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La presente tesis tuvo como objetivo central realizar el Mejoramiento del servicio educativo 
mediante el diseño de infraestructura de la I.E.P. N° 10359, Distrito San Luis de Lucma, 
Cutervo, Cajamarca, año 2018; se tomó como punto de partida la importancia que es la 
infraestructura educativa para el rendimiento de los alumnos. 
La metodología empleada en la investigación consistió en recolectar información preliminar 
de primera fuente para dimensionar y demostrar científicamente el problema se utilizaron 
métodos de análisis de datos, técnicas de gabinete y de campo; se validó los instrumentos, 
siendo pertinente y relevante para su aplicación. 
Los resultados obtenidos empezando por el diagnostico de su situación actual fueron 
negativos, ya que es una infraestructura muy antigua, partiendo de ahí, se realizó su diseño 
(arquitectónico, estructural, eléctricas y sanitarias) de acuerdo a las necesidades y 
cumpliendo con el reglamento nacional de edificaciones y la norma técnica de 
infraestructura educativa vigentes, teniendo un impacto ambiental considerable tomando en 
cuenta que es un proyecto esencial, teniendo un presupuesto de S/. 3,496,253.19, una vez 
propuesto todo relevante al expediente, se espera que en corto tiempo dicho proyecto sea 
ejecutable para beneficio de los alumnos.  






The main objective of this thesis was to improve the educational service by designing the 
infrastructure of the I.E.P. N ° 10359, District San Luis de Lucma, Cutervo, Cajamarca, year 
2018; The importance of the educational infrastructure for the performance of the students 
was taken as a starting point. 
The methodology used in the research consisted in collecting preliminary information from 
the first source to dimension and scientifically demonstrate the problem using data analysis 
methods, cabinet and field techniques; The instruments were validated, being relevant and 
relevant for its application. 
The results obtained starting with the diagnosis of their current situation were negative, since 
it is a very old infrastructure, starting from there, its design was made (architectural, 
structural, electrical and sanitary) according to the needs and complying with the national 
regulations of buildings and the technical standard of educational infrastructure in force, 
having a considerable environmental impact taking into account that it is an essential project, 
having a budget of S /. 3,496,253.19, once everything relevant to the file has been proposed, 
it is expected that in a short time said project will be executable for the benefit of the students. 




         1.1. Realidad problemática 
Actualmente las infraestructuras educativas, con relevancia las que tienen 
antigüedad,  en gran porcentaje se pueden encontrar en un estado crítico, partiendo 
desde su diseño, estas no están cumpliendo con el reglamento, ya que por reducir 
gastos de materiales y en mano de obra, durante su ejecución las empresas a cargo 
de la ejecución de estas, también reducirán los mismos gastos, es ahí donde ya se está 
ejecutando mal el trabajo, por lo que las instituciones llegan a tener problemas muy 
frecuentemente, además en casos de sismos, están no soportarían una de magnitud 
media. 
La infraestructura moderna tiene un gran impacto en la educación, ya que brindando 
buenos servicios (aulas, losa deportiva, áreas verdes, servicios higiénicos, sala de 
computo, etc), las losas deportivas en buen estado, un cerco perimétrico, estas ayudan 
a motivar y mantenerles con seguridad a los alumnos, ya que uno teniendo un buen 
ambiente tiene a sentirse más cómodo y seguro. 
Realizar un buen diseño de una infraestructura implica realizar una buena 
construcción, cumpliendo correctamente con muchos aspectos constructivos, como 
el tiempo de construcción, el costo y no olvidar la seguridad que se tiene que tener 
en dichas construcciones. 
La realidad problemática que presenta la Institución Educativa Primaria N° 10359 
del Distrito San Luis de Lucma, es que cuenta con una infraestructura de adobe, ya 
con unos 100 años aproximadamente desde su construcción, con su losa deportiva en 
mal estado y sin cerco perimétrico, lo que se propone es realizar un diseño de acuerdo 




      1.1.1. Nivel internacional 
El Mundo a través de su portal web, redacta lo siguiente: 
Uno de los bastantes problemas que viene desde muchos años atrás, es con relación a 
las infraestructuras de niveles educativos que radica en las edificaciones antiguas 
existentes debido a la mala construcción, las cuales presentan deficiencias debido a la 
falta de mantenimiento, por cauces de los desastres naturales, de esta forma están 
incumpliendo con la ley 7600, ley de la igualdad de oportunidad para las personas con 
discapacidad, en donde nos indicada que deben contar con las accesibilidades 
correspondientes (Diario Digital el Mundo, 2018). 
En su reporte el SERCE dice que: 
La variable escolar de mayor influencia, son la de su infraestructura y sus servicios 
básicos con las que cuentan […] para tener un rendimiento de hasta 4 puntos en escala, 
la incorporación de una infraestructura moderna influye en el rendimiento académico 
promedio de los alumnos. Así mismo, al incorporar un servicio básico adicional en un 
centro educativo, este tiene un incremento de 2 a 8 puntos, en el desempeño de los 
estudiantes  (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo, 2015 pág. 159) 
Daniela Cerdas en el portal la Educación recta lo siguiente: 
La infraestructura educativa presenta un serio problema del modelo de gestión 
administrativa, presupuestaria y de deterioro, de tal modo este problema expone a los 
estudiantes a una contaminación ambiental, visual, sónica, sumando a esto la distracción 
por falta de divisiones y el calor por falta de cielorrasos, también problemas de 
ventilación, aulas que no cuentan con iluminación, en donde están en constante peligro, 
ya que no cuentan también con instalaciones eléctricas, su captación de agua servidas 
es mala, y no cuentan con agua potable (Cerdas E., 2018). 
Ángel Pérez por medio del Diario Dinero comenta lo siguiente: 
La infraestructura educativa que no cuente con garantías en los reforzamientos 
estructurales de sus módulos en casos de sismos ente otros desastres naturales, puede 
que los más de 4 millones de alumnos estén peligrando su vida, esto en los diferentes 
niveles educativos tanto en privados como públicas, así mismo los más de 200 mil 







Francisco Miranda, en el portal AZ, redacta lo siguiente: 
En temas educativos es muy importante en el país, las infraestructuras de los centros 
educativos tienen que afrontar una suerte de “doble grieta”, la cual se define en base del 
tiempo histórico. La grieta que se puede nombrar una modernidad truncada y en 
proceso, que muestra en el trayecto que separa a los sectores que se encuentran 
integrados al progreso nacional de los que están excluidos. Los lugares con mayor 
vulnerabilidad social, así como las que están insuficientes en infraestructura educativa 
contando con pocos recursos de apoyo a las escuelas  que se ordenan entre sí, están son 
la máxima expresión de esta grieta (MIRANDA Lopez, 2009). 
SIPIS en un informe relata lo siguiente: 
Existe una necesidad urgente de un marco que pueda utilizarse para guiar la toma de 
disposiciones en la planificación, diseño y gestión de la infraestructura escolar. Esto 
debe establecerse, en términos simples, las funciones esenciales de la infraestructura 
escolar y proporcionar orientación sobre cómo se pueden lograr de manera equitativa y 
rentable en todas las escuelas. En particular, existe la necesidad de un marco que pueda 
ser utilizado tanto a escala macro (nacional, provincial o distrital) por los planificadores 
físicos como a escala micro (escuelas) por parte del personal escolar y los cuerpos 
directivos para medir el desempeño de la escuela. infraestructura, con el fin de mejorar 
la infraestructura escolar y hacer frente a los atrasos (T.N, y otros, 2011). 
Ravi Kant en su artículo aporta lo siguiente: 
Es muy importante que una escuela esté equipada con instalaciones o servicios básicos 
para el desarrollo saludable y armonioso del estudiante. Las instalaciones que se 
necesitan para facilitar el desarrollo educativo efectivo y el entorno de aprendizaje en 
una institución educativa incluyen los inodoros separados para niñas, bibliotecas, muros 
de contención, computadoras, área de juegos, etc. por otro lado muchas escuelas buscan 
instalaciones básicas. Cuando existe una infraestructura escolar que incluye recursos 
humanos a nivel de base es responsable del crecimiento de la educación primaria, cómo 
podemos esperar un resultado bueno y fructífero de las escuelas sin tener instalaciones 
básicas. […] La mala calidad de la educación en las instituciones publicas se considera 
una de las principales razones para el rápido crecimiento en el número de escuelas 
privadas. Está sucediendo cuando estamos gastando una gran cantidad de dinero en las 
escuelas primarias públicas. Por lo tanto, la dicotomía gobierno-privado en la educación 
primaria es una cuestión de debate abierto, especialmente en la gran población india. 
La idea central del proyecto fue explorar la distribución altamente desigual de los 




El Departamento Nacional de Planeación en su proyecto estándar explica lo 
siguiente: 
La aglomeración escolar es una de las principales en resultados de derivadas del límite 
y la deficiencia en la infraestructura de los centros educativos, a la cual se ven expuestos 
los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los municipios, este problema de cobertura 
está aumentando progresivamente, ya que la implementación de la jornada única en los 
centros educativos, ya que los establecimientos no cuentan con la capacidad para 
brindad este servicio, y las condiciones son muy deficientes. Todo lo contrario, está 
generando en la población escolarizada efectos negativos, y estima que a largo plazo 
estos efectos recaerán en la competitividad y productividad de la región 
Teniendo en cuenta que actualmente las condiciones de la infraestructura escolar 
disponible es una limitante para alcanzar en el sector educativo estándares óptimos en 
materia de cobertura y calidad, se hace imperativo realizar grandes esfuerzos para 
acelerar la inversión en infraestructura educativa y asegurar que éstos tengan el mayor 
impacto, sean pertinentes y eficientes (Departamento Nacional de Planeacion, 2015). 
      1.1.2. Nivel nacional 
El Diario Gestión a través de su página virtual detalla que: 
En el Perú actualmente a nivel nacional existen aproximadamente 54 397 locales que 
funcionan como instituciones educativas, unos 12 000 centros educativos que no 
cuentan con cerco perimétrico y sobre todo no tienen senda al servicio de agua potable 
y saneamiento, y unos 12 000 mas cuentan con problemas con respecto al cerco 
perimétrico, ante estas problemáticas para hacer un alto, se requiere que los gobiernos 
regionales y gobiernos municipales, utilicen medios para intervenir y optimizar la 
infraestructura de las instituciones (Gestion, 2018). 
El investigador de Macroconsult - CIES, Johnny Campana, en el Portal RPP 
Noticias, comenta lo siguiente: 
Aproximadamente un 70% de colegios que no cuentan con una infraestructura que sea 
de calidad frente a sucesos de riesgo que pueden ser terremotos entre otros desastres. 
La infraestructura tiene dos canales donde se puede reflejar el rendimiento académico: 
primero es la funcionalidad, si no hay luz, los alumnos que tiene turno tarde-noche, no 
podrán estudiar, el segundo es contar con una infraestructura que sea cómodo y cálida, 
lo que motiva a los alumnos a mejorar su rendimiento. Este último canal es el que 





Desde su portal web RPP Noticias redacta lo siguiente: “En un informe que reveló 
el Instituto Integración, casi 15% de las edificaciones de las instituciones formativas 
solicitan ser reemplazadas completamente. Esto por la pésima construcción de éstas 
y otras por el deterioro del pasar del tiempo” (Rpp, 2016) 
Diario la República, en su redacción dice: 
Estos planteles funcionan en viviendas o en locales que fueron hostales. También 
carecen de amplios patios de recreo, según DRELM. Esto significa que el 70% de los 
11 mil 230 escuelas privadas que existen en Lima está en esa preocupante condición. 
(La Republica, 2016) 
El Diario la República redacta que: 
Un gran porcentaje de los centros educativos de la jurisdicción de la Unión, se tendrían 
que demoler, ya que no cuentan los criterios mínimos de seguridad para los alumnos. 
El Minedu sacó eso como conclusión, después de la evaluación los resultados del censo 
de infraestructura en centros educativos, que  se aplicó en el 2014 a un aproximado de 
50 mil colegios (La Republica, 2017). 
Blog de la defensoría del Pueblo, en su artículo menciona que: 
“Los diferentes daños que causaron los anómalos climáticos, manifestaron la 
importación que es elaborar un adecuado régimen de gestión de riesgos de catástrofes, 
sobre todo  los peligrosos daños causados por los fenómenos atmosféricos expusieron 
la escala de ejecutar un eficientemente método de gestión de riesgos de catástrofes, 
sobre todo en los centros educativos donde se encuentran niños (as) en condición de 
extenuación”  (Blog de la Defensoria del Pueblo, 2017). 
Mejías Hans, en su blog virtual menciona lo siguiente: 
Las infraestructuras educativas cuentan con diferentes problemas, la Defensoría del 
pueblo identificó los siguientes: a) falta de cerco perímetro y columnas, también cuenta 
con presencia de grietas; b) cuentan con techos de calaminas las que están colapsando; 
c) el déficit de aulas, que necesitan de acondicionamiento , ya que son aulas 
prefabricadas , careciendo de instalaciones de agua, luz, mobiliario escolar; d) la 
inadecuada distribución arquitectónica de los centros educativos públicos y privados 
donde hay alumnos matriculados con discapacidad, requiriendo una accesibilidad de 
acuerdo a norma. 
La defensoría del pueblo, frente a esta problemática, pidió que se inicie en el menor 
plazo posible el inicio de obras pertinentes con estos problemas, con el fin de certificar 




      1.1.3. Nivel local 
RPP en su Portal Web, redacta lo siguiente: 
 En un monitoreo elaborado por la UGEL), hay 118 aulas de diferentes instituciones 
educativas de esa región norandina (específicamente en las provincias de San Ignacio, 
Jaén y Cutervo) que necesitan con urgencia ser rehabilitadas o renovadas. 
Detalló que estos locales escolares, que colocan en riesgo la vida de los escolares, 
fueron hace mucho construidos con materiales rústicos gracias al esfuerzo de los 
comuneros.  (Rpp, 2013) 
Andina en su sitio web: “colegios en Cajamarca presentan daños en las paredes y 
están en riesgo de colapsar, debido a las intensas lluvias” (Lozando, 2015)  
         1.2. Trabajos previos 
      1.2.1. Antecedentes internacionales 
Elisa Ojeda en su tesis titulada “El aporte de la Política No. 5 –Mejoramiento de la 
Infraestructura Física y Equipamiento de las Instituciones Educativas- en la Gestión 
del Plan Decenal de Educación para el Fortalecimiento Pedagógico de los 
Establecimientos Fiscales del Ecuador”, tesis presentada para obtener el Diplomado 
Superior en Evaluación de la Gestión Pública en el Instituto de Altos Estudios 
Nacionales de Quito, Ecuador, teniendo como objetivo general: 
Mejorar y aportar la eficacia de los servicios en los centros pedagógicos, con apropiados 
recursos físicos y tecnológicos, perfeccionar, ordenar y restablecer la construcción y 
equipamiento de los módulos educativos, efectuando con los requisitos pequeños que 
ayuden con la eficiente aplicación de los modelos de los centros educativos, otorgar con 
apoyos de mobiliarios técnicos; y crear un método de consagración del recurso físico 
(2011 pág. 31) 
En lo que se concluye que: 
Las infraestructuras de los centros educativos, fueron creadas al lado de juicios que no 
estuvieron orientados de equidad y calidad, sin tecnología ni justicia. Por lo que se ah 
dado un avance importante en este área, pues ahora cuenta con parámetros según norma, 






Deborah Lindsey, en su tesis Titulada “Creating Healthy Schools: Identifying the 
Positive Impacts of Practicing Sustainable Interior Design in Education Facilities”, 
tesis presentada para obtener el grado de Maestria en Ciencias en la University of 
Nebraska - Lincoln, teniendo como objetivo general: 
El objetivo final de este estudio propuesto es identificar y estudiar los créditos 
específicos de Calidad Ambiental Interior (IEQ) del diseño sostenible tal como se 
describe en LEED 2009 Para Escuelas: Nueva Construcción y Sistema de Calificación 
de Renovaciones Principales y evaluar la influencia de cada crédito seleccionado en los 
niveles de satisfacción de los ocupantes para sus ambientes escolares. Los cuatro IEQ 
seleccionados para evaluar fueron los siguientes: calidad acústica, calidad del aire 
interior (IAQ), calidad de iluminación y calidad de confort térmico. (2015 págs. 41, 42). 
Llegando a la siguiente conclusión: 
El propósito de este estudio fue utilizar la evidencia de la realización de investigaciones 
para apoyar la necesidad de mejorar las instalaciones educativas en todo el país a través 
de nuevas construcciones y la renovación de edificios existentes con un énfasis en el 
diseño de interiores sostenible. Los hallazgos respaldaron el problema de la 
investigación inicial, que existe un problema con nuestra nación en el hecho de que las 
instalaciones escolares están deteriorando las condiciones de los edificios y es necesario 
realizar reparaciones. Esto brinda a los profesionales del diseño la oportunidad de 
resolver este problema con una construcción nueva y renovada, con énfasis en el diseño 
sostenible. Con estos resultados, las pautas de diseño sostenible se pueden establecer y 
utilizar en el futuro como un mejor enfoque de diseño escolar. La importancia de los 
resultados fue indicar que los elementos de diseño sostenible utilizados en los edificios 
escolares son beneficiosos para los entornos de aprendizaje del siglo XXI porque 
desarrollan la productividad, optimizan el aprendizaje y facilitan una mejora general del 
bienestar y la salud de los ocupantes. Los hallazgos de este estudio de investigación son 
valiosos para los distritos escolares porque pueden proporcionar evidencia para 
financiar, apoyar y justificar nuevas construcciones y renovaciones de edificios para sus 
comunidades con el fin de crear entornos más saludables para los estudiantes, profesores 
y personal (2015 págs. 96, 97). 
Zipporah Magoma en su tesis titulada “Influence of School Infrastructure on 
Students' Performance in Public Secondary Schools in Kajiado County, Kenya, tesis 
presentada para obtener el Grado de Maestría en Educación en Gobierno Corporativo 
en University of Nairobi Kikuyu, Kenia”, teniendo como objetivo general 




estudiantes en las escuelas secundarias públicas en el Condado de Kajiado”. 
(MAGOMA MOKAYA, 2013 pág. 5) , llegando a la conclusión: 
Después de valorar el dominio de la infraestructura colegial en el beneficio de los 
escolares en las escuelas secundarias públicas en el condado de Kajiado, el estudio 
encontró que la mejora en el rendimiento académico se asociaba con el tamaño de las 
aulas más adecuado y los espacios mejorados del localizador. La inscripción de los 
estudiantes fue proporcional a la adecuación de las aulas en las escuelas. (2013 pág. 56) 
Francia Torres, en su tesis titulada “Gestión De Proyectos para el Mejoramiento de 
la Infraestructura Educativa de la Institución Madre de Dios de Piendamó”, tesis 
presentada para optar al título de Especialista en Gerencia Educativa en la 
Universidad Católica De Manizales, Colombia, tiene como objetivo: 
Contribuir en el desarrollo de las estrategias necesarias para que las Instituciones 
Educativas del Distrito de Madre de Dios, puedan referir con una adecuada construcción 
de calidad para los servicios pedagógicos que brinda e forme con la dirección asentada 
en cumplimiento de proyectos (2014 pág. 19). 
En lo que llega a concluir que: 
Las gestiones se deben revisar con el fin de que los modelos de infraestructura encajen 
de acuerdo al proyecto y esquema que requiere la institución educativa. De tal sentido, 
se realizó una exploración de un modelo propio, el cual no estuvo claro, entonces se 
propuso contribuir con los gestionadores para realizar  uno contando con los principios 
de calidad que propone el MINEDU (2014 pág. 42). 
Darío Hernán, en su tesis titulada “Infraestructura Física, Relacionada con la 
Calidad en la Educación en las Instituciones Oficiales de la Comuna 1 Del Municipio 
de Bello, Medellín, Colombia”, tesis presentada tiene como objetivo: “Evaluar la 
infraestructura física de los centros educativo estatales que están ubicados en la 
comuna del municipio de Bello, uniéndola con el impacto que genera el desempeño 
escolar de los estudiantes registrados (2012 pág. 12). En lo que concluye lo siguiente: 
El municipio de bello, sus centros educativos cuentan con una infraestructura física 
aptas para poder alojar a la demanda actual (el cual da problemas a las metas de la 
cubertura educativa) por la minimización de ambientes, también no cuenta con los 
espacios mínimos requeridos para el desarrollo de deporte, menos con aulas 




Paris Tapia, en su tesis titulada “Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa 
Básica Mediante la Verificación de la Calidad del Estado Físico de los Inmuebles 
Escolares en el Distrito Federal”, tesis presentada para optar el Grado de Maestro 
en Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, teniendo como 
objetivo “Plantear un modelo que ayude a que la infraestructura seleccionada será 
sencilla y práctica” (2013 pág. 12), llegando a concluir que:  
Las Infraestructuras educativas de hoy en día, precisamente las que se encuentran en 
mal estado (critico), estos son los que afectan críticamente al perfeccionamiento integral 
del alumnado, ya que se logró constatar que las propiedades se encuentran en mal 
estado, y esto mostro en el indicie de los esquemas de estimación nacional de logros 
estudiosos. Cuando se mejoró la infraestructura educativa, los índices tuvieron un gran 
aumento (2013 pág. 122). 
      1.2.2. Antecedentes nacionales  
Xiomara Castillo en su tesis titulada “Infraestructura Arquitectónica para la 
Institución Educativa Publica de Nivel Secundario en el Centro Poblado de Alto 
Puno, tesis presentada para optar el título profesional de Arquitecto, en la 
Universidad Nacional del Altiplano, Puno”, tiene como objetivo general: “Proponer 
el diseño de la infraestructura arquitectónica con características bioclimáticas, que 
permita mejorar el diseño arquitectónico de la institución educativa de nivel 
secundario en el Centro Poblado de Alto Puno” (2017 pág. 22). 
Concluyendo que: 
Las características funcionales en el diseño arquitectónico de la infraestructura 
educativa contribuyen con el mejoramiento del aprendizaje del alumnado de la 
Institución Educativa de nivel secundaria del Centro Poblado de Alto Puno, para 
quienes está destinado este proyecto, por contemplar en su conjunto espacios 
apropiados compuestos por un diseño ortogonal para no generar aristas complicadas, 
cuidando la concentración de los estudiantes especialmente en las aulas, la integración 
de espacios exteriores con la naturaleza con la finalidad de brindar espacios de 
relajación (2017 pág. 106). 
MINEDU en resolución ministerial “Plan Nacional De Infraestructura Educativa Al 
2025, Lima”, tiene como objetivo general: “Aportar a la complacencia de la 
prestación educativa perfeccionando la condición, cabida y sostenibilidad de la 




todos” (2017 pág. 14). En lo que concluye lo siguiente: “Los Gobiernos Regionales 
y Locales estarían asumiendo una porción significativamente mayor de la brecha de 
infraestructura” (2017 pág. 138). 
Jhon Chavez, en su tesis titulada “Mejoramiento de la Infraestructura Educativa 
Inicial Huaca de Barro para Fortalecer su Servicio Educativo, Distrito Morrope 
Lambayeque-2016”, tesis presentada para obtener el Título Profesional de Ingeniería 
Civil, en la Universidad Cesa Vallejo, Chiclayo, Lambayeque, tiene como objetivo 
general: “Efectuar la optimización de la infraestructura educativa para aumentar el 
servicio pedagógico del distrito Morrope, Lambayeque 2016” (2016 pág. 46). 
El autor llega a esta conclusión:  
Una vez efectuado los planos, especificaciones técnicas y metrados, debería facilitarse 
la elaboración del compromiso entre de la normativa vigente dentro del proyecto, por 
intermedio de esta se debe ultimar y dejar dispuesto para la puesta en marcha, 
aprobación, con todas las instalaciones correspondientes incluido equipamiento (2016 
pág. 173). 
Manuel Lalangui, en tu tesis “Diseño Estructural de Módulo Educativo Nivel 
Primaria y Secundaria en Zona de Alto Riesgo Sísmico – Lambayeque”, tesis 
presentada para obtener el Título Profesional de Ingeniero Civil, en la Universidad 
Cesar Vallejo, Chiclayo, Lambayeque, tiene como objetivo general: “Realizar el 
diseño estructural de módulo educativo nivel primaria y secundaria en zona de alto 
riesgo sísmico en la Institución Educativa 11517 - Santa Ana – Tumán – Lambayeque 
(2017 pág. 30)”. Concluyendo lo siguiente: 
El diseño de módulo educativo es de suma importancia para la institución educativa 
SANTA ANA TUMÁN, ya el centro educativo cuenta con un innumerable número de 
necesidades en cuanto a infraestructura educativa, las cuales se pueden combatir con 
nuevos diseños que garanticen la seguridad para la población y servicio (2017 pág. 65). 
Frank Grandez, en su tesis “Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y 
Complementaria de la I.E.I. Nº 424 Jesús María -Distrito de Manantay-Provincia de 
Coronel Portillo- Región Ucayali”, tesis presentada para  obtener el Título 
Profesional de Ingeniero Civil , en la Universidad Alas Peruana, Pucallpa, Ucayali, 
tiene como objetivo: “Mejorar la calidad de aprendizaje de los alumnos por medio de 




– Manantay– Coronel Portillo – Ucayali” (2015 pág. 10), por lo que se concluye que: 
“La dificultad primordial que se solucionará, es la población escolar, que se halla 
abandonada en la I.E.I. Nº  424 “Jesús María”- Manantay, debido a la construcción 
impropia para fines educativos en condiciones antipedagógicas, y el deficiente 
mobiliario escolar” (2015 pág. 163). 
Ugel Acobamba en el “Proyecto de Inversión Mejoramiento y Ampliación de la 
Infraestructura y Equipamiento en la Institución Educativa Inicial N° 95, en el Centro 
Poblado Yanacocha, Distrito Pomacocha,, Provincia Acobamba – Departamento 
Huancavelica”, teniendo como objetivo general: “Espacios Educativos con los que 
cuenta la Institución Educativa Inicial N° 955, son Suficientes, Apropiados, 
Completos y Acondicionados para el Proceso Educativo” (2015 pág. 06), llegando a 
la siguiente conclusión: 
El planteamiento del programa arquitectónico de los ambientes y espacios considerados 
en el proyecto, corresponde establecido en la Norma técnica para el Diseño de Locales 
de EBR Nivel Inicial – 2011; además se ha tomado en cuenta las consideraciones 
técnicas y constructivas del RNE. (2015 pág. 25).  
Malika Osorio, en su tesis “Centro Educativo Inicial, Primaria y Secundaria”, tesis 
presentada para obtener el Título profesional de Arquitecto en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima, teniendo como objetivo general:  
Por medio de la arquitectura diseñar los espacios donde puedan llevarse nuevas formas 
de aprendizaje, considerando un diseño con espacios flexibles cumpliendo las 
necesidades de los escolares. Aprovechando al máximo el diseño arquitectónico, se 
debe plasmar aulas donde los alumnos puedan mostrar todas sus habilidades y 
experimentes cosas nuevas, siendo aulas confortables. 
 
Los espacios debes ser flexibles, ya indicados anteriormente, siendo aulas seguras, 
cómodas, acogedoras, considerando las áreas verdes para que los alumnos puedas hacer 
sus actividades con normalidad (2016 pág. 12).  
En lo que llega a concluir lo siguiente: 
Se requiere aulas con espacios determinados, áreas administrativas, áreas verdes, áreas 
comunes, servicios higiénicos, laboratorios, talleres, entre otros. Para tener mas clara la 
idea, se diseña una ciudad para el alumnado, donde cuenta con toda la accesibilidad, 




Mariana Vermejo en su tesis titulada “Colegio inicial, primario y secundario en 
San Juan de Lurigancho”, para obtener el Título Profesional de Arquitecto en la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima, teniendo como objetivo: 
Formular diferentes espacios, contando con los principios básicos de confort ambiental, 
para que así las aulas sean cómodas con un espacio adecuado, donde también el docente 
realice su clase con comodidad, y el alumnado pueda prestar mejor atención, teniendo 
en cuenta la accesibilidad para los discapacitados (2017 pág. 18). 
En lo que llega a concluir que: “Se debe utilizar la arquitectura como primera 
opción, para generar los diferentes espacios confortables, y  de esta forma se 
generará una infraestructura de tendencia actual” (2017 pág. 115). 
Juan Bautista, en su tesis titulada “La Inversión Pública en Educación y la Brecha 
en Infraestructura Física en la Educación Básica Regular Durante el Período 2000-
2015”, para optar el grado de maestro en gobierno y gestión Pública en la 
Universidad San Martin de Porres de Lima, teniendo como objetivo: 
Analizar la brecha que existe entre infraestructura de un centro educativo y la conexión 
con los niveles de inversión en la EBR durante la etapa 2000 – 2015, considerando el 
área urbana y rural, manteniendo los requerimientos de inversión que ayuden a reponer 
la capacidad de los servicios educativos (2018 pág. 13). 
A lo que concluye que: 
De acuerdo con ello, el Perú, a pesar del crecimiento económico experimentado no ha 
podido resolver los problemas estructurales en la educación que afectan la calidad de 
su sistema educativo. A pesar de que todas las variables de inversión pública en 
educación muestran un crecimiento sostenido durante el período de estudio, el estado 
de la infraestructura educativa se ha deteriorado también en forma sostenida, en ese 
sentido, el período analizado significa más de una década perdida en dichos avances  
(2018 pág. 115). 
      1.2.3. Nivel local 
Torrejón Augusto en su tesis titulada” Características Funcionales de los Espacios 
Pedagógicos que permitan el Desarrollo de las Capacidades Perceptivo - Motrices en 
Estudiantes de los Niveles de Inicial y Primaria del Distrito de Cajamarca – 2017", 
para obtener el Título Profesional de Arquitecto en la Universidad Privada del Norte, 




Diseñar una propuesta de Proyecto Arquitectónico considerando las diferentes áreas de 
funcionalidad que cuentas las aulas pedagógicas las que generaran progreso de las 
desplazamientos perceptible – motrices en el alumnado de los diferentes niveles Distrito 
de Cajamarca en el año 2017 (2017 pág. 14). 
Concluyendo que: 
El estudio de casos arquitectónicos identifica las características funciones de los 
espacios pedagógicos requeridos en los diferentes niveles de educación  del Distrito de 
Cajamarca, donde se realizarán actividades físicas y aprendizaje que consientan el 
impulso de las cabidas perceptivo – motrices en los alumnos de los niveles educativos 
considerados en la investigación (2017 pág. 54). 
         1.3. Teorías relacionadas al tema. 
      1.3.1. Diagnóstico de la situación actual 
1.3.1.1.Área de Estudio y Área de Influencia 
Según el MEF, sustenta que:  
El área que se realizará el estudio debe contemplar a la I.E. o lugar donde se presentó 
la problemática y a las I.E. alternativas, considerando el Lugar de la I.E. foco del 
problema, además de identificar si hay I.E. alternativas, también de las condiciones de 
la infraestructura existente. Mientras que con el Área de Influencia se podrá saber cuál 
es la población afectada, determinando como base las distancias y tiempos máximos de 
traslados hacia la I.E  (2011 pág. 22) 
1.3.1.2.Diagnósticos de los involucrados 
Según el MEF, manifiesta que: “Es aquella población involucrada que está siendo 
afectado por el problema, se realizará a través de censos, un estudio de demanda 
potencial, considerando la localidad demandante efectiva, que es la que rastrea el 
servicio formativo” (2011 pág. 24). 
1.3.1.3.Diagnóstico de los servicios 
Según el MEF, dice que:  
Se establece a partir de la cabida que logra producir el servicio de centro educativo, en 
donde la población que se encuentra afectada puede acceder sin mayores problemas a 
asu I.E también calcular cuantas I.E, se encuentran en el área de influencia, esta cabida 
determina la Oferta Actual y así de puede celular en función a su capacidad, lo que 
produce entre los 3 factores de producción (RR.HH, infraestructura y equipamiento)  




      1.3.2. Estudios básicos 
Según el RNE, son: “Aquellos estudios que comprenden las técnicas que se pondrán 
en ejecución para realizar una demostración y así realizar la viabilidad del proyecto. 
Determina el inicio, teniendo como objetico principal dar una idea sobre cuál es la 
necesidad del cliente” (2014 pág. 113)  
1.3.2.1.Topografía 
Según Mercedes Farjas lo define como: 
Es una ciencia en tal grado que se utilizan diferentes modelos matemáticos específicos 
para examinar y concordar los datos topográficos hallados en campo, comprende a la 
topografía y el replanteo de proyectos, los que se determinan a partir de la altimetría y 
planimetría, utilizando los instrumentos necesarios para dicho trabajo (2017 pág. 5). 
1.3.2.2. Estudio de Mecánica de Suelos 
Duque y Escobar definen como: 
El estudio de las leyes de la mecánica y la hidráulica a los diferentes inconvenientes de 
la ingeniería que trata con depósitos y otros diferentes depósitos de partículas sólidas, 
por la descomposición de las rocas ya sea química o mecánica. 
El estudio de mecánica de suelo permite saber el comportamiento del suelo, además se 
puede analizar de que está determinado la tierra (arcilla, arenas o rocas), así mismo se 
puede calcular y diseñar la cimentación y estructura de un proyecto (2002 pág. 4). 
      1.3.3. Diseño de infraestructura 
Es el resultado en particular de una obra, que previamente será construida, así mismo 
podría describirse como aquella decisión de los planos. Como resultado de su 
desarrollo, es una serie de documentos técnicos, los que serán obligatorios para la 
planificación y ejecución del Proyecto de una manera rápida y segura, optimizando 
recursos y así mismos materiales como mano de obra.  
1.3.3.1.Arquitectura 
Según el RNE: 
Es aquel arte que está hecho de principios, instrumentos y procedimientos, que 
conllevar a determinar cuál es el entorno, sus dimensiones y su posición relativa de una 
parte de la superficie de la tierra, así mismo es una técnica que se utiliza para proyectar 





Según el Esdima: 
La arquitectura logra un diseño apropiado, corresponden efectuar una serie de 
obligaciones y objetivos fijados, tanto estéticos como tecnológicos. Se tiene que llevar 
un proceso muy creativo, para poner hallar una determinada meta, así lograras 
establecer y crear un diseño que sea viable en un proyecto. (Esdima, 2018) 
1.3.3.2.Estructural 
Meli Piralla menciona que: 
Es el diseño que contempla las diferentes acciones que desarrolla el proyectista 
(arquitecto de preferencia) que estable la forma, dimensiones y peculiaridades 
detalladas de cualquier estructura. 
En obra civil, es aquel diseño que está incluido en el proceso más importante del 
proyecto, ya que define cuales son las necesidades que debería tener la construcción 
para que cumpla de manera correspondiente todas las funciones a la que está destinada 
a ejecutar. 
Tiene como obligación principal para que la ejecución cumpla ópticamente sus trabajos 
además de que no sufra fallas por incapacidad al soportar las cargas a las que están 
sujetas (2002 pág. 9). 
1.3.3.3.Instalaciones Sanitarias 
Jorge Ortiz lo sustenta como: 
Es aquel conjunto de tuberías de abastecimiento y distribución de agua, con equipo de 
tratamientos, válvulas y accesorios, incluido tuberías de desagüe y ventilación, las que 
están ubicadas dentro de los linderos de la construcción que se realizará. Estos sistemas 
sirven para la comodidad y fines sanitarios de la construcción a realizarse (2001 pág. 
5). 
1.3.3.4.Instalaciones eléctricas 
Maestro construye bien, sostiene que: “las instalaciones eléctricas son aquellos 
circuitos que tiene como fin otorgar de energía eléctrica a cualquier construcción, a 
través de sus sistemas de distribución” (2019 pág. 1). 
      1.3.4. Costos y prepuestos 
Costos es el conjunto de bienes económicos, los que se expresan a través de unidades 




Presupuesto, es aquel conjunto ordenado de los costos que cuentan las partes 
integradas de un proyecto, las que se llevan a calcularse previamente antes de que se 
ejecute.  
1.3.4.1.Metrados 
Los metrados están constituidos por la expresión cuantificada de las partidas de los 
trabajos de obra que ha sido dispuesto para que sea ejecutado en un plazo establecido. 
Están indicadas de acuerdo a su unidad e medida (m, m2, kg, glb, unidad, ect) por 
partida. También es indispensable para poder fijar el presupuesto del proyecto (2012 
pág. 23). 
1.3.4.2. Análisis Precios Unitarios 
En un costo parcial, las partidas forman parte  del presupuesto, estos requieren de un 
análisis de precios unitarios, lo que requiere para hacer cada costo y partida (2012 
pág. 24). 
1.3.4.3.Presupuesto de la Obra 
Una vez realizada las mediciones y valorizaciones correspondientes podemos saber 
el presupuesto de la obra que se construirá. (2012 pág. 24). 
1.3.4.4.Fórmula polinómica 
Es una expresión matemática de los costos de un presupuesto, de los principales 
recursos que estén establecidos dentro del costo o presupuesto total del proyecto. 
(2012 pág. 26). 
1.3.4.5.Cronograma de Obra 
Es aquel diagrama que tiene como función repartir los gastos de la obra en el tiempo 
que está proyectado la ejecución de la obra, se debe determinar también las incidencias 
o restricciones que puedan concurrir como lluvia, etc. Este cronograma se elabora 
utilizando software, donde se muestra la ruta crítica del proyecto (2012 pág. 26). 
         1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera mejora el servicio educativo mediante el diseño de infraestructura 
de la I.E.P 10359, Distrito San Luis de Lucma, Cutervo, Cajamarca? 
         1.5. Justificación del estudio 
      1.5.1. Justificación técnica  
El proyecto nace de la necesidad de brindad un mejor ambiente de estudios para los 




se realizará el diseño de infraestructura que se incorpora aulas con condiciones 
arquitectónicas, estructurales, sanitarias, eléctricas donde representan un efecto 
positivo significativo para los estudiantes. 
      1.5.2. Justificación social 
Contar con mejor calidad de vida de los alumnos del Distrito de San Luis de Lucma 
y brindar mejor servicio en su educación, por la cual se diseñará la infraestructura, 
dando así mismo seguridad y comodidad para los estudiantes y profesores del colegio 
primario. 
      1.5.3. Justificación económica 
Una infraestructura moderna reducirá gastos en mantenimiento, y materiales de 
educación, ya que contará con una infraestructura y tecnología moderna, con lo que 
evitará gastos en otros materiales innecesarios. 
         1.6. Hipótesis 
Si el mejoramiento del servicio educativo contribuye en el desarrollo integral de los 
alumnos entonces se diseña la Infraestructura de la I.E.P 10359, Distrito San Luis de 
Lucma, Cutervo, Cajamarca. 
         1.7. Objetivos 
      1.7.1. Objetivo general 
Mejorar el servicio educativo mediante el diseño de infraestructura de la I.E.P. N° 
10359, Distrito San Luis de Lucma, Cutervo, Cajamarca, año 2018. 
      1.7.2. Objetivos específicos 
- Diagnosticar la Situación Actual de la I.E.P 10359, Distrito de San Luis De 
Lucma. 
- Definir la Demanda del servicio educativo de la I.E.P 10359, Distrito de San Luis 
De Lucma. 
- Realizar los Estudios Básicos de la I.E.P 10359, Distrito de San Luis De Lucma. 
- Diseñar la Infraestructura de la I.E.P 10359 del Distrito de San Luis De Lucma.  
- Evaluar el Impacto Ambiental de la I.E.P 10359, Distrito de San Luis De Lucma. 





         2.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de indagación corresponde a un diseño descriptivo (no experimental), en 
donde se podrá desarrollar de acuerdo a los objetivos trazados para el Diseño de 
dicho Proyecto. 







 M: Muestra de estudio 
O: Información a recoger sobre Diseño de Infraestructura en Centros Educativos. 
 
         2.2. Operacionalización de variables 
      2.2.1. Variables 
Las variables identificadas en la presente investigación son: 
Variable Independiente  : Mejoramiento del Servicio Educativo 




      2.2.2. Operacionalización 
CUADRO N° 1. Operacionalización de Variables 












Educativas, busca que los 
estudiantes reciban a tiempo 
las materias educativas, se 
contrate de manera oportuna 
a los docentes, se atienda de 
mantenimiento, 
equipamiento e 
infraestructura de los 
establecimientos 
Pedagógicas. (MINEDU).  
Mediante el 
diagnóstico de la 
Situación Actual, se 
podrá saber la población 
beneficiaria además de 
delimitar el área de 
estudio, identificar a la 
población afectada 
y evaluar la calidad de 
los servicios educativos. 
Diagnóstico de la 
Situación Actual 
Área de Estudio y 
Área de Influencia. 
Razón 
Diagnóstico de los 
Involucrados. (%) 
Diagnóstico de los 
Servicios. (Bueno / 
Regular / Malo) 









 CUADRO N° 01: CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 











La infraestructura debe 
diseñarse en base de 




adecuadamente a las 
condiciones climáticas de 
la zona. El servicio 
educativo tiene que ser de 
calidad, mediante el 
diseño de una 
infraestructura educativa 
de calidad (NTIE – 2018, 
p.19). 
 
El diseño de 
infraestructura, en el 
ámbito de 
edificaciones o en 








diseño de la 
Ingeniería de 
Detalle, para de esta 




Topografía (ml, m2, hect) 
Razón Estudio de Mecánica de 



















Análisis Precios Unitarios (s/.) 
Presupuesto de Obra (s/.) 
Fórmula Polinómica  





         2.3. Población y muestra 
      2.3.1. Población 
Se consideró como población a todas las Instituciones educativas que se hallan en el 
Distrito de San Luis de Lucma, cuya población es la que se mostrará en la siguiente 
tabla: 
TABLA N°  1: Instituciones educativas primarias existentes a nivel del distrito de San 
Luis de Lucma. 




Dirección/Lugar de IE. 
1 10359 Primaria CALLE AMAZONAS 111 
2 10361 Primaria SANTA ROSA DEL TINGO 
3 10362 Primaria SEXE SHITA 
4 10363 Primaria SAIREPAMPA 
5 10364 Primaria SINSHAHUAL 
6 10365 Primaria SANTO DOMINGO 
7 10749 Primaria CARRETERA TUNASLOMA 
8 16982 Primaria VISTA ALEGRE DE UÑIGAN 
9 16985 Primaria SUCCHAPAMPA 
10 16986 Primaria LA PALMA DE SANTA ROSA 
11 17016 Primaria YERBABUENA 
12 17024 Primaria CARRETERA SAPAYUT 
13 17035 Primaria LA LIBERTAD 
Fuente: elaborado por el autor. 
      2.3.2. Muestra 
El muestreo utilizado para la presente investigación es muestreo no probabilístico, 
ya que se trabajará con I.E que se eligió. 
Como muestra tenemos la Institución Educativa en donde desarrollaremos dicha 
investigación que es la I.E.P 10359 del distrito San Luis de Lucma, según ESCALE, 




         2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
CUADRO N° 2: Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
TÉCNICAS DE RECOLECIÓN DE 
DATOS 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
Observación Guía de observación 
Entrevista Guía de entrevista 
Encuesta Cuestionario/hoja de encuesta 
Técnicas de uso de equipo de topografía Instrumentos topográficos (prismas, 
trípodes, gps) 
Técnicas de estudio de mecánica de suelos Instrumentos para EMS(balanza, tamices, 
horno, etc) 
Técnica de procesamiento de datos en 
gabinete 
Instrumentos de computación 
Técnicas para el diseño de la 
infraestructura educativa 
Aplicación y uso de software avanzado. 
Fuente: elaborado por el autor. 
         2.5. Procedimiento  
Una vez planteado las bases teóricas establecidos dentro del método se pasó a la 
aplicación de las técnicas de forma contextual, con el fin de investigar, se empezó 
por señalar los pasos que se seguirán en cada una de las técnicas, de esta forma de 
planteo los instrumentos de medición, métodos de análisis de datos, desarrollo de los 
objetivos y discusión sea el caso. 
De tal modo como se vino desarrollando la recolección de información, a través de 






         2.6. Métodos de análisis de datos 
Los métodos de estudios de datos por como concepto viene a ser: un método 
científico el cual a través de un conjunto de procesos donde se plantean las 
dificultades científicas en donde se pondrán a prueba la hipótesis y herramientas del 
trabajo investigativo. 
Se realizará un análisis descriptivo, el cual sirve para establecer la conducta de una 
variable en una fija población. Luego de reunir los datos a través de las diferentes 
técnicas previamente utilizaremos los instrumentos que nos brinden valores reales a 
los proyectos de Infraestructura Educativa el cual estaría plasmado en los expedientes 
técnicos. 
         2.7. Aspectos Éticos 
La información realizada será autentica, contribuyendo todas mis capacidades y 
conocimientos de formación, los que me impartieron mis docentes con arduo 
esfuerzo, sacrificio y dedicación en el proyecto a realizar. 
Mi responsabilidad dando un proyecto con veracidad, llevando las tareas con mucha 
seriedad y prudencia, siguiendo todos los parámetros de estudios, Reglamento 





         3.1.  Diagnóstico de la situación actual 
      3.1.1. Área de estudio y área de influencia 
CUADRO N° 3: Área de estudio y área de influencia. 
Situaciones 
Aspectos a considerar para delimitar el área de estudio y el área 
de influencia. 
El centro de 
Referencia 





I.E.P N° 10359 





SAN LUIS DE 
LUCMA 
DISTRITO DE 
SAN LUIS DE 
LUCMA 
Situación “B” 
                        ÁREA DONDE NO EXISTEN SERVICIOS EDUCATIVOS 
Fuente: Elaborado por el autor. 
ILUSTRACIÓN 1: Mapa del área de estudio. 




      3.1.2. Diagnóstico de los involucrados 
Según el promedio obtenido a través de los censos, la población afectada (área 
de influencia) considerando un diseño de 10 años de proyección será de 3805 
personas (para el año 2029). 
La población con demanda efectiva es la que cuenta con el servicio, en este caso 
los alumnos matriculados en este año, son de 86 alumnos según la matrícula de 
registro.  
      3.1.3. Diagnóstico de los servicios 
Para esto se analiza la capacidad actual de los docentes y alumnos registrados, 
contando 86 alumnos en total y 6 docentes para los 6 diferentes grados. 
CUADRO N° 4: Estado de la infraestructura educativa 
Descripción:  ESTADO 
Bueno Regular Malo 
Aulas   x 
Mobiliario   x 
SS:HH  x  
Losa Deportiva   x 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
         3.2. Demanda del servicio educativo 
      3.2.1.  Proyección de demanda potencial 
Para la proyección de la demanda potencial de cada nivel, durante todo el espacio del 
proyecto, maneja la tasa de crecimiento de la población en diferentes grupos por edad 
respectivamente o así mismo se puede realizar a través de la población según grados. 
CUADRO N° 5: Cálculo de crecimiento – periodo 10 de años 
Cálculo de Crecimiento - Periodo de 10 años 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
1º Grado 38 37 37 36 35 34 33 33 32 31 
2º Grado 15 14 14 14 13 13 13 13 12 12 
3º Grado 17 16 16 16 15 15 15 14 14 14 
4º Grado 13 12 12 12 12 11 11 11 11 10 
5º Grado 15 14 14 14 13 13 13 13 12 12 
5º Grado 19 18 18 17 17 17 16 16 16 15 
Total 115 113 111 108 106 104 101 99 97 95 




         3.3. Estudios básicos 
      3.3.1. Topografía 
La topografía de la zona es bastante accidentada, cuenta con un área total de 
10,000.00 m2, de los cuales 4415.87m2 están destinados para la realización del 
proyecto. 
Con un perímetro de 259.50ml.  
CUADRO N° 6: Coordenadas UTM del terreno delimitado. 
 
   Fuente: Elaborado por el autor. 
 
CUADRO N° 7: Coordenadas - BM 
  
   Fuente: Elaborado por el autor. 
      3.3.2. Mecánica de suelos 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de campo realizada en 
la zona, en base a las calicatas; y luego del estudio adquirido de los récords de 








CUADRO N° 8: Cuadro de descripción de calicatas. 
Calicata N° Descripción 
C – 01 
De 0.40m a 1.00m 
 CL: ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD CON 
ARENA 
De 1.00m a 1.80m 
 CH: ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD 
De 1.80m a 2.25m 
 CH: ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD 
C – 02  
De 0.40m a 1.00m 
 CL: ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD CON 
ARENA 
De 1.00m a 1.80m 
 ML: LIMO DE BAJA PLASTICIDAD CON ARENA 
C – 03 
De 0.80m a 1.60m 
 CH: ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD CON 
ARENA 
De 1.60m a 2.20m 
 CL: ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD 
PROF (M) 0.00 – 2.20 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
         3.4. Diseño de infraestructura 
      3.4.1. Arquitectura 
CUADRO N° 9: Cuadro de metas. 
Numero Distribuciones Área total (m2) 
1.0 MÓDULO 1  
1.1 Aula 1 60.83 
1.2 Aula 2  60.83 
1.3 Aula 3 60.83 
1.4 Aula 4 60.83 
1.5 Aula 5  60.83 
1.6 Aula 6 60.83 
1.7 SS.HH 59.7 
2.0 MÓDULO 2  
2.1 Tópico y Psicología 14.08 
2.2 Secretaria 14.86 
2.2 Sala de Profesores 14.66 
2.3 Dirección 18.93 
2.4 Depósito de Material Educativo. 9.79 
2.5 SS.HH 14.2 
2.6 Depósito  14.25 
2.7 Centro de Carga 14.38 
2.8 Comedor  91.00 
2.9 Cocina 60.00 
3.0 Losa Deportiva 720.00 
3.1 SS.HH/Camerino 20.14 




      3.4.2. Estructuras 
CUADRO N° 10: Parámetros de diseño. 
Factor de Zona Z= 0.25 Zona 2 
Factor de Uso U = 1.50 Centro Educativo 
Factor de Amplificación C = 2.5 (Tp/T) <= 2.5 
Sismicidad   
Factor de Suelo S = 1.4 Suelo Flexible 






Tp 1.00 seg.  
Aceleración de la Gravedad G= 9.81 m/s2  
Fuente: elaborado por el autor 











ación Elástico Relativo Permisible 
Diferencia 
Elástico Relativo Permisible  
Difer
encia 
1 3 0.0247 0.0247 0.025200 0.000500 0.6811 Acep
table 




Fuente: Elaborado por el autor. 
      3.4.3. Instalaciones sanitarias 
 La norma recomienda cuando hay De 61 a 140 alumnos recomienda 2 inodoros, 02 
lavatorios y 02 urinarios. 
 La institución educativa cuenta con un total de 14 inodoros, 10 lavatorios, 01 
lavatorio corrido, 05 urinarios, 01 urinario corrido, distribuidos en 03 ambientes, 
modulo SS. HH HOMBRES - MUJERES, módulo AREAS ADMINISTRATIVAS 
y módulo CAMERIN, todos en el Primer Nivel 
 La capacidad de la cisterna será cuando menos igual a la dotación diaria, con un 
mínimo absoluto de 1,000 litros (Fuente RNE). 
En nuestro caso se ha tomado como 3 veces mayor a la capacidad del tanque elevado, que 
será de 15m3. 
 El diseño del tanque elevado tiene como función, suministrar agua a los módulos que 
forman parte de la infraestructura proyectada del presente proyecto por medio de las 





V = 0.30 * Qmd*86.4 
V = 0.30 * 0.085 * 86.4 
V = 2.25 m3 
Vt = 1.2 * 2.25 
Vt = 2.70 m3  
Vt ASUMIDO = 5.00 m3 
      3.4.4. Instalaciones eléctricas 
CUADRO N° 12: Cargas del tablero general. 
CUADRO DE CARGAS DEL TABLERO GENERAL  













01 14,999.00 13,594.50 0.75 10,195.88 
TOTAL 13,594.50   10,195.88 
Fuente: elaborado por el autor 
          
CARGA INSTALADA 14,999 KW       
MÁXIMA DEMANDA 13,595 KW       
FACT. DE 
SIMULTANEIDAD 
0.75   
      





      
Nota: Ver Memoria de Calculo Instalaciones eléctricas 
         3.5. Evaluación de Impacto Ambiental 
CUADRO N° 13: Resumen de los programaras para la evaluación de impacto ambiental. 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
1.0 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O MITIGACION AMBIENTAL 
2.0 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
3.0 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 
4.0 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE PERDIDAS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 
5.0 PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES 
6.0 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 
Fuente: elaborado por el autor. 
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Este cuadro muestra los diferentes programas que se realizan con el fin de que el 
proyecto sea viable y de esta forma también la población sea participe en dicha etapa, 
por el bien del ambiente del distrito. 
         3.6. Costos y presupuesto 
CUADRO N° 14: RESUMEN DE PRESUPUESTO. 
 
Fuente: Elaborado por el Autor
FECHA:
II ARQUITECTURA 895,440.23 895,440.23S/.       
III INSTALACIONES SANITARIAS 137,487.21 137,487.21S/.       
VI INSTALACIONES ELÉCTRICAS 103,040.60 103,040.60S/.       
VI VARIOS 98,492.00S/.          
6.02 MOBILIARIO 1.00
6.03 FLETE 1.00
COSTO DIRECTO 2,261,191.29S/.    
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 10.00% 226,119.13S/.       
UTILIDAD 5.00% 113,059.56S/.       
=============
SUB TOTAL 2,600,369.98S/.    
IGV 18.00% 468,066.60S/.       
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 8,228.00S/.            
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 1.00 58,140.21S/.          
=============
VALOR REFERENCIAL 3,134,804.79S/.    
SUPERVISION Y LIQUIDACION 118,115.42S/.       
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 94,044.14S/.          
ANALISIS DE RIESGO 149,288.84S/.       
PRESUPUESTO TOTAL 3,496,253.19S/.    
SAN LUIS DE LUCMA - CUTERVO - CAJAMARCA
RESUMEN DE PRESUPUESTO
98,492.00 98,492.00S/.          
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE EL DISEÑO DE 




ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO Uni. (S/.) TOTAL




 Diagnóstico de la situación Actual: 
Según los resultados, se encontró que la Instituciones Educativa Primaria 10359 se 
encuentra actualmente está en muy mal estado, no cumpliendo con los parámetros 
sísmicos entre otros detalles que indica la norma técnica de infraestructura educativa 
y el reglamento nacional de edificaciones, sumando a esto que la infraestructura 
educativa es muy antigua, y que requiere un pronto mejoramiento de infraestructura.  
El presente estudio se encuentra múltiples factores de riesgo, los cuales se deben 
tomar en cuenta para el diseño que se elaborará. 
 Demanda del servicio educativo 
Según nuestros resultados, encontramos que la población actual está por debajo de lo 
estimado, ya que con el pasar de los años ha venido decreciendo considerablemente, 
lo que ha afectado el diseño, donde se ha tomado los parámetros mínimos para poder 
trabajar eficazmente con su diseño. 
 Estudios básicos 
El terreno de la infraestructura educativa es una zona muy accidentada, donde hay 
muchas pendientes, aun así el terreno destinado para la infraestructura educativa esta 
plano ya que hay una infraestructura existente, lo que facilitará fututos trabajos para 
el mejoramiento de la nueva infraestructura, así mismo se realizó las calicatas, para 
previamente tomar muestras y llevar al laboratorio, donde se realizó los diferentes 
ensayos para determinar las propiedades de la tierra y obtener resultados para 
posteriormente realizar el diseño. Las diferentes calicatas mostraron que cuentan con 
distintas propiedades de tierra, para los posteriores trabajos, se tomará en cuenta el 
suelo más desfavorable.  
 Diseño de infraestructura 
Siendo la parte más amplia y trabajosa del proyecto, además de la más delicada y asi 
mismo importante, donde todos los estudios previos se utilizarán, para realizar un 
diseño cumpliendo con las diferentes normas. 
Se trabajó primeramente el diseño arquitectónico, siendo la base para los demás 




aulas para diferentes grados, servicios higiénicos, áreas administrativas, comedor 
cocina, losa deportiva, patio de formación, tanque elevado y cisterna, una vez 
planteado la arquitectura, se trabajó los demás diseños tales como estructuras, 
sanitarios y eléctricas, todos estos diseños se trabajó con los parámetros mínimos y 
con la normativa vigente. 
En el diseño de estructuras de trabajo los cálculos, trabajando con la norma, para eso 
también se realizó el modelamiento en el programa ETABS, donde encuentras tus 
derivas. Se presentó en los planos las diferentes estructuras y cimentaciones. 
 Evaluación de impacto ambiental 
Etapa donde analizas el impacto ambiental (negativo o positivo) que tendrá al 
ejecutarse dicho proyecto, se trabajó la Declaración de Impacto Ambiental, donde se 
realizará diferentes tipos de programas relevantes al ambiente, para que también toda 
la población sea participe de este proyecto.  
 De Costos y presupuestos. 
Primeramente, se trabajó los metrados, de las 4 especialidades (se puede ver en los 
anexos PLANOS), realizando un trabajo de acuerdo a norma, una vez analizado las 
diferentes especialidades, se trabajó en el programa S10 Costos   y Presupuestos, para 
determinar el costo total que tendrá el proyecto, donde implicará el costo directo 
(materiales, equipos, mano de obra) utilizando los precios vigentes en CAPECO, así 
mismo se incluye otros costos (monitoreo arqueológico, declaración de impacto 
ambiental, etc).  
Se procedió a realizar el cronograma de ejecución de obra, donde muestra que el 












 Se concluye que el Área de estudio es adecuada, ya que la institución educativa 
cuenta con una infraestructura existente, teniendo unos servicios pésimos y 
mostrando una infraestructura en muy mal estado, necesitando realizar un 
mejoramiento. 
 La demanda del Servicio educativa es baja, en lo que se concluye trabajar con las 
áreas mínimas con respecto a los alumnos 
 Los estudios básicos realizados, con respecto a la calidad admisible realizada, 
trabajar con la más desfavorable en el diseño, ya que esta es la que considerará más 
daño en todo el terreno. 
 En el análisis y diseño estructural de edificaciones el dimensionamiento de todos los 
elementos que conforman la estructura de concreto, es necesario conocer de manera 
adecuada el uso y función de la misma y estimar así las cargas actuantes en la 
edificación. 
 El diseño de modulo educativo es de suma importancia para la institución educativa 
San Luis de Lucma, ya el centro educativo cuenta con un innumerable número de 
necesidades en cuanto a infraestructura educativa, las cuales se pueden combatir con 





 Se recomienda trabajar siempre con un área de estudio que necesite de los 
servicios, tomándolo como prioridad. 
 Cuando se tiene un índice de alumnos menor al indicado, siempre considerar 
trabajar con los parámetros mínimos indicados en la norma 
 Los estudiosos de mecánica de suelos deben ser realizados de acuerdo a la 
normativa, cumpliendo con sus especificaciones mínimas para obtener datos más 
exactos y así seguido diseñar correctamente.  
 Se recomienda realizar un diseño, los parámetros del RNE y de la NTIE, para 
que no tenga fallas estructurales (con el tiempo, en caso de eventos sísmicos, etc) 
 Se recomienda realizar los costos y presupuestos, con los precios actualizados o 
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TABLA N°  2. Matriz de Consistencia para la Elaboración del Proyecto de Investigación. 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE : DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR 
FACULTAD/ESCUELA  : ING. CIVIL 
 TITULO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE EL DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P 10359, DISTRITO SAN LUIS DE LUCMA, 
CUTERVO, CAJAMARCA 
Problema Objetivos Hipótesis Variables 
Tipo de 
Investigación 


























integral de los 
alumnos 
entonces se 
diseña la  
Infraestructura 









De acuerdo al fin 
que se persigue: 
Aplicada 
La población con 
la que se realizó la 
investigación 
fueron del mismo 
grado el proyecto 
de tesis, que son 
Instituciones 
Educativas que se 
encuentran en el 
Distrito de San 
Luis de Lucma 







Se realizará un 
análisis 
descriptivo, el 
cual sirve para 
determinar el 
comportamiento 




Luego de reunir 
los datos a 






que nos brinden 
valores reales a 




plasmado en los 
expedientes 
técnicos. 
Mejorar el servicio educativo 
mediante el diseño de 
infraestructura de la I.E.P.  
10359, Distrito San Luis de 




 Técnicas de uso de equipo de 
topografía 
 Técnicas de estudio de mecánica de 
suelos 
 Técnica de procesamiento de datos 
en gabinete 











Diagnosticar la Situación 
Actual de la I.E.P 10359, 
Distrito de San Luis De Lucma. 




Definir la Demanda del servicio 
educativo de la I.E.P 10359, 






Realizar los Estudios Básicos 
de la I.E.P 10359, Distrito de 









es la I.E.P 10359 
Instrumentos. 
Diseño 
 Guía de observación 
 Guía de entrevista 
 Cuestionario/hoja de encuesta 
 Instrumentos topográficos 
(prismas, trípodes, gps) 
 Instrumentos para EMS (balanza, 
tamices, horno, etc) 
 Instrumentos de computación 
 Aplicación y uso de software 
avanzado. 
El tipo de diseño, 
que se muestra en 
el presente 
estudio, es diseño 
descriptivo no 
experimental. 
Diseñar Infraestructura de la 
I.E.P 10359, Distrito de San 
Luis De Lucma. 
Evaluar el  Impacto Ambiental 
de la I.E.P 10359, Distrito de 
San Luis De Lucma. 
Estimar costos y presupuestos 
de la I.E.P 10359, Distrito de 
San Luis De Lucma 
 




INSTRUMENTO 1: Permiso de desarrollo de tesis. 
 






INSTRUMENTO 2: Aceptación para desarrollo de tesis. 
 







 INSTRUMENTO 3: Validación de planos. 
 











VII.  DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN A NIVEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO. 
         7.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
      7.1.1. Área de Estudio y Área de Influencia 
CUADRO N° 15: Área de estudio y área de influencia 
Situaciones 
Aspectos a considerar para delimitar el área de estudio y el área 
de influencia. 
El centro de 
Referencia 





I.E.P N° 10359 





SAN LUIS DE 
LUCMA 
DISTRITO DE 
SAN LUIS DE 
LUCMA 
Situación “B” 
ÁREA DONDE NO EXISTEN SERVICIOS EDUCATIVOS 
Fuente: Elaborado por el autor. 
ILUSTRACIÓN 2: Mapa del área de estudio 
 




      7.1.2. Diagnóstico de los involucrados. 
7.1.2.1. Población de referencia. 
Es aquella población que está localizada en el área de influencia, en este caso en el 
distrito de San Luis de Lucma. 
Considerando que los censos no se realizan frecuentemente, si la información disponible 
no es actual, es necesario definir una tasa de crecimiento anual de la población de 
referencia. Generalmente se usa la tasa intercensal. 
CUADRO N° 16: Resultados los últimos años de censo. 
 Año  Población  
 2000  4,270 
 2001  4,272 
 2002  4,269 
 2003  4,261 
 2004  4,252 
 2005  4,242 
 2006  4,230 
 2007  4,217 
 2008  4,201 
 2009  4,184 
 2010  4,165 
 2011  4,143 
 2012  4,120 
 2013  4,096 
 2014  4,070 
 2015  4,041 
Fuente: Censo Vía Internet 
 Tasa Intercensal. 






) − 1 
Dónde: Último dato disponible: año “m” 






 CUADRO N° 17: Resumen de la tasa intercensal (tasa de crecimiento anual) 
Referencia de Tasa Intercensal 
(2006 - 2015) 
Resultado 
2006 - 2015 -0.00507 
2007 - 2015 -0.00531 
2008 - 2015 -0.00553 
2009 - 2015 -0.00578 
2010 - 2015 -0.00603 
2011 - 2015 -0.00621 
2012 - 2015 -0.00643 
2013 - 2015 -0.00674 
2014 - 2015 -0.00713 
Fuente: Elaborado por el autor. 
 Población de referencia 
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑗 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚 ∗ (𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 + 1)
(𝑗−𝑚) 
Dónde: Año en que se realiza el estudio: año “j” 
 Último dato disponible: año “m” 
CUADRO N° 18: Resumen de la población de referencia, con una población de diseño de 10 
años a futuro 

















7.1.2.2. Población demandante potencial. 
Para estimar la población demandante potencial identifica aquella población que tiene 
las características para acceder a los servicios educativos de un nivel determinado. 
CUADRO N° 19: Grupos de edad para recibir la educación básica regular, según nivel 
educativo. 
Educación Primaria “10359” San Luis de Lucma. 
De 6 a 11 años 
Ciclo III (6 – 7 Años ) Ciclo IV (8 – 9 Años) Ciclo V (10 – 11 Años) 
1° y 2° Grado 3° y 4° Grado 5° y 6° Grado 
Fuente: Educación Básica Regular. 
7.1.2.3. Población demandante efectiva. 
Es la población que busca el servicio educativo. Una aproximación de ésta población en 
la situación sin proyecto son los matriculados en las instituciones educativas a las que la 
población del área de influencia tiene acceso. 
CUADRO N° 20: Matrícula por periodo según grado, 20010-2019 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 142 94 93 91 97 103 100 98 90 86 
1° Grado 10 15 19 21 11 17 12 9 15 11 
2° Grado 29 13 15 21 24 14 17 16 11 16 
3° Grado 17 12 13 13 23 19 14 15 17 12 
4° Grado 41 15 12 11 14 24 19 14 13 17 
5° Grado 25 20 14 12 13 14 26 18 15 13 










      7.1.3.  Diagnóstico de los servicios. 
Se realiza en tres ejes: 
7.1.3.1.Capacidad actual 
La infraestructura educativa, cuenta con: 




o Aula pedagógica 1 
o Aula pedagógica 2 
o Aula pedagógica 3 
o Aula pedagógica 4 
o Aula sin uso (mal estado) 
 Módulo 2 (1 Piso): 
o Aula Pedagógica 5 
o Aula Pedagógica 6° 
o Aula multiusos. 
 Servicios higiénicos 
 Losa deportiva (Patio de formación) 
En primaria cada docente tiene a cargo un aula (incluido el director). 





1° 2° 3° 4° 5° 6° 
Alumnos 11 16 12 17 13 17 86 
Docentes 1 1 1 1 1 1 6 





La oferta optimizada es la máxima capacidad que se puede lograr con los recursos 
disponibles en la situación “sin proyecto”, luego de realizar mejoras que pueden 
involucrar gastos no significativos 
Consiste en estudiar las medidas que permitan, con recursos mínimos, que el servicio 
educacional existente funcione de la mejor forma posible. Si se identificó déficit en 
algunos de los recursos productivos, efectúa un análisis de las modificaciones 
administrativas o de gestión que pueden mejorar la situación actual. 
CUADRO N° 22: Oferta Optimizada. 
OFERTA OPTIMIZADA 
Recurso 
Oferta Actual (# 
de Alumnos) 
Oferta Actual 








Aulas 86 6 172 12 
Docentes 86 6 172 12 
Fuente: Elaborado por el autor. 
Si fuese posible implementar un turno adicional e incrementar 6 docentes, tenesmo 
que la oferta optimizada es el valor obtenido, en este caso 172 alumnos en 12 
secciones. 
Pero dado el caso, que la I.E.P  N° 10359 carece de alumnos, ya que tiene una 




7.1.3.3.Gestión del Servicio Educativo. 
 Se tiene que considerar la situación legal de la propiedad del Terreno (En trámite) 
 La entidad responsable de la operación y mantenimiento es la Municipalidad del 
Distrito de San Luis de Lucma. 
 Cuenta con la participación permanente de los padres de familia, para cualquier 
actividad o faena realizada por la Institución Educativa. 
 Cuenta con el total apoyo de las autoridades locales, están en constante supervisión 
si es necesario de que requiera alguna ayuda esta Institución Educativa. 
7.1.3.4.Estado actual de la infraestructura existente. 
CUADRO N° 23: Estado de la Infraestructura Educativa 
 ESTADO 
Bueno Regular Malo 
Aulas   x 
Mobiliario   x 
SS:HH  x  
Losa Deportiva   x 
   Fuente: Elaborado por el autor. 
         7.2. Demanda del Servicio Educativo 
      7.2.1.  Proyección de demanda potencial 
Para la proyección de la demanda potencial de cada grado, durante todo el horizonte del 
proyecto, utiliza la tasa de crecimiento de la población de los grupos de edad respectivos 
o así mismo se puede realizar a través de la población según grados. 
CUADRO N° 24: Cálculo de crecimiento – periodo 10 de años 
Cálculo de Crecimiento - Periodo de 10 años 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
1º Grado 38 37 37 36 35 34 33 33 32 31 
2º Grado 15 14 14 14 13 13 13 13 12 12 
3º Grado 17 16 16 16 15 15 15 14 14 14 
4º Grado 13 12 12 12 12 11 11 11 11 10 
5º Grado 15 14 14 14 13 13 13 13 12 12 
5º Grado 19 18 18 17 17 17 16 16 16 15 
Total 115 113 111 108 106 104 101 99 97 95 




         7.3. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL. 
      7.3.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
7.3.1.1.OBJETIVO PRINCIPAL. 
El objetivo principal del proyecto es “Mejorar el servicio educativo mediante el diseño 
de infraestructura de la I.E.P. N° 10359, Distrito San Luis de Lucma, Cutervo, 
Cajamarca, año 2019” 
7.3.1.2.OBJETIVOS SECUNDARIOS. 
- Mejores condiciones para el aprovechamiento óptimo del aprestamiento educativo 
del nivel de educación primaria. 
- Condiciones óptimas para el desarrollo de técnicas pedagógicas modernas. 
- Condiciones óptimas de salubridad. 
- Incremento del alumnado al conjurarse la amenaza de su integridad física. 
- Mejores condiciones que alientan el incremento de la autoestima de la población 
local. 
      7.3.2. ANTECEDENTES. 
La Institución Educativo funciona actualmente en aulas de adobe cubiertas con calamina, 
la cual se encuentra en mal estado, construida hace años y debido al tiempo y las 
inclemencias del clima se encuentran casi en un colapso total peligrando la Integridad 
física de los alumnos y del personal que labora en dicha Institución. Cuenta con terreno 
de forma regular con un área delimitada de 4415.87 m2 y un perímetro de 259.50 ml. 
      7.3.3. SITUACIÓN ACTUAL. 
Actualmente la Institución Educativa Primaria funciona en ambientes antiguos de 
material rústico con bases y sobre bases de piedra con barro, muros de adobe, ventanas 
metálicas las cuales están oxidadas y los vidrios rotos y puertas de madera pequeñas las 
cuales están en malas condiciones, mal ubicadas que en un sismo no garantiza la vida de 
los niños y docentes que trabajan y la seguridad de la institución , de igual manera la 
infraestructura educativa que se encuentra en malas condiciones especialmente sus 
muros ubicados en la parte de atrás se observan fisuras pasantes. Por lo que no cuenta 




el desayuno escolar sin un ambiente apropiado (comedor), que para consumir los 
alimentos lo hacen al aire libre con un ambiente que no garantiza su higiene peligrando 
la salud de ellos, los pisos presentan rajaduras en todos los ambientes y las veredas están 
deterioradas, el techo presenta aberturas ocasionadas por el viento y el paso del tiempo 
a pesar de los esfuerzos en épocas de lluvia se filtra incomodando el desarrollo de las 
clases. 
El mobiliario en su mayoría está en mal estado en un aproximado de 120 módulos por lo 
que distrae la atención del alumno.  
      7.3.4. ASPECTO GENERALES DEL PROYECTO. 
7.3.4.1.UBICACIÓN DEL PROYECTO. 
El lugar de la obra en referencia está ubicado en la Localidad de San Luis de Lucma, del 
Distrito de San Luis de Lucma, Provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca 
comprende un área de terreno de 4415.87 m2 
Con los siguientes datos: 
 Distrito  : San Luis de Lucma 
 Provincia                    : Cutervo 
 Departamento            : Cajamarca. 
 Región                        : Cajamarca. 
 Región geográfica      : Sierra. 
 Zona                           : Urbano 
 Código Modular         : 0446880 








ILUSTRACIÓN 3: Ubicación del Distrito de San Luis de Lucma en la Provincia De Cutervo 
 
Fuente: Vía Internet. 
 VÍAS DE ACCESO. 
La Institución Educativa N° 10359 del distrito de San Luis de Lucma, se encuentra ubicada 
la provincia de Cutervo y su acceso es a través de la carretera Cutervo – Socotá - San Luis 
de Lucma. 
CUADRO N° 25: Vías de Acceso. 
Fuente: Elaborado por el Autor. 
































7.3.4.2.TOPOGRAFÍA Y TIPO DE SUELO. 
La topografía del terreno en donde se va a construir la nueva infraestructura presenta 
pendientes suaves (llano), el suelo en donde se va a cimentar las estructuras se encuentra 
conformado por arcillas limosas y arcillas inorgánicas de baja plasticidad, clasificada en 
el sistema SUCS como suelos ML y CL. 
7.3.4.3. CLIMATOLOGÍA. 
Por su ubicación en nuestra sierra peruana, pero se encuentra en zona de valle cerca de 
un río, la localidad de San Luis de Lucma posee un clima bastante cálido y con regular 
precipitaciones (130 mm/año) y sus temperaturas oscilan entre los 21°C y 13°C. 
      7.3.5. ASPECTOS SOCIO – ECONÓMICO DEL PROYECTO. 
7.3.5.1.ESTADO SITUACIONAL DE LA POBLACIÓN. 
La localidad de San Luis de Lucma lo conforma específicamente pobladores del campo 
de escasos recursos económicos donde predomina la agricultura, ganadería y la crianza 
de animales domésticos y pobladores de clase media como profesores y pequeños 
comerciantes. 
7.3.5.2.INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD.  
Servicios de saneamiento. 
 El distrito de San Luis de Lucma cuenta con servicio de saneamiento básico: servicio de 
agua potable y servicios de desagüe este servicio es solo en una parte del distrito. 
Servicio de educación. 
El servicio educativo en que cuenta es: 
- centro educativo inicial  
- centro educativo primario (materia del presente estudio) 
- centro educativo secundario 
Servicio de salud. 





- Centro comunitario. 
- Iglesia  
- Luz eléctrica. 
      7.3.6. IMPACTO AMBIENTAL 
La construcción del proyecto permitirá a la I.E. N° 10359 mejorar su infraestructura 
física, permitiendo el mayor ingreso de alumnos los cuales podrán estudiar en ambientes 
adecuados. Al ejecutar los trabajos deberá minimizarse los riesgos de contaminación en 
los terrenos del colegio y dar un tratamiento a los excedentes de movimiento de tierras 
afín de no romper el equilibrio ecológico. 
- Durante la etapa de construcción de la obra, se recomienda: 
 Evitar charcos de agua estancada en las fosas y canteras. 
 Se evitará el trastorno ecológico y social a causa de los campamentos de 
construcción. 
 Los materiales que servirán para relleno estructural deberán provenir sólo de las 
canteras seleccionadas. 
 Los desmontes de material serán depositados y explanados en terrenos con 
desnivel (se cuenta con autorización de la zona de botadero), debidamente 
aprobado por el Supervisor de la Obra. Deberá evitarse la colocación de 
desmontes altas en lugares donde la presencia sea muy destacada, para impedir 
una mayor incidencia en el paisaje. 
 Se debe evitar en sobremanera la contaminación de las acequias, riachuelos, 
pozos de agua con desechos de lubricante, petróleo y/o combustibles, producto 
del mantenimiento de los equipos. 
- Al término de la Obra se recomienda: 
 Retirar todos los materiales sobrantes, desechos y todo aquello que rompa la 
armonía del paisaje y afecte la ecología, el propósito es restaurar el paisaje a su 




      7.3.7.  SEGURIDAD EN OBRA. 
Para la ejecución del presente proyecto se deberá cumplir con los requerimientos que 
mande la norma G-050, seguridad durante la construcción, el Supervisor de obra deberá 
hacer que se cumpla la misma: 
Todo el personal que labore en la construcción, deberá usar el siguiente equipo de 
protección personal: 
 Ropa de trabajo adecuada a la estación y a las labores por ejecutar (por lo menos 
chaleco). 
 Casco de seguridad tipo jockey para identificar a la categoría ocupación de los 
trabajadores, los cascos de seguridad serán de colores específicos. Cada empresa 
definirá los colores asignados a las diferentes categorías y especialización de los 
obreros. 
 Zapatos de seguridad y adicionalmente, botas impermeables de jebe, para 
trabajos en zonas húmedas. 
      7.3.8. ESTÚDIO ARQUITECTÓNICO 
7.3.8.1.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
El proyecto consiste en la construcción de una Moderna Infraestructura Educativa, el 
proyecto consiste en la construcción de 01 módulo de 03 aulas de dos piso comunes con 
capacidad para 30 alumnos, 01 modulo conformado con comedor + cocina + depósito y 
un salón de servicio múltiple en el segundo nivel,  01 módulo de administración 
conformado por dirección, secretaría, sala de profesores, cocina, depósito y ss.hh para 
profesores, 01 módulo de servicios higiénicos (03 inodoros por ambiente para alumnos 
+ 02 inodoros para discapacitados), 01 módulo de servicios higiénicos (02 inodoros por 
ambiente para alumnos) ubicado en losa deportiva, patio de concreto, Cisterna, tanque 
elevado, Veredas perimetrales y de circulación, Asta de bandera, estrado con cobertura, 
caseta para gruta + pedestal, losa deportiva, Instalaciones Eléctricas interiores y 





7.3.8.2.DISTRIBUCCIÓN ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO 
- MÓDULO 01 - AULAS: Consiste en la construcción de 06 aulas, distribuidas 03 en 
el primer nivel y 03 en el segundo nivel con un área de 54.83 m2 cada una, estando 
constituidas por muros de ladrillo de arcilla KK de buena calidad; cimientos, sobre 
cimientos, de concreto simple; pisos de cemento pulido y pisos cerámico; cimientos 
corridos armados, columnas, vigas, placas, losa aligerada,  de concreto armado; 
cobertura Metálica con plancha calaminón termoacústico tipo TAT-1060; puerta de 
madera de buena calidad, ventanas con marco de aluminio corredizo y vidrio 
templado de 8mm protegidos con rejas metálicas; los muros en la parte exterior e 
interiores son tarrajeados y llevaran un Contra zócalo de cemento pulido y de 
cerámico según planos,  la infraestructura será pintada con material de buena calidad. 
- MÓDULO 02 – ESCALERA DOS TRAMOS: Se construirá una escalera de dos 
tramos, ubicada entre los módulos 01 y SS.HH, con un ancho de 1.80m, tendrá pasos 
de 0.30 m y contrapasos de 0.16 m, en su lado derecho del primer nivel se ubicada 
un ambiente para centro de control energía eléctrica. Estando construidas por muros 
de ladrillo de arcilla KK de buena calidad, cimientos, sobrecimientos de concreto 
simple; columnas, vigas, placas, losas macizas de concreto armado; cobertura 
metálica con plancha calaminón termoacústico tipo TAT-1060, las escaleras serán 
protegidas con cantoneras metálicas. Llevará una puerta de madera de buena calidad, 
los muros en la parte interior y exterior son tarrajeados y llevaran un contrazocalo de 
cemento pulido y de cerámico. La infraestructura será pintada con material de buena 
calidad. 
- MÓDULO 03 – COMEDOR, COCINA Y DEPÓSITO: Consiste en la 
construcción de 01 ambiente de 54.83 m2 para comedor, 01 ambiente de 83.40 m2 
para una cocina, un ambiente para depósito y otro para centro de control. Estando 
constituidas por muros de ladrillo de arcilla KK de buena calidad; cimientos, sobre 
cimientos, de concreto simple; pisos de cemento pulido y pisos cerámico; cimientos 
corridos armados, columnas, vigas, placas, losa aligerada,  de concreto armado; 
cobertura Metálica con plancha calaminón termoacústico tipo TAT-1060; puerta de 
madera de buena calidad, ventanas con marco de aluminio corredizo y vidrio 
templado de 8mm protegidos con rejas metálicas; los muros en la parte exterior e 
interiores son tarrajeados y llevaran un Contra zócalo de cemento pulido y de 




- MÓDULO 04 – AMBIENTES ADMINISTRATIVOS: Consiste en la 
construcción de un área de 94.35 m2, distribuidas en la construcción de un ambiente 
para dirección, un ambiente para secretaria y sala de profesores, un ambiente para 
depósito, un ambiente de para cocina y dos ambientes para servicios higiénicos de 
profesores hombres y mujeres. 
Estando constituidos por muros de ladrillo de arcilla KK; cimientos, sobre cimientos, 
de concreto simple; pisos de cemento pulido y pisos cerámico; cimientos corridos 
armados, columnas, vigas, placas, de concreto armado; cobertura Metálica con 
plancha calaminón termoacústico tipo TAT-1060; puerta de madera de buena 
calidad, ventanas con marco de aluminio corredizo y vidrio templado de 8mm 
protegidos con rejas metálicas; los muros en la parte exterior e interiores son 
tarrajeados y llevaran un Contra zócalo de cemento pulido y de cerámico según 
planos,  la infraestructura será pintada con material de buena calidad. 
- MÓDULO 05 - SERVICIOS HIGIENICOS + 2 DISCAPACITADOS: Consiste 
en la construcción de ambientes para uso de higiene para alumnos, alumnas y un 
ambiente especial para discapacitados. 
Ambientes de dimensiones de 4.50 m x 6.00 m, tanto para hombres como para 
mujeres cada ambiente cuenta con 03 inodoros y 01 inodoro para discapacitados, los 
ambientes estarán construidos con las características siguientes: las bases serán de 
cimientos corridos armados y sobre cimientos de concreto simple, columnas, vigas, 
placas de concreto armado, cobertura Metálica con plancha calaminón termoacústico 
tipo TAT-1060, muros de ladrillo KK tipo IV, muros serán tarrajeados y pintados, 
contra zócalos de cemento pulido de h=0.20m, los zócalos serán enchapados con 
mayólica de 0.20 x 0.20m, las puerta será de madera de buena calidad con protectores 
de fierro. 
- MÓDULO 06 – CISTERNA 15M3 + TANQUE ELEVADO 5M3: Consiste en la 
construcción de una estructura para almacenamiento de agua, donde comprende la 
construcción de una cisterna de concreto armado de 15 m3 de capacidad operativa, 
un tanque elevado de capacidad neta de 5m3 de concreto armado, con 10.60 metros 
de altura soportado por columnas aporticadas de concreto armado. También se 




- MÓDULO 07 – SERVICIOS HIGIENICOS EN LOSA DEPORTIVA 
Ambiente para usos higiénicos para alumnos cerca de la losa deportiva, con las 
características de construcción igual al de los servicios higiénicos del módulo 05. 
- OBRAS EXTERIORES 
Cerco perimétrico y portada de ingreso. - consiste en la construcción de 259.50 metros 
lineales de cerco perimétrico de muro de tabiquería tarrajeado y pintado. Se construirá una 
portada de ingreso principal de 4.65 m donde se ubicará una puerta de dos hojas de 3.00 m 
y una puerta de ingreso peatonal de 0.90 m. 
Veredas. - consiste en la construcción de veredas perimétricas y de circulación de ancho 
variable de 1.00, 1.20, 1.50 y 2.00 metros. Los niveles se detallan en el plano general. 
Losa deportiva. - se construirá una losa deportiva multiusos de 18 x 30 metros, a cada lado 
lateral se construirá graderías de tres niveles. Toda el área ocupada por la losa y graderías 
llevaran una cobertura metálica. 
Canaletas de evacuación pluvial. - se construirán canaletas de sección rectangular de 
concreto simple para la evacuación pluvial de todos los ambientes proyectados. 
Sardineles. - se construirán sardineles de concreto simple principalmente en la delimitación 
de las áreas verdes (jardines). 
7.3.8.3.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. 
La estructura de la edificación es aporticada, con techo aligerado h=0.20m y cobertura 
Metálica con plancha calaminón termoacústico tipo TAT-1060 e=5mm. Los muros serán 
tarrajeados y pintados mezcla 1:4, dichos muros serán de ladrillo KK de arcilla, las 
zapatas, vigas de cimentación, cimientos corridos armados, columnas, placas, vigas, 
serán de concreto armado 210 kg/cm2, las bases serán de cimientos corridos y 
sobrecimientos de concreto simple, el piso será de cerámico de 0.30 x 0.30m y cemento 
pulidos, los contra zócalos serán de cemento pulido. Las estructuras como cisterna, 
tanque elevado serán de concreto armado, los patios, losa deportiva serán de concreto 
simple frotachados 175 kg/cm2 y llevarán juntas asfálticas de 1” de espesor a una 





Los elementos estructurales serán: Columnas, vigas losa aligerada de concreto armado 
f´c=210 kg/cm2, vigas de cimentación de concreto armado f´c=210 kg/cm2, La 
cimentación estará compuesta por zapatas de concreto armado f´c=210 kg/cm2, por vigas 
de cimentación de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y cimientos corridos de concreto 
ciclópeo f´c=100 kg/cm2 + 30% de piedra grande hasta 6”. Los sobrecimientos serán de 
concreto f´c=120 kg/cm2 + 25% de piedra mediana hasta 4”. 
Se tarrajeará en interiores y exteriores con mortero 1:5 cemento- arena. el contra zócalo 
será de cemento s/colorear, de 20cm de altura. 
Las veredas serán concreto f´c=175 kg/cm2.de 4” de espesor frotachado y bruñado. 
La puerta y ventanas de los ambientes serán de madera con vidrio. 
La puerta de Ingreso será metálica.  
      7.3.9. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO. 
 Las metas físicas del proyecto son: 
- Demoliciones. - 10 aulas de material de adobe con coberturas de calamina 
demolición de 02 ambientes de servicios higiénicos de material noble. Demolición 
de veredas y losa deportiva.  
      Construcción de los siguientes ambientes: 
- Módulo 01.- ambiente de segundo nivel, construcción de 06 aulas. 
- Módulo 02.- construcción de escalera de dos tramos. 
- Módulo 03.- construcción de 01 comedor, 01 cocina, deposito 
- Módulo 04.- construcción de un ambiente administrativo conformado por dirección, 
sala de profesores, secretaría, depósito, cocina y servicios higiénicos para profesores. 
- Módulo 05.- construcción de baterías de servicios higiénicos para alumnos incluye 
ambiente para discapacitados. 
- Módulo 06.- construcción de tanque elevado 5m3, cisterna de 15 m3 y caseta de 
control. 




- Obras exteriores. - construcción de patio de formación, losa deportiva multiusos, 
veredas, sardineles, canaleta de evacuación pluvial, , jardines y cerco perimétrico + 
portada de ingreso. 
- Instalaciones eléctricas. - instalación de las instalaciones eléctricas interiores y 
exteriores. 
- Instalaciones sanitarias. - instalación de las instalaciones de agua y desagüe 
interiores y exteriores. 
      7.3.10. DE LOS MATERIALES 
Los materiales de construcción y equipos serán provenientes de la ciudad de Cutervo y 
serán de buena calidad. Los agregados que se utilizaran en la obra se detallan a 
continuación: 
Arenilla fina. - será de la cantera de Cutervo y estará limpia libre de materia orgánica y 
desperdicios. 
Afirmado. - será de la cantera de Cutervo 
Arena gruesa. - será de la cantera de Sócota 
Piedra grande y mediana. - será de la cantera de Sócota 
      7.3.11. 8.0 -   FLETE TERRESTRE 
El flete de los materiales y agregados ha sido considero en los costos unitarios del 
presupuesto, desde la ciudad de Cutervo. Solo en el caso de las coberturas metálicas tipo 




      7.3.12. DEL PRESUPUESTO. 
CUADRO N° 26: Resumen de presupuesto. 
Fuente : Elaborado por el autor.
FECHA:
II ARQUITECTURA 895,440.23 895,440.23S/.       
III INSTALACIONES SANITARIAS 137,487.21 137,487.21S/.       
VI INSTALACIONES ELÉCTRICAS 103,040.60 103,040.60S/.       
VI VARIOS 98,492.00S/.          
6.02 MOBILIARIO 1.00
6.03 FLETE 1.00
COSTO DIRECTO 2,261,191.29S/.    
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 10.00% 226,119.13S/.       
UTILIDAD 5.00% 113,059.56S/.       
=============
SUB TOTAL 2,600,369.98S/.    
IGV 18.00% 468,066.60S/.       
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 8,228.00S/.            
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 1.00 58,140.21S/.          
=============
VALOR REFERENCIAL 3,134,804.79S/.    
SUPERVISION Y LIQUIDACION 118,115.42S/.       
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 94,044.14S/.          
ANALISIS DE RIESGO 149,288.84S/.       
PRESUPUESTO TOTAL 3,496,253.19S/.    
SAN LUIS DE LUCMA - CUTERVO - CAJAMARCA
RESUMEN DE PRESUPUESTO
98,492.00 98,492.00S/.          
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE EL DISEÑO DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P 10359, DISTRITO SAN LUIS DE LUCMA, 
CUTERVO, CAJAMARCA. 
61
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO Uni. (S/.) TOTAL




         7.4. MEMORIAS DE CÁLCULO. 
      7.4.1. MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL. 
7.4.1.1.RESUMEN 
El proyecto consiste en el diseño estructural de ambientes para una Institución Educativa; 
el diseño estructural de los ambientes se realizará con techos de cobertura liviana a dos 
aguas, la cimentación a base de zapatas y vigas de conexión. 
La estructura que se planteará en la edificación, es de tipo mixto (muros de albañilería, 
pórticos); los muros se están colocando en los extremos de la edificación, para poder así 
evitar que la edificación sufre una rotación de planta, puesto  que estos elementos se 
encuentran más alejados del centro de masa, y sufrirán mayor momento de rotación ante 
un efecto sísmico,  además estos son los que están controlando los desplazamientos 
laterales, ya que son los que observen mayor porcentaje de fuerza sísmica comparado 
con las columnas. 
7.4.1.2.ASPECTOS GENERALES 
7.4.1.2.1. Objetivo Del Proyecto 
El objetivo del proyecto es el diseño estructural del proyecto de una Institución 
Educativa. El análisis permitirá que la construcción ante un eventual sismo este no sufra 
daños considerables y permita que las personas que se encuentren en esta, no sufran la 
perdida de sus vidas. 
7.4.1.2.1.1.Objetivo Del Diseño estructural 
El objetivo del diseño es obtener: 
 Determinar los desplazamientos de las edificaciones, en cada pórtico, para poder 
comparar con los de la norma E 0-30. 
 Obtener los diagramas de momentos, cargas axiales, fuerzas cortantes, torsión; 
debido a la carga muerta, viva y sismo, sus respectivas combinaciones de estas, 





7.4.1.3.División por Módulos 
El proyecto está dividido en Módulos 
 Módulo 1: Aulas 
 Módulo 2: Escalera 
 Módulo 3: Comedor, Cocina y Deposito 
 Módulo 4: Áreas Administrativas 
 Módulo 5: Servicios higiénicos 
 Módulo 6: Cisterna + Tanque elevado 
 Módulo 7: SS. HH en losa deportiva. 
7.4.1.4.Descripción del proyecto 
7.4.1.4.1. Ubicación  
Localidad : San Luis de Lucma 
Provincia : Cutervo 
Departamento : Cajamarca 
7.4.1.5.Aspectos Generales de Diseño 
7.4.1.5.1. Descripción Del Sistema Estructural Empleado 
CATEGORÍA DE EDIFICACIÓN. 
a) La edificación es de tipo “A” por en ende, según norma E-030 puedo utilizar en 
la superestructura cualquier tipo de sistema estructural; como se puede observar 











ILUSTRACIÓN 4: Categoría de las edificaciones. 
 
  Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. 
b) Según estudios de suelos elaborados en la zona donde se realizará la 
construcción; el tipo de suelo que arrojó los ensayos es de tipo intermedios (S2). 
c) A partir de estos dos datos anteriores, nos pondremos a analizar el uso de la 
edificación, para esto utilizaremos dos gráficos que se elaboró utilizando el 
ANÁLISIS ESPECTRO DE RESPUESTAS DE ACELERACIONES (NORMA 
E030) para los tres tipos de suelo (S1,S2 y S3) manteniendo los otros parámetros 
constantes (R,U,Z,g) y para un periodo de vibración de 0-4s con intervalos de 
tiempo de 0.02s. 
VIGAS:  
Hipótesis para determinar la resistencia nominal a flexión: 
 El concreto no podrá desarrollar una fiereza de compresión mayor a 




 El concreto tiene una resistencia a la tracción muy pequeña y que se 
agrieta aproximadamente cuando este alcanza un 10% de su 
resistencia f’c, por lo que se omite en los cálculos de análisis y diseño 
y se asume que el acero toma toda la fuerza total en tracción. 
 La relación esfuerzo-deformación del concreto se considera lineal 
solo hasta aproximadamente el 50% de su resistencia. 
 Prevalece la hipótesis de Bernoulli en la que las secciones planas antes 
de la flexión permanecen planas y perpendiculares al eje neutro 
después de la flexión. 
 La deformación unitaria del concreto en la rotura es єcu=0.003 
COLUMNAS  
Básicamente la columna es un elemento estructural que trabaja en compresión, pero 
debido a su ubicación en el sistema estructural deberá soportar también solicitaciones 
de flexión, corte y torsión. 
Las columnas llegan a la falla debido a tres casos: por fluencia inicial del acero en la 
cara de tensión, o por aplastamiento del concreto en la cara en compresión o por 
pandeo. 
VIGAS DE CONEXIÓN 
Generalmente se diseñan para conectar a las zapatas, de manera traten de evitar el 
desplazamiento vertical relativo entre las zapatas, su comportamiento se asemeja a 
los cables, o tirantes 
7.4.1.5.2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL ANÁLISIS Y DISEÑO 
ESTRUCTURAL 
CARGAS 
Las cargas empleadas en el análisis estructural y diseño de los elementos estructurales 







En cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente en Perú, el edificio 
ha sido diseñado para resistir fuerzas sísmicas con la intensidad definida en la norma 
E.030 Diseño Sismorresistente del mismo reglamento 
7.4.1.5.3. Método de diseño y reglamento de diseño. 
El método de diseño de concreto armando es por el estado límite de resistencia última: 
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES RNE  2018 
 Norma técnica de edificación de cargas E 0.20 
 Norma técnica de diseño sismo resistente E 0.30 
 Norma técnica de suelos y cimentaciones E 0.50 
 Norma técnica de edificación de concreto E 0.60 
 Norma técnica de albañilería E 0.70 
 Norma técnica de estructuras metálicas E 0.90 
7.4.1.5.4. Software De Modelación 
El análisis de cada edificio se hizo con el programa ETABS v 16.2.0. Los diversos 
módulos fueron analizados con modelos tridimensionales, suponiendo losas 
infinitamente rígidas frente a acciones en su plano.  En el análisis se supuso 
comportamiento lineal y elástico.  Los elementos de concreto armado se representaron 
con elementos lineales. Los modelos se analizaron considerando solo los elementos 
estructurales, sin embargo, los elementos no estructurales han sido ingresados en el 
modelo como solicitaciones de carga, debido a que ellos no son importantes en la 
contribución de la rigidez y resistencia de la edificación. 
7.4.1.6.PARÁMETROS DE DISEÑO 
7.4.1.6.1. Características de los materiales: 
 Resistencia a la Compresión de Vigas, columnas  : f´c = 210.0 Kg / cm2. 
 Resistencia a la Compresión Cimentación   : f´c = 210.0 Kg / cm2. 
 Resistencia a la Compresión en Escaleras  : f´c = 210.0 Kg / cm2. 
 Resistencia a la Compresión en Columnas de tabiques y parapetos: f´c = 210.0 
Kg / cm2 




 f’c = 210 Kg/cm2   - Ec = 2.2 x 106 Tn/ m2. 
 f’c = 175 Kg / cm2 - Ec = 1984300 Tn / m2 
 Peso Unitario del Concreto   :  = 2400.0 Kg / m3. 
 Peso unitario de albañilería    :  = 1800.0 Kg / m3. 
 Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo : fy = 4200.00 Kg / cm2. 
 Resistencia de las unidades de mampostería  : f´b = 130.0 Kg / cm2. 
 Prismas de mampostería Mortero PC - 1   : f´m = 25.0 Kg / cm2  
 Módulo de Elasticidad de mampostería          : Em = 12 500.0 Kg/ cm2 
 Módulo de Corte      : Gm  = 5 000 Kg / cm2. 
 Relación de Poisson del Concreto    :  µ = 0.15 
 Relación de Poisson de las unidades de mampostería:  µ = 0.25 
7.4.1.6.2. Parámetros Empleados para el Análisis Dinámico: 
CUADRO N° 27: Parámetro de diseño. 
Factor de Zona Z= 0.25 Zona 2 
Factor de Uso U = 1.50 Centro Educativo 
Factor de Amplificación C = 2.5 (Tp/T) <= 2.5 
Sismicidad   
Factor de Suelo S = 1.4 Suelo Flexible 






Tp 1.00 seg.  
Aceleración de la Gravedad G= 9.81 m/s2  
FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR. 
PRE DIMENSIONAMIENTO DE VIGAS 
Las vigas se dimensionan generalmente considerando un peralte del orden de 1/10 a 
1/12 de la luz. 
El ancho es menos importante que el peralte, pudiendo variar de 0.3 a 0.5 de la altura. 
El Reglamento Nacional de Edificaciones de concreto armado E0.60 indica que tales 
vigas deben tener un ancho mínimo de 25 cm para el caso que estas formen de 




limitación no impide tener vigas de menor espesor (15 a 20 cm) si se trata de vigas 
que no formen pórticos. 
PRE DIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS 
Las columnas al ser sometidas a cargas axiales y momento flector, fueron 
dimensionadas considerando los dos efectos simultáneamente, tratando de evaluar 
cuál de los dos es el que gobierna en forma más influyente el dimensionamiento.  
7.4.1.6.3. Cargas de diseño. 
Para la determinación de las cargas de diseño se han determinado en primera 
instancia las dimensiones de los elementos estructurales, a nivel de pre 
dimensionamiento, considerándose para ellas las cargas a continuación. 
7.4.1.6.4. Cargas Estáticas en Concreto Armado 
El análisis de los elementos estructurales se ha realizado con las siguientes cargas de 
diseño. 
CARGAS PERMANENTES: Es la considerada por cada elemento que conforman la estructura 
mediante el uso del software ETABS estas están consideradas con su peso propio 
obtenido internamente por el programa. 
CARGAS VIVAS:  Para edificaciones de un nivel y con cobertura liviana la carga viva 
Cargas permanentes: 
 Concreto armado     2.40 Tn/m3 
 Albañilería (Ladrillo King Kong Estándar) 0.26 Tn/m2 
 Piso terminado     0.10 Tn/m2 
 Cobertura Metálica calaminón tipo TAT 1060   0.05 Tn/m2 
Cargas Vivas: 
  Aulas      0.25 Tn/m2 
  Escaleras     0.40 Tn/m2 
  Pasadizos     0.40 Tn/m2 




7.4.1.6.5. Solicitaciones Dinámicas 
Las solicitaciones dinámicas están determinadas por el espectro pseudo aceleraciones 
considerando los parámetros de sitio de la edificación, el sistema estructural empleado y 
la categoría de importancia de la edificación. 
7.4.1.6.6. Cálculo de las solicitudes 
La resistencia del diseño sea tomada como la resistencia nominal (resistencia 
proporcionada considerando el acero realmente colocado) multiplicada por un factor Ø 
de reducción de resistencia. 
Este factor de reducción de resistencia se proporciona para tomar en cuenta inexactitudes 
en los cálculos y fluctuaciones en las resistencias del material, en la mano de obra y en 
las dimensiones. 
Cada uno de estos factores puede estar dentro de los límites tolerables, pero combinados 
pueden producir menor capacidad en los elementos diseñados. 
Adicionalmente sea considerado en su determinación la importancia relativa de la falla 
de los miembros respecto a toda la estructura, y el grado de advertencia del modo de 
falla. 
El factor de reducción de resistencia Ø deberá ser: 
1º para flexión sin carga axial  Ø = 0.90 
2º para flexión con carga axial de 
tracción  
Ø = 0.90 
3º para flexión con carga axial de 
compresión y compresión sin flexión: 
Elementos con refuerzo en espiral                
Otros elementos. 
Ø = 0.75      
 
   Ø = 0.70                                                                                                                                                                              
4º para cortante con o sin torsión. Ø = 0.85 




 Los elementos sometidos a flexión son las vigas, las losas aligeradas y pisos (losas macizas, 
nervadas y/o aligeradas en una o dos direcciones) las escaleras y en general todos aquellos 
que están sometidas a cargas perpendiculares a su plano, las cuales ocasionan esfuerzo de 
flexión y cortante. 
Para asegurar que el acero colocado provea un momento resistente mayor al momento 
agrietamiento, los códigos consideran una cuantía mínima. 
Para el caso de sección rectangular, se indica que el área mínima de refuerzo podría 
calcularse con: 
 
El refuerzo mínimo por contracción y temperatura que se coloca perpendicular al refuerzo 
por flexión en losas en una dirección, o que es el mínimo exigido para dos direcciones para 
losa así armadas, debe cumplir con los siguientes límites. 
Losas con barras lisas 




Losas con barras corrugadas fy    = 4200 
kg/cm2 
Losas con barras corrugadas fy    >4200 
kg/cm2 
 
0.0018  bh 
0.0018  x 4200/ fy   bd  ( pero no 







7.4.1.7.ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA ESTRUCTURA RESISTENTE. 
La edificación se idealizó como un ensamblaje de muros de corte confinados por 
elementos de concreto armado en la dirección corta y pórticos de concreto armado en la 
dirección larga, los cuales son interconectados por diafragmas horizontales de piso los 
cuales son rígidos en su propio plano. 
Se utilizó en las estructuras planteadas un modelo de masas concentradas considerando 
3 grados de libertad para el entrepiso, la cual evalúa 2 componentes ortogonales de 
traslación horizontal y una componente de rotación 
Cabe indicar que el presente análisis es del tipo tridimensional por combinación modal 
Espectral, considerándose el 100 %   del espectro de respuesta de pseudo-aceleración en 
cada dirección por separado según la norma vigente E.30-2003.  
El análisis estructural de la estructura resistente, se la realizó íntegramente en el 
programa ETABS NON LINEAL. 
Las formas de modo y frecuencias, factores de participación modal y porcentajes de 
participación de masas son evaluados por el programa. Se consideró una distribución 
espacial de masas y rigidez adecuada para el comportamiento dinámico de la estructura 
analizada. 
Para la determinación de los desplazamientos máximos se trabajó con el espectro de 
diseño de la norma E.30, multiplicando los desplazamientos máximos por el factor 0.75R, 
obteniéndose estos valores conforme a la norma vigente. 
Por requerimientos de la norma E.30 – 2003 la estructura debe estar sometida por lo 
menos al 90 % de la fuerza estática basal para estructuras irregulares y el 80 % de esta 
fuerza para estructuras regulares, siendo necesario escalar la fuerza sísmica dinámica en 
caso de que esta fuera menor a la mínima. 
El entrepiso del primer nivel es de 0.15 m de espesor y la losa de techo es una losa 
aligerada de 0.20 m de espesor. 
La cimentación ha sido planteada en base a una losa corrida de cimentación armada en 
las dos direcciones con un peralte de 0.30 m y una viga de cimentación sobre esta losa 





Entre las ventajas que ofrece emplear este sistema estructural esta: la distribución 
uniforme de presiones sobre el terreno con la consecuente distribución uniforme de los 
esfuerzos producidos en la misma, además, de facilitar el proceso constructivo más aún 
si los trabajos se llevan en tiempos de lluvia. 
MODELO TRIDIMENSIONAL DE LAS EDIFICACIONES 
ILUSTRACIÓN 5: Modelado en Etabs: vista frontal pabellón de 3 Aulas 
 
Fuente: Elaborado por el autor: 
ILUSTRACIÓN 6: Modelado en Etabs del módulo, Aulas y escalera 
 




ILUSTRACIÓN 7: Módulo de escaleras 
 
 
Fuente: Elaborado por el autor: 
ILUSTRACIÓN 8: Módulo comedor - cocina 
 







7.4.1.8.ANÁLISIS DE LOS MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA 
7.4.1.8.1.  Consideraciones Generales 
El análisis de la edificación se realizó según los requisitos de resistencia y seguridad 
estipulados en las normas de albañilería E070 y Sismorresistente E030 vigentes, el 
método empleado es el de rotura en la albañilería confinada para lo cual se asume el 
comportamiento elástico de los muros ante sismos y en la ocurrencia de una falla por 
fuerza cortante en los pisos inferiores producida por terremotos severos se descarta 
la posibilidad de una falla por flexión. 
Los elementos de concreto armado han sido verificados ante la acción de un sismo 
de tal manera de garantizar la disipación de energía previa a la falla de los muros, los 
elementos de confinamiento de los muros han sido diseñados para soportar la carga 
que produce el agrietamiento del muro ante sismo severo, de tal manera de 
proporcionar una resistencia mínima al entrepiso agrietado con lo cual se ha obtenido 
un entrepiso con una deformación inelástica limitada y por tanto reparable.  
Para determinar las máximas fuerzas de sección (momentos flectores, fuerzas axiales 
y cortantes) se utilizaron espectros reducidos con el coeficiente de reducción R dado 
por la norma E030 (Diseño Sismorresistente) en cada una de las dos direcciones 
principales de análisis. Las fuerzas de diseño de las secciones de concreto se 
obtuvieron de los máximos esfuerzos producidos según las combinaciones de cargas 
estipuladas en la norma de concreto Armado E.60 en la sección 10.2 (Resistencia 
Requerida). 
7.4.1.8.2. Análisis por Carga Vertical en la Albañilería Confinada 
Se ha verificado que esfuerzo en compresión en la zona inferior de los muros de la 
albañilería confinada  no sobrepase el 15.0 % de la resistencia a la compresión de la 
albañilería F´m  mF´.15.0  además si mF´.05.0  se colocará refuerzo 
horizontal continuo con una cuantía %1.0 anclado a las columnas. 
7.4.1.8.3. Análisis Elástico ante Sismo Moderado 
Se ha evaluado la respuesta de la edificación ante la solicitación de un sismo severo 
para lo cual se ha generado un espectro de pseudos aceleración según lo estipulado e 




reducción por ductilidad de 3, de tal manera de verificar en cada muro que fuerza 




Ve <  








 Ve  : Fuerza cortante actuante en cada muro del  análisis elástico. 
 Me  : Momento flector actuante en cada muro del  análisis elástico. 
 v´m : Resistencia característica de muretes a compresión diagonal 
   : Reducción de resistencia al corte por esbeltez del muro 
   : Esfuerzo de compresión axial en el muro. 
 L : longitud total del muro 
 t : Espesor del muro 
7.4.1.8.4. Evaluación ante Sismo Severo 
Se ha supuesto que los muros del primer nivel fallan por corte ante una fuerza igual 
a su capacidad resistente VRi, además de verifico que los muros del entrepiso 
superior al primero no se agrietan; en caso se produzca su falla han sido diseñados 
como los del primer nivel. 
Se ha obtenido los esfuerzos sísmicos en cada Muro (Vu, Mu ) amplificando los 
esfuerzos elásticos obtenidos ante sísmo moderado ( Ve, Me ) por el factor VeiiVR /1
verificándose para cada muro que no se agriete ante sismo severo para lo cual 
VRVu   
Además, se ha verificado la resistencia de la edificación ante sismo severo en cada 
dirección para lo cual debe cumplirse que la suma de resistencia al corte que ofrece 
75
Dónde  :  
 
 
cada muro en el entrepiso sea mayor al corte que se produce en cada entrepiso ante 
sismo severo de la siguiente manera: 
VEniVRiXX   
7.4.1.8.5. Análisis de los elementos de Confinamiento  
Con el afán de analizar los elementos de confinamiento bajo la condición del 
agrietamiento del muro se ha sometido al modelo matemático ana fuerza que 
ocasione una distorsión del orden de 1/200, límite para la resistencia de la albañilería; 
es en este estado en el cual se han diseñado los confinamientos.  
7.4.1.9.ANÁLISIS Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN. 
La cimentación de las estructuras planteadas ha sido dimensionada de acuerdo a las 
cargas verticales a las que se encuentra sometida de tal manera de obtener una presión 
de contacto contra el terreno casi uniforme en toda la cimentación. Para minimizar 
los asentamientos diferenciales y para absorber los momentos de volteo producidos 
por las fuerzas sísmicas se han planteado una losa de cimentación corrida unida a una 
viga de cimentación formando una sección “T” invertida la cual proporciona una 
gran inercia al volteo de la cimentación. 
El análisis y diseño estructural de la cimentación ha sido realizado en el software 
denominado SAFE el cual es un software que permite realizar el análisis de la 
cimentación en base al método de elementos finitos permitiendo verificar la 
distribución de presiones en la base de los cimientos armados de tal manera de no 
sobrepasar el esfuerzo máximo del terreno 0.88 kg/cm2, además se ha verificado la 
flexión, corte y corte por  punzonamiento de tal manera de no sobrepasar los 
máximos admisibles por el concreto. Con la finalidad de evaluar los esfuerzos a los 
cuales se someterá la cimentación se ha idealizado al suelo por resorte con una rigidez 








7.4.1.10. Resultado del Análisis de la Estructura Resistente  
7.4.1.10.1. Periodos y Factores de Participación de Masa: 
TABLA N°  3: Periodos y factores de participación de masa. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
7.4.1.10.2. Distorsiones de Entrepiso: 
Como puede apreciarse las distorsiones de entrepiso cumplen la Norma de Diseño 
Sismorresistente E030, teniendo un comportamiento elástico dentro del sismo de 
servicio y los daños que se generen después del evento sísmico serán económicamente 
reparables.  










    UX UY 
D2 SD_X Max 0.00366 0.000055 0.007 
D2 SD_Y Max 0.000154 0.000831 0.007 
D1 SD_X Max 0.001798 0.000037 0.007 
D1 SD_Y Max 0.00013 0.000531 0.007 
Fuente: Elaborado por el autor. 
TABLE:  Modal Participating Mass Ratios
Case Mode Period UX UY UZ Sum UX Sum UY Sum UZ
sec
Modal 1 0.241 0.8202 0.0002 0 0.8202 0.0002 0
Modal 2 0.13 0 0.6721 0 0.8202 0.6722 0
Modal 3 0.107 0.0084 0.215 0 0.8286 0.8872 0
Modal 4 0.094 0.1204 0.0081 0 0.949 0.8954 0
Modal 5 0.055 0.0002 0.00000157 0 0.9491 0.8954 0
Modal 6 0.055 0.0028 0.00004726 0 0.9519 0.8954 0
Modal 7 0.054 6.238E-07 0.00003575 0 0.9519 0.8954 0
Modal 8 0.054 0 0.0000232 0 0.9519 0.8955 0
Modal 9 0.053 0.0003 8.023E-07 0 0.9522 0.8955 0
Modal 10 0.052 0.0033 0 0 0.9555 0.8955 0
Modal 11 0.051 0.0002 0.0003 0 0.9557 0.8957 0




De los resultados se puede notar que el cortante en el base obtenido del análisis 
dinámico de la estructura es mayor al mínimo requerido, por lo que no será requerido 
amplificar la solicitación para el diseño de los elementos de concreto armado. 
7.4.1.11. Diseño Estructural 
7.4.1.11.1. Diseño De Columnas 
Para el diseño de cada columna se tomaron los valores más críticos obtenidos en el 
análisis realizado en el ETABS con los siguientes casos: 
 Carga axial debido a la CM 
 Carga axial debido a la CV, CV1 y CV2 
 Carga axial debido a la fuerza sísmica 
 Momentos tanto abajo como arriba debido a la CM 
 Momentos tanto abajo como arriba debido a la CV, CV1 y CV2 
 Momentos tanto abajo como arriba debido a la fuerza sísmica. 
7.4.1.11.2. Diseño de Zapatas 
Para el diseño de cada zapata se tomaron los valores más críticos obtenidos en el 
análisis realizado en el ETABS con los siguientes casos: 
 Carga axial debido a la CM, carga axial debido a la CV.  
7.4.1.11.3. Diseño de Vigas  
Para el diseño de cada viga se tomaron los valores más críticos obtenidos en el análisis 
realizado en el ETABS con los siguientes casos: 
 Momentos, fuerza cortante, torsor.  
7.4.1.11.4. Diseño de Vigas de conexión 
Método de distribución variable de presiones y reacción mediante viga aérea 
Cuando se diseña la zapata para que atienda el momento biaxial (o por lo menos en 




empotramiento entre columna y la zapata. En este caso la viga de fundación se diseña 
únicamente para carga axial. 
 EL MEJORAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE LA 
ESTRUCTURA 
Este criterio establece que las vigas de fundación deben resistir una fuerza ya 




 La estructura se ha analizado para presentar un buen comportamiento, frente a 
acciones de sismo severas, cumpliendo de esta manera los requerimientos mínimos 
de resistencia y rigidez, estipulados en la norma actual de diseño NTE E-030. 
 Los criterios asumidos en el análisis y diseño del resto de cálculos para el edificio, 
se han adoptado de acuerdo a lo desarrollado en la presente memoria de cálculo. Se 





         7.5. MEMORIA DE CÁLCULO DE INSTALACIONES SANITARIAS. 
      7.5.1. GENERALIDADES 
La presente Memoria comprende y describe los conceptos utilizados en el desarrollo 
del diseño de Instalaciones Sanitarias de los Módulos correspondientes al proyecto del 
colegio, cuyo emplazamiento se encontrará ubicado en los terrenos propios del centro 
educativo. 
      7.5.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
7.5.2.1.SISTEMA DE AGUA FRIA 
7.5.2.1.1. Suministro: 
Se ha determinado que el suministro de agua fría en la institución educativa se realice 
mediante un sistema Indirecto, ya que se cuenta con una presión en la Red Pública 
muy baja y discontinua, cuyo suministro solo se realiza por 6 horas diarias en dos 
turnos. Por lo tanto, se plantea un sistema de regulación capaz de brindar el 
suministro de agua en todo el tiempo de desarrollo de las actividades escolares y con 
una presión y cantidad optima de operación. Esto se logra con la construcción de una 
cisterna de capacidad 15 m3, el agua será impulsada por medio de 01 electrobomba 
hacia el tanque elevado de 5m3 una altura de 10.60 m, para luego ser distribuida a 
todos los ambientes de los módulos que conforman la infraestructura de dicha 
institución. 
7.5.2.1.2. Distribución de Agua Fría: 
La distribución de agua fría en la Escuela se realizará a través de tuberías de PVC 
clase 10, cuyos diámetros han sido calculados de acuerdo al caudal de máxima 
demanda simultánea estimado por las unidades Hunter de cada aparato sanitario o 
punto de abastecimiento y cuidando que la presión de salida mínima en el aparato 
más desfavorable de toda la red no sea menor de 2 m.c.a.  








7.5.2.1.3. Número de aparatos sanitarios: 
De acuerdo al artículo 13 del capítulo IV. – Norma A-040 del RNE, En locales 
educacionales para nivel primario se tendrá como mínimo 01 inodoro, 01 lavatorio, 
01 urinario cada 60 alumnos y 01 inodoro + 01 lavatorio cada 60 alumnas. 
De 61 a 140 alumnos recomienda 2 inodoros, 02 lavatorios y 02 urinarios. 
Como el colegio, está dentro de este rango se ha diseñado los servicios higiénicos 
(modulo 05), tomando en cuenta estas recomendaciones. 
La institución educativa cuenta con un total de 14 inodoros, 10 lavatorios, 01 
lavatorio corrido, 05 urinarios, 01 urinario corrido, distribuidos en 03 ambientes, 
modulo SS. HH HOMBRES - MUJERES, módulo ÁREAS ADMINISTRATIVAS 
y módulo camerino, todos en el Primer Nivel. 
Dentro de los 14 inodoros, se está considerando 2 inodoros para personas con 
discapacidad, de acuerdo con el art. 15 del Cap. II de la Norma A.120 del Título III.1 
del RNE. 
7.5.2.1.4. Cálculos Justificados de Dotación Diaria: 
El cálculo de la dotación de agua que necesita el Centro Educativo se ha realizado 
con el máximo número de alumnos, para el caso se tomarán los datos brindados en 
el perfil (120 alumnos: Formato I de Identificación del problema), según esto, la 
dotación de agua para locales educacionales se ha tomado de acuerdo a al artículo 
13 del capítulo IV. – Norma A-040 del RNE donde recomiéndala dotación de agua 
a garantizar para el diseño de los sistemas de suministro y almacenamiento de 
educación primaria 20 litros x alumno/día. Así tenemos: 
 Consumo Promedio Anual l/s 
Q = Pob. * Dot. /86,400 
Q = 120 X 20 /86400 





 Consumo máximo Diario l/s 
Qmd = 1.3 * Q + 1.6 * Q 
Qmd = 2.9 x 0.03 
Qmd = 0.085 l/s 
Nota: se está considerando que el consumo máximo diario se ve afectado 
por el riego de áreas verdes como jardines y bio huertos, donde se está 
considerando un caudal adicional para no tener problemas en el correcto 
funcionamiento del sistema. 
7.5.2.2.Consumo Instantáneo:  
El consumo instantáneo de agua estimado según lo indicado por el Reglamento 
Nacional de Edificaciones en lo relativo a unidades de gasto se establece que: 
Unidades de gasto tipo tanque (SS. HH) :          5 x 20 = 200 UH 
El caudal de máxima demanda simultánea para los módulos tales como servicios 
higiénicos, cocina, jardines son de 0.085 lps. 
El diseño de redes de agua fría está supeditado a efectuar las conexiones a cada uno 
de los aparatos sanitarios ubicados dentro de los baños. 
Para el diseño de las redes de agua fría del presente proyecto se ha utilizado el Método 
de Roy B. Hunter, este método considera aparatos sanitarios de uso intermitente y 
tiene en cuenta el hecho de que cuando mayor es su número, la proporción del uso 
simultáneo disminuye. Para el diseño de las redes de agua fría se ha hecho uso de las 
siguientes tablas: Tabla N°2 y Tabla N° 3 (Pág. 115 y 116 respectivamente de 
Instalaciones Sanitarias en Edificaciones, Ing. Enrique Jimeno Blasco, 2da edición 
1995). 
Para el cálculo de las redes de agua fría se ha utilizado las tablas de la Pág. 119 y 120 
de la Bibliografía antes mencionada. 
La presión mínima de entrada en los aparatos sanitarios será de 2.0 m. Para 




















Inodoro con tanque 
Inodoro con válvula 
































    Fuente: RNE. 
Para el cálculo de las tuberías de distribución, se recomienda una velocidad mínima de 0.60 
m/seg. Para evitar los depósitos o sedimentos; la velocidad máxima de acuerdo con la 
siguiente tabla:  
TABLA N°  6. Tuberías de Distribución. 






















Dónde:        f = Coeficiente de fricción. 
                     L = Long. De tubería (m). 
                       d = Diámetro interior (m) 
                      v    = Velocidad del agua (m/s). 
                                           g    = Gravedad (m/s2).  
7.5.2.3. Cisterna 
La capacidad de la cisterna será cuando menos igual a la dotación diaria, con un mínimo 
absoluto de 1,000 litros (Fuente RNE). 
En nuestro caso se ha tomado como 3 veces mayor a la capacidad del tanque elevado, 
que será de 15m3. 
7.5.2.4.Equipo de bombeo. 
El sistema de bombeo estará conformado por dos electrobombas de 1 HP de potencia, 
donde las dos estarán conectadas en serie, pero solo trabajara una electrobomba, estando 
la otra de reserva. 
Para el caso de la bomba nos interesa conocer la potencia de la misma. 
P. BOMBA= Qb*HD / 75*n 
Dónde:   Qb   =   gasto a bombearse (l/s). 
                HD   =   altura dinámica (m). 
                n     =    eficiencia bomba*eficiencia motora 
P. BOMBA= 0.95*14.26 / 75*60 
P. BOMBA = 0.30 
P. BOMBA = 0.30 / 0.85 
P. BOMBA = 0.35 




Se está considerando una electrobomba de 1 hp de potencia porque según las 
especificaciones técnicas del producto, el caudal de bombeo satisface al caudal máximo 
diario. 
7.5.2.5.Tanque Elevado. 
El diseño del tanque elevado tiene como función, suministrar agua a los módulos que 
forman parte de la infraestructura proyectada del presente proyecto por medio de las redes 
de distribución (plano ISG-01), con las presiones de servicio adecuadas y en las 
cantidades necesarias que permitan compensar las variaciones de las demandas de los 
alumnos, docentes y personal administrativo. 
Se está considerando un volumen adicional para emergencias como incendios, suspensión 
temporal de la fuente de abastecimiento (red pública) o paralización parcial del sistema 
de Electrobombeo. 
Para el cálculo del volumen del tanque elevado se ha tenido en cuenta la siguiente 
formula:  
V = 0.30 * Qmd*86.4 
V = 0.30 * 0.085 * 86.4 
V = 2.25 m3 
Considerando un 20 % del volumen de regulación como volumen de reserva en casos de 
emergencia tenemos: 
Vt = 1.2 * 2.25 
Vt = 2.70 m3  
Vt ASUMIDO = 5.00 m3 
7.5.2.6.SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN 
El sistema de desagües es básicamente por gravedad, siendo las aguas negras evacuadas 
a través de tuberías empotradas en piso en el primer nivel, así como mediante tuberías 
adosadas a los muros, ubicándose registros y sumideros en lugares donde permitan la 




conectadas con los colectores proyectados, los cuales conducirán las aguas negras a la 
Red Pública de Alcantarillado.   
Se ha diseñado un sistema de ventilación de tal forma que se obtenga una máxima 
eficiencia en todos los puntos que requieran ser ventilados a fin de evitar rupturas de 
sellos de agua, alzas de presión y la presencia de malos olores. Las tuberías de ventilación 
irán empotradas en piso y muros y sus diámetros han sido definidos en conformidad a lo 
estipulado por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Para el caso del sistema de desagüe, las pendientes de las derivaciones serán uniformes y 
no menores del 1% en diámetro de 4” y mayores, no menores de 1.5% en diámetros de 
3” o menores. Los empalmes entre ramales y derivaciones se harán en ángulos de de 45°, 
salvo se hagan en un buzón o caja de registro. 
Las dimensiones de los ramales de desagüe, montantes y colectores se calcularán como 
base de gasto relativo que puede descargar cada aparato.  
El número máximo de Unidades de descarga, que puede ser conectado al edificio se ha 
determinado en base a la siguiente tabla: 
TABLA N°  7: Unidades de descarga 
















































   Fuente: Elaborado por el autor. 
Las dimensiones de las cajas de registro, se seleccionarán de acuerdo a los 
diámetros de las tuberías y a su profundidad, como se indica en la siguiente tabla: 
TABLA N°  8: Dimensión de las cajas de registro. 
Dimensiones 
Interiores 
Diámetro máximo Profundidad 
máxima 
10” x 20” 
12” x 24” 
18” x 21” 









   Fuente: Elaborado por el autor. 
7.5.2.7.SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS DE LLUVIA. 
Teniendo en cuenta que es una zona donde las lluvias son intensas, se ha considerado un 
sistema de evacuación pluvias proyectando techos de cobertura metálica con caída dos 
aguas, luego a través de canaletas metálicas (frisos) en los techos de la edificación los 
mismos que son conectados a los montantes de desagües pluviales que descargarán a la 
canaleta de concreto ubicada de manera estratégica en el patio, de tal forma que evacue 
el caudal a la red pública de alcantarillado. 
El RNE establece tablas para el cálculo de montantes, conductos horizontales y canales 
semicirculares en las que se fija el diámetro con la intensidad de lluvia y la proyección 




      7.5.3. MEMORIA DE CÁLCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
7.5.3.1.GENERALIDADES 
La presente Memoria de cálculo, está relacionado a evaluar las instalaciones 
eléctricas definiendo los cálculos de corriente y la caída de tensión de los 
alimentadores básicamente de los tableros de distribución, pero en el cuadro de 
cálculo adjunto, también se indica los cálculos de corriente de carga y protección de 
sobre corriente. 
7.5.3.2.PARÁMETROS CONSIDERADOS  
Factor de potencia  :               0.80 (Para alimentadores)                               
Tensión de servicio  :               220V 
Frecuencia                    :               60Hz. 
7.5.3.3.MÁXIMA DEMANDA: 
Los detalles de los cálculos de la Máxima Demanda de la Institución educativa se 
encuentran indicados en la lámina IE-01, correspondiente al proyecto expediente 
adjunto.  
CUADRO N° 28. Cargas del tablero general. 













01 14,999.00 13,594.50 0.75 10,195.88 
TOTAL 13,594.50   10,195.88 






KW   
MÁXIMA DEMANDA   13,595 KW   
FACT. DE SIMULTANEIDAD   0.75     
CARGA TOTAL A 
CONTRATAR 





7.5.3.4.CÁLCULOS DE INTENSIDADES DE CORRIENTE 
Para los alimentadores generales a los tableros de distribución, los cálculos se han 
hecho con la siguiente fórmula: 
 K= 1.73 para circuitos trifásicos 
 K= 1 para circuitos monofásicos 
7.5.3.5.CÁLCULOS DE CAÍDA DE TENSIÓN 
        Los cálculos de Caída de tensión se han realizado con la siguiente formula:  
   I  : Corriente en Amperios 
   V  :  Tensión de servicio en voltios 
   MDTotal :  Máxima demanda total en Watts. 
   Cos    :  Facto r de potencia, 0.8 
   V  : Caída de tensión en voltios, 2.5%. 
   L  : Longitud en mts. 
                : Resistencia específica o coeficiente de resistividad  
     del Cobre para el conductor en Ohm-mm2/m.  
     Para el cobre es igual a 0.0175 Ohm-mm2/m. 
   S  : Sección del conductor en mm2 
   K  : Constante que depende del sistema. 






















Para el cálculo de la caída de tensión de todos los alimentadores de los Subtableros 
del tablero general y del Sistema Ininterrumpido, se empleará esta fórmula: 
 
Los cálculos de caídas de tensión, corriente de carga, corriente de protección sobre 
corriente y calibres de todos los alimentadores de los tableros de distribución, de 
fuerza, se indican en el plano IE-01. 
Para la capacidad de corriente en amperios de conductores aislados – en canalización 
o cable, se han tomado las indicaciones de la Tabla 2 del C.N.E. –UTILIZACION 
2006 
7.5.3.6.CÁLCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
a) Puesta a tierra utilizando varillas para baja tensión 
Considerando electrodos verticales a nivel del suelo se tiene del manual IEEE 
“Recommended practice for grounding of industrial and comercial power sistems”, 
por ser el terreno de fácil penetración y del tipo Arena con Arcilla, con una 
resistividad de A -m, la resistencia del pozo de tierra utilizando varilla de cobre 
de 3/4”  (20 mm. diámetro) x 2.4 m. de longitud, la resistencia teórica 
correspondiente se considera: 

























RT = Resistividad de la puesta a tierra (ohm.)   
 = Resistividad específica del terreno : A ohm – metro  
L = Longitud de la varilla de cobre : 2,40 m 
d  = Diámetro de la varilla de cobre : 0,0191 m 










































  RT = B ohm. > 15 ohm. 
 Siendo necesario obtener los 15, el terreno de alta resistividad se reducirá 
parcialmente realizando el zarandeo de la tierra, desechando las piedras contenidas y 
ejecutando el tratamiento con Thor gel aplicando aproximadamente 1 dosis x m3 para 
resistividades entre 50 – 200 ohm-m (ver catálogo de fabricantes). 
CUADRO N° 29. Resistividad en Ω - m 
NATURALEZA DEL TERRENO RESISTIVIDAD EN Ω - m 
Terrenos Pantanosos De algunas unidades a 30 
Limo 20 a 100 
Humus 10 a 150 
Turba Húmeda 5 a 100 
Arcilla Plástica 50 
Marga y Arcillas Compactas 100 a 200 
Margas del Jurásico 30 a 40 
Arena Arcillosa 50 a 500 
Arena Silícea 200 a 300 
Suelo Pedregoso Cubierto de Césped 300 a 500 
Suelo Pedregoso Desnudo 1,500 a 3,000 
Calizas Blandas 100 a 300 
Calizas Compactas 1,000 a 5,000 
Calizas Agrietadas 500 a 1,000 
Pizarras 50 a 300 
Roca de Mica o Cuarzo 500 a 5,000 
Granito y Gres procedentes de 
Alteraciones 
1,500 a 10,000 
Roca Ígnea 5,000 a 15,000 
  Fuente: Vía Internet. 




 El tratamiento consiste en incorporar al pozo los electrolitos que aglutinados bajo la 
forma de un gel mejora la conductividad de la tierra y retenga la humedad en el pozo 
por un tiempo prolongado de manera que garantice una efectiva reducción de la 
resistencia eléctrica y una estabilidad que no se ve afectada con la variación del clima, 
la cantidad de dosis por metro cubico de tierra del SPAT, varia de 1 a 3, y está en función 
de resistencia natural del terreno. 
CUADRO N° 30. Aplicación de Thor-Gel. 
RESISTENCIA 
INICIAL EN Ω 
% DE RESISTENCIA FINAL 
EN Ω 
600 95 30 
300 85 45 
100 70 30 
50 60 20 
20 50 10 
10 40 6 
 Fuente: Vía Internet 
 Según lo anterior mencionado lograremos una resistencia del terreno tratado de 
aproximadamente 30 ohm-m: 
 Evaluando la resistencia de dispersión total. 
  










































RT = Resistividad de la puesta a tierra (ohm.)   
Rp = Resistividad específica del terreno           : 200 ohm-metro  
Rpt = Resistividad específica del terreno tratado: 10 ohm-metro  






L  = Longitud del electrodo en metros           : 2.40 m. 
r  = radio de la varilla de cobre            : 0,00953 m 
Ln  = Logaritmo neperiano 
 Reemplazando valores se tiene: 
  







































  RT = B ohm. < 15 ohm. 
Este valor es menor a 15 Ω y cumple lo recomendado por el CNE para puestas a tierra 
en baja tensión. 
Se debe realizar la prueba de resistividad del terreno. 
7.5.3.7.CÁLCULOS PARA ILUMINACIÓN DE AMBIENTES 
Tabla de Intensidades de Iluminación 
AMBIENTE    LUX    Fc 
Aulas                                    300   27.87 
Comedor, Cocina, SUM  350   32.52 
Dirección, Sala de Profesores        250   23.53 
       L x A 
Cálculo de “Índice de Cuarto” =   ----------------------  
         (H – 0.7) (L + A) 
Siendo:         L = Largo del cuarto en metros 
           A = Ancho del cuarto en metros 
                     H = Altura de instalación de la luminaria  
         0.70 m. = Altura del plano de trabajo 
A partir del índice de cuarto, según tabla para la luminaria seleccionada y para un factor de 
mantenimiento, se obtiene el coeficiente de utilización, según la reflexión de techos y 
paredes. 
 
Cálculo de la cantidad de luminarias necesaria 




       LUM = ---------------------------------------- donde tenemos 
  LL x CI x FM x Lamp / Lum 
 
       LL      = Lumens por lámpara 
       CI      = Coeficiente de utilización 
       FM     = Factor de mantenimiento 
       Lamp = lámpara 
       Lum   = luminaria 
Aulas primer y segundo nivel   
         7.68 x 7.1 
            I = ------------------------------- = 1.08  
                     (6 – 0.7) (7.68 + 7.1) 
Luminaria: Iluminación directa, lámparas halógenas metálicas 250 w., 17000 lúmenes.  
Factor mantenimiento bueno: 0.73 
Coef. Utilización: 0.5.      Para reflexión: 70% (techo) – 50% (pared) 
 
         14.85 x 9,3 x 3.282 x 27.87 
       LUM =      ------------------------------------------ =  3.6 
             17000 x 0.5 x 0.73 x 1 
 
Se utilizará 4 luminarias por aula. 
 
CC 
           7.62 x 7.1 
            I =      --------------------------------   =   2.18  
                         (3 – 0.7) (7.62 + 7.1) 
 
          15.45 x 7.4 x 3.282 x 32.52 
           LUM = --------------------------------------------- = 3.86 
               2900 x 0.57 x 0.7 x 2 
Se utilizará 4 luminarias 
 Cocina  




            I = ------------------------------- = 1.96 
                   (3 – 0.7) (11.5 + 7.1) 
        11.5 x 7.4 x 3.282 x 27.87 
           LUM =    ---------------------------------------- =      6.45 
          2900 x 0.57 x 0.7 x 2  
Se utilizará 6 luminarias  
Cocina 
                         23.62 x 7.10 
          I =   ----------------------------- = 1.7  
                  (3 – 0.7) (23.62 + 7.1) 
     8 x 7.65 x 3.282 x 27.87 
          LUM =    ------------------------------------- =         11.79 
       2900 x 0.51 x 0.7 x 2 
Se utilizará 12 luminarias 
7.5.3.8.CÁLCULOS CAÍDA DE TENSIÓN 
 
Cargas Tablero T1   
 C1 = C2 = C3 = C4 = 2 x 40 x 8 x 1.18 x 4 / 0.9 =   3.356,5 VA 
 C5 = 8 x 180                       =   1,440 
             ---------------- 
                4.796,5 
     4.796,5 / 381 = 12,59A x 1,25 = 15,74A  20 A  
  Alimentador Tablero T1  
          3 x 83 x 15,74 x 0.8 
  V = ----------------------------- = 3.23 V       1.47 % 
                     56 x 10 
 
Cargas Tableros T2 y T3   




C4 = 6 x 180                       =   1,080 
         ---------------- 
                        3.597,3 
        3.597,3 / 381 = 9,44A x 1,25 = 11,8A  20 A  
Alimentadores Tableros T2 y T3 
 (T2)           3 x 61 x 11,8 x 0.8 
         V = ----------------------------- = 2,97 V       1,35 % 
          56 x 6 
(T3)          3 x 43 x 11,8 x 0.8 
  V=      -------------------------------- = 3.14 V     1.43 % 
                            56 x 4 
Cargas Tablero T4 
  2 x 40 x 1.18 x [8 (C1) + 8(C2) +6 (C3) + 6(C4)]  0.9 =  2.936,9 VA 
  180 [5 (C5) + 10 (C6) + 10 (C7)]                    =  4.500,0 
               _____________ 
                   7.436,9 
  7.436,9 / 381 = 19,52A x 1,25 = 24,40A   30 A 
Alimentador Tablero T4 
          3 x 47 x 24,4 x 0.8 
  V = ----------------------------- = 2,84 V   1.29 % 
                     56 x 10 
Cargas Tablero T5   
  2 x 40 x 1.18 [12 (C1) + 1(C2)]  0.9  =   1.363,6 VA 
  160 x 1,18 x 3 (C2) / 0,65    =       871,4 
   180 x 6 (C3)                 =   1.080 
                        ---------------- 
                   3.315  
  3.315 / 381 = 8,74 x 1,25 = 10,88A   20A  
Alimentador Tablero T5 




  V = ----------------------------- = 5,59 V 2,54 % 
                     56 x 4 
Cargas Tablero T 6 
2 x 40 x 1,8 [9 (C1) + 8 (C2) + 6 (C4) + 6 (C5)] / 0,9 = 3.041,8 VA 
180 [8 (C3) + 3 (C6)]      = 1.980 
                _________ 
         5.021,8 
5.021,8 /381 = 13,18A x 1,25 = 16,48A  20A 
Alimentador Tablero T6 
             3 x 129 x 16,48 x 0.8 
  V = ----------------------------- = 3,29 V   1,49 % 
                     56 x 16 
Alumbrado Periférico 
             2 x 216 x 6 x 0,42 x 0.8 
  V = ---------------------------------- = 1,94 V   0,88 % 
                        2 x 56 x 4 
Alumbrado losa deportiva 
(Izquierda)              2 x 98 x 7 x 1,32 x 0.8 
    V = ---------------------------------- = 3,23 V   1,47% 
                          2 x 56 x 4 
(Derecha)              2 x 158 x 7 x 1,32 x 0.8 
    V = ---------------------------------- = 3,48 V   1,58 % 
                          2 x 56 x 6 
Bomba de Agua 
               2 x 170 x 10 x 0.8 
    V = ---------------------------------- = 4,86V   2,21% 
                          56 x 10 
 
Alimentador Tablero General.  TG 




     34,007 
     I = ------------------- x 1,25 = 139,46A  150 A ( 200 A en TP) 
                       0,8 x 381 
                      3 x 180 x 139,46 x 0.8 
           V = --------------------------------- = 4,14 V   1,88 % 
                                 56 x 150 
Cuadro de Cargas. 
 Alumbrado y Tomacorrientes    26,186 
 Alumbrado periférico          700 
 Alumbrado Patio      2,240 
 Alumbrado SS HH          890 
 Electrobomba       1,119 
 Máquinas Herramientas (35%)     2,872 
Alimentación SS.HH. 
Cargas:  
(2 x 40 x 1,18 x 5 + 2 x 20 x 1,18 x 5) / 0,9 = 786,7 VA 
180       = 180 
              _________ 
       966,7 
              966,7 / 220 = 4,39 A x 1m25 = 5,49 A 
 
                      2 x 71 x 5,49 x 0.8 
           V = ---------------------------------- = 2,79 V   1,27 % 
                                 56 x 4 




         7.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
      7.6.1. GENERALIDADES: 
A. Alcance de las Especificaciones 
Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberá realizarse para la 
construcción de las obras del Proyecto, entendiéndose que el Supervisor, designado por 
la Entidad licitante, tiene la máxima autoridad para modificarlas y/o determinar los 
métodos constructivos que en casos especiales se pudieran presentar, así como verificar 
la buena ejecución de los trabajos por la mano de obra, la calidad de los materiales, etc. 
Las presentes Especificaciones son válidas en tanto no se opongan con los reglamentos 
y normas conocidas: 
- Reglamento Nacional de Edificaciones 
- Normas de ITINTEC 
- Normas ASTM 
- Normas ACI 
- Especificaciones técnicas especiales de fabricantes que sean concordantes con las 
normas enunciadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
B. Ingenieros y/o Arquitectos 
La Municipalidad Distrital de Chongoyape, nombrará a un Ingeniero y/o Arquitecto 
idóneo, preparado de vasta experiencia que los representará en la obra en calidad de 
Supervisor; debiendo controlar y supervisar el estricto cumplimiento y desarrollo del 
expediente técnico, así como la correcta aplicación de las normas y reglamentos en cada 
una de las diferentes especialidades. 
C. Cuaderno de Obra 
Todas las consultas, absoluciones, notificaciones, ocurrencias, etc.; referentes a la 
ejecución de la obra deberán anotarse en el Cuaderno de Obra, por lo que debe 







D. Validez de Especificaciones, Planos y Metrados 
En el caso de existir divergencias entre los documentos e información del Proyecto: 
- Los planos tienen validez sobre las Especificaciones Técnicas, Metrados y Valor 
Referencial (Presupuesto). 
- Las especificaciones Técnicas tienen validez sobre Metrados y Valor Referencial 
(Presupuesto). 
- Los Metrados son referenciales y la omisión parcial o total de una partida no 
dispensará de su ejecución, si la misma está prevista en los planos y/o las 
Especificaciones Técnicas. 
- Las Especificaciones se completan con los planos y metrados respectivos en forma 
tal que las obras deban ser ejecutadas en su totalidad, aunque éstas figuren en uno 
solo de sus complementos. 
Detalles menores de trabajos y materiales no usualmente mostrados en las 
Especificaciones, Planos y Metrados, pero necesarios para la obra deben ser incluidos 
por el Contratista dentro de los alcances de igual manera que si se hubiesen mostrado en 
los documentos mencionados. 
D.1. Consultas 
Todas las consultas relativas a la ejecución de la obra serán efectuadas en el cuaderno 
de obra por el Residente al Ingeniero Supervisor, obviar la consulta cuando sea 
necesaria y ejecutar la obra sin contar con el VºBº del Supervisor, será motivo para 
que se desestime el valor de la obra realizada, se ordene su demolición o sin que esto 
suceda no se considere como adicional en el caso que efectivamente lo sea. 
Un juego de planos, estas especificaciones conjuntamente con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones, deben permanecer en la obra para su consulta. 
D.2. Similitud de Materiales o Equipos 
Cuando las especificaciones técnicas o planos indiquen “igual o semejante” sólo la 







E. Cambios por el Residente 
El Residente notificará por escrito de cualquier material que se indique y considere 
inadecuado o inaceptable de acuerdo con las leyes, Reglamentos y Ordenanzas de 
autoridades competentes, así como cualquier trabajo necesario que haya sido omitido. 
Si no hace esta notificación, las posibles infracciones y omisiones, en caso de suceder, 
serán asumidas por el Contratista sin costo para la Entidad Contratante. 
La Entidad contratante aceptará o denegará también por escrito, dicha notificación. 
F. Personal Administrativo de Obra, Maquinaria, Herramientas y Equipos, y 
Materiales 
F.1. Personal Administrativo de Obra 
El Residente pondrá en consideración del Ingeniero Supervisor la relación del 
personal administrativo, maestro de obra, capataz y personal obrero, teniendo la 
facultad de pedir el cambio del personal, que a su juicio o en el transcurso de la 
ejecución de los trabajos demuestren ineptitud o vayan contra las buenas 
costumbres en el desempeño de sus labores. 
El Residente deberá aceptar la decisión del Ingeniero Supervisor en el más breve 
plazo, no pudiendo invocar como justificación la demora en efectuarlo para 
solicitar ampliación de plazo de entrega de las obras ni abono de suma alguna por 
esta razón.   
F.2. Maquinaria, Herramientas y Equipo 
El Residente está obligado a tener en obra la maquinaria, herramientas y equipos 
que fueran necesarios y que hayan sido proporcionados por la entidad contratante 
y los mantendrá disponibles y estar en condiciones de ser usada en cualquier 
momento. 
F.3. Materiales 
Todos los materiales o artículos suministrados para las obras que cubren estas 
especificaciones, deberán ser nuevos, de primer uso, de utilización actual en el 
Mercado Nacional o Internacional, de la mejor calidad dentro de su respectiva 




relacionadas con los materiales que deben utilizar en la obra, tales como: provisión, 
transporte, carguío, acomodo, limpieza, protección, conservación en los almacenes 
y/o depósitos, muestras, probetas, análisis, certificados de calidad, etc. Así mismo, 
el Residente pondrá a consideración del Ingeniero Supervisor muestras de los 
materiales a usarse, las que además de ser analizadas, probadas, ensayadas de 
acuerdo a su especie y norma respectiva deberá recabar la autorización para ser 
usados. 
G. Inspección 
Todo el material y la mano de obra empleada, estará sujeta a la Inspección de la 
Entidad Contratante quien tiene el derecho de rechazar el material que se encuentre 
dañado, defectuoso o a la mano de obra deficiente y exigir su corrección. Los 
trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material 
rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado, sin costo alguno para la 
Entidad Contratante. Los materiales deben ser guardados en la Obra en forma 
adecuada sobre todo siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o manuales 
de instalaciones. Si por no estar colocados como es debido ocasionan daños a 
personas o equipos, los daños deben ser reparados por cuenta del Contratista, sin 
costo alguno para la Entidad Contratante. El Contratista deberá suministrar, sin 
cargo adicional alguno para la Entidad Contratante, todas las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados para la Inspección y pruebas que 
sean necesarias. Si la Entidad Contratante encontrará que cada parte del trabajo ya 
ejecutado ha sido efectuado en disconformidad con los requerimientos del 
Contratista podrá optar para aceptar todo, nada o parte del dicho trabajo. 
H. Trabajos 
El Ing. Residente tiene que notificar por escrito al Ingeniero Supervisor de la Obra 
sobre la inicialización de sus labores. Deberá a la iniciación de la Obra presentar 
al Supervisor las Consultas técnicas producto de la revisión y compatibilidad del 
expediente técnico para que sean debidamente absueltas. Cualquier cambio 
durante la ejecución de la Obra que obligue a modificar el Proyecto original será 
motivo de consulta a la Entidad Contratante mediante la presentación de un plano 




Contratista al Supervisor de la Obra para conformidad y aprobación final de la 
Entidad Contratante. 
I. Cambios autorizados por el Ingeniero Supervisor 
La Entidad Contratante podrá en cualquier momento, por medio de una orden 
escrita, hacer cambio en los Planos o Especificaciones. Si dichos cambios 
significan un aumento o disminución en el monto del Contrato o en el tiempo 
requerido para la ejecución, se hará un reajuste equitativo de éstos, tomando como 
base los precios unitarios estipulados en el contrato. Lo señalado no será 
impedimento para que el Contratista continúe con los cambios ordenados. 
J. Interferencias con los trabajos de otros 
El Contratista, para la ejecución del trabajo correspondiente a la parte arquitectónica 
deberá verificar cuidadosamente en el expediente técnico lo correspondientes a: 
 Estructuras 
 Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias respectivamente. 
Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si 
hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito al Supervisor de las 
Obras. Comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación entre los trabajos 
correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista. 
K. Responsabilidad por Materiales 
 La Entidad Contratante no asume ninguna responsabilidad por pérdida de 
materiales o herramientas del Contratista. Si este lo desea puede establecer las 
guardianías que crea conveniente bajo su responsabilidad y riesgo. 
L. Retiro de Equipos o Materiales 
Cuando sea requerido por el Ingeniero Supervisor, El Ing. Residente deberá retirar de la 
Obra el equipo o materiales excedentes que no vayan a tener utilización futura en su 
trabajo. Al término de los trabajos el Ing. Residente deberá proceder a la limpieza de los 






M. Especificaciones por su nombre comercial 
Donde se especifique materiales, procesos o métodos de construcción de determinados 
fabricantes, nombre comercial o números de catálogo, se entiende que dicha designación 
es para establecer una norma de calidad y estilo, la propuesta deberá indicar el fabricante, 
tipo, tamaño, modelo, etc. o sea las características de los materiales. Las especificaciones 
de los fabricantes referentes a las Instalaciones de los materiales deben cumplirse 
estrictamente, o sea que ellas pasan a formar parte de estas especificaciones. Si los 
materiales son instalados antes de ser aprobados por la Entidad Contratante, puede hacer 
retirar dichos materiales, sin costo adicional alguno y cualquier gasto ocasionado por este 
motivo. Igual proceso se seguirá si a criterio del Supervisor de la Obra, los trabajos y 
materiales no cumplen con lo indicado en los planos o especificaciones. 
I. ESTRUCTURAS 
01.00  OBRAS PROVISIONALES  
1.01 CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA  
A. DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende ejecutar los trabajos necesarios para construir y/o habilitar 
las instalaciones adecuadas para la iniciación de la obra, incluye almacenes y 
depósitos en general requeridos para la ejecución de los trabajos. 
Las instalaciones provisionales a que se refiere esta partida deberán cumplir con los 
requerimientos mínimos y deberá asegurar su utilización oportuna dentro del 
programa de ejecución de obra, así mismo contempla el desmontaje para que el área 
utilizada quede libre de todo obstáculo. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será el metro cuadrado (m2), medidos en su posición final. 
C. FORMA DE PAGO  
Las instalaciones provisionales para Caseta de guardianía y almacén de obra, serán 






1.02 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M 
A. DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la confección, pintado y colocación del cartel de obra de 
dimensiones de 3.60m x 2.40m., las piezas de madera serán acopladas y clavadas 
de tal manera que queden perfectamente rígidas.  
Se colocará un cartel de obra de acuerdo al modelo y dimensiones dadas por la 
Municipalidad Distrital de Chongoyape. 
La ubicación y colocación del cartel de obra será de acuerdo al punto de mayor 
visibilidad, tránsito peatonal y vehicular. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El Presupuesto considera la unidad (u) como unidad de medida en la partida 
correspondiente Cartel de Obra. 
C. FORMA DE PAGO  
El precio constituirá compensación por todo el trabajo ejecutado: para confeccionar 
el cartel y colocarlo en obra. 
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado a suma alzada por 
unidad (u) con cargo a la partida “Cartel de Obra”, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
1.03 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS, 
EQUIPOS Y MAQUINARIAS 
A. DESCRIPCIÓN 
El Contratista, dentro de esta partida deberá considerar todo el trabajo de transporte 
e instalación del personal, herramientas, equipos y maquinaría necesarios, así como 
la organización del campamento que le servirá de base de operación. La 
movilización incluye, además, al final de la obra, la remoción de instalaciones y 





El equipo mecánico a utilizar por el contratista será revisado por el Supervisor en 
obra y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su condición y operatividad 
deberá rechazarlo, en cuyo caso el Contratista deberá reemplazarlo por otro similar 
en buenas condiciones de operatividad. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición de esta partida, está basada en el suministro del equipo de maquinarias 
mínimo necesario para la ejecución de obra y su retiro al final de ella. Dada su 
composición muy variada, su valoración será de manera globalizada (GLB).  
C. FORMA DE PAGO  
El pago será efectuado, de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios (APU) 
respectivos, en forma Global (Glb.) con cargo a la partida de movilización y 
desmovilización de equipo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.  
1.04 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA 
A. DESCRIPCIÓN 
Todos los escombros y desechos que se vayan generando a diario producto de las 
demoliciones y excavaciones serán trasladados a un lugar determinado próximo al 
exterior y coordinado con la Supervisión desde donde sea fácil su acarreo y 
evacuación final. 
Para todo traslado interno de escombros se utilizará únicamente latas y palas para 
su abastecimiento, para el traslado en áreas exteriores se utilizarán buguis con llanta 
de jebe, el contratista tomará las precauciones necesarias para no dañar los pisos 
existentes. 
Los circuitos de traslado de escombros serán los más directos a las salidas al exterior 
y los pisos por donde se efectuará el tránsito será protegido con tablones de madera 
sobre durmientes. 
No se permitirá acumular más de 10 m3 de escombros y serán eliminadas dentro de 




B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será global. 
C. FORMA DE PAGO 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas 
señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio 
unitario. 
1.05 TRAZO Y REPLANTEO PERMANENTE EN OBRA 
A. DESCRIPCIÓN 
Estos trabajos consisten en materializar sobre el terreno, en forma precisa las cotas, 
y medidas para la exacta ubicación de los elementos que existen en los planos, 
niveles, así como definir sus linderos y establecer marcas y señales fijas de 
referencia. 
Los ejes deben ser fijados en el terreno permanente y deben ser aprobados 
previamente por el Ingeniero Supervisor antes de iniciarse las obras. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será el metro cuadrado (m²). 
C. FORMA DE PAGO  
El pago se hará por metro cuadrado (m²) de acuerdo al APU, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
1.06 AGUA PARA LA OBRA 
El Agua 
El agua a emplearse en la preparación del concreto en principio debe ser potable, 
fresca, limpia, libre de sustancias perjudiciales como aceites, ácidos, álcalis, sales 
minerales, materiales orgánicos, partículas de humus, fibras vegetales, etc. 
Se podrá usar agua de pozo siempre y cuando cumpla con las exigencias ya anotadas 




solo cuando el producto de cubos de mortero probados a la compresión a los 7 y 28 
días dé resistencias iguales ó superiores a aquellas preparadas con agua destilada. 
Para tal efecto se ejecutarán pruebas de acuerdo con las normas ASTM-C-109. Se 
considera como agua de mezcla la contenida en la arena y será determinada según 
las normas ASTM-C-70. 
1.07 INSTALACIÓN PROVISIONAL PARA DEPÓSITO DE AGUA 
A. DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consiste en la construcción de una plataforma de 15 m2. Construido con 
ladrillo de arcilla corriente unido con mortero cemento arena, la cual se ubicará en 
lugar estratégico de manera que permita el rápido abastecimiento hacia los 
diferentes ambientes a construir. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será global. 
C. FORMA DE PAGO  
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado global (glb), 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
02.00 TRABAJOS PRELIMANARES  
2.01 DESMONTAJE DE PUERTAS INCL. ACARREO 
2.02 DESMONTAJE DE VENTANAS 
2.03 DESMONTAJE DE COBERTURAS TIPO CALAMINA 
A. DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consiste en extraer las puertas, ventanas y coberturas tipo calamina, 
colocándolas en un lugar apropiado para su evacuación. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 





C. FORMA DE PAGO  
El pago se hará por metro cuadrado (m²) según APU del expediente técnico, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra y/o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
2.04 DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA – CORREAS 
A. DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consiste en extraer vigas de madera que sostiene la cobertura de 
calaminas colocarlas en un lugar apropiado para su evacuación. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición de esta partida será metro lineal (m). 
C. FORMA DE PAGO  
El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado y al precio que figura en el 
presupuesto, previa aprobación del Supervisor. 
2.05 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS 
A. DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consiste en el desmontaje de los aparatos sanitarios existentes y 
colocarlos en un lugar apropiado para su evacuación. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición será por pieza.  
C. FORMA DE PAGO  
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades y medidas 
señaladas y de acuerdo a la unidad de medida del APU del expediente técnico. 
2.06 DEMOLICIÓN DE MURO DE ADOBE C/ EQUIPO 
A. DESCRIPCIÓN 
Esta partida contempla la demolición de muros de ladrillo y muros de adobe 
existentes, para dar pase a los nuevos ambientes de la infraestructura a construir 




B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m²). 
C. FORMA DE PAGO  
El pago será efectuado por concepto de metro cuadrado (m²) y según el metrado de 
avance cuantificado. 
2.07 DEMOLICIÓN DE ZAPATAS C/ EQUIPO 
2.08 DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS C/ EQUIPO 
A. DESCRIPCIÓN 
Esta partida contempla la demolición de zapatas, vigas y columnas de las 
estructuras existentes para dar pase a los nuevos ambientes de la infraestructura a 
construir según planos adjuntos. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de medición es en metros cúbicos (m3). 
C. FORMA DE PAGO  
El pago será efectuado por concepto de metro cubico (m3) y según el metrado de 
avance cuantificado. 
2.09 DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS C/ EQUIPO 
2.10 DEMOLICIÓN DE FALSO PISO Y CONTRAPISO C/ EQUIPO 
2.11 DEMOLICIÓN DE VEREDAS Y LOSA DEPORTIVA C/ MAQUNARIA 
2.12 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 
5 KM. 
A. DESCRIPCIÓN 
El material excedente producto de las demoliciones y excavaciones, y aquel que no 
sea requerido y el inadecuado, deberá acarrearse y ser eliminado en un lugar fuera 
de la obra, para no interferir la ejecución normal de la obra. Dicho lugar debe ser 
autorizado por la entidad licitante mediante el Supervisor de obra.  
Considerándose para su acarreo el uso de equipo o realizarlo en forma manual, y 




B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de medición es en metros cúbicos (m3), el volumen será la suma de los 
volúmenes de todo el material procedente de las demoliciones, excavaciones y 
desmontajes que no se reutilicen. 
C. FORMA DE PAGO  
Su forma de pago es por m3 y según APU del expediente técnico, dicho pago 
constituirá compensación total de mano de obra, equipo y cualquier otro insumo 
que se requiera para ejecutar totalmente el trabajo. 
03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3.01 EXCAVACIONES 
3.01.01CORTE EN TERRENO NORMAL 
A. DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el corte de terreno natural para nivelación del área de 
terreno donde se ejecutará la obra, y acarreo del material excedente hacía un lugar 
seguro después de ejecutar todos los rellenos. 
Este trabajo se ejecutará con maquinaría y a pulso en algunos lugares, y se 
acumulará el material excedente en un sitio adecuado para ser eliminado. 
El Contratista deberá proteger las edificaciones y estructuras vecinas adyacentes al 
proyecto, y construirá las defensas necesarias para su estabilidad y protección; 
tomará las medidas indispensables para la seguridad de personas y especies 
animales y vegetales que puedan ser afectadas por los trabajos. Los trabajos deberán 
efectuarse de tal forma que produzcan la menor molestia posible a los habitantes de 
las viviendas aledañas y a los usuarios de la vía. 
Se debe tener especial cuidado con las edificaciones aledañas, cualquier parte de 
dichas edificaciones que sea dañada por el contratista deberá ser restaurada o 
reemplazada inmediatamente a costo del contratista. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 





C. FORMA DE PAGO  
El área medida en la forma antes descrita (m³) y será pagada al precio unitario del 
APU del expediente técnico; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, materiales y equipos. 
3.01.02. EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y 
ZAPATAS EN TERRENO NORMAL. 
3.01.03. EXCAVACIÓN DE ZANJAS P/ SARDINELES EN TERRENO 
NORMAL 
A. DESCRIPCIÓN 
Las excavaciones para cimientos corridos y zapatas, así como para sardineles, serán 
del tamaño exacto al diseño de estas estructuras, se quitarán los moldes laterales 
cuando la compactación del terreno lo permita y no exista riesgo y peligro de 
derrumbes o de filtraciones de agua. 
Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación por el 
Supervisor. No se permitirá ubicar cimientos sobre material de relleno sin una 
consolidación adecuada, de acuerdo a la maquinaria o implementos. 
El fondo de toda excavación para cimentación, zapatas y sardineles, debe quedar 
limpio y parejo, se deberá retirar el material suelto, si por casualidad el contratista 
se excede en la profundidad de excavación, no se permitirá el relleno con material 
suelto, el cual debe hacerse con una mezcla de concreto ciclópeo de 1:12 o en su 
defecto con hormigón. 
Si la resistencia fuera menor a la contemplada en los cálculos y la napa freática y 
sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el 
contratista notificará de inmediato y por escrito al Supervisor quien resolverá lo 
conveniente. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 





C. FORMA DE PAGO  
El pago se hará por metro cúbico (m3) según precio unitario del APU del expediente 
técnico, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 
o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
3.02 RELLENOS 
3.02.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO ARENILLA 
A. DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los rellenos a efectuarse en áreas de pisos, patios, 
plataforma, utilizando material proveniente de canteras, tal como arenilla. 
Podrá emplearse el material excedente de las excavaciones siempre que cumpla con 
los requisitos indicados. 
El relleno será en una capa de 10 cm de espesor, debiendo ser bien compactada y 
regada en forma homogénea, a humedad optima, para que el material empleado 
alcance el 90% de su densidad seca considerándose el uso de plancha compactadora 
de 4 HP para tal fin. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de medición es en metros cúbicos (m3), y el volumen total será la suma 
de los volúmenes de todas las áreas que se han rellenado. 
C. FORMA DE PAGO  
Su forma de pago es por m3 y según precio unitario del APU del expediente técnico, 
dicho pago constituirá compensación total de mano de obra, equipo y cualquier otro 
insumo que se requiera para ejecutar totalmente el trabajo. 
3.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO AFIRMADO 
A. DESCRIPCIÓN 
Antes de ejecutar el relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno 




relleno estará libre de material orgánico y de cualquier otro material comprimible, 
y provendrá de una cantera reconocida, cumpliendo con los estándares requeridos 
y la humedad óptima para este uso. 
El relleno compactado con afirmado, se hará en capas sucesivas no mayores de 20 
cm. de espesor, debiendo ser bien compactadas y regadas en forma homogénea, a 
humedad óptima, para que el material empleado alcance su máxima densidad seca. 
Todo esto deberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor de la obra, requisito 
fundamental.    
El Contratista deberá tener muy en cuenta que el proceso de compactación eficiente 
garantiza un correcto trabajo de los elementos de concreto y que una deficiente 
compactación repercutirá en el total de elementos estructurales. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de medición es en metros cúbicos (m3), y el volumen total será la suma 
de los volúmenes de todas las áreas que se han rellenado. 
C. FORMA DE PAGO  
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el APU. El Supervisor velará por que ella se ejecute. 
3.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
3.03.01 ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE 
EXCAVACIONES 
A. DESCRIPCIÓN 
Comprende el traslado de los materiales extraídos de las excavaciones hacia un área 
donde se acumularán para eliminarlos seguidamente, este trabajo se realizará con 
los equipos y herramientas adecuadas. El área de acumulación se ubicará en una 
zona donde no interrumpa la buena ejecución y será aprobada por el Supervisor. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de medición es en metros cúbicos (m3), y el volumen total será la suma 




C. FORMA DE PAGO  
El pago de estos trabajos se hará por metro cubico (m3), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el APU. El Supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
3.03.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DM =5KM 
A. DESCRIPCIÓN 
El material excedente producto de las excavaciones, deberá ser eliminado a un lugar 
fuera de la obra, para no interferir la ejecución normal de la. Dicho lugar debe ser 
autorizado por la entidad licitante mediante el Supervisor de obra.  
Considerándose para su eliminación el uso de equipo y maquinaria para llenar los 
volquetes y con ellos trasladarlo al lugar seleccionado. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de medición es en metros cúbicos (m3), el volumen será la suma de los 
volúmenes de todo el material procedente de las excavaciones y que no se reutilicen. 
C. FORMA DE PAGO  
Su forma de pago es por m3 y según APU del expediente técnico, dicho pago 
constituirá compensación total de mano de obra, equipo y cualquier otro insumo 
que se requiera para ejecutar totalmente el trabajo. 
3.04 NIVELACIÓN Y APISONADO INTERIOR 
3.04.01 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO 
A. DESCRIPCIÓN 
Se refiere a una nivelación y apisonado manual en bruto del terreno, dejando una 
superficie lo más plana, utilizando pisón de mano, las áreas a nivelarse se muestran 
en los planos. Estas áreas pueden consistir en zonas de relleno o terreno natural, en 
ambos casos serán debidamente apisonadas dejando el nivel establecido para recibir 
la base granular. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 




C. FORMA DE PAGO  
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio unitario del APU, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
3.04.02 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRAZANTE EN 
PATIO Y LOSA DEPORTIVA C/EQUIPO. 
A. DESCRIPCIÓN 
Se refiere a la nivelación y compactación en bruto del terreno, dejando una 
superficie lo más plana, utilizando rodillo vibratorio, las áreas a nivelarse se 
muestran en los planos. Estas áreas pueden consistir en zonas de relleno o terreno 
natural, en ambos casos serán debidamente apisonadas dejando el nivel establecido 
para recibir la base granular. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metros cuadrado (m2), en base al área nivelada y apisonada. 
C. FORMA DE PAGO  
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio unitario del APU, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
04.00 CONCRETO SIMPLE  
4.01 SOLADO 
4.01.01 SUB CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1.12 CH + 30% P.G 
MAX=8” 









Constituyen las Sub-bases de estos elementos estructurales; serán hechos en 
concreto, mezcla 1:12 cemento - hormigón, de espesor según lo indicado en los 
planos. 
Se deberá controlar los procesos de mezclado y vaciado, la calidad de los materiales 
y las pruebas de resistencia del concreto. 
Se utilizará una mezcladora mecánica para los materiales y el vaciado se hará sobre 
terreno firme. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metros cúbicos (m3). 
BASES DE PAGO  
El pago se hará por metro cúbico (m3) según precio unitario del APU, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
para la ejecución del trabajo. 
4.02 CIMIENTO CORRIDO 
4.02.01 CONCRETO 1:10 C.H 30% P.G CIMIENTO CORRIDOS 
A. DESCRIPCIÓN 
Llevarán cimientos corridos los muros y gradas que se apoyan sobre el terreno y 
serán de concreto ciclópeo 1: 10 (Cemento – Hormigón), con 30% de piedra grande, 
máximo 8”, lográndose una mezcla trabajable que deberá respetarse, asumiendo el 
dimensionamiento propuesto de resistencia especificada en los planos. 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la 
excavación, como producto de un correcto replanteo, el mezclado de estos 
materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, debiendo efectuarse estas 





Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de 
impurezas que pueda dañar el concreto; se humedecerán las zanjas antes de llenar 
los cimientos y no se colocarán las piedras sin antes haber depositado una capa de 
concreto de por lo menos 10 cms. de espesor. Las piedras deberán quedar 
completamente rodeadas por la mezcla sin que se tome los extremos. 
Se prescindirá de encofrado cuando el terreno lo permita, es decir que no se 
produzcan derrumbes. 
Se tomarán muestras de concreto de acuerdo a las Normas ASTM. 0172. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metros cúbicos (m3). 
C. FORMA DE PAGO  
El pago se hará por metro cúbico (m3) según precio unitario del APU, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
4.02.02 ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL DE CIMIENTO 
CORRIDO 
A. DESCRIPCIÓN 
Se hará con madera de tornillo, recta y en buenas condiciones de uso. Se 
mantendrán estrictamente las alineaciones y dimensiones especificadas en los 
planos. El encofrado define las dimensiones exactas de la construcción a realizar. 
El tiempo mínimo para el desencofrado de los cimientos corridos será de dos días 
(2 días) 
B. MÉTODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 





C. BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio unitario del APU, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
4.03 SOBRECIMIENTOS 
4.03.01CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRE CIMIENTOS 
A. DESCRIPCIÓN 
Llevarán sobre-cimientos los muros de los módulos a construir, siendo el 
dimensionamiento el especificado en los planos respectivo, debiendo respetarse los 
estipulados en estos en cuanto a proporciones, materiales y otras indicaciones. 
El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones garantizándose con estos 
alineamientos, idénticas secciones, economía, etc. 
Estarán formados por concreto simple, cemento-hormigón en una proporción de 
1:8. El concreto se verterá en el encofrado en forma continua. Primero se verterá en 
una capa de por lo menos 10 cm de espesor, agregando la piedra con una dimensión 
máxima de 6” y en una proporción no mayor de 25% del volumen del 
sobrecimiento. La piedra tiene que quedar completamente recubierta de concreto.  
Luego del fraguado inicial, se curará esta por medio de constantes baños de agua 
durante 3 días como mínimo. 
La cara superior del sobre-cimiento deberá ser lo más nivelado posible y rayada, lo 
cual garantizará el regular acomodo y adherencia de los ladrillos del muro. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de medición es en metros cúbicos (m3), el cómputo total se obtendrá 
sumando el volumen de cada uno de los elementos. El volumen es igual al producto 






C. BASES DE PAGO  
El volumen medido en la forma antes descrita será pagado al precio unitario del 
APU por metro cúbico (m³); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
4.03.02ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL SOBRECIMIENTO 
A. DESCRIPCIÓN 
Se armará encofrado con madera sin cepillar y espesor no menor de 1.5”. Los 
encofrados llevan un barrote de refuerzo de 2” x 3“cada 0.50 m. Se cuidará la 
verticalidad y nivelación del encofrado, así como que su construcción no sea 
deformable. El desencofrado podrá hacerse después de 24 horas de vaciado el 
concreto. 
1) Procedimiento Constructivo. - 
a) Encofrados 
La Supervisión deberá aprobar el diseño y proceso constructivo de los encofrados. 
La revisión y aprobación de los planos de encofrados no libera al Contratista de su 
responsabilidad de realizar una adecuada construcción y mantenimiento de los 
mismos, así corno de que funcionen adecuadamente. 
El sistema de los encofrados deberá estar arriostrado a los elementos de soporte a 
fin de evitar desplazamientos laterales durante la colocación del concreto. 
Las cargas originadas por el proceso de colocación del concreto no deberán exceder 
a las de diseño, ni deberán actuar sobre secciones de la estructura que estén sin 
apuntalamiento. 
Si la Supervisión comprueba que los encofrados adolecen de defectos evidentes, o 
no cumplen con los requisitos establecidos, ordenará la interrupción de las 






La Supervisión autorizará la remoción de los encofrados únicamente cuando la 
resistencia del concreto alcance un valor doble del que sea necesario para soportar 
las tensiones que aparecen en el elemento estructural a desencofrar, pero nunca 
antes de las 24 horas tratándose de sobrecimientos. 
El desencofrado se realizará en forma progresiva, debiéndose verificar antes de 
aflojar los encofrados si el concreto ha endurecido lo necesario. La remoción de los 
encofrados se efectuará procurando no dañar el concreto. Se evitarán los golpes, 
sacudidas o vibraciones. 
Igualmente se evitará la rotura de aristas, vértices, salientes y la formación de 
grietas. 
2) Sistema de Control. - 
- Encofrados 
Para el control de los encofrados se tomará en cuenta lo siguiente: 
Los encofrados deberán tener la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias 
para resistir sin hundimientos, deformaciones, ni desplazamientos, dentro de 
las condiciones de seguridad requeridas, los efectos derivados del peso propio, 
sobrecargas y esfuerzos de cualquier naturaleza a que se verán sometidos tanto 
durante la ejecución de la obra como posteriormente hasta el momento de 
retirarlos. 
- Desencofrados 
El control de la Supervisión en cuanto a la remoción de los encofrados se 
efectuará de acuerdo a un programa que, además de evitar que se produzcan 
esfuerzos anormales o peligrosos en la estructura, tendrá en consideración los 
siguientes aspectos: 
Calidad y resistencia del concreto al momento de retirar los encofrados; así 






Temperatura del concreto al momento de su colocación, así como la 
temperatura a la cual ha estado sometida después de ella. 
Causas que pudieran haber afectado los procesos de fraguado y 
endurecimiento. 
Características de los materiales empleados para preparar el concreto. 
En ningún caso el desencofrado de los sobrecimientos se hará antes de las 24 
horas. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2); él cómputo total del encofrado 
será la suma del área por encofrar de los sobrecimientos. El área de encofrado será 
el producto del perímetro de la sección transversal a encofrar por la longitud 
promedio de las caras laterales.  
C. FORMA DE PAGO  
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del APU 
por metro cuadrado (m²); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo.       
05.00 CONCRETO ARMADO 
5.01 ZAPATAS, 05.02 CIMIENTO ARMADO, 05.03 VIGAS DE 
CIMENTACIÓN, 05.04 SOBRECIMIENTO ARMADO, 05.05 
COLUMNAS, 05.06 PLACAS, 05.07 COLUMNAS DE 
CONFINAMIENTO, 05.08 VIGAS, 05.09 GRADERÍAS, 05.10 LOSAS 
MACIZAS, 05.11 LOSAS ALIGERDAS, 05.12 ESCALERA 
 
05.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f’c.=210 kg/cm2 
05.02.01 CONCRETO EN CIMIENTO ARMADO f’c.=210 kg/cm2 




05.04.01 CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS f’c.=210 
kg/cm2 
05.05.01 CONCRETO PARA COLUMNAS f’c.=210 kg/cm2 
05.06.01 CONCRETO PARA PLACAS f’c.=210 kg/cm2 
05.07.01 CONCRETO PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO f’c.=210 
kg/cm2 
05.08.01 CONCRETO PARA VIGAS f’c.=210 kg/cm2 
05.09.01 CONCRETO PARA GRADERÍAS f’c.=175 kg/cm2 
05.10.01 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f’c.=210 kg/cm2 
05.11.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f’c.=210 kg/cm2 
05.12.01 CONCRETO EN ESCALERAS f’c.=210 kg/cm2 
DESCRIPCIÓN  
Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de concreto armado, 
cuyo diseño figura en el juego de planos del proyecto. 
Complementan estas especificaciones los detalles y las notas que aparecen en los 
planos estructurales, así como también lo especificado en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones y las Normas de Concreto reforzado (ACI. 318-94). 
1. Materiales 
Cemento 
El cemento a utilizarse será el Tipo 1 que cumpla con las Normas del ASTM y del  
ITINTEC. 
Normalmente este cemento se expende en bolsas de 42.5 Kg. (94 lbs/bolsa) el que 
podrá tener una variación de más menos 1% del peso indicado; también podrá 
usarse cemento a granel, debiendo para este caso contarse con un almacenamiento 







Los agregados que se usarán son: el agregado fino (arena) y el agregado grueso 
(piedra chancada). Ambos tipos deben considerarse como ingredientes separados 
del concreto. 
Las especificaciones concretas están dadas por las Normas ASTM-C 33, tanto para 
los agregados finos, como para los agregados gruesos; además se tendrá en cuenta 
las Normas ASTM - D 448, para evaluar la dureza de los mismos. 
a) Agregados Finos: Arena de Río o de Cantera 
Debe ser limpia, silicosa y lavada de granos duros resistente a la abrasión, lustrosa; 
libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y escamosas, 
esquistos, pizarras, álcalis, materias orgánicas. 
Se controlará la materia orgánica por lo indicado en ASTM-C-136 y ASMT-C-17 
– ASMT-C-117. 
La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al probarse 
por medio de mallas standard (ASTM Desig. C-136), deberá cumplir con los 
límites siguientes: 
   Malla      % que pasa 
     3/8            100 
4         90 - 100 
8         70 -  95  
16         50 -  85 
30 30 -  70  
50         10 -  45 
100         0 -  10 
El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90, sin embargo, 
la variación del módulo de fineza no excederá 0.30. 
El Ingeniero Supervisor podrá someter la arena utilizada en la mezcla de concreto 
a las pruebas determinadas por el ASTM para las pruebas de agregados con 





El Ingeniero Supervisor muestreará y probará la arena según sea empleada en la 
obra. 
La arena será considerada apta, si cumple con las especificaciones y las pruebas 
que efectúe el Ingeniero.  
b) Agregado Grueso: 
Deberá ser de piedra o de grava, rota o chancada, de grano duro y compacto, la 
piedra deberá estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, marga u otra 
sustancia de carácter etéreo. En general, deberá estar de acuerdo con las normas 
ASTM-C-33. 
En caso de que no fueran obtenidas las resistencias requeridas, el Contratista 
tendrá que ajustar la mezcla de agregados, por su propia cuenta hasta que los 
valores requeridos sean obtenidos. 
La forma de las partículas de los agregados deberá ser dentro de lo posible redonda 
cúbica. 
Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas siguientes, 
que pueden ser efectuados por el Ingeniero Supervisor cuando lo considere 
necesario ASTM-C-131, ASTM-C-88, ASTM-C-127. Deberá cumplir con los 
siguientes límites: 
  Malla      % que pasa 
   1.1/2”                100 
1”             95 - 100 
1/2”              25 -   60  
4”                                                                              10 máx. 
8”                                                                          5 máx. 
El Ingeniero Supervisor muestreará y hará las pruebas necesarias para el agregado 
grueso según sea empleado en la Obra. 
El agregado grueso será considerado apto, si los resultados de las pruebas están 
dentro de lo indicado en los reglamentos respectivos. 
En elementos de espesor reducido ó ante la presencia de gran densidad de 




trabajabilidad del concreto y siempre y cuando cumpla con el Slump o 
asentamiento requerido y que la resistencia del mismo sea la requerida. 
c) Hormigón: 
Será procedente de río o de cantera; compuesto de partículas fuertes, duras, 
limpias, libres de cantidades perjudiciales de polvo, películas de ácidos, materias 
orgánicas, escamas, terrones u otras sustancias perjudiciales. 
De granulometría uniforme, usándose el material que pasa por la malla 100 como 
mínimo y la malla de 2” como máximo, esta prueba se debe ejecutar antes de que 
entre en contacto con los componentes del concreto y por lo menos semanalmente. 
El Agua 
El agua a emplearse en la preparación del concreto en principio debe ser potable, 
fresca, limpia, libre de sustancias perjudiciales como aceites, ácidos, álcalis, sales 
minerales, materiales orgánicos, partículas de humus, fibras vegetales, etc. 
Se podrá usar agua de pozo siempre y cuando cumpla con las exigencias ya anotadas 
y que no sean aguas duras con contenidos de sulfatos. Se podrá usar agua no potable 
solo cuando el producto de cubos de mortero probados a la compresión a los 7 y 28 
días den resistencias iguales ó superiores a aquellas preparadas con agua destilada. 
Para tal efecto se ejecutarán pruebas de acuerdo con las normas ASTM-C-109. Se 
considera como agua de mezcla la contenida en la arena y será determinada según 
las normas ASTM-C-70. 
Aditivos 
En el caso que sea necesario el uso de aditivos, el Contratista deberá usar los 
implementos de medida adecuados para la dosificación de los mismos; se 
almacenarán los aditivos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, 
controlándose la fecha de expiración de los mismos, no pudiendo usarse los que 
hayan vencido la fecha. 
En caso de emplearse aditivos, éstos serán almacenados de manera que se evita la 
contaminación, evaporación o mezcla con cualquier otro material. 
Para aquellos aditivos que se suministran en forma de suspensiones o soluciones 




distribución uniforme de los componentes. Los aditivos líquidos deben protegerse de 
temperaturas extremas que puedan modificar sus características. 
En todo caso, los aditivos a emplearse deberán estar comprendidos dentro de las 
especificaciones ASTM correspondientes, debiendo el Contratista suministrar 
prueba de esta conformidad, para lo que será suficiente un análisis preparado por el 
fabricante del producto. 
2. Almacenamiento de Materiales 
a) Agregados: 
Para el almacenamiento de los agregados se debe contar con un espacio 
suficientemente extenso de tal forma que en él se dé cabida a los diferentes tipos 
de agregados sin que se produzca mezcla entre ellos de modo preferente debe ser 
en una losa de concreto, con lo que se evita que los agregados se mezclen con 
tierra y otros elementos que son nocivos al preparado del concreto y debe ser 
accesible para su traslado al sitio en el que funciona la mezcladora. 
b) Cemento: 
El lugar para almacenar este material, de forma preferente debe estar construido 
por una losa de concreto un poco más elevado del nivel del terreno natural con el 
objeto de evitar la humedad del terreno que perjudica notablemente sus 
componentes. 
Debe apilarse en rumas de no más de 10 bolsas lo que facilita su control y fácil 
manejo. Se irá usando el cemento en el orden de llegada a la obra. Las bolsas 
deben ser recepcionadas con sus coberturas sanas, no se aceptarán bolsas que 
lleguen rotas y las que presenten endurecimiento en la superficie. Deben contener 
un peso de 42.5kg. de cemento cada una. 
En el caso de usarse cemento a granel su almacenamiento debe ser hecho en sitios 
cerrados y en la boca de descarga debe tener dispositivos especiales de pasaje de 
tal suerte que cada vez que se accione este dispositivo entregue sólo 42.5kg de 
cemento con +- 1% de tolerancia. 
El almacenamiento del cemento debe ser cubierto esto es que debe ser techado en 





c) Del Acero: 
Todo elemento de acero a usarse en la obra debe ser almacenado en depósito 
cerrado y no debe apoyarse directamente en el piso, para ello debe construirse 
parihuelas de madera de por lo menos 30cm de alto. El acero debe almacenarse 
de acuerdo con los diámetros de tal forma que se pueda disponer en cualquier 
momento de un determinado diámetro sin tener necesidad de remover ni ejecutar 
trabajos excesivos en la selección, debe mantenerse libre de polvo, los depósitos 
de grasa, aceites aditivos, deben de estar alejados del acero. 
d) Del Agua: 
Es preferible el uso del agua en forma directa de la tubería la que debe ser del 
diámetro adecuado. 
3. Dosificación de Mezclas de Concreto: 
No se permitirá trabajar con relaciones agua /cemento mayor que las indicadas. 
El contratista, al inicio de la obra, hará los diseños de mezcla correspondientes, 
los gastos de estos ensayos correrán por cuenta del contratista, el diseño de mezcla 
que proponga el contratista será aprobado previamente por el Ingeniero 
Supervisor.  
Se deberá guardar uniformidad en cuanto a la cantidad de materiales por cada 
tanda lo cual garantizará homogeneidad en todo el proceso y posteriormente 
respecto a las resistencias. 
4. Consistencias del concreto y slump 
La proporción entre agregados debe garantizar una mezcla con un alto grado de 
trabajabilidad y resistencia, de manera que se acomode dentro de las esquinas y 
ángulos de las formas alrededor del refuerzo. No deberá producirse exceso de agua 
en la superficie. 
El concreto se deberá vibrar en todos los casos. 
5. Mezclado del Concreto  
 Antes de iniciar cualquier preparación el equipo deberá estar completamente 
limpio, el agua que haya estado guardada en depósitos desde el día anterior 




 El equipo deberá estar en perfecto estado de funcionamiento, esto garantizará 
uniformidad de mezcla en el tiempo prescrito. 
 El concreto deberá ser mezclado solo en cantidades que se vayan a usar de 
inmediato, el excedente será eliminado. En caso de agregar una nueva carga, 
la mezcladora deberá ser totalmente descargada. 
 Para concreto mezclado en obra, el mezclado se hará en una mezcladora de 
tipo aprobado. La mezcladora girará a la velocidad recomendada por el 
fabricante y el mezclado se continuará por lo menos durante dos minutos, 
después de que todos los materiales estén en el tambor. 
6. Colocación del Concreto 
 El requisito fundamental es que los encofrados hayan sido concluidos, estos 
deberán mojarse y aceitarse. 
 Toda sustancia extraña adherida al encofrado deberá eliminarse. 
 Los muros que estén en contacto con el concreto deberán mojarse. 
 El refuerzo de fierro deberá estar libre de óxidos, aceites, pinturas y demás 
sustancias extrañas que puedan mermar su comportamiento. 
 El Ingeniero Supervisor deberá revisar el encofrado, los refuerzos y otros, con 
el fin de que el elemento se construya en óptimas condiciones, asimismo 
evitar omisiones en las redes de agua, desagüe, eléctricas, especiales, etc. 
 El Supervisor deberá hacer cambiar antes del vaciado los ladrillos 
defectuosos. 
 Los separadores temporales colocados en las formas deberán ser retirados 
cuando el concreto haya llegado a la altura necesaria y por lo tanto que dichos 
implementos sean innecesarios. Podrán quedarse cuando son de metal o 
concreto y que previamente haya sido aprobada su permanencia. 
 Deberá evitarse el golpe contra las formas a fin de no producir segregaciones. 
Lo correcto es que caiga en el centro de la sección, usando para ello 
aditamentos especiales. 
 En el caso de tener columnas muy altas o muros muy delgados y sea necesario 
usar un “CHUTE”, el proceso de chutear deberá evitar que el concreto golpee 




 Cuando se tengan elementos de concreto de diferentes resistencias y que 
deban ser ejecutadas solidariamente, caso de vigas y viguetas, se colocará 
primero el que tenga mayor resistencia (vigas) dejando un exceso de éste en 
las zonas donde irá el concreto de menor resistencia (viguetas); se deberá 
tener en cuenta para la ejecución solidaria, que el concreto anterior este 
todavía plástico y que no haya comenzado a fraguar. 
 A menos que se tome una adecuada protección, el concreto no deberá ser 
colocado durante lluvias fuertes, ya que el incremento de agua desvirtuaría el 
cabal comportamiento del mismo. 
 El vertido del concreto de losas de techos deberá efectuarse evitando la 
concentración de grandes masas en áreas reducidas. 
 En general, el vaciado se hará siguiendo las normas del Reglamento del 
Concreto del Perú en cuanto a calidad y colocación del material. 
 El concreto se depositará tan cerca como sea posible de su posición final, 
evitando la segregación debido a manipuleo o movimientos excesivos. 
 No se depositará en la estructura ningún concreto que se haya endurecido 
parcialmente o que este contaminado por sustancias extrañas ni se volverá a 
mezclar (remezclar) a menos que sea autorizado. 
 Una vez que se empiece el vaciado, éste se llevará a cabo como una operación 
continua hasta que se complete el vaciado del paño o sección. La parte 
superior estará generalmente a nivel. 
 Se ha procurado especificar lo referente al concreto armado de una manera 
muy general, ya que las indicaciones particulares respecto a cada uno de los 
elementos estructurales, se encuentran detalladas y especificadas en los 
planos respectivos. 
7. Consolidación 
 Se hará mediante vibradores, su funcionamiento y velocidad serán los 
recomendados por los fabricantes. 
 El Ingeniero Supervisor controlará el tiempo suficiente para la adecuada 
consolidación que se manifiesta cuando una delgada película de mortero 
aparece en la superficie del concreto y todavía se alcanza a ver el agregado 




 La consolidación correcta requerirá que la velocidad de vaciado no sea mayor 
que la de vibración.  
 El vibrado debe ser tal que embeba en concreto todas las barras de refuerzo, 
que llegue a todas las esquinas, que queden embebidos todos los anclajes, 
sujetadores, etc., y que se eliminen las burbujas de aire para que los vacíos 
que puedan quedar no produzcan cangrejeras. 
 La distancia entre puntos de aplicación del vibrador será de 45 a75 cm., y en 
cada punto se mantendrá entre 5 a 10 segundos de tiempo. 
 Se preverán puntos de nivelación con referencia al encofrado para así vaciar 
la cantidad exacta de concreto y obtener una superficie nivelada, según lo 
indiquen los planos estructurales respectivos. 
 Se deberán seguir las normas ACI 306 y ACI 605, respecto a condiciones 
ambientales que influyan en el vaciado. 
 Durante el fraguado en tiempo frío el concreto fresco deberá estar bien 
protegido contra las temperaturas de congelación a fin de que la resistencia 
no sea mermada. 
8. Ensayos y Pruebas del Concreto: 
 Las probetas de cada clase de concreto, para ensayos a la compresión se 
obtendrán por lo menos una vez al día o por cada 50 m3 de concreto o por 
cada 5.50 m2 de superficie de acuerdo a las normas del manual del ASTM 
(C-172). Los cilindros serán hechos y curados de acuerdo a la norma ASTM 
(C-31) y serán probados de acuerdo a la norma ASTM (C-39). 
 Cada ensayo será el resultado del promedio de dos cilindros de la misma 
muestra de concreto ensayada a los 28 días. 
 La edad para pruebas de resistencias será de 28 días, se podrá especificar una 
edad menor cuando el concreto vaya a recibir su carga completa a su esfuerzo 
máximo. 
 Se considerará satisfactoria una resistencia cuando el promedio de cualquier 
grupo de 3 ensayos consecutivos de resistencia de especimenes curados en 
laboratorio, sea igual o mayor que el f’c especificado y no más del 10% de 




 Toda esta gama de ensayos deberá estar avalada por un laboratorio de 
reconocido prestigio. 
 Cuando el Ingeniero Supervisor, compruebe que las resistencias obtenidas en 
el campo (curadas), estén por debajo de las resistencias obtenidas en 
laboratorio, podrá exigir al contratista el mejoramiento de los procedimientos 
para proteger y curar el concreto, en este caso el Ingeniero Inspector puede 
requerir ensayos de acuerdo con la norma ASTM (C-42) u ordenar pruebas 
de carga con el concreto en duda. 
9. Diseño de Mezcla  
 El Contratista hará sus diseños de mezcla, los que deberán estar respaldados 
por los ensayos efectuados en laboratorios competentes; en estos deben 
indicar las proporciones, tipo de granulometría de los agregados, calidad en 
tipo y cantidad de cemento, los gastos de estos ensayos deben estar previstos 
en el expediente técnico y los ejecutará el Contratista. 
 El Contratista deberá trabajar en base a los resultados obtenidos en el 
laboratorio siempre y cuando cumplan con las normas establecidas. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Unidad de medición es en metros cúbicos (m3), el volumen de cada elemento de 
estructura será el producto de la sección transversal por la altura, y el volumen total 
será la suma de los volúmenes de todos los elementos de la estructura considerada. 
C. FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por m3 de acuerdo al precio unitario del APU, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida indicada en el presupuesto. 
05.02.02 ENCOFRADO / DESENCOFRADO NORMAL CIMIENTO 
ARMADO  





05.04.02 ENCOFRADO / DESENCOFRADO NORMAL SOBRECIMIENTO 
ARMADO  
05.05.02 ENCOFRADO / DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA DE 
COLUMNAS  
05.06.02 ENCOFRADO / DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA DE 
PLACAS  
05.07.02 ENCOFRADO / DESENCOFRADO NORMAL COLUMNAS DE 
CONFINAMIENTO  
05.08.02 ENCOFRADO / DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA DE VIGAS  
05.09.02 ENCOFRADO / DESENCOFRADO NORMAL GRADERÍAS  
05.10.02 ENCOFRADO / DESENCOFRADO NORMAL LOSAS MACIZAS  
05.11.02 ENCOFRADO / DESENCOFRADO NORMAL LOSAS 
ALIGERADAS  
05.12.02 ENCOFRADO / DESENCOFRADO NORMAL ESALERA  
A. DESCRIPCIÓN 
Se armará encofrado con madera sin cepillar y espesor no menor de 1.5”. Los 
encofrados llevan un barrote de refuerzo de 2” x 3“cada 0.50 m. Se cuidará la 
verticalidad y nivelación del encofrado, así como que su construcción no sea 
deformable. El desencofrado podrá hacerse después de 24 horas de vaciado el 
concreto. 
1) Procedimiento Constructivo. 
a) Encofrados 
La Supervisión deberá aprobar el diseño y proceso constructivo de los encofrados. 
La revisión y aprobación de los planos de encofrados no libera al Contratista de su 
responsabilidad de realizar una adecuada construcción y mantenimiento de los 





El sistema de los encofrados deberá estar arriostrado a los elementos de soporte a 
fin de evitar desplazamientos laterales durante la colocación del concreto. 
Las cargas originadas por el proceso de colocación del concreto no deberán exceder 
a las de diseño, ni deberán actuar sobre secciones de la estructura que estén sin 
apuntalamiento. 
Si la Supervisión comprueba que los encofrados adolecen de defectos evidentes, o 
no cumplen con los requisitos establecidos, ordenará la interrupción de las 
operaciones de colocación hasta corregir las deficiencias observadas. 
b) Desencofrados 
La Supervisión autorizará la remoción de los encofrados únicamente cuando la 
resistencia del concreto alcance un valor doble del que sea necesario para soportar 
las tensiones que aparecen en el elemento estructural a desencofrar, pero nunca 
antes de las 24 horas tratándose de sobrecimientos. 
El desencofrado se realizará en forma progresiva, debiéndose verificar antes de 
aflojar los encofrados si el concreto ha endurecido lo necesario. La remoción de los 
encofrados se efectuará procurando no dañar el concreto. Se evitarán los golpes, 
sacudidas o vibraciones. 
Igualmente se evitará la rotura de aristas, vértices, salientes y la formación de 
grietas. 
2) Sistema De Control. 
- Encofrados 
Para el control de los encofrados se tomará en cuenta lo siguiente: 
Los encofrados deberán tener la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias 
para resistir sin hundimientos, deformaciones, ni desplazamientos, dentro de 
las condiciones de seguridad requeridas, los efectos derivados del peso propio, 
sobrecargas y esfuerzos de cualquier naturaleza a que se verán sometidos tanto 







El control de la Supervisión en cuanto a la remoción de los encofrados se 
efectuará de acuerdo a un programa que, además de evitar que se produzcan 
esfuerzos anormales o peligrosos en la estructura, tendrá en consideración los 
siguientes aspectos: 
Calidad y resistencia del concreto al momento de retirar los encofrados; así 
como las tensiones a las que estará sometido el concreto al momento de 
desencofrar. 
Temperatura del concreto al momento de su colocación, así como la 
temperatura a la cual ha estado sometida después de ella. 
Causas que pudieran haber afectado los procesos de fraguado y 
endurecimiento. 
Características de los materiales empleados para preparar el concreto. 
En ningún caso el desencofrado de los sobrecimientos se hará antes de las 24 
horas. 
En casos especiales la Supervisión podrá ordenar que los encofrados 
permanezcan más tiempo que el indicado en estas especificaciones, por razones 
justificadas. 
Cuando se use aditivos aceleradores de fragua, el desencofrado podrá 
efectuarse antes de lo usualmente permitido, contando para ello con la 
aprobación de la Supervisión. 
En caso de concreto normal se deben consideran los siguientes tiempos 
mínimos para el desencofrado: 
Columnas, muros, costado de vigas y zapatas.  24 hrs. 
Fondo de losas aligeradas y macizas. 10 días 
Fondo de vigas 21 días. 





En caso de concreto con aditivos de resistencia se deben consideran los 
siguientes tiempos mínimos para el desencofrado: 
Fondo de losas aligeradas y macizas. 4 días 
Fondo de vigas cortas 4 días 
Fondo de vigas de gran luz y losas sin vigas              7 días 
Voladizos pequeños  14 días 
Tolerancias 
Las tolerancias en el concreto terminado son las siguientes 
En la verticalidad de columnas hasta 3m de longitud: 6 mm 
En la verticalidad de columnas hasta 6m de longitud: 12 mm 
En la sección transversal de cualquier elemento: - 5 mm   a + 10 mm   
En la ubicación de ductos y pases: 5 mm 
La Supervisión verificará previamente al vaciado del concreto las dimensiones, 
verticalidad y los elementos de fijación de los encofrados, el estado de los 
materiales de estos a fin de prevenir que se abran las formas durante el vaciado. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2); él cómputo total del encofrado 
será la suma del área por encofrar de los sobrecimientos. El área de encofrado será 
el producto del perímetro de la sección transversal a encofrar por la longitud 
promedio de las caras laterales.  
C. FORMA DE PAGO  
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del APU 
por metro cuadrado (m²); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 




05.01.02 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 KG/CM2 PARA ZAPATAS  
05.03.03 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 KG/CM2 PARA VIGAS DE 
CIMENTACIÓN  
05.04.03 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 KG/CM2 PARA 
SOBRECIMIENTO ARMADO  
05.05.03 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 KG/CM2 PARA COLUMNAS  
05.06.03 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 KG/CM2 PARA PLACAS  
05.07.03 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 KG/CM2 PARA COLUMNAS DE 
CONFINAMIENTO  
05.08.03 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 KG/CM2 PARA VIGAS  
05.10.03 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 KG/CM2 PARA LOSAS 
MACISAS  
05.11.04 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 KG/CM2 PARA LOSAS 
ALIGERADAS  
05.12.03 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 KG/CM2 PARA ESCALERA  
A. DESCRIPCIÓN 
El acero es un material obtenido de fundición en altos hornos, para el refuerzo de 
concreto pre-fatigado generalmente logrado bajo las normas ASTM-A-615, A-616, 
A-617; en base a su carga de fluencia fy = 4200 kg/cm2, carga de rotura mínimo 
5,900 kg/cm2, elongación de 20cm mínimo 8% 
Varillas de Refuerzo: 
Son varillas de acero destinadas a reforzar el concreto, cumplirá con las normas 
ASTM-A-15 (varillas de acero de lingote grado intermedio), tendrá corrugaciones 
para su adherencia con el concreto, el que debe ceñirse a lo especificado en las 
normas ASTM-A-305.  
Las varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se permitirá 




formas de trabajo en frío. 
Doblado: 
Las varillas de refuerzo se cortarán y doblarán de acuerdo con lo diseñado en los 
planos; el doblado debe hacerse en frío. No se deberá doblar ninguna varilla 
parcialmente embebida en concreto; las varillas de 3/8”, 1/2” y 5/8” se doblarán con 
un radio mínimo de 2 ½ diámetros, y las varillas de 3/4“y 1” su radio de curvatura 
será de 3 diámetros. No se permitirá el doblado ni enderezamiento de las varillas en 
forma tal que el material sea dañado. 
Colocación: 
Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, será completamente limpiado de 
todas las escamas, óxidos sueltos y de toda suciedad que pueda reducir su 
adherencia; y serán acomodados en las longitudes y posiciones exactas señaladas 
en los planos respetando los espaciamientos, recubrimientos y traslapes indicados. 
Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para impedir su 
desplazamiento durante el vaciado del concreto. 
Empalmes: 
La longitud de los traslapes para barras no será menor de 36 diámetros ni menor de 
30cm; para barras lisas será el doble del que se use para las corrugadas. 
Soldadura: 
Todo empalme con soldadura deberá ser autorizado por el proyectista o Ingeniero 
Supervisor. Se usará electrodos de la clase AWS E-7018 (supercito de Oerlikon o 
similar) la operación de soldado debe ejecutarse en estricto cumplimiento de las 
especificaciones proporcionadas por el fabricante; el Contratista será el único 
responsable de las fallas que se produzcan cuando estas uniones sean sometidas a 
pruebas especificadas en las normas ASTM-A-370. 
Pruebas: 




realizados a los especímenes determinados en número de tres por cada 5 toneladas 
y de cada diámetro, los que deben haber sido sometidos a pruebas de acuerdo a las 
normas ASMT-A-370 en la que se indique la carga de fluencia y carga de rotura. 
Para el caso del empleo de barras soldadas estas serán probadas de acuerdo con las 
normas de ACI-318-71 en número de una muestra por cada 50 barras soldadas. El 
mencionado certificado será un respaldo del Contratista para poder ejecutar la obra, 
pero esto no significa que se elude de la responsabilidad en caso de fallas detectadas 
a posterior. 
Tolerancia: 
Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán cierta tolerancia en más ó menos; 
pasada la cual no puede ser aceptado su uso. 
Tolerancia para su Fabricación:  
En longitud de corte +- 2.5cm. 
Para estribos, espirales y soportes +- 1.2cm. 
Para doblado +- 1.2cm. 
Tolerancia para su Colocación en Obra: 
Cobertura de concreto a la superficie +- 6mm.  
Espaciamiento entre varillas +- 6mm. 
Varillas superiores en losas y vigas +- 6mm. 
Secciones de 20 cm de profundidad ó menos +- 6mm . 
Secciones de +  de 20 cm de profundidad +- 1.2 cm. 
Secciones de +  de 60 cm de profundidad +- 2.5 cm. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cálculo se hará determinando en cada elemento los diseños de ganchos, dobleces 
y traslapes de varillas, luego se suman todas las longitudes agrupándolas por 




correspondientes expresados en Kilos por metro lineal. El cómputo de la armadura 
de acero, no incluye los sobrantes de las barras, alambres, espaciadores, accesorios 
de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo. 
C. FORMA DE PAGO  
El pago se efectuará por Kg. el que incluye la habilitación (corte y doblado) y la 
colocación de la armadura de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida indicada en el presupuesto. 
05.03.04 CURADO DEL CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 
05.04.04 CURADO DEL CONCRETO PARA PARA SOBRECIMIENTO 
ARMADO  
05.05.04 CURADO DEL CONCRETO PARA PARA COLUMNAS  
05.06.04 CURADO DEL CONCRETO PARA PARA PLACAS  
05.07.04 CURADO DEL CONCRETO PARA COLUMNAS DE 
CONFINAMIENTO  
05.08.04 CURADO DEL CONCRETO PARA VIGAS  
05.09.04 CURADO DEL CONCRETO PARA GRADERÍAS  
05.10.04 CURADO DEL CONCRETO PARA LOSAS MACISAS  
05.11.05 CURADO DEL CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS  
05.12.04 CURADO DEL CONCRETO PARA ESCALERA  
A. DESCRIPCIÓN 
Todas las superficies de concreto que ha sido colocado en los elementos de 
estructuras, serán curados convenientemente, sea con aditivos especiales, riego 
constante, mantas o “arroceras”, aplicándose en éstos últimos casos durante siete 





B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será en metros cuadrados (m2). 
C. FORMA DE PAGO  
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio unitario del APU, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
05.11.03 LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 15X30X30 CM  
A. DESCRIPCIÓN  
Consiste en la colocación de ladrillos de arcilla huecos de 15 x 30 x30 cm. que 
darán forma a la estructura de la losa aligerada del techo, debiendo este elemento 
ser fabricado a máquina con superficie homogénea, libre de protuberancias que 
afecten su forma, debiendo además carecer de fisuras, rajaduras u otro aspecto que 
afecte su integridad y solidez. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
Está en función del área de encofrado de la losa aligerada, pero debe deducirse en 
caso de ensanche en los extremos de las viguetas. 
C. BASES DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por unidad (u). Cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el APU. El Supervisor velará porque ella se ejecute durante 
el desarrollo de la obra. 
II. ARQUITECTURA 
06.00 MUROS DE ALBAÑILERÍA 
6.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H (09x013x0.24) AMARRE 
DE CABEZA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 
6.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H (0.09x0.13x0.24) AMARRE 





Se empleará ladrillos de arcilla cocida tipo King Kong de cabeza y soga, en las zonas 
señaladas en planos. El ladrillo K-K debe ser compactado y bien cocido. Al ser 
golpeado por un martillo dará un sonido claro metálico, debe tener color uniforme 
rojizo - amarillento, debe tener ángulos rectos, aristas vivas, caras planas, 
dimensiones exactas y constantes dentro de lo posible. 
MORTERO PARA ASENTAR LADRILLOS 
Para los ladrillos de arcilla cocida tipo King – kong, se empleará una mezcla de 
cemento y arena en proporción 1:4 (cemento – arena). 
MODO DE EJECUTARSE EL ASENTADO 
Se empaparán los ladrillos K-K en agua al pie del sitio donde se van a levantar los 
muros y antes de su asentado. 
Antes de levantar los muros de ladrillos se harán sus replanteos marcando los vanos 
y otros desarrollos, se limpiará y mojará la cara superior del sobrecimiento. 
Deberá utilizarse escantillón a modo de guía, que servirá para la perfecta ejecución 
de los niveles. 
Se tendrá cuidado en el fraguado, quedando las juntas completamente cubiertas con 
mortero. Constantemente se controlará el perfecto plomo de los muros. 
Se evitarán los endentados y las cajuelas para los amarres, debiendo dejarse 
empotrados en los muros tacos de madera para la fijación de los marcos de las 
puertas, los mismos que serán de madera bien seca y pintados con pintura asfáltica, 
dichos tacos llevarán clavos para la mejor adhesión. 
El espesor de las juntas deberá ser uniforme y constante, no mayor de dos 
centímetros. 
En los empalmes de columnas de concreto con muros de ladrillos se dejará en las 
columnas debidamente ancladas alambre No. 8 de 0.40 m. de longitud espaciados 






B. MÉTODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se medirá 
en metro cuadrado (m2).  
C. FORMA DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio unitario del APU; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
6.03 REFUERZO HORIZONTAL CON ALAMBRE #8 
A. DESCRIPCIÓN 
El acero a usar cumplirá con las normas y especificaciones descritas anteriormente 
en el ítem de acero. Cada 3 hileras de ladrillos, se colocarán dos alambres N° 8 en 
forma longitudinal y centrada. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, se realizará en kilogramo (Kg.) para acero. 
C. FORMA DE PAGO 
El pago se hará por kilogramo (Kg.) para acero; según precio unitario del APU; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
07.00 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
7.01 TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO C/MEZCLA 1.5 
A. DESCRIPCIÓN 
Previo al inicio del Tarrajeo la superficie donde se aplicará la mezcla se limpiará y 
humedecerán, recibirán un Tarrajeo Frotachado con una mezcla que será una 
proporción en volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de arena, el espesor máximo 
será de 1.5 cm. como máximo. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 




C. FORMA DE PAGO 
 El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes 
sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para 
completar la partida. 
7.02 TARRAJEO MUROS INT. FROTACHADO MEZ. C.A 1.4 E=1.5 CM 
7.03 TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO MEZ. C.A 1.4 E=1.5 CM 
A. DESCRIPCIÓN 
Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero, pero 
aplicada en dos etapas.  En la primera llamada “pañeteo” se proyecta simplemente el 
mortero sobre el paramento, ejecutando previamente las cintas o maestras encima de 
las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la 
segunda capa, para obtener una superficie plana y acabada. Se dejará la superficie 
lista para aplicar la pintura. 
Los encuentros de muros, deben ser ángulo perfectamente perfilados; las aristas de 
los derrames expuestos a impactos serán convenientemente boleados; los encuentros 
de muros con el cielo raso terminarán en ángulo recto, salvo que en planos se indique 
lo contrario. 
MATERIALES 
Cemento y arena en proporción 1:5. 
En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena no debe ser arcillosa.  
Será arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente, desde fina 
hasta gruesa.  Libre de materias orgánicas y salitrosas. 
Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba Nº 8. No más del 20% pasará por 
la criba Nº 50 y no más del 5% pasará por la criba Nº 100.  
Es de preferirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, 
marmolina, cuarzo ó de materiales silíceos. 





Los elementos a utilizar son: 
 Cemento: El cemento cumplirá con la norma ASTM C-150 Tipo I. 
 Arena: En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe 
ser arcillosa. Será arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada 
uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materiales orgánicos y 
salitrosos.         
 Agua: Para la preparación del concreto se empleará agua limpia, potable, que no 
contengan sulfatos; por ningún motivo se emplearán aguas servidas. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
 Preparación del sitio 
 Comprende la preparación de la superficie donde se va a aplicar el revoque. 
 Los revoques solo se aplicarán después de las seis semanas de asentado el 
muro de ladrillo. 
 El revoque que se aplique directamente al concreto, no será ejecutado hasta 
que la superficie de concreto haya sido debidamente limpiada y lograda la 
suficiente aspereza como para obtener la debida ligazón. 
 Se rascará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las superficies 
donde se vaya a aplicar inmediatamente el revoque. 
 Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el 
trabajo se hará con cintas de mortero pobre (1:7 arena-cemento) corridas 
verticalmente a lo largo del muro. 
 Estarán muy bien aplomadas y volarán el espesor exacto del revoque 
(tarrajeo).  Estas cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio 
partiendo en cada parámetro lo más cerca posible de la esquina.  Luego de 
terminado el revoque se secará rellenando el espacio que ocupaban con una 
buena mezcla algo más rica y cuidada que la usada en el propio revoque. 
 Constantemente se controlará el perfecto plomo de las cintas empleando la 
plomada de albañil.  Reglas bien perfiladas se correrán por las cintas que 
harán las veces de guías, para lograr una superficie pareja en el revoque, 
completamente plana. 




 No se admitirá ondulaciones ni vacías.  Los ángulos o aristas de muros, vigas, 
columnas, derrames, etc. Serán perfectamente definidos y sus intersecciones 
en ángulo recto o según lo indiquen los planos.  
 Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre las cintas de mezcla 
pobre y antes de su endurecimiento, después de reposar 30 minutos, se hará 
el enlucido, pasando de nuevo y cuidadosamente la paleta de madera o mejor 
la plana de metal.  
Espesor mínimo del enlucido:  
 a) Sobre muros de ladrillo : 1.5 cm. 
 b) Sobre concreto  : 1.5 cm. 
La mezcla será de composición 1:5. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición a la que se hace referencia esta partida es el metro cuadrado 
(m2). Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar 
C. FORMA DE PAGO 
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del contrato 
por metro cuadrado (m²); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
7.04 SOLAQUEADO DE COLUMNAS VIGAS Y PLACAS 
A. DESCRIPCIÓN 
El solaqueo es una actividad que consiste en emporrar la superficie del concreto 
expuesto de columnas, vigas y placas con una mezcla de cemento y cal. La 
dosificación depende del tono o color que se le quiere dar a la estructura, este tipo de 
acabado es solo decorativo.  
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición a la que se hace referencia esta partida es el metro cuadrado 






A. FORMA DE PAGO 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades, medidas 
señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio 
unitario, es decir por m2. El pago de esta partida corresponde a los materiales, mano 
de obra, equipo y herramientas necesarias para completar esta partida. 
7.05 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.4 E= 1.5 CM 
A. DESCRIPCIÓN 
Se realizará con una mezcla de cemento y arena en proporción 1:4 al cual se le 
agregará un aditivo impermeabilizante. En los revoques ha de cuidarse mucho la 
calidad de la arena no debe ser arcillosa.  Será arena lavada, limpia y bien graduada, 
clasificada uniformemente, desde fina hasta gruesa.  Libre de materias orgánicas y 
salitrosas. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por metro 
cuadrado (m2). 
B. FORMA DE PAGO 
La forma de pago, se realizará por metro cuadrado (m2). Entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 
las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
7.06  VESTIDURA DE DERRAMES 
A. DESCRIPCIÓN 
A la superficie cuya longitud es el perímetro del vano y cuyo ancho es el espesor del 
muro, se le llama derrame. 
Comprende la vestidura de vanos que viene a ser la abertura en un muro y puede 
llevar una puerta o ventana. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se medirá 





C. FORMA DE PAGO 
El pago se hará por metro (m) según precio unitario del contrato, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
a. BRUÑAS DE MUROS E=1 CM 
A. DESCRIPCIÓN 
Para definir o delimitar cambio de acabados, en los remates del enchape con 
cerámico, en el encuentro entre muros y cielorraso, en los lugares y dimensiones 
indicados en los planos, se deberá construir bruñas; estas son canales de sección 
rectangular de poca profundidad y espesor efectuados en el tarrajeo o revoque.  
Materiales: Sobre el mismo tarrajeo, se aplicará un aparejo especial tipo plancha. 
Procedimiento constructivo: Las dimensiones de bruñas se harán de acuerdo a lo 
indicado en planos. Se realiza en el revoque final del paramento en que se solicita, se 
procede cuando el mortero aún no ha fraguado. 
Con la ayuda de un aparejo especial tipo plancha, en el que se ha adherido en alto 
relieve una cinta con las dimensiones de la bruña, y utilizando una regla para 
conservar la horizontalidad, se frota dicho aparejo empujando en el tarrajeo de 
manera tal que se perfile muy nítidamente el canal. Si fuera necesario, se realizará 
los resanes que permitan obtener una muy bien delineada bruña.  
B. MÉTODO DE MEDICIÓN  
La Unidad de Medida será el metro lineal (ml) de bruña ejecutado correctamente, se 
realizará la medición y se determinará la longitud total de bruñas efectivamente 
ejecutadas. 
C. FORMA DE PAGO 
Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por metro lineal (ml) de 
bruña correctamente ejecutado según las especificaciones antes descritas. La partida 
será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los 
costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e 





7.07 TARRAJEO DE PIZARRA 
A. DESCRIPCIÓN 
Previo al inicio del tarrajeo la superficie donde se aplicará la mezcla se limpiará y 
humedecerán, recibirán un tarrajeo frotachado con una mezcla que será una 
proporción en volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de arena, el espesor máximo 
será de 1.5 cm. como máximo. Se procederá según lo indicado anteriormente respecto 
a tarrajeo de muros. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2). 
C. FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes 
sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para 
completar la partida. 
7.08 BRUÑAS DE MURPS E=1CM 
08.00 CIELORRASOS 
8.01 CIELORRASO CON MEZC. C.A. 1:4 E=1.5 CM 
A. DESCRIPCIÓN 
Se denomina así a la aplicación de un mortero sobre la superficie inferior de losas de 
concreto que forman los techos de una edificación. 
Materiales: Son los mismos especificados para tarrajeo en muro: interior y exterior. 
Procedimiento constructivo: Los cielos rasos interiores, aleros en fachadas, fondos 
de vigas, tendrán un acabado de mezcla fina (1:4). Se hará enfoscado previo para 
eliminar las ondulaciones o irregularidades superficiales luego el tarrajeo definitivo 
será realizado con ayuda de cintas, debiendo terminarse a nivel. 
Los encuentros con paramentos verticales serán perfilados con una bruña u otro 
detalle según lo indique el plano de acabados. 
En los restantes procedimientos constructivos, serán aplicables las especificaciones 




B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición es el (m2). Se tomará el área realmente ejecutada de acuerdo 
con los planos de arquitectura. 
C. FORMA DE PAGO 
Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por metro cuadrado (m2) 
de cielo raso, ejecutado de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida 
será pagada de acuerdo al precio unitario del APU, el cual contempla todos los costos 
de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 
09.00 PISOS Y PAVIMENTOS 
9.01 FALSO PISO DE 4” DE MORTERO 1:10 
A. DESCRIPCIÓN 
El Falso Piso se ejecutará con Mortero mezcla 1:10 (Cemento: Hormigón), para lo 
cual el terreno deberá estar nivelado y compactado antes del vaciado del falso piso. 
La superficie final de este tendrá el acabado indicado en el proyecto. 
Las mezclas utilizadas, así como los dimensionamientos están especificadas en los 
planos. 
La superficie a obtener deberá ser plana, rugosa y compacta, capaz de poder ser 
receptora de acabados de piso que se especifique en planos. 
El agregado a utilizar tendrá como tamaño máximo 1 1/2".  Una vez vaciada la 
mezcla sobre el área de trabajo, la regla de madera deberá emparejar y apisonar (2 
hombres) logrando así una superficie plana, rugosa y compacta. 
El Falso piso deberá vaciarse después de los sobre cimientos. Después de su 
endurecimiento inicial, se humedecerá eventualmente la superficie del falso piso, 
sometiéndolo así a un curado adecuado de 3 a 4 días mínimo. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2); el área de falso piso será la 
correspondiente a la superficie comprendida entre los parámetros sin revestir, o lo 




C. FORMA DE PAGO  
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del APU por 
metro cuadrado (m²); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.       
9.02 CONTRAPISO 
A. DESCRIPCIÓN 
Se establecen sobre los falsos pisos, se construirá en los ambientes en que se vaya a 
colocar piso cerámico con base mezcla 1:5 de cemento - arena gruesa y terminado 
con mezcla 1:1 con un espesor de 2”. 
Preparación de la superficie: 
Se verificarán los niveles de la superficie. La superficie del falso piso, se limpiará y 
regará con agua. 
Previamente a la ejecución del contrapiso, se lavará profundamente la superficie de 
concreto sea este falso piso o losa con agua, eliminándose toda la suciedad o mezcla 
no propia del falso piso o losa.  Se echará una lechada de agua de cemento en toda la 
superficie del piso momentos antes de iniciar el trabajo del contrapiso. Igualmente, 
antes de la ejecución del contrapiso deberán quedar instaladas todas las tuberías de 
las instalaciones sanitarias, eléctricas y de comunicaciones, probadas 
hidráulicamente de acuerdo a lo que se indique en las especificaciones pertinentes. 
Procedimiento constructivo: 
Su verificaran los niveles de la superficie. La superficie del falso piso, se limpiará y 
se regará con agua. 
El espesor del contrapiso se establecerá a un nivel inferior al del piso terminado. Este 
nivel inferior será igual el del piso terminado menos el espesor del cerámico  
Este sub-piso se colocará sobre la superficie de suelo perfectamente limpia, 
humedecida de la cimentación. La nivelación debe ser precisa, para lo cual será 
indispensable colocar reglas adecuadas, a fin de asegurar un acabado plano por medio 




La mezcla de la primera capa será seca y al apisonarla no se debe arrojar agua en la 
superficie; el terminado será rugoso a fin de obtener una buena adherencia con la 
segunda capa, la cual se colocará inmediatamente después de la primera capa y será 
igualmente seca. El acabado de esta última capa será rayado y con nivelación precisa. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El contrapiso será cuantificado por el área construida, y su unidad de medida será el 
metro cuadrado (m2).  
C. FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por m2. de acuerdo al precio unitario del APU, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida indicada en el presupuesto.  
9.03 VEREDA DE CONCRETO 175 KG/CM2 E=4” FROTACHADO Y 
BRUÑADO 
9.04 LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO 175 KG/CM2 E=4” 
9.05 PATIO DE CONCRETO 175 KG/CM2 E=6” 
A. DESCRIPCIÓN 
Para el concreto de base se usará cemento Pórtland, arena, piedra con dimensiones 
de ½” a ¾” que cumplan las especificaciones técnicas, la cual tendrá un espesor de 
acuerdo al tipo de piso a construir (4” en vereda y losa deportiva, 6” en patio, menos 
el espesor de la segunda capa) de concreto f’c = 175 kg/cm², y una segunda capa de 
revestimiento con mortero 1:2 (pasta) de 1.5 cms. de espesor, acabado frotachado 
para evitar el deslizamiento de los usuarios. En el caso de las veredas, debe pulirse 
debidamente. 
En términos generales antes de proceder al vaciado se mejorará el suelo de acuerdo 
al estudio de suelos (con capas de over, arenilla y afirmado según indican los planos), 
apisonándolo y nivelando el terreno. Se mojará abundantemente el terreno y sobre él 




Nivelación. - Se ejecutará de acuerdo con la terraza indicada en el plano de ejes y 
terrazas y el nivel terminado indicado en la planta general del proyecto, con una 
pendiente de inclinación hacia los jardines o canaletas de evacuación consideradas. 
El revestimiento a la superficie terminada se dividirá con bruñas, según se indica en 
los planos; así mismo cada paño de patio tendrá un dimensionamiento máximo de 3 
m salvo otra indicación en planos, así mismo existirá juntas de separación entre estas 
rellenadas con mortero asfáltico.  
Curado. - Regirán las mismas especificaciones para estructuras de concreto. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será el m2 
C. FORMA DE PAGO  
Se pagará por metro cuadrado terminado, pagado al precio unitario del contrato. 
El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas 
y cualquier imprevisto necesario para su buena colocación. 
9.06 ENCOFRADO/DESENCOFRADO NORMAL DE PISOS Y VEREDAS  
A. DESCRIPCIÓN 
Se tendrán en cuenta las especificaciones descritas anteriormente para el encofrado 
/ desencofrado normal de estructuras 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2); él cómputo total del encofrado 
será la suma del área por encofrar de los pisos y veredas. El área de encofrado será 
el producto del perímetro de la sección transversal a encofrar por la longitud 
promedio de las caras laterales.  
C. FORMA DE PAGO  
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del APU, 
por metro cuadrado (m²); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 




materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
9.07 PISO DE CEMENTO PULIDO E=2” MEZ=1:4 
A. DESCRIPCIÓN 
Esta sub-partida se refiere al mayor trabajo que será necesario realizar para mejorar 
el acabado del falso piso, a fin de que ofrezca una textura uniforme para su utilización 
como pisos terminados y eventualmente ser susceptibles de servir como contrapisos 
para recibir otro material definitivo, asentado o pegado. 
Se obtendrá estos acabados aplicando un espolvoreo de cemento y ocre sobre las 
superficies de concreto en el mismo día en que han sido vaciada y antes que se inicie 
su endurecimiento por fraguado. Esta aplicación deberá ser uniformemente repartida 
con plancha para ofrecer una textura final pulida. 
El cuerpo será de 25 mm mínimo, acabado 1:4. Además se incluirá un bruñado con 
cordel a cada 0.30 m en ambas direcciones. 
Los ambientes con este acabado serán todos sin excepción, según se indica en el 
presente Expediente Técnico. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las indicaciones antes dichas se medirá en metro 
cuadrado (m²).  
C. BASES DE PAGO 
Se cancelará de acuerdo al precio de los APU, cuando cuente con la aprobación del 
Supervisor. 
9.08 PISO DE CERÁMICO DE 0.30X0.30 M 
A. DESCRIPCIÓN 
Comprende todos los trabajos relacionados con el control de calidad de los materiales 
y la colocación del piso de cerámico, de acuerdo a lo indicado en los planos en los 
cuadros de acabados. El piso cerámico deberá considerar juntas típicas entre los 
cerámicos, las cuales serán equivalentes al 2% del lado de la pieza. Estas juntas 






Piso de Cerámico de calidad reconocida en el mercado nacional. 
Tamaño: 30x30 cm, 40x40 cm. 
Contrapiso y/o Base, construido bajo las especificaciones anteriormente descritas. 
El material para adherir los cerámicos será pegamento en polvo gris para cerámico. 
Fragua: Las juntas deberán ser selladas con fragua de calidad reconocida en el 
mercado nacional y su color será igual a la cerámica usada. 
Procedimiento constructivo: 
El contrapiso que recibirá el revestimiento cerámico deberá de estar completamente 
limpio, seco y libre de toda impureza.  
La utilización de pegamento en polvo gris para cerámico, evita que se humedezcan 
las cerámicas y las superficies a enchaparse. Se deberá agregar aproximadamente ¼ 
de litro de agua por cada kilo de pegamento y mezclar hasta obtener una pasta 
homogénea. Luego dejar reposar por 15 a 20 minutos esparciendo en la pared en un 
sentido y aplicando luego en el otro sentido en la cara posterior de la baldosa. Para 
facilitar la ejecución general del piso, se colocarán puntos de nivel con cartabones de 
cerámicas que servirán de base para nivelar el resto del piso. Se colocarán las 
cerámicas presionándolas para no dejar vacíos hasta obtener una superficie plana y 
nivelada o con la pendiente indicada en los planos 
Durante el proceso es necesario levantar algunas de las baldosas y comprobar que 
con ellas se levanta pasta del pegamento, si así sucede la colocación será correcto. 
Por medio de cordeles se controlará el alineamiento de las juntas y se tratará de 
compartir convenientemente en los diferentes ambientes al tamaño de los cartabones. 
La pasta de la fragua será seca y acomodada a presión con espátula o cualquier otro 
sistema que asegure la penetración de la pasta en la junta.  Esto se realizará después 
de 6 horas y antes de 24 horas de colocada la cerámica. 
Terminado el fraguado se limpiará el piso, eliminándose el exceso de material de 
fraguado, manchas y sustancias extrañas. 




Los pisos se protegerán del tránsito con papel grueso u otro material inerte, hasta la 
terminación de la obra. La Supervisión podrá ordenar el retiro de aquellas cerámicas 
que, al ser golpeadas con un taco de madera, en vez de un sonido seco, produzcan un 
sonido con resonancia, señal de la existencia de un vacío, debido a que la cerámica 
no ha pegado por el empleo de un mortero demasiado seco o carencia de éste. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN  
Para el piso cerámico en ambientes cerrados, se medirá el área comprendida entre los 
paramentos de los muros sin revestir y se añadirán las áreas correspondientes 
umbrales de vanos para puertas y vanos libres. Para ambientes libres se medirá la 
superficie a la vista señalada en los planos. La unidad de medida será el metro 
cuadrado (m2) de área colocada. 
C. FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por m2. de acuerdo al precio unitario del APU, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida indicada en el presupuesto.  
9.09 CURADO DE VEREDA, PATIO Y LOSA CONCRETO 
A. DESCRIPCIÓN 
Todos los pisos de cemento serán curados convenientemente, sea con aditivos 
especiales, riego constante, mantas o “arroceras”, aplicándose en éstos últimos casos 
durante siete días como mínimo. 
Las veredas deberán tener ligeras pendientes, esto con el fin de evacuaciones 
pluviales y otros imprevistos. 
Las veredas no serán puestas en servicio en ninguna forma antes que el concreto haya 
alcanzado una resistencia equivalente al ochenta por ciento de la exigida a los 28 
días. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se medirá 





C. FORMA DE PAGO 
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del APU, por 
metro cuadrado (m²); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
010.00 CONTRAZOCALOS 
10.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO 1:5 DE 
E=2 CM H=30 CM 
A. DESCRIPCIÓN: 
Consistirá en un revoque pulido, efectuado con mortero de cemento - arena en 
proporción 1:2 aplicado sobre tarrajeo corriente rayado, ajustándose a los perfiles y 
dimensiones indicados en los planos, tendrán un recorte superior ligeramente boleado 
para evitar resquebrajaduras, fracturas, de los filos. 
Se enrasarán con el paramento separándolo con una bruña de 1 cm. donde indiquen 
los planos. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se medirá 
en metro lineal (m). 
C. FORMA DE PAGO 
La cantidad determinada por metro lineal (m), será pagada al precio unitario del APU 
y aceptada por el supervisor de la obra. 
10.02 CONTRAZOCALO DE CERÁMICO DE 0.30 X 0.30 M 
A. DESCRIPCIÓN: 
Los contrazocalos serán de cerámica nacional de primera calidad de H= 30cm., de 
espesor 6 mm, de color y según el diseño que figura en los planos. 
La colocación de las cerámicas se ejecutará sobre el muro previamente tratado con 
el tarrajeo con mezcla 1:5. 
Se ejecutará una nivelación a fin de que la altura sea perfecta y constante, la base 





Se procederá a la aplicación del pegamento sobre la superficie de la pared a enchapar, 
de igual forma a la indicada para los pisos de cerámica 
La unión del contrazócalo con el muro tendrá una bruña perfectamente definida, la 
unión del contrazócalo con el piso será en ángulo recto en los ambientes donde 
indique el cuadro de acabados. 
Las juntas de las hiladas verticales y horizontales serán de 4 mm. como máximo y 
para el fraguado de las mismas se utilizará porcelana la que se humedecerá y se hará 
penetrar en la separación de estas por compresión de tal forma que llene 
completamente las juntas, posteriormente se pasará un trapo seco para limpiar la 
loseta, así como también para igualar el material de fragua (porcelana). De ser 
absolutamente necesario el uso de partes de mayólica (cartabones) estos serán 
cortados a máquina, debiendo presentar corte nítido, sin desportilladuras, quiñaduras, 
etc.  
El acabado presentará una superficie homogénea y limpia, con juntas perfectamente 
alineadas sin resquebrajaduras, fracturas, u otros defectos.  
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
   La unidad de medición de esta partida será metro lineal (m). 
C. FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por metro lineal (m) y al precio que figura en el 
APU, previa aprobación del Supervisor. 
011.00 ZÓCALOS 
11.01 ZÓCALO DE CERÁMICO 30X30 DE C/PEGAMENTO 
A. DESCRIPCIÓN 
Las piezas de cerámico serán de color entero, de primera calidad.  Las dimensiones 
serán las indicadas en los cuadros de acabados, para su colocación se usará 
pegamento especial para cerámicos. La colocación de las piezas de cerámico se 
realizará sobre el muro previamente tratado con el tarrajeo primario. De ser necesario 
el uso de partes de cerámico (cartabones), éstos serán cortados a máquina debiendo 





Se procederá a la aplicación del pegamento sobre la superficie de la pared a enchapar, 
de igual forma a la indicada para los pisos de cerámica. 
Se usarán perfiles rodoplast o similar del color del cerámico, en las aristas salientes 
(derrames de puertas, ventanas, etc.). 
Se tendrá en cuenta siempre una buena nivelación a fin de que la altura sea perfecta 
y constante, la base para el asentado se hará empleando cintas para lograr una 
superficie plana y vertical. La unión del zócalo con el muro tendrá una bruña de 
1cmx1cm., perfectamente definida, y la unión del zócalo con el piso será un ángulo 
recto. 
La fragua se ejecutará con porcelana de color similar a la del cerámico, previa 
aprobación del Supervisor, la que se humedecerá y se hará penetrar en la separación 
de éstas por compresión, de tal forma que llene completamente las juntas, 
posteriormente se pasará un trapo seco para limpiar la loseta, así como también para 
igualar el material de fragua. 
El supervisor podrá ordenar el retiro de aquellos cerámicos que, al ser golpeadas con 
un taco de madera, en vez de un sonido seco, produzcan un sonido con resonancia, 
señal de la existencia de un vacío, debido a que el cerámico no ha pegado bien. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN  
Los zócalos serán cuantificados en metros cuadrados (m2), producto del área 
enchapada según lo indicado en los planos. 
C. FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio unitario del APU, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución 
de la partida indicada en el presupuesto.  
012.00 REVESTIMIENTOS 







Se denomina así a la aplicación de un mortero sobre la superficie de las gradas de las 
escaleras. 
Materiales: Son los mismos especificados para tarrajeo en muro: interior y exterior. 
Procedimiento constructivo: Las gradas tendrán un acabado de mezcla fina (1:2). Se 
hará enfoscado previo para eliminar las ondulaciones o irregularidades superficiales 
luego el tarrajeo definitivo será realizado con ayuda de cintas, debiendo terminarse a 
nivel. 
Los encuentros con paramentos verticales serán perfilados con una bruña u otro 
detalle según lo indique el plano de acabados. 
En los restantes procedimientos constructivos, serán aplicables las especificaciones 
generales para el tarrajeo de muros interiores. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición es el (m2). Se tomará el área realmente ejecutada de acuerdo 
con los planos de arquitectura. 
C. FORMA DE PAGO 
Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por metro cuadrado (m2), 
ejecutado de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de 
acuerdo al precio unitario del APU, el cual contempla todos los costos de mano de 
obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios 
para la ejecución de la partida. 
013.00 COBERTURA 
13.01 COBERTURA CALAMINA TIPO TAT – 1060 
A. DESCRIPCIÓN 
La descripción de esta partida es la misma que la de la partida 06. ESTRUCTURA 
METALICA. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición es el (m2). Se tomará en cuenta el área realmente ejecutada 




C. FORMA DE PAGO 
Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por metro cuadrado (m2). 
Será pagada de acuerdo al precio unitario del APU, el cual contempla todos los costos 
de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 
13.02 CUMBRERA 
A. DESCRIPCIÓN 
Comprende los trabajos de colocación de la cumbrera proyectada, de acuerdo a las 
medidas, características y demás especificaciones dadas en el plano de detalles. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá de acuerdo a la descripción en metros lineales (m). 
C. BASES DE PAGO 
Estos trabajos serán pagados según el APU, por metro lineal (ml) de cumbrera 
colocada, previa aprobación del Supervisor. Entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo 
13.03 CANALETA METÁLICA DE EVACUACIÓN DE AGUAS 
PLUVIALES 
13.04 FRISO METALICO  
13.05 BAJADA DE AGUAS PLUVIALES 
13.06 VIGUETA METÁLICA DE APOYO A COBERTURA 
A. DESCRIPCIÓN 
La descripción de esta partida es la misma que la de la partida 06. ESTRUCTURA 
METÁLICA. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición es metro lineal (ml). Se tomará en cuenta la longitud de cada 





C. FORMA DE PAGO 
Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por metro lineal (ml). Será 
pagada de acuerdo al precio unitario del APU, el cual contempla todos los costos de 
mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida. 
014.00 CARPINTERÍA DE MADERA 
14.01 PUERTA DE MADERA CEDRO APANELADAS EN MDF 16 MM 
A. DESCRIPCIÓN 
Las puertas comprenden el elemento en su integridad: la hoja de puerta incluyendo 
el marco, construida según los planos de detalle, así como su colocación. 
Se tendrán en cuenta las indicaciones del sentido en que se abren las puertas, así 
como los detalles correspondientes, en el momento de colocar los marcos y las 
puertas. 
Los marcos serán ejecutados de acuerdo a cada tipo de puerta estando condicionados 
por los detalles graficados en los planos arquitectónicos correspondientes. 
Los marcos se asegurarán al muro con tornillos de 3” que sobrepasarán al marco 
hacia los tacos previamente colocados en el muro. Estos tornillos ingresarán ½” hacia 
adentro del marco a fin de esconder la cabeza, tapándose luego ésta con un tarugo al 
hilo de la madera lijado. Se colocará un tornillo a cada 0.50mt, con el objeto de que 
éste brinde máximas seguridades. 
El acabado final debe ser de óptima calidad, guardándose el Supervisor el derecho 
de rechazar las unidades que presenten fallas y no cumplan con los requisitos 
exigidos 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se medirá 
por metro cuadrado (m2).  
C. BASES DE PAGO 
Será pagado al precio unitario del APU por metro cuadrado (m2); entendiéndose que 




incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
para la ejecución del trabajo. 
14.02 TABLEROS DE MADERA DE CEDRO 
14.03 PUERTA CONTRAPALCA DE MADERA e= 35MM 
14.04 DIVISIONES CONTAPLACAS e=1” PARA SS.HH 
015.00 CARPINTERÍA METÁLICA 
15.01 BARANDA DE ACERO INOXIDABLE C-304 3” X 1.50 MM 
A. DESCRIPCIÓN 
Tener en cuenta para la ejecución de esta partida las especificaciones técnicas 
descritas en la partida 06. ESTRUCTURA METÁLICA. 
El acabado debe ser de óptima calidad, guardándose el Ingeniero Supervisor o 
Inspector el derecho de rechazar las unidades que presentan fallas y no cumplan con 
los requisitos exigidos. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro lineal (m). 
C. FORMA DE PAGO 
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del contrato 
por metro lineal (m); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
15.02 CANTONERA DE METAL EN ESCALERA 
15.03 PUERTAS EN PERFILES METÁLICAS EN ZONAS DE INGRESO 
15.04 VENTANAS DE FIERRO CON MALLA ELECTROSOLADA 
A. DESCRIPCIÓN 
Tener en cuenta para la ejecución de esta partida las especificaciones técnicas 
descritas en la partida 06. ESTRUCTURA METÁLICA. 
Se trata de la construcción de ventanas, puertas, pasamanos, barandas y cantoneras 
de escaleras. 




Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. 
Todos los trabajos en fierro se rasquetearán y lijarán cuidadosamente aplicando con 
brocha o pistola dos manos de imprimante anticorrosivo de distinto color del tipo 
convencional o especial para galvanizado si fuera el caso, que otorga protección a las 
superficies metálicas. Sobre este imprimante se aplicará dos manos de esmalte de 
color negro de acuerdo a las especificaciones del fabricante.  
El acabado debe ser de óptima calidad, guardándose el Ingeniero Supervisor o 
Inspector el derecho de rechazar las unidades que presentan fallas y no cumplan con 
los requisitos exigidos. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro lineal (m) para las cantoneras y metro cuadrado 
(m2) para puertas y ventanas. 
C. FORMA DE PAGO 
La longitud y área medida en la forma antes descrita será pagado al precio unitario 
del APU; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 
o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
15.05 ARCOS METÁLICOS + TABLEROS + ARO DE BASQUET 
15.06 NET DE VOLEYBOL 
15.07 PARANTES DE F°G° 2” H = 2.65 M S/DISEÑO 
A. DESCRIPCIÓN 
Esta partida contempla el equipamiento para la losa deportiva y comprende la 
colocación de: 
 Dos arcos de fulbito de fierro galvanizado de Ø 2”, incluido el suministro de los 
accesorios para su anclaje y seguridad. También incluye dos tableros de acrílico 




 Net de voleibol en la medida que se especifica en los planos, con parantes de fierro 
galvanizado de Ø 2” en su totalidad para mayor seguridad. 
El detalle de construcción se muestra en los planos respectivos, describiéndose la 
forma de confeccionar su estructura y acabados en la partida 06. ESTRUCTURA 
METÁLICA. 
Cabe indicar que todos los elementos de fierro deberán ser habilitados en obra con 
su protección anticorrosiva sobre la superficie libre de óxido y acabado en esmalte 
sintético. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
Los trabajos de esta partida, serán medidos por unidad (und.) instalada y 
completamente terminada, debiéndose contar con la aprobación del Ingeniero 
Supervisor. 
C. FORMA DE PAGO 
La cantidad de piezas especificada en el presupuesto, será pagada al 100% a su 
culminación, previa aprobación por parte de la Inspección 
15.08 ESCALERA GATO TUBO F°G° PARANTES DE 1 ½” X PELDAÑOS 
DE 1” 
A. DESCRIPCIÓN 
Los parantes serán de tubos de Fierro Galvanizado de ø 1 1/2” y contrapaso de tubo 
del mismo material de ø 1” a cada 0.30 m. ver plano adjuntado. Describiéndose la 
forma de confeccionar su estructura y acabados en la partida 06. ESTRUCTURA 
METÁLICA. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición para estas partidas es por ml. 
C. FORMA DE PAGO 
El pago se hará por ml. previa aprobación del Supervisor. Entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 
las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 





15.09 TAPAS DE PLANCHA METALICA DE 1.10 X 1.10 – CISTERNA – 
TANQUE ELEVADO 
A. DESCRIPCIÓN 
Se refiere al suministro y colocación de las tapas metálicas que servirán para la 
inspección de la cisterna y el tanque elevado. Esta tapa es de forma cuadrada de 
1.10m x 1.10m, suficiente para que ingrese una persona 
La tapa metálica está compuesta por perfiles metálicos y una plancha metálica 
soldada, y se mantendrá firme en su posición sujetándola en el concreto, con los 
espesores y detalles indicados en los planos. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición para esta partida es por unidad (und), contando cuantas 
unidades se han colocado. 
C. FORMA DE PAGO 
El pago se hará multiplicando las unidades colocadas por el costo unitario de los 
APU, previa aprobación del Supervisor. Entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 




16.01.01 BISAGRA METÁLICA 4 1/2"X4 1/2" 
16.01.02 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" 
A. DESCRIPCIÓN 
Las bisagras para las puertas de madera serán del tipo pesado, metalizas de 4 1/2”x4 
1/2” y capuchina de 3 1/2”x3 1/2”. Los tornillos serán de cabeza plana. Las bisagras 
serán con pasador removible de acero, y con retenedores para evitar que los pasadores 
se salgan con el uso. Deberán ser autolubricados. Serán con rodamientos de bolillas. 
No se permite colocar menos de 4 bisagras por puerta debiendo ir la inferior y 






B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición para estas partidas es por pieza (pza), contando cuantas 
unidades han sido utilizadas. 
C. FORMA DE PAGO 
Las piezas contabilizadas serán pagadas al precio unitario del APU; entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
para la ejecución del trabajo. 
16.02 CERRADURAS 
16.02.01 CERRADURA SOBREPONER 3 GOLPES 
A. DESCRIPCIÓN 
Las cerraduras serán cilíndricas, con mecanismo de acero. 
Los materiales que forman todas las partes de la cerradura serán de acero inoxidable 
pulido, satinado y resistente a condición atmosférica. Todas las piezas serán 
elaboradas con el material más adecuado, conforme a las funciones y esfuerzos a que 
estarán sometidas. 
Las llaves de todas las cerraduras serán entregadas en un tablero, identificándose 
cada una de ellas con anillos que lleven el nombre o el número del ambiente al que 
pertenecen. 
Todas las cerraduras serán amaestradas de acuerdo a las indicaciones que 
proporcione el Inspector; se suministrarán 3 llaves maestras. 
Para las puertas interiores y/o baños serán de embutir con seguro interior. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición para estas partidas es por pieza (pza), cuantificando las que 
han sido usadas. 
C. FORMA DE PAGO 
Las piezas cuantificadas serán pagadas al precio unitario del APU; entendiéndose 




incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
para la ejecución del trabajo. 
16.02.02 CERROJO DE 3” SS.HH 
A. DESCRIPCIÓN 
Se refiere al suministro y colocación de aquellos elementos que posibilitan el 
mecanismo de cierre-apertura de ventanas y puertas según lo especificado en los 
planos. Serán de aluminio para las puertas y otros donde se detallan estos elementos 
de seguridad, se colocarán cerrojos de 3" 
Los tornillos de los retenes irán sellados o masillados. Serán de la mejor calidad 
existente en el mercado nacional. El Ingeniero Supervisor se reservará el derecho de 
aprobar la marca y forma de los cerrojos. Antes de su colocación irán engrasadas 
interiormente. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición para estas partidas es por pieza (pza), según la cantidad 
colocada. 
C. FORMA DE PAGO 
Las piezas colocadas serán pagadas al precio unitario del APU; entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
para la ejecución del trabajo. 
017.00 VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 
GENERALIDADES 
Comprende la provisión y colocación de vidrios para sobreluz de puertas y ventanas 
y otros elementos donde se especifique, incluyendo los elementos necesarios para su 
fijación como: masilla, junquillos, etc. 
En los vidrios de sistema directo comprende la provisión y colocación de vidrios para 
las ventanas, así como los accesorios y elementos metálicos que sirvan para fijar las 





Se colocarán en ventanas, mamparas, puertas y otros elementos o sitios planos, y se 
instalarán después de terminados los trabajos del ambiente, se usarán vidrios 
transparentes semidobles. En general serán planos sin burbujas de aire ni 
alineamientos. 
Antes de la terminación de la obra y mientras no se haga entrega de ella, habiendo 
sido ya colocados los vidrios, serán estos marcados o pintados con una lechada de 
cal, para evitar impactos o roturas por el personal de la obra. 
Todos los vidrios serán lavados a la terminación del trabajo, limpiándose de toda 
mancha. 
17.01 VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL TEMPLADO DE 8MM 
A. DESCRIPCIÓN 
Bajo este concepto están comprendidas las ventanas que se ejecutan con perfiles 
especiales, planchas, platinas de fierro, etc. 
Las dimensiones de los elementos metálicos deberán estar de acuerdo con el vano, a 
fin de evitar recortes o rellenos exagerados. 
Para su construcción se deberá tener presente las siguientes especificaciones técnicas: 
a) Las barras, perfiles y planchas serán rectas, sin dobladuras, abolladuras, ni 
oxidaciones. 
b) No se aceptarán piezas que tengan porosidades, cavidades, cangrejeras, 
abombados, ampollas, grietas ni huellas de laminación. 
c) Las uniones se harán con soldadura eléctrica. Los encuentros son soldadura serán 
cuidadosamente esmerilados para recuperar una superficie lisa y perfecta en el 
empalme. 
d) Se colocarán como elementos de sujeción anclajes que garanticen la perfecta 
estabilidad. 
e) Las piezas terminadas antes de ser pintadas serán sometidas a un arenado, hasta 
obtener una superficie libre de óxido e impurezas. Después del arenado se 
aplicará pintura anticorrosiva para darle después acabado con esmalte. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las especificaciones antes dichas se medirá por 




C. FORMA DE PAGO 
Será pagado al precio unitario del APU por metro cuadrado (m2); entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
para la ejecución del trabajo. 
17.02 ESPEJO DE 3MM 
A. DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación de los espejos de un espesor de 3 mm., con las 
dimensiones y en el lugar que indican los planos correspondientes. Esta colocación 
será en forma cuidadosa y se utilizarán accesorios y siliconas para su pegado y 
sellado; y al final de la obra se limpiarán dejando libre de manchas. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida para el pago es por metro cuadrado (m2), de espejo colocado. 
C. FORMA DE PAGO 
Los espejos colocados, según el área medida en m2, serán pagados al precio unitario 
de los APU, previa verificación del Supervisor. Dicho precio y pago considera todos 
los costos de mano de obra (beneficios sociales), herramientas, materiales y equipo 
necesarios. 
17.03 PIZARRA ACRÍLICA 
018.00  PINTURA 
GENERALIZADES 
Comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los 
trabajos de pintura en la obra (paredes, cielorrasos, contrazócalos, revestimientos, 
carpintería, etc.). Las partidas serán diferenciadas según el tipo de pintura y calidad de 
la pintura y el acabado especificado. El análisis de precios unitarios incluirá la 
preparación de la superficie, la imprimación, la clase de pintura, el número de manos de 
aplicación, y la provisión de todos los materiales requeridos, así como la mano de obra. 
18.01 PINTURA DE CIELO RASO C/ LATEX (02 MANOS) 
18.02 PINTURA EN MUROS INTERIORES C/ LATEX (02 MANOS) 
18.03 PINTURAS EN MUROS EXT. C/ ACRÍLICO HASTA 1.20 M Y C/ 
LATEX A PARTIR DE 1.20 M (02 MANOS) 




18.05 PINTURA EN CONTRAZOCALOS C/ESMALTE (2 MANOS) 
18.06 PINTURA EN PUERTA, MAMPARAS, VENTANAS Y OTROS 
C/BARNIZ (02 MANOS) 
18.07 PINTURA EN PIZARRA (02 MANOS) 
18.08 PINTURA EPOXICA PARA CISTERNA 
18.09 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METÁLICA 
18.10 PINTURA LATEX VINILLA 2 MANOS C/IMPRIMANTE 
18.11 PINTURA DE TRÁFICO 2 MANOS SEGÚN DISEÑO EN LOSA 
DEPORTIVA 
A. DESCRIPCIÓN 
Corresponde a la pintura de todos los muros, cielos rasos, columnas y vigas, contra 
zócalos, y derrames que contengan revoques y enlucidos; así como el pintado de los 
demás elementos indicados. En cada partida, deberá tenerse en cuenta el Cuadro de 
Acabados, el cual asigna calidades por ambientes. En la ejecución de las mismas, 
deberá considerarse lo siguiente:  
a. Preparación de las Superficies 
 Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. 
 En general se pintará todas las superficies interiores y exteriores de albañilería, 
carpintería de madera y metálica. 
 Las superficies con imperfecciones serán resanadas con un mayor grado de 
enriquecimiento del material. 
 Antes del pintado de cualquier ambiente, todo trabajo terminado en él será 
protegido contra salpicaduras y manchas. 
 Las superficies que llevarán pintura látex, se les aplicará previamente sellador 
para paredes blanco (gln), para imprimar la superficie nueva (sin pintura) o 
previamente pintadas, antes del acabado final. 
 Ningún pintado exterior deberá efectuarse durante horas de lluvia por menuda 
que ésta sea. 
 El Sellador a utilizar deberá ser de la misma calidad de la pintura látex a 
aplicar.  
 Las superficies que llevan pintura al óleo, se les imprimirá con sellador a base 




 Los elementos estructurales se tratarán según planos. 
 Los elementos de madera serán cepillados y lijados con distintas 
graduaciones, según la calidad de la madera, los nudos y contrahebras se 
recubrirán con una mano de goma laca y se emparejará con aceite de linaza, 
para finalmente proceder a la aplicación de dos manos de barniz marino 
normal o barniz T-81 transparente a base de resinas alquídicas de alta calidad 
(para zonas alejadas del mar). 
 Los elementos metálicos estarán exentos de óxido y resanados con la pintura 
anticorrosiva convencional, antes de darles el acabado definitivo con la 
pintura esmalte. 
 Se deberá tomar las precauciones para evitar perjuicios, después de concluida 
la obra respecto a lluvias. 
b. Calidades 
 Se especifican en el cuadro de acabados, así como también el color de la 
misma. 
 En las superficies nuevas el número de manos que corresponde es de 02 
manos. 
 Con relación a la calidad de las pinturas látex estas deberán ser a base de látex 
acrílico y/o sintético con pigmentos de alta calidad, con un rendimiento de 40 
a 45 m2/gl 01 mano, % sólidos en volumen en un promedio de 30 a 34, 
viscosidad (KU a 25º C) de 100 a 110, tiempo de secado al tacto máximo 1 
hora, de acabado mate satinado 
 El Sellador para Muros basado en látex acrílico. 
 Las superficies que llevan pintura al óleo, se les imprimirá con sellador a base 
de una solución de caucho sintético resistente a superficies alcalinas como el 
concreto, cemento o yeso, asimismo deberá ser resistente a la saponificación 
que es una reacción química entre la superficie de concreto altamente alcalina 
y los ácidos grasos de aceites modificantes en los esmaltes óleo alquídicos. 
 La pintura óleo a utilizar deberá ser de acabado mate, formulado a base de 
resinas alquídicas de excelente adherencia y resistencia al lavado, con un % 
de sólidos en volumen de 36 a 40. 
 El Barniz para madera deberá ser formulado a base de resinas alquídicas 




en volumen de 25 a 35, color transparente. 
 El anticorrosivo a usar en la Carpintería Metálica deberá ser del tipo 
convencional alquídico, con un % de sólidos en volumen de 42 a 46 aplicado 
en dos capas de diferente color cada una y luego el esmalte sintético a base 
de resinas alquídicas con pigmentos de gran estabilidad con un % de sólidos 
en volumen de 24 a 30 aplicado en 02 capas, de acabado brillante. 
 Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e 
intactos, se deberá evitar asentamiento por medio de un batido previo a la 
aplicación y así garantizar uniformidad en el color. 
c. Superficie, Tarrajeados y Albañilería 
 Será ejecutada por operarios calificados y el inicio de la misma debe ser 
posterior a la aprobación del Supervisor. 
 No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado.  La 
operación podrá hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, el trabajo 
concluirá cuando las superficies queden perfectas. 
d. Pizarras 
 Sobre el muro frotachado va la pasta mural, luego el Sellador Blanco para 
muros y por último se aplicará la pintura verde para pizarra, la misma que se 
aplicará de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
 La unidad de medición de esta partida será por metro cuadrado (m2), 
cuantificando el área avanzada. 
C. FORMA DE PAGO 
 Las áreas cuantificadas en m2, serán pagados al precio unitario de los APU, 
previa verificación del Supervisor. Dicho precio y pago considera todos los 
costos de mano de obra (beneficios sociales), herramientas, materiales y 
equipo necesarios. 
019.00 VARIOS 
19.01 JUNTAS ASFÁLTICAS 
A. DESCRIPCIÓN 
En los encuentros de paños de patios y/o veredas, donde se han dejado juntas 
(separaciones) para absorber los efectos de dilatación o contracción de estos 




dichas juntas con mortero asfáltico e = 1”, según detalles indicados en los planos. El 
mortero asfáltico estará compuesto por la combinación de arena gruesa amarilla y 
asfalto liquido RC-250. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro lineal (m). 
C. FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por metro lineal y precio que figura en el APU, 
previa aprobación del Supervisor. 
19.02 JUNTAS DE SEPARACIÓN E= 1CM RELLENO TECKNOPORT 
A. DESCRIPCIÓN 
Se deberán construir juntas con teknoport e = 1”, en encuentros de muros con 
columnas en el lugar que señalan los planos, para absorber los efectos de dilatación 
o contracción de estos elementos evitando su agrietamiento por este fenómeno físico. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro lineal (ml). 
C. FORMA DE PAGO 
La longitud medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del APU 
por metro lineal (m); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
19.03 ASTA DE BANDERA INCLUIDO APOYO 
A. DESCRIPCIÓN 
Este elemento está constituido por una base de concreto simple, un murete de 
concreto armado y elementos de carpintería metálica, cuyo detalle se muestra en el 
plano respectivo, describiéndose su estructura y acabados en los rubros 
mencionados.  
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por unidad (und). 
C. FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por unidad (und) y precio que figura en el APU, 




compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
19.04 BANCA DE CONCRETO ARMADO 
A. DESCRIPCIÓN 
Estas bancas de concreto armado serán construidas según las especificaciones 
descritas para losas macizas de la parte de estructuras, y teniendo en cuenta las 
dimensiones indicadas en los planos.  
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por unidad (und). 
C. FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por unidad (und) y precio que figura en el APU, 
previa aprobación del Supervisor; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
19.05 PEDESTAL PARA APOYO DE BUSTO 
A. DESCRIPCIÓN 
Este pedestal está constituido por una base de concreto simple y un murete de 
concreto armado con una superficie superior adaptada para apoyar el busto 
seleccionado. Los detalles se muestran en el plano respectivo, describiéndose su 
estructura y acabados.  
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por unidad (und). 
C. FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por unidad (und) y precio que figura en el APU, 
previa aprobación del Supervisor; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
19.06 SEMBRADO DE GRASS 






Esta partida comprende la extracción, carguío en volquetes y colocación manual 
de tierra agrícola de buena calidad en el área que indican los planos, para el 
sembrado del grass y plantas ornamentales. Los detalles de espesor y forma de 
colocación se muestran en el plano respectivo.  
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro cubico (m3), colocado en las áreas que indican 
los planos. 
C. FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida se hará multiplicando el volumen de tierra agrícola colocado 
en metros cúbicos (m3) por el precio que figura en el APU, previa aprobación del 
Supervisor; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total 
por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
19.06.02 SEMBRADO DE GRASS 
A. DESCRIPCIÓN 
Consiste en sembrar manualmente las semillas de grass en las áreas que indican los 
planos. Previamente se debe seleccionar la semilla de grass (rizomas) de buena 
calidad en un semillero, extraer la misma y cargarla al lugar de la obra para su 
sembrado. La semilla se debe sembrar el mismo día que ese extraída, y luego de 
sembrada se debe regar inmediatamente, para lograr un buen prendimiento. Las 
áreas donde no han pegado las semillas se deben resembrar. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de grass sembrado y que ha 
pegado, en las áreas que indican los planos. 
C. FORMA DE PAGO 
El pago se hará por el área medida según el método antes indicado al precio que 
figura en el APU, previa aprobación del Supervisor; entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 






19.06.03 MANTENIMIENTO DE GRASS DURANTE PERIODO DE OBRA 
A. DESCRIPCIÓN 
Comprende el riego, resiembra y deshierbo (sacar malas hierbas) de las áreas de 
grass sembradas, hasta que la obra sea recepcionada. Se considerará el costo del 
volumen de agua a usar, el costo de la semilla para resiembra y la mano de obra 
necesaria. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) del total del área sembrada y que 
debe mantenerse hasta la recepción de la obra. 
C. FORMA DE PAGO 
El pago se hará por el área de grass instalada y mantenida al precio que figura en el 
APU, previa aprobación del Supervisor; entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
19.06.04 PLANTAS ORNAMENTALES 
A. DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en sembrar manualmente los plantones de plantas ornamentales 
en los lugares que se indican en los planos. Previamente los plantones deben ser 
seleccionados en un vivero reconocido y ser transportados con cuidado al lugar de la 
obra para su sembrado. Estos plantones deben ser sembrados el mismo día que se 
extraen del vivero y llevan a la obra, debiendo regarse inmediatamente después de 
ser sembrados, para lograr un buen prendimiento. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición de esta partida será por unidad (und) de plantas ornamentales sembradas 
y que ha pegado, en los lugares que indican los planos. 
C. FORMA DE PAGO 
El pago se hará por las unidades (und) sembradas y que han pegado, al precio que 
figura en el APU, previa aprobación del Supervisor; entendiéndose que dicho precio 




sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
III. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
020.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES 
20.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO 
20.01.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ. 
A. DESCRIPCIÓN 
Son las salidas para luz ubicadas en el techo. Incluye la instalación de tuberías y 
curvas de PVC SEL ¾”, caja de salida octagonal de PVC de 4" X 2" X 2", y el pase 
de conductores THW sólido 2x2.5mm2, etc. La instalación de las tuberías, curvas y 
cajas debe hacerse con el encofrado de la losa aligerada, o con la instalación de la 
cobertura metálica. 
En general todo lo que corresponda a la salida de que se trate, dentro de los límites 
de una habitación o ambiente. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por punto (pto). 
C. FORMA DE PAGO  
Los puntos (pto) cuantificados en la forma antes descrita será pagada al precio 
unitario del APU; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.       
20.01.02 SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON PVC 
A. DESCRIPCIÓN 
Es la salida de luz ubicada en las paredes, donde se instalarán los interruptores para 
accionar los artefactos de iluminación ubicados en el techo. Incluye la instalación de 
tuberías, curvas y uniones de PVC SEL ¾”, cajas galvanizadas rectangulares livianas 
de 2" x 4”, y el pase de conductores THW sólido 2x2.5mm2 conectando el interruptor 
con la salida de techo, etc.  




La unidad de medida será por punto (pto). 
C. FORMA DE PAGO  
Los puntos (pto) cuantificados en la forma antes descrita será pagada al precio 
unitario del APU; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
20.02 SALIDAS PARA TOMACORRIENTE 
20.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON 
PVC 
A. DESCRIPCIÓN 
Se instalarán todos los tomacorrientes que se indican en los planos, los que serán del 
tipo para empotrar. Incluye la instalación en las paredes de las tuberías y curvas de 
PVC SEL ¾”, caja de salida rectangular de PVC de 2" X 4", conexiones, y el pase 
de conductores THW sólido 3x4mm2, etc. Todos los tomacorrientes serán dobles, 
para 220 V y 10 A, tendrán contacto tipo universal de color natural. Los 
tomacorrientes con línea a tierra serán con placa de aluminio. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por punto (pto). 
C. FORMA DE PAGO  
Los puntos (pto) cuantificados en la forma antes descrita será pagada al precio 
unitario del APU; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
20.02.02 SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISIÓN CON PVC 
20.02.03 SALIDA PARA VENTILADOR 
20.02.04 SALIDA PARA TELÉFONO 








Comprende la instalación, en las paredes, del conjunto de tuberías y accesorios de 
PVC-P, conductores de cobre tipo NH-70 (o los que indiquen los planos respectivos) 
y de sección 2.5mm2 como mínimo, incluido las cajas para salidas en pared indicadas 
en los planos, que serán de fierro galvanizado tipo pesado de forma rectangular, a la 
cual se le adicionará un ensamble con placa de baquelita de salida, similar al Modelo 
de la serie Modus de TICINO.  
Todos los conductores de una misma fase serán del mismo color desde su salida en 
bornes del tablero hasta el punto de utilización. Se deberá dejar un pequeño bucle 
para su conexión. 
Los colores a emplear serán en Sistema 220V y será: 
 FASE-1:   NEGRO 
 FASE-2:   VERDE 
 FASE-3:   ROJO 
 TIERRA:   AMARILLO 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por punto (pto) 
C. FORMA DE PAGO  
El pago de estos trabajos se hará por punto, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el APU. El Supervisor velará permanentemente durante el desarrollo de 
la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos 
realizados. 
20.03 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
20.03.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE DE 3 X 36W (SIMILAR A BE 
DE JOSFEL) 
20.03.02 ARTEFACTO PARA ADOSAR DOS LAMPARAS 








Los artefactos de iluminación que se usarán serán del tipo para adosar, todo plástico, 
difusor de metacrilato, el chasis será fabricado en plancha de acero fosfatizado, 
esmaltado al horno en color blanco, equipados con reactores, arrancadores y 
conductores del tipo TW solido 1x2.5mm2. Asimismo, llevarán 3 o 2 lámparas 
fluorescentes de 36W o 20W (según lo indicado en cada partida) de alto factor de 
potencia. Las cajas serán instaladas empotradas en el techo como se indica en el 
plano. Y se unirán con tuberías según corresponda. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición de estas partidas será por unidad (und) instalada. 
C. FORMA DE PAGO  
Las unidades (und) cuantificadas según la forma antes descrita serán pagadas al 
precio unitario del APU; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
20.03.03 ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32W AFP, 
SIMILAR A TPC – 132 DE JOSFEL 
20.03.04 ARTEFACTO PARA ADOSAR C/DIFUSOR ACRILICO 
TRANSPARENTE, DOS LÁMPARAS FLUORESCENTE DE 18W 
A. DESCRIPCIÓN 
Estos artefactos están diseñados para uso interior con el tipo de fluorescente y 
lámparas indicadas en cada partida, y se caracteriza por tener chasis de acero de 
0.5mm de espesor, el mismo quede ser sometido a un proceso de decapado químico 
a fin de eliminar las grasas y óxidos, para ser finalmente fosfatizado, para protegerla 
así contra la corrosión y permitir una mayor fijación del esmalte, alargando de esta 
manera la vida del artefacto, para ser pintado finalmente con esmalte color blanco al 
horno. Este chasis constituye el reflector y al mismo tiempo el soporte del equipo 
eléctrico. 
El difusor está fabricado de acrílico prismático transparente de alta eficiencia 




metálica por medio de cierres de palanca en forma de cuña y hermetizado por 
empaquetadura sintética. 
Está equipado con sockets, reactor, arrancador y debe ser cableado con cable tipo 
THHW de 1.5 mm2, la misma que debe de resistir hasta los 105ºC.  
Las dimensiones en mm, de los artefactos son los siguientes: 
Modelo Watts alto ancho largo Peso 
Artef c/ Fluoresc Circular 1x32 W 91 mm 368 mm 352 mm 1600 gr 
Artefacto c/ 01 fluorescente 2x18 W 84 mm 80 mm 619 mm 1445 gr 
 
Similar al modelo TPC PRISMA -132 y BE 2/18 de Josfel, según corresponda 
Además, las Lámparas Fluorescentes deberán tener las siguientes Características: 
Características de las Lámparas Fluorescentes de 18W. 
 Temperatura de Color   4000 ºK 
 Tipo de Luz    Warm White 
 Degradación de color   1B 
 Potencia (W)    18W 
 Flujo Luminoso (lm)   1350 lm 
 Eficacia Luminosa   93 
 Diámetro (mm)   26 
 Longitud (mm)    590 
 Vida Útil (Horas)   12,000 Hrs(arranque convencional). 
 Reciclado de material usado (%) 93% 
 Contenido de Mercurio (mg)  4.5 ± 0.5mg  
Equipo Auxiliar de Arranque (Arranque Convencional) 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por unidad (und) 
C. FORMA DE PAGO  
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los 




20.03.05 ARTEFACTO PARA ADOSAR C/ACABADO ESMALTADO 
AL HORNO DOS LAMPARAS FLUORESCENTE DE 18W 
A. DESCRIPCIÓN 
Estos artefactos serán instalados siguiendo las especificaciones descritas en las 
partidas 1.03.01 y 1.03.02 de artefactos para adosar. Asimismo, llevarán 2 lámparas 
fluorescentes de 18W de alto factor de potencia. Las cajas serán instaladas 
empotradas en pared o techo como se indique en el plano. Y se unirán con tuberías 
según corresponda. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por unidad (Und.). 
C. FORMA DE PAGO  
Las unidades (und) cuantificadas en la forma antes descrita será pagada al precio 
unitario del APU; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
20.03.06 ARTEFACTO PARA ADOSAR TIPO BRAQUETE CON 
SOCKET DE PORCELANA Y LAMPARA DE 50W 
A. DESCRIPCIÓN 
Los braquetes son artefactos que se caracterizan por ser ubicados en la pared, en 
zonas sin techo o pasadizos, este artefacto se caracteriza por tener socket de 
porcelana y está diseñado para lámpara de 50W. Este artefacto será similar a WS-
150 de Josfel. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por unidad (und) 
C. FORMA DE PAGO  
El pago de estos trabajos se hará por unidad (und), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el APU. El Supervisor velará por que ella se ejecute 





20.04 TABLERO DE DISTRIBUCION 
20.04.01 TABLERO PARA EMPOTRAR 
20.04.02 INTERRUPTOR TIPO CUCHILLA 
20.04.03 SALIDA DE FUERZA 
A. DESCRIPCIÓN 
Corresponde al tablero principal de distribución de los circuitos internos y los 
elementos instalados para accionar los mismos, ubicados según planos. El tablero 
será metálico, auto soportado, blindado, con puerta de acceso al frente del tablero, 
tapas metálicas en los costados, techo y parte posterior removibles, dimensiones 
como está indicado en los planos. 
Materiales a utilizar en la partida:  
 Gabinete Metálico 
 Interruptores termo magnéticos 
 Barras de cobre 
 Pernos de fijación 
Gabinetes: 
Los gabinetes tendrán tamaño suficiente para ofrecer un espacio libre para el 
alojamiento de los conductores de por lo menos 10 cm. en todos sus lados para hacer 
todo el alambrado en ángulo recto. Las cajas se fabricarán de planchas de fierro 
galvanizado y serán del tamaño proporcionado por el fabricante y llevarán tantos 
agujeros como tubos lleguen a ella y cada tubo se conectará a la caja con conectores 
adecuados. 
Marco y Tapa: 
Serán construidos del mismo material que la caja debiendo estar empernada a la 
misma. El marco llevará una plancha que cubra los interruptores. 
La tapa debe ser pintada en color gris oscuro, con pintura electrostática en polvo; en 
relieve debe llevar la denominación del Tablero: tablero general TG, tablero de 
Distribución TD.  
En la parte interior de la tapa llevará un compartimiento donde se alojará y asegurará 




debe ser hecho con letras mayúsculas y ejecutado en imprenta, dos copias igualmente 
hechas en imprenta, deben ser remitidas al propietario. La puerta llevará chapa y 
llave, debiendo ser la tapa de una sola hoja. 
Barras y Accesorios: 
Las barras deben ir colocadas y aisladas de todo el gabinete, de tal forma de cumplir 
exactamente con las especificaciones de TABLERO DE FRENTE MUERTO. Las 
barras serán de cobre electrolítico de capacidad mínima: 
Interruptores: 
Los interruptores serán del tipo automático, termo-magnético NO FUSE, del tipo 
engrampe (PLUG-IN), debiendo emplearse unidades bipolares y tripolares de diseño 
integral con una sola palanca de accionamiento. Los interruptores serán de conexión 
y desconexión rápida tanto en su operación automática ó normal y tendrá una 
característica de tiempo inverso, asegurado por el empleo de un elemento de 
desconexión bimetálico, complementado por un elemento magnético. Los 
interruptores tendrán las capacidades de corriente indicadas en los planos para 
trabajar a 220 V, de tensión nominal. Deben ser operables a mano (trabajo normal) y 
disparando automáticamente cuando ocurran sobrecargas o cortocircuito. El 
mecanismo de disparo debe ser apertura libre de tal forma que no permanezca en 
condiciones de cortocircuito. Serán construidos de acuerdo a las recomendaciones 
NEMA y aprobados por UL INC. Cada interruptor debe de tener un mecanismo de 
desconexión de manera que, si ocurre una sobrecarga o cortocircuito en los 
conductores, desconecte automáticamente los 2 o 3 polos del interruptor. En los 
circuitos de tomacorrientes de todos los tableros de distribución que se indican en los 
esquemas respectivos se adicionará al interruptor termo-magnético un interruptor 
diferencial de protección de fuga a tierra con limitación a los 30 mm A, 240 V y de 
la capacidad de corriente indicado en el esquema respectivo. Todas las partes 
metálicas de los tableros, irán conectados al electrodo del pozo de tierra con el objeto 
de conseguir que, entre el conjunto de instalaciones eléctricas y la superficie del 
terreno, no existan diferencias de potencial peligrosas y al mismo tiempo permitan el 





B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por unidad (und) para el tablero, pieza (pza) para el 
interruptor y punto (pto) para las salidas. 
A. FORMA DE PAGO  
La cantidad medida de estas partidas, en la forma antes descrita, será pagada al precio 
unitario del APU; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.       
20.04.04 INTERRUPTOR DE CONTROL DE AGUA 
20.04.05 TABLERO ARRANQUE 
A. DESCRIPCIÓN 
Comprende un tablero aparte donde se instalará el circuito que, mediante el sistema 
de bollas accionadas por la variación en el nivel de agua, controle el arranque y 
parada de la electrobomba, controlando por lo tanto el nivel de agua. Abrirá el 
circuito y funcionarán la electrobomba cuando el nivel de agua está bajo en la cisterna 
o en el tanque elevado (según sea el caso) y se cerrará el circuito apagándose la 
electrobomba cuando la cisterna o el tanque (según corresponda) han llegado a su 
nivel óptimo de llenado. Comprende los siguientes elementos: 
 Armario Metálico: 
Será del tipo autosoportado, modular, para uso interior (NEMAL). Estructura de 
fierro angular de 1”×1”×1/8” electrosoldados. 
Protecciones laterales, superior e inferior con paneles reforzados de planchas de 
fierro laminadas en frío, de 1/16” espesor mínimo. Se dejarán preformados los 
agujeros para las entradas de cables. 
La estructura metálica se someterá a la preparación de superficie, aplicación de 
anticorrosivo epóxico en dos capas (5 mils) y finalmente dos capas de acabado con 






Puertas Frontales con Chapas: 
Panel que cubra todos los elementos eléctricos con tensión, de tal manera que cumpla 
con las especificaciones de 'TABLERO DE FRENTE MUERTO" para acceso y 
operación por la parte frontal. 
La estructura metálica se someterá al tratamiento anticorrosivo inmediatamente se 
aplicarán dos capas de pintura base anticorrosivo v finalmente dos capas de acabado 
al horno. 
Parte Activa del Tablero de Bombas y Mantenimiento 
El tablero tendrá cuatro barras de cobre aisladas, una de 40×4 mm. y tres barras para 
las fases, una para el neutro. 
Las barras de cobre irán montadas en aisladores 1 kv mínimo, adecuadamente 
espaciadas. 
Para la conexión de tierras tendrá una barra auxiliar de cobre, directamente conectada 
a tierra de 40×4 mm, con sus perforaciones para la conexión de las tierras de los 
circuitos derivados. 
Interruptores Termomagnéticos: 
Serán del tipo automático, termomagnético, en caja moldeada. La conexión de los 
alambres debe ser lo más simple y segura, asegurándose que no ocurra la menor 
pérdida de energía por falsos contactos. Las orejas serán fácilmente accesibles con 
tornillos de bronce. 
La parte del interruptor que se accionará, así como cualquier parte del interruptor que 
pueda ser tocada con las manos, se protegerá con material aislante. 
Los interruptores para cada circuito salida tendrán una capacidad de ruptura mínima 
de 25 kA a 380 V, 60 Hz.  
Actuarán contra sobre carga y cortocircuitos, intercambiables de tal manera que se 
puedan intercambiar uno de ellos sin remover los adyacentes. Similares a los 




Los interruptores termomagnéticos automáticos, en caja moldeada, según IEC 
60947-2 y EN 60947-2. El aislamiento clase II (IEC 664), entre el frente del 
interruptor y circuitos internos. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por pieza (pza) para el interruptor, y unidad (und) para el 
tablero, contabilizándose las piezas y unidades instaladas, y que cuentan con la 
aprobación del Supervisor de obra. 
B. FORMA DE PAGO  
La cantidad medida de estas partidas, en la forma antes descrita, será pagada al precio 
unitario del APU; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.       
20.05 CAJAS DE PASE 
20.05.01 CAJA DE PASE DE 150 X 150 X 75 MM 
20.05.02 CAJA DE PASE DE 200 X 200 X 100 MM 
20.05.03 CAJA DE PASE DE 300 X 300 X 100 MM 
20.05.04 CAJA DE PASE DE 100 X 55 X 50 MM 
A. DESCRIPCIÓN 
Antes de proceder a instalar los circuitos de alumbrado debe haberse concluido el 
tarrajeo de muros y enlucido del cielo raso, no se pasarán los conductores por los 
electroductos sin antes haber asegurado herméticamente las juntas y todo el sistema 
esté en su sitio. Tanto las tuberías como cajas se limpiarán antes de proceder a dicha 
instalación y para ejecutar este trabajo no se usará grasas ni aceites, pero se podrá 
usar talco. Las cajas de pase que faciliten una mejor instalación de los circuitos serán 
de plástico PVC de las dimensiones indicadas en las partidas (150 mm X 150 mm X 
75mm, 200 mm X 200 mm X 100mm, 300 mm X 300 mm X 100mm, 100 mm X 55 
mm X 50mm), no se permitirá que los ductos de PVC se embonen a las cajas 
(octogonales y/o rectangulares) sin sus respectivos conectores. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 





C. FORMA DE PAGO  
Las unidades (und) contabilizadas en la forma antes descrita será pagada al precio 
unitario del APU; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
021.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES 
21.01 TABLEROS ELÉCTRICOS 
21.01.01 TABLERO GENERAL TG-1 TIPO AUTOSOPORTADO 
A. DESCRIPCIÓN 
Serán para empotrar con caja de acero galvanizado, con puerta y cerradura, con barras 
tripolares, con interruptores automáticos termo-magnéticos; en caja moldeada de 
380/ 220 V. 
Los materiales a utilizar en la partida son:  
 Gabinete Metálico 
 Interruptores termo magnéticos 
 Barras de cobre 
 Pernos de fijación 
Y, la descripción de cada uno de ellos es la misma que la de la partida 1.04 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición de esta partida será por unidad (und), contabilizando las unidades 
instaladas a satisfacción del Supervisor de obra. 
 C. FORMA DE PAGO  
Las unidades (und) medidas en la forma antes descrita serán pagadas al precio 
unitario del APU; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
21.02 ALIMENTADORES 





La alimentación de energía para la red de baja tensión, y donde sea especificado en 
los planos, se hará mediante los cables tipo NYY 2X4 mm2, tensión de servicio 1 
KV manufacturados con cobre electrolítico (conductibilidad 100% I.A.C.S). 
Fabricado con aislación de plástico según código de colores, relleno de plástico y 
chaquete exterior de plástico. Principalmente para la alimentación subterránea de los 
artefactos de iluminación para la plataforma deportiva y donde se requerirá energía 
para fuerza. 
Las normas de fabricación a tener en cuenta son: para el conductor de cobre 
electrolítico ASTM B-3-56; y para el cableado de los hilos, aislamiento, protección 
y pruebas la norma VDE 0271. 
Para la fijación del cable NYY a las torres de la cobertura de la plataforma deportiva, 
se fabricarán piezas y partes de fierro galvanizado, resistente a la intemperie. Deberán 
llevar, en los puntos de contacto con el cable NYY, un protector de jebe, debidamente 
fijado. El anclaje del conductor se efectuará ajustando un perno también de fierro 
galvanizado. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición de esta partida será por metro lineal (m), contabilizando la longitud del 
cable instalado a conformidad del Supervisor de obra. 
  C. FORMA DE PAGO  
La cantidad de cable instalado (m) medida en la forma antes descrita serán pagadas 
al precio unitario del APU; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
21.02.02 CABLE DE ENERGIA NYY (2-1X6+1X6+X6) MM2  
21.02.03 NYY (2-3X10+X10) MM2 
A. DESCRIPCIÓN 
Estos tipos de cables alimentadores serán utilizados como conductores activos en 




acuerdo a lo establecido en los planos. 
Tienen las siguientes características: temperatura de trabajo de hasta 75° C, 
resistencia a los ácidos, aceites y álcalis hasta los 75° C, tensión de servicio 600 V.  
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición para esta partida será por metro lineal (m), contabilizando la longitud 
del cable instalado a conformidad del Supervisor de obra. 
  C. FORMA DE PAGO  
La cantidad de cable instalado (m) medida en la forma antes descrita serán pagadas 
al precio unitario del APU; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.  
21.02.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 
A. DESCRIPCIÓN 
Consiste en suministrar todo el material necesario para la acometida, tales como: 
conductor de cobre concéntrico de 2x4 mm con aislamiento y cubierta de pvc, tubo 
de F°G° de ¾” x 2.5m con codo y con armella soldada, conectores de derivación, y 
templadores de acometida de F°G°. Y en la conexión por personal especializado de 
la acometida hacía la red pública de servicio eléctrico, y hacía el tablero general de 
suministro de energía a la infraestructura construida. Los detalles son mostrados en 
los planos correspondientes. 
El cable de entrada hacia el tablero debe estar firmemente asegurado con el tubo de 
F°G° y templadores, de modo que no se ejerza una tensión excesiva sobre los cables 
de servicio público ni sobre el bloque de conexiones o bornes del tablero. 
Los espacios en el agujero de entrada del cable en las paredes de los tableros, etc., 
deben rellenarse con masilla o con otros materiales para evitar la entrada de la 
humedad y de otras sustancias extrañas. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición para esta partida será global (glb) por el total de la partida correctamente 




  C. FORMA DE PAGO  
La cantidad global (glb) de esta partida medida en la forma antes descrita será pagada 
al precio unitario del APU; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
21.03 CIRCUITO DE TIMBRES 
21.03.01 SALIDA PARA TIMBRES 
A. DESCRIPCIÓN 
Las partidas salidas para timbre exterior y timbre para campana de recreo, constan 
de los materiales necesarios incluyendo picado y resane de muros, así como la mano 
de obra especializada para la instalación de ellos. 
Los materiales de los que constan las salidas del timbre son: caja rectangular 
galvanizada liviana de 4”x2 1/8”; tubo de PVC SEL 25mm2 (Salvo indicación 
contraria del plano) con sus respectivas uniones y curvas del mismo diámetro del 
tubo, los cuales serán fijados con pegamentos PVC; conductor del tipo THW 2.5 
mm2 (Salvo indicación expresa de los planos) de cobre electrolítico de 99.9 % de 
conductividad; timbres que serán de marcas reconocidas en el mercado nacional. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por punto (pto) de salida debidamente instalada. 
C. FORMA DE PAGO  
Los puntos (pto) contabilizados en la forma antes descrita serán pagados al precio 
unitario del APU; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
21.03.02 CAMAPANILLA DE TIMBRE DE 2” (incl. Transformador de 
220/12 V) 
A. DESCRIPCIÓN 
Los Timbres serán de campanilla metálica fabricados bajo normas de seguridad. 




B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición será por punto (pto) de campanilla de timbre debidamente 
instalada. 
C. FORMA DE PAGO  
Los puntos (pto) medidos en la forma antes descrita serán pagados al precio unitario 
del APU; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 
o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
21.03.03 CONDUCTOR CABLE 2-1x2.5 mm2 NH-70, 20MM PVC-P 
A. DESCRIPCIÓN 
Este tipo de conductor especial será utilizado para alimentar con energía al circuito 
de timbres, según lo especificado en los planos respectivos. 
Tienen características similares a los otros conductores antes descritos.  
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición para esta partida será por metro lineal (m), contabilizando la longitud 
del conductor instalado a conformidad del Supervisor de obra. 
 C. FORMA DE PAGO  
La cantidad de conductor instalado (m) medida en la forma antes descrita serán 
pagadas al precio unitario del APU; entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
21.04 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
21.04.01 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA - MÓDULOS TIPO P-1 
A. DESCRIPCIÓN 
Comprende la instalación por personal especializado de un pozo a tierra de sección 
0.80 m. de ancho y una profundidad de 2.50 m, ubicado en el lugar que indica el 




Conductor: El conductor para unir el conductor neutro con tierra, será de cobre 
desnudo, cableado y recocido, de las siguientes características: 1x10mm2 Cu T.B. 
Electrodo de Copperweld: El electrodo de puesta a tierra estará constituido por una 
varilla de acero revestida de una capa de cobre. Deberá ser fabricado con materiales 
y aplicando métodos que garanticen un buen comportamiento eléctrico, mecánico y 
resistencia a la corrosión. La capa de cobre se depositará sobre el acero mediante 
cualquiera de los siguientes procedimientos: por fusión del cobre sobre el acero 
(Copperweld), por proceso electrolítico, por proceso de extrusión revistiendo a 
presión la varilla de acero con tubo de cobre. En cualquier caso, deberá asegurarse la 
buena adherencia del cobre sobre el acero. 
El electrodo tendrá las siguientes dimensiones: diámetro nominal 2.7 mm, 
longitud 2,40 m 
El diámetro del electrodo de puesta a tierra se medirá sobre la capa de cobre y se 
admitirá una tolerancia de + 0,2 mm y – 0,1 mm. La longitud se medirá de acuerdo 
con lo indicado en los planos del proyecto y se admitirá una tolerancia de + 5 mm y 
0,0 mm. 
Conector para el Electrodo: El conector para la conexión entre el electrodo y el 
conductor de puesta a tierra será del tipo “AB” y deberá ser fabricado a base de 
aleaciones de cobre de alta resistencia mecánica, y deberá tener adecuadas 
características eléctricas, mecánicas y de resistencia a la corrosión necesarias para el 
buen funcionamiento de los electrodos de puesta a tierra. 
THORGEL (Sales Electrolíticas no Corrosivas- Ecológicas): Tratamiento 
químico que se utilizará para asegurar en todo momento, una baja resistencia al paso 
de cualquier corriente de falla, sin corroer los electrodos y demás elementos del 
sistema. La aplicación del THORGEL es de 1 a 3 dosis por m³ según sea la 
resistividad del terreno y la resistencia final deseada. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 





C. FORMA DE PAGO  
Las unidades (und) medidas en la forma antes descrita será pagada al precio unitario 
del APU; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 
o suministro necesario para la ejecución del trabajo.   
21.04.02 N2XH (1X16+1X16(N) mm2 (incl. tub y accesorios) 
A. DESCRIPCIÓN 
La descripción de este tipo de conductor es la misma que los otros cables tipo N2XH. 
Con la particularidad que este cable debe tener una identificación especial para 
sistema a tierra. Y se colocarán de acuerdo a lo establecido en los planos. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro lineal (m). 
C. FORMA DE PAGO  
La cantidad de conductor instalado (m) medida en la forma antes descrita será pagada 
al precio unitario del APU; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.     
21.05 EXCAVACIONES 
21.05.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES ELÉCTRICAS 
21.05.02 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL PROPIO EN 
REDES ELÉCTRICAS 
A. DESCRIPCIÓN 
Los cables de energía alimentadores a los tableros y los que alimentan a los artefactos 
de iluminación de la plataforma deportiva, se instalarán en zanjas de 0.50m de ancho 
x 0.65m de profundidad mínima, o según los detalles indicados en planos, rellenando 
posteriormente la misma. El cable se colocará sobre una capa de arena fina o tierra 
vegetal cernida de 0.05 m. de espesor, seguidamente se protegerá con una capa de 
tierra cernida de 0.15 mts., para luego colocar la cinta de señalización de peligro de 




compactada sin pedrones. 
La cinta de señalización tiene la siguiente característica: será de un material de 
polietileno de alta calidad y resistente a los ácidos y álcalis, tendrá las dimensiones 
de 5 pulgadas de ancho y de espesor 1/10 mm, y será de color amarillo o rojo 
brillante. 
Llevará en uno de sus lados la palabra “PELIGRO BAJA TENSION” con letras 
negras, que no pierden su color con el tiempo y deben ser recubiertas con plástico. 
La elongación máxima será de 25% su longitud total. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La excavación y relleno de zanjas se medirá por metro cúbico (m3), calculando este 
volumen de multiplicar la longitud de la zanja por el área de la misma 
C. FORMA DE PAGO  
El pago de estos trabajos se hará por m3, medidos en la forma antes descrita, y será 
pagada al precio unitario del APU; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.  
21.06 OTROS 
21.06.01 MURETE DE CONCRETO PARA CAJA DE ACOMETIDA 
ELÉCTRICA Y PORTAMEDIDOR, SEGÚN DETALLE 
21.06.02 MURETE DE CONCRETO PARA CAJA DE TABLERO 
GENERAL, SEGÚN DETALLE 
A. DESCRIPCIÓN 
Consiste en la construcción de muretes de concreto para ubicar la caja porta medidor 
de energía, y la caja del tablero general, a fin de dar seguridad a las mismas y no 
tener problemas para proporcionar la energía eléctrica a las nuevas construcciones. 
Los materiales a utilizar en las partidas son: concreto tipo f`c = 175 Kg / cm2 y 




Y se ejecutará la misma teniendo en cuenta lo siguiente: las dimensiones del murete 
son de 2,000 x 800 x 400 mm, donde está considerado el empotrado de 600 mm. 
El proceso de ejecución inicia con el encofrado de los muretes con paneles de triplay 
½” de espesor los mismo que son untados con brocha con laca protectora para 
concreto caravista, prosigue el enfierrado con canastilla de fierro de 3/8”Ф, tejido 
que va alrededor del tablero a fin de brindar rigidez al murete. 
Luego se procede a aplicar el concreto y hacer el uso del vibrador a fin de conseguir 
la caravista lisa y finalmente se desencofra en el tiempo recomendado, culminando 
así la partida. 
Para la presente partida debe realizarse los controles técnicos a los materiales 
suministrados y al control de ejecución de la instalación de las mismas, que son los 
mismos indicado para las partidas de concreto f`c = 175 Kg / cm2 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por unidad (und) debidamente ejecutada y con la 
conformidad del Supervisor 
C. FORMA DE PAGO  
El pago de estos trabajos se hará por unidad (und), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el APU. El pago estará supeditado al control técnico de la 
ejecución; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 
o suministro necesario para la ejecución del trabajo.  
21.06.03 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICO DE LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
A. DESCRIPCIÓN 
Durante la ejecución de la obra, al concluir los trabajos y antes de poner en servicio 
las instalaciones deberá realizarse las pruebas de las instalaciones eléctricas, 
realizando para ello el encendido, operación y apagado necesarias empleando 




o reparaciones que sean necesarias hasta que las instalaciones funcionen 
correctamente. 
La evaluación general considera los siguientes aspectos: 
 Inspección General: Consistirá en una inspección visual del estado de la obra, 
las redes secundarias, derivaciones, instalaciones de equipos y sus conexiones. 
 Aislamiento: Se realizará las mediciones en cada uno de los alimentadores y 
deberán obtenerse los valores que especifican las Normas del MEM-DGE. 
Y las pruebas a realizar son las siguientes: 
Prueba de tensión: 
Al final de las pruebas se conectarán las cargas y se aplicará la tensión nominal a la 
red, verificándose su buen funcionamiento y los niveles de tensión en los extremos 
finales de cada circuito. 
Encendido de equipos de iluminación: 
Una vez energizados todos los equipos se verificará el buen encendido de las 
lámparas y la estabilidad de su flujo luminoso. En caso de encontrarse algún equipo 
defectuoso, éste deberá ser cambiado por el proveedor sin costo adicional alguno. 
Niveles de iluminancia: 
Posteriormente a la focalización de las luminarias de acuerdo al diseño de 
iluminación correspondiente se evaluará los niveles de iluminación horizontal y 
vertical obtenidos realizando mediciones en puntos definidos en una cuadrícula sobre 
el campo de fútbol. De no cumplirse con lo planteado se procederá a re-evaluar las 
focalizaciones respectivas. 
Niveles de uniformidad: 
Luego de la medición de los niveles de iluminancia se procederá a evaluar 
teóricamente los niveles de uniformidad comparando el valor mínimo de la medición 
con el promedio general de acuerdo al diseño propuesto. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición para esta partida será global (glb) por el total de la partida correctamente 




  C. FORMA DE PAGO  
La cantidad global (glb) de esta partida medida en la forma antes descrita será pagada 
al precio unitario del APU; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
IV. INSTALACIONES SANITARIAS 
022.00 OBRAS PRELIMINARES 
01.01 PICADO DE PARED PARA COLOCACIÓN DE TUBERIAS 
A. DESCRIPCIÓN 
Todas las tuberías de agua fría y desagüe deben quedar colocadas en los pisos y 
paredes con un recubrimiento mínimo que será indicado en los planos respectivos. 
La colocación horizontal de las tuberías en el primer nivel será previamente al 
vaciado del piso, y en los siguientes niveles serán colocadas al momento de encofrar 
la losa aligerada. Y la colocación vertical será en las paredes, picando las mismas 
una vez que el muro ha quedado seco y firme. 
Para el picado de las paredes con el fin de colocar las tuberías, previamente se debe 
realizar el trazado del recorrido de la tubería y ancho a cortar, para luego con la ayuda 
de una moladora cortar la pared a la profundidad recomendada y luego picar la misma 
con cincel a dicha profundidad. Una vez terminado este trabajo, se instalará la 
tubería, y luego se recubrirá el área picada que queda hueca con mortero hasta el 
nivel de la pared. Todo el material excedente del picado y la colocación de las 
tuberías debe ser eliminado. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro lineal (m). 
C. FORMA DE PAGO  
La cantidad en metros (m) de pared picada y con tubería instalada medida en la forma 
antes descrita será pagada al precio unitario del APU; entendiéndose que dicho precio 




sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo.     
023.00 INSTALACIONES INTERIORES DE DESAGÜE 
02.01 SALIDA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN 
23.01.01 SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL DE 2” 
23.01.02 SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL DE 3” 
23.01.03 SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL DE 4” 
A. DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en dejar listo el punto de salida en el sistema de desagüe de 
P.V.C. de  2”, 3” y 4” (SAL) para redes enterradas, a fin de instalar el correspondiente 
lavatorio o inodoro. Comprende la instalación de la tubería respectiva con sus 
accesorios y colocar un tapón en la salida o doblar el extremo de la tubería a fin de 
evitar el ingreso de cuerpos extraños a la tubería y al sistema de desagüe. 
La tubería P.V.C. (SAL) debe soportar hasta una presión hidrostática instantánea de 
10 Kg/cm² a 20° C. 
Para la instalación de las tuberías de espiga y campana se procederá utilizando 
igualmente un serrucho o sierra para cortarlo, del extremo liso del tubo debe retirarse 
la posible rebaba y toda irregularidad con una lima o cuchilla, limpiarla 
cuidadosamente con un trapo seco limpio para aplicar el pegamento, este debe 
aplicarse con una brocha de cerda (no de Nylon u otra fibra sintética), sobre las dos 
superficies de contacto. La tubería debe insertarse dentro de la campana 
asegurándose que el tubo esté bien colocado, girar entonces un cuarto de vuelta para 
asegurar la distribución uniforme del pegamento. 
Las tuberías serán de PVC del tipo S.A.L., la unión entre tubos será por medio de 
pegamento especial para PVC marca "Forduit" o similar. Los accesorios serán de 
PVC del tipo S.A.P. pesado 
La demostración de que la unión está hecha correctamente será un cordón de 
pegamento que aparece entre las dos uniones. 
Deberá esperarse 15 minutos para el fraguado, antes del manipuleo de las piezas y 




B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma de medición de las partidas será por punto colocado (pto), en las 
ubicaciones indicadas en los planos y el presupuesto. 
C. FORMA DE PAGO  
El pago se efectuará al precio unitario del APU para la cantidad de puntos (pto) 
medidos según la forma antes descrita; y en el se incluyen los materiales, la mano de 
obra, las leyes sociales y cualquier otro imprevisto que sea necesario para su 
ejecución 
23.01.04 SALIDA DE VENTILACIÓN PVC-SAL DE 2” 
A. DESCRIPCIÓN 
La tubería para las instalaciones de ventilación será de PVC-SAL de 2”, rígido para 
fluidos sin presión, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en la NTN 
ITINTEC 399.003 
Los accesorios para ventilación serán de PVC rígido, unión a simple presión según 
NTN ITINTEC 399.021 
La Ventilación que llegue hasta el techo de la edificación se prolongará 30 cms., 
sobre el nivel de la cobertura, rematando en un sombrero de ventilación del mismo 
material. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se contará el número de puntos (pto) o bocas de salida para ventilación. 
C. FORMA DE PAGO  
Esta partida será pagada según el precio del APU por punto (pto.); entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra 
incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
para la ejecución del trabajo. 
23.02 REDES DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN 
23.02.01 TUBERÍA PVC-SAL DE 2” 




23.02.03 TUBERÍA PVC-SAL DE 4” 
A. DESCRIPCIÓN 
Las tuberías a utilizarse serán de PVC-SAL en los diámetros y alineamientos que se 
indican en los planos. No deben presentar abolladuras ni rajaduras. No se permitirá 
la formación de espigas o campanas por medio del calentamiento del material. 
Los accesorios complementarios, tales como Codos, Reducciones, Tees, Yees, etc 
será de PVC-SAL, de una sola pieza, sin defectos en su estructura y presentar 
superficies lisas.  
Detalles de trabajo y materiales usualmente no mostrados en los planos, 
especificaciones o metrados, pero necesarios para la instalación deben ser incluidos 
en el trabajo del Contratista.  
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El metrado de las redes de tuberías exteriores se efectuará por metro lineal (ml) de 
tubería debidamente instalada incluyendo sus accesorios, que cuenta con la 
conformidad del Supervisor. 
C. FORMA DE PAGO  
La forma de pago será por los metros lineales (ml) avanzados al precio de los APU; 
entendiéndose por dicho pago la compensación total por los materiales, mano de 
obra, leyes sociales, herramientas, equipos e imprevistos necesarios para la 
realización de la partida. 
23.03 ADITAMENTOS VARIOS 
23.03.01 REGISTRO DE BRONCE DE 2” 
23.03.02 REGISTRO DE BRONCE DE 3” 
23.03.03 REGISTRO DE BRONCE DE 4” 
A. DESCRIPCIÓN 
Los registros y/ sumideros necesariamente tienen que ser de bronce con tapa roscada 
y con ranura para ser removida con desarmador. 
Se engrasará la rosca antes de proceder a su instalación y esta debe quedar a ras del 




En caso de que la tubería esté diseñada para ir colgada (trampa de lavatorio y otros) 
los registros tendrán la cabeza en forma de dado para ser accionada con llave. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por unidad (und), que será contabilizada al verificarse su 
correcta colocación y funcionamiento.  
 C. FORMA DE PAGO  
El pago se efectuará al precio unitario del APU, por la cantidad de unidades (und) 
colocadas correctamente; y en él se incluyen los accesorios complementarios, la 
mano de obra, las leyes sociales y cualquier otro material e imprevisto que se necesita 
para su ejecución. 
23.03.04 SUMIDERO DE BRONCE 2” PROVISION Y COLOCACION 
23.03.05 SUMIDERO DE BRONCE 3” PROVISION Y COLOCAICON 
 
A. DESCRIPCIÓN 
La recolección del agua excedente y limpieza de los ambientes de servicios 
higiénicos, se hará por medio de sumideros conectados a la red de desagüe, con su 
respectiva trampa “P, donde así indiquen los planos. 
Estos sumideros se instalarán con rejillas de bronce, removibles y de las dimensiones 
indicadas en los planos. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se contará el número de sumideros o unidades (und) colocados debidamente. 
C. FORMA DE PAGO  
Las unidades (und) contabilizadas se pagarán al precio unitario del APU; 
entendiéndose que este pago constituirá compensación completa de la partida, 
considerando los material y mano de obra incluido leyes sociales, necesarios para 






23.03.06 SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE 2” (incl. abrazadera) 
A. DESCRIPCIÓN 
Se entiende así al suministro e instalación de sombreros de ventilación y los 
accesorios para su fijación, que irán colocados al final de cada tramo de las salidas 
de ventilación en techos. Son del mismo material de la tubería 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición de esta partida será por unidad (und.), debidamente colocada, y que 
cuenta con la conformidad del Supervisor. 
C. FORMA DE PAGO  
El pago del sombrero de ventilación y accesorios se hará por unidad (und) y al precio 
unitario definido en el APU; entendiéndose que este pago constituirá compensación 
completa de la partida, considerando los material y mano de obra incluido leyes 
sociales, necesarios para completar la partida. 
23.03.07 REJILLA DE 2” 
A. DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro y colocación de salidas laterales de ventilación de 2” con 
rejilla removible. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición será por unidad (und) de rejilla colocada. 
C. FORMA DE PAGO  
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario 
del APU; y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
23.03.08 REJILLA DE F° CON SUMIDERO DE 3” 
A. DESCRIPCIÓN 
Las rejillas serán de acero según detalles en los planos de instalaciones sanitarias y 




B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición será por unidad (und) de rejilla colocada. 
C. FORMA DE PAGO  
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario 
del APU; y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
23.04 CAJA DE REGISTRO 
23.04.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 30 X 60 CM 
A. DESCRIPCIÓN 
Las paredes y el fondo de las cajas serán de concreto simple en proporción a 3:6 de 
8 cms., de espesor y serán tarrajeadas con mortero 1:3 cemento - arena en un espesor 
de 1/2" y el fondo tendrá una media - caña del diámetro de las tuberías respectivas, 
luego pulido. La tapa será de concreto armado f’c=175 Kg/cm2. Las dimensiones de 
las cajas serán las que se muestren en los planos respectivos. Las paredes de las cajas 
podrán ser de albañilería cuando los planos así lo indiquen. Por estar ubicadas en 
zonas de circulación las tapas de estas cajas serán ciegas y llevarán un registro 
roscado de bronce para su inspección. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición será por unidad (und), y se contará el número de cajas 
construidas listas para su funcionamiento. 
C. FORMA DE PAGO  
Las unidades (und) contabilizadas serán pagadas al precio unitario del APU; 
entendiéndose que este pago constituirá compensación completa de la partida, 
considerando los materiales y mano de obra incluido leyes sociales, necesarios para 
completar la partida. 
23.05 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN 
23.05.01 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTÍA PARA 






La prueba de estanqueidad y escorrentía será aplicable a todas las tuberías de desagüe 
instaladas. Antes de cubrir las tuberías que van empotradas, serán sometidas a las 
pruebas. En las instalaciones exteriores a los ambientes, se realizarán las pruebas 
después de instaladas todas las tuberías y antes de cubrirlas con el material a rellenar. 
Consistirá en llenar con agua las tuberías después de haber taponeado las salidas más 
bajas, debiendo permanecer durante 24 horas sin presentar escapes o filtraciones. Si 
el resultado no es satisfactorio se procederá a realizar las correcciones del caso y se 
repetirá la prueba hasta eliminar las filtraciones. Los costos de las pruebas se incluyen 
dentro de los costos de instalación. 
Las pruebas podrán realizarse parcialmente, realizando al final una prueba general. 
Los aparatos sanitarios se probarán de uno a uno, debiendo observar un 
funcionamiento satisfactorio. 
Las tuberías de desagüe se probarán entre cajas y/o buzones, tapando la salida de 
cada tramo y llenando con agua el buzón o caja superior. 
No deberá haber pérdidas de líquido durante un lapso de 30minutos. 
Se hará pruebas de niveles de caja y entre los putos de prueba, corriendo una 
nivelación por encima del tubo a cada 10 metros, no se aceptará desniveles mayores 
a dos líneas entre puntos intermedios y cinco líneas en el total del tramo. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro lineal (m), de tubería que se ha sometido a las 
pruebas antes indicadas. 
C. FORMA DE PAGO  
El pago se hará por la totalidad de metros de tubería probados y precio unitario 
definido en el APU, el cual deberá contar con la aprobación de la Supervisión. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 





024.00 INSTALACIONES INTERIORES DE AGUA FRIA 
24.01 SALIDA DE AGUA FRIA 
24.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"- 
C-10 
A. DESCRIPCIÓN 
Para la instalación de tubería roscada se procederá de acuerdo al procedimiento 
convencional, con la ventaja de poder cortar la tubería con serrucho, la rosca se 
realizará con tarraja, recomendándose insertar previamente un elemento rígido (tapón 
de madera o metal) en la tubería para evitar la distorsión y/o descentrado del tubo. 
La superficie de sujeción deberá protegerse con caucho o elemento similar para evitar 
que se dañen con los dientes de las herramientas que se usan. Queda terminantemente 
prohibido el uso de pabilo y pintura para impermeabilización de uniones; para la 
instalación de las tuberías de espiga y campana, se procederá utilizando igualmente 
un serrucho o sierra para cortarlo. Del extremo liso del tubo debe retirarse la posible 
rebaba, y toda irregularidad con una lima o cuchilla, limpiarla cuidadosamente con 
un trapo limpio y seco para aplicar el pegamento. 
El pegamento debe aplicarse con una brocha (no de nylon u otra fibra sintética) de 
cerda, sobre las dos superficies de contacto. 
La tubería debe insertarse dentro de la campana asegurándose que el tubo esté bien 
colocado, girar entonces un cuarto de vuelta para asegurar la distribución uniforme 
del pegamento. 
La demostración de que la unión está hecha correctamente será un cordón de 
pegamento que aparece entre las dos uniones. 
Deberá esperarse 15 minutos para el fraguado, antes del manipuleo de las piezas y 
24 horas antes de aplicar presión a la línea. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma de medición de esta partida será por punto (pto) colocado debidamente, en 





C. FORMA DE PAGO  
El pago se efectuará al precio unitario del APU y será por punto (pto) colocado; y en 
él se incluyen los accesorios complementarios, la mano de obra incluido las leyes 
sociales y cualquier otro material e imprevisto que se necesita para su ejecución. 
24.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA 
24.02.01 TUBERÍA DE PVC-SAP 1/2" – C-10 
24.02.02 TUBERÍA DE PVC-SAP 3/4" – C-10 
24.02.03 TUBERÍA DE PVC-SAP 1" – C-10 
24.02.04 TUBERÍA DE PVC-SAP 1 1/4" – C-10 
24.02.05 TUBERÍA DE PVC-SAP 1 1/2" – C-10 
24.02.06 TUBERÍA DE PVC-SAP 2" – C-10 
A. DESCRIPCIÓN 
El tipo y calidad de los materiales, así como el proceso constructivo, se describen a 
continuación: 
Tuberías y Accesorios: 
Según indique los planos se empleará tuberías de fierro galvanizado o tuberías de 
policloruro de vinilo (PVC), para una presión de trabajo de 150 libras por pulgada 
cuadrada y uniones de simple presión y/o roscadas. 
Los accesorios en redes exteriores o interiores serán de PVC tipo roscado Clase 10 
con uniones roscadas, salvo en las tuberías expuestas que serán de fierro galvanizado 
donde los accesorios serán también de fierro galvanizado. 
La unión entre tubos será ejecutada utilizando como impermeabilizante cinta teflón 
o pegamento especial de primera calidad para tuberías PVC de unión roscada o 
embone respectivamente, no admitiéndose el uso de pintura de ninguna clase. 
Las tuberías y accesorios de PVC para las instalaciones sanitarias de abastecimiento 
de agua deberán cumplir las Normas Técnicas Nacionales vigentes. 
Red General (Exteriores): 




longitud indicados en los planos respectivos, e irá enterrada en el suelo en zanjas 
excavadas de dimensiones tales que permitan su fácil instalación y a una profundidad 
media de 60 cm. (en ningún caso menor a 50cm.), debiendo ser protegida en toda su 
longitud con dos capas de yute alquitranado si la tubería es de Fierro Galvanizado, y 
protegida con concreto pobre en zonas donde la tubería de plástico PVC pueda sufrir 
daños (jardines) y las que van por el muro estarán completamente empotradas en 
ellas. 
Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el fondo de la 
zanja, una vez colocada será inspeccionada y sometida a las pruebas correspondientes 
antes de efectuar el relleno de las zanjas, el cual se ejecutará utilizando un material 
adecuado, extendiendo en capas de 15 cm., de espesor debidamente compactadas. 
Accesorios de la Red: 
La red de agua estará prevista de las válvulas y accesorios que se muestra en los 
planos respectivos y especialmente de uniones universales a fin de permitir su fácil 
remoción. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no permitiéndose por 
ningún motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los cambios de diámetro se harán 
con reducciones. 
Ubicación de la Red: 
Las tuberías de agua deberán estar colocadas lo más lejos posible de las de desagüe, 
siendo las distancias libres mínimas (Reglamento Nacional de Construcción). 
Red Interior (Instalación): 
La Red interior de agua potable (dentro de pabellones y servicios higiénicos) se 
instalará siguiendo las indicaciones de los planos de detalle que se acompaña. 
Además, incluye el resane de las paredes si la instalación se hace después del acabado 
de los muros. 
Los ramales en los baños y demás servicios irán empotrados en los muros y los pisos. 
En el primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta practicada en el 




tubo quede cubierto por el acabado. 
En el segundo caso la tubería irá dentro del falso piso. 
Las tuberías que atraviesan juntas deberán estar provistas en los lugares de paso de 
conexiones flexibles ó uniones de expansión. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida de las tuberías será por metro lineal (ml) de tubería colocada y 
probada, y que cuenta con la conformidad del Supervisor. 
C. FORMA DE PAGO  
El pago se hará por metro lineal (ml) instalado de tubería, y precio unitario definido 
en el APU; y en él se incluyen los materiales, accesorios complementarios, la mano 
de obra incluido las leyes sociales y cualquier otro imprevisto que se necesita para 
su ejecución. 
24.03 LLAVES Y VÁLVULAS 
24.03.01 VÁLVULA ESFÉRICA DE 1/2" 
24.03.02 VÁLVULA ESFÉRICA DE 3/4" 
24.03.03 VÁLVULA ESFÉRICA DE 1" 
24.03.04 VÁLVULA ESFÉRICA DE 1 1/2" 
24.03.05 VÁLVULA ESFÉRICA DE 2" 
A. DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro y colocación de válvulas esféricas de bronce de 1/2”, 3/4”, 
1”, 1 ½” y 2” de diámetro, del tipo de compuerta, check o flotadora para una presión 
de trabajo de 150 lbs/pulg2, con marca de fábrica y presión de trabajo gravados en 
alto relieve del cuerpo de las válvulas, las que se colocarán donde indican los planos. 
Se instalarán las válvulas compuerta entre dos uniones universales de fierro 
galvanizado con asiento cónico de bronce, una a cada lado, empalmando con uniones 
roscadas e impermeabilizando con cinta teflón. 
Se tomarán en cuenta las indicaciones, características, materiales y demás 





B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por unidad (und), que ha sido verificada su correcta colocación 
y funcionamiento.  
 C. FORMA DE PAGO  
El pago se efectuará al precio unitario del APU por la cantidad de unidades (und) 
colocadas; y en el que se incluyen los materiales, accesorios complementarios, la 
mano de obra incluido, las leyes sociales, y cualquier otro material e imprevisto que 
se necesita para su ejecución. 
24.03.06 VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNIÓN 
ROSCADA DE 1/2" 
24.03.07 VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNIÓN 
ROSCADA DE 3/4" 
24.03.08 GRIFO DE BRONCE DE UNIÓN ROSCADA DE 1/2" 
A. DESCRIPCIÓN 
Las válvulas compuerta de 1/2” y ¾” de diámetro serán de bronce con uniones 
roscadas con marca de fábrica y presión de trabajo grabados en alto relieve en el 
cuerpo de la válvula para 125 lbs/p². Los grifos también serán de bronce de ½” con 
uniones roscadas 
El interior de los accesorios y conexiones serán totalmente liso y en el caso de 
conexiones de bronce, éstas serán del tipo de fundición antiporosa y terminales 
labrados a máquina. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en unidades (und.) colocadas correctamente y que 
cuentan con la conformidad del Supervisor. 
C. FORMA DE PAGO  
El pago se efectuará al precio unitario del APU que será por unidad de cada válvula 
de agua instalada entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 





24.04 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN 
24.04.01 PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍAS PVC C-10 
A. DESCRIPCIÓN 
Prueba hidráulica: 
Una vez terminada la instalación de la tubería de agua PVC C-10 y antes de proceder 
al resane de los muros y pisos del ambiente (servicios higiénicos, caseta de bombeo, 
etc.) se realizará la prueba hidráulica de las tuberías y accesorios de PVC instalados. 
La prueba se realizará después de haber llenado con agua el tramo con los puntos de 
salida a probar, siendo la presión de prueba equivalente a 150 PSI por espacio de una 
(01) hora; para lo cual, se deberá haber toponeado adecuadamente los puntos de 
salida. En dicho lapso de tiempo no se deberá notar pérdida de presión en el 
manómetro mayor al límite máximo permisible. 
Las pruebas de las tuberías y accesorios se podrán efectuar parcialmente a medida 
que el trabajo de instalación vaya avanzando, debiéndose realizar al final de toda 
instalación y antes del recubrimiento una prueba hidráulica general.      
Desinfección en las tuberías de agua: 
Después de haberse aprobado la instalación de la red de agua potable con la “prueba 
hidráulica” esta se lavará interiormente con agua limpia y se descargará totalmente 
para proceder a la desinfección.  
El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de soluciones de hipoclorito de 
calcio. Las tuberías se llenarán lentamente con agua aplicándose agente desinfectante 
a 50 partes por millón de cloro activo. Después de por lo menos 24 horas de haber 
llenado y mantenida con una presión de 50 psi. las tuberías, se comprobará en los 
extremos de la red el contenido de cloro residual.  
Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón se evacuará el agua de las 
tuberías y se repetirá la operación de desinfección. Cuando el cloro residual está 
presente en una proporción mínima de 5 partes por millón la desinfección se dará por 
satisfactoria y se lavará las tuberías con agua potable hasta que no queden trazas del 




B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro lineal (ml) de tubería probada y desinfectada 
correctamente y aprobada por el Supervisor. 
C. FORMA DE PAGO  
El pago de esta partida se hará por la cantidad avanzada en metros lineales (ml) al 
precio unitario definido en el APU. Dicho pago constituirá compensación total por 
la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, 
almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos 
24.05 APARATO Y ACCESORIOS SANITARIOS 
24.05.01 INODORO FLUXOMETRO TANQUE BAJO TAZA INC 
ACCESORIOS 
24.05.02 INODORO TANQUE TAZA MILENIUM INC. ACCESORIOS 
A. DESCRIPCIÓN 
Serán de losa vitrificada de color, con accesorios interiores de plástico, irrompible, 
la manija de accionamiento será cromada al igual que los pernos de anclaje al piso. 
Para su instalación, se coloca la taza en el lugar donde va a ser instalada y se marcan 
los huecos en los que irán alojados los pernos de sujeción. Estos huecos tendrán una 
profundidad no menor de 2” y dentro de ellos irán los tarugos de madera. La tubería 
PVC deberá sobresalir del nivel del piso terminado lo suficiente para que embone en 
la ranura del aparato. 
Luego se asegura el aparato mediante un anillo de cera que cubra toda la ranura en 
forma tal que quede un sello hermético. Colocada la taza en un sitio, se atornillan los 
pernos que aseguran la taza al piso. 
Los pernos llevarán empaquetadoras de jebe a ambos lados de la taza, aparte de las 
arandelas metálicas correspondientes. 
Los tubos de abasto de agua serán flexibles y cromados. 





B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo se efectuará por cantidad de piezas (pza) colocadas. La unidad incluye 
todos los materiales y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
C. FORMA DE PAGO  
Las piezas cuantificadas según el método antes indicado, serán pagadas a los precios 
unitarios del APU; entendiéndose que este pago constituirá compensación completa 
de la partida, considerando el material y la mano de obra, necesarios para completar 
la partida. 
24.05.03 URINARIO FLUXOMETRO INC. ACCESORIOS 
24.05.04 URINARIO DE LOZA DE PICO BLANCO (inc. accesorios) 
A. DESCRIPCIÓN 
Los urinarios serán de loza vitrificada blanca y los fluxómetros serán cromados, tipo 
TREBOL modelo Cadet o similar, siendo sus dimensiones y demás detalles 
constructivos los que se muestran en el plano de detalle respectivo.  
Comprende el suministro y colocación. Sera del tipo palanca o llave mecánica. Se 
surte con niple recto especial de 60 cms. de largo de entrada superior para SPUD de 
38mm. de diámetro. Descarga de manera uniforme de seis litros para urinario. Los 
fluxómetros serán diseñados para soportar presiones de 1kg/cm2 a 7 kg/cm2. 
Los fluxómetros estarán instalados y protegidos con una caja metálica inoxidable que 
permita que solo sobresalga la manija que podría ser operada por los estudiantes en 
este caso. 
Se colocarán perfectamente nivelados, siendo la altura del aparato la indicada en los 
planos. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por pieza (pza) de urinario correctamente colocado, y 






C. FORMA DE PAGO  
El pago se hará por pieza (pza) cuantificada según el método antes indicado y al 
precio unitario definido en el APU; entendiéndose que este pago constituirá 
compensación completa de la partida, considerando el material y la mano de obra 
incluido leyes sociales, necesarios para ejecutar la partida. 
24.05.05 LAVATORIO OVALIN SONNET BLANCO INC. GRIFERIA 




Serán de color blanco y ubicado en los SS.HH. según se indica en los planos. Serán 
de losa vitrificada blanca, tipo TREBOL modelo Ovalin Sonnet o similar, de primera, 
incluye una llave cromada de 1/2" tipo VAINSA línea ECO, cadena y tapón trampa 
"p" que será cromada de 1 1/2" de diámetro. 
Se colocarán perfectamente nivelados, siendo la altura del aparato la que se indica en 
los planos. El respaldo del lavatorio se fraguará con cemento blanco o fragua blanca 
a la mayólica del muro, en el empalme de la trampa se empleará masilla. 
Los soportes para lavatorios serán a base de uñas de acero con aberturas para colocar 
3 pernos en cada una, en ambos casos el lavatorio no deberá quedar inclinado hacia 
delante. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo se efectuará por pieza (pza) correctamente colocada en el caso del 
lavatorio ovalin, y unidad (und) para el lavatorio de pared, en donde incluye todos 
los materiales necesarios para su correcto funcionamiento. 
C. FORMA DE PAGO  
Esta partida será pagada al precio del APU por las unidades antes cuantificadas; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 




24.05.07 LAVADERO ACERO INOX SATINADO 2 POZAS. INC. GRIF. 
24.05.08 LAVADERO ACERO INOX. SATINADO 1 POZAS, INC GRIF. 
A. DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de los lavaderos de acero inoxidable que se indican en los 
planos y todos los accesorios necesarios para su instalación. Los materiales y el 
procedimiento de construcción se indican a continuación: 
Materiales: 
Se suministrará un lavadero de acero inoxidable de empotrar y bordes redondeados, 
que comprende 1 poza más escurridero a la derecha de 970mm x 525mm x 165 mm, 
con un orificio para grifería y uno para desagüe. El color es acero inoxidable pulido 
satinado. Se operará mediante un control manual. 
Los accesorios a incluir e instalar son: Trampa “P” de PVC y desagüe de bronce 
cromado de diámetro 1 ¼’’, con tapón y cadena. La grifería esta compuesta por grifo 
central, similar en calidad al modelo de la línea “Eco” de la marca “Vainsa” 
Se conectará a la salida de agua fría, con tubos de abasto de agua de acero trenzado 
de diámetro ½’’ y válvula de interrupción tipo angular. 
Procedimiento de construcción: 
Para el montaje del lavadero, será fijado el mismo sobre mueble de madera o 
melamine (no asignado al contratista) y empaquetadura perimetral. 
Comprende el suministro y colocación y se ubicaran de manera tal que tanto el punto 
de agua como de desagüe queden centrados, sea cual fuera la ubicación del lavadero, 
deberá apoyarse de tal manera que se asegure su estabilidad, los tubos de abasto de 
agua serán cromados y flexibles. Este lavadero llevara trampa “P” de PVC de 2” de 
diámetro. 
La grifería será del tipo Standard con llave cuello y para ser fijada en el mueble, debe 
tener el mecanismo de cierre de ASTA FIJA – PISTON, fabricadas en bronce macizo 






 B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
La unidad de medida será por “pieza” (pza) de lavadero colocado correctamente, con 
a la conformidad del Supervisor. 
C. FORMA DE PAGO  
El pago se hará por pieza medida y al precio unitario definido en el APU; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
24.05.09 LAVADERO CORRIDO DE CONCRETO ARMADO + REC. 
EN CERÁMICO 
24.05.10 URINARIO CORRIDO DE CONCRETO ARMADO + REC. EN 
CERÁMICO 
A. DESCRIPCIÓN 
Consiste en la construcción o suministro de los lavaderos de concreto que se indican 
en los planos y todos los accesorios necesarios para su instalación. 
Los lavaderos deben ser con rebose oculto, de los modelos de la marca Trébol 
indicados, o similares. 
Serán de color blanco, con control manual. 
Los accesorios son: Trampa “P” de PVC y desagüe de bronce cromado de diámetro 
1 ¼’’, con tapón y cadena. Y, estará conectado para agua fría, con tuberías de abasto 
de acero trenzado de diámetro ½’’ y válvula de interrupción tipo angular. 
La grifería esta compuesta por grifo central de agua fría. 
El montaje se hará anclándolo a la pared sin pedestal o sobrepuesto a tablero de 
concreto revestido en cerámico. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
La unidad de medida será por “pieza” (pza) de lavadero colocado correctamente, con 





C. FORMA DE PAGO  
El pago se hará por pieza medida y al precio unitario definido en el APU; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
24.06  COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA. 
24.06.01 COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS. 
A. DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro y la instalación de los aparatos sanitarios con sus 
respectivos accesorios para el funcionamiento del sistema sanitario según lo 
especificado en los planos. Serán de buena calidad para garantizar su durabilidad.   
B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
La unidad de medida será por pieza (pza) instalada correctamente y aprobada por el 
supervisor. 
C. FORMA DE PAGO  
El pago se hará por pieza medida y al precio unitario definido en el APU; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
24.06.02 GRIFERÍA PARA DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL. 
ACCESORIOS 
24.06.03 GRIFERÍA PARA LAVADERO DE MAMPOSTERIA 
A. DESCRIPCIÓN 
Las duchas serán de canastilla cromada y rejilla de bronce, el brazo será de fierro 
galvanizado, llevará además una llave simple de bronce de ½” de diámetro, cromada 
para el control. Para el caso de mezcladora de ducha, en lugar de una llave, llevaran 
02 llaves de bronce de ½” de diámetro y cromadas. Una llave será para agua caliente 





  B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
La unidad de medida será por pieza (pza), correctamente colocada, y que tiene la 
conformidad del Supervisor. 
C. FORMA DE PAGO  
El pago se hará por pieza medida y al precio unitario definido en el APU; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
025.00 REDES EXTERIORES DE DESAGÜE 
25.01 EXCAVACIONES 
25.01.01 EXCAVACIONES DE ZANJAS T.N P/TUB HASTA 1.00 M DE 
PROF. 
25.01.02 EXCAVACIONES DE ZANJAS T.N P/TUB HASTA 1.50M DE 
PROF. 
A. DESCRIPCIÓN 
Consiste en el corte y excavación de zanjas a 1.00m y 1.70m de profundidad y un 
ancho igual al diámetro exterior de la tubería más 0.40 m, según se indica en los 
planos. Este trabajo deberá permitir que el terreno así tratado se encuentre en 
condiciones de proceder al refine e instalación posterior de la tubería de desagüe y 
accesorios. 
Se tendrá especial cuidado en no dañar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de 
las instalaciones de servicios públicos, tales como redes de agua, cables, etc.  En caso 
de producirse daños, el contratista deberá realizar las reparaciones por su cuenta y de 
acuerdo con las entidades propietarias o administradoras de los servicios en 
referencia. Los trabajos de reparación que hubiera necesidad de efectuarse se 
realizarán en el lapso más breve posible. El material proveniente de los cortes deberá 
ser retirado para seguridad y limpieza del trabajo. 
En lo posible las zanjas serán bien alineadas, en todo caso de existir cambios de 
dirección que no permitan la colocación de la tubería, las zanjas deberán permitir la 




su generatriz en el centro de la zanja, no debiendo estar forzado a uno y otro lado de 
las paredes de la zanja.  
En caso que sea necesario, las zanjas deben entibarse convenientemente para evitar 
derrumbes y daños a las personas y la tubería. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior, la medición será por metro 
(m) 
C. FORMA DE PAGO  
El pago será efectuado por metro lineal (m) de avance y al precio unitario definido 
en el APU; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total 
por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad 
o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
25.01.03 EXCAVACIONES DE ZANJAS P/CANAL. 
A. DESCRIPCIÓN 
Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales siempre que el terreno lo permita 
o se le dará taludes adecuados a la naturaleza del mismo. 
El ancho de la zanja en el fondo deberá ser tal que exista un juego de 0.5 m., como 
máximo y 0.4 m., como mínimo entre la cara exterior de las cabezas de las tuberías 
y las paredes de la zanja. 
El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente conformándose exactamente a la 
rasante correspondiente del Proyecto, aumentada en el espesor del tubo respectivo. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
La unidad de medida será por metro cubico (m3), cuantificado de multiplicar la 
longitud avanzada por el área de la zanja construida. 
C. FORMA DE PAGO  
El pago se hará por el volumen en m3 avanzados al precio unitario definido en el 
APU, y previa aprobación del supervisor quien velará por su correcta ejecución en 




incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
para la ejecución del trabajo. 
25.01.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 
HASTA 5 km 
A. DESCRIPCIÓN 
Comprende la Eliminación de material excedente determinado después de haber 
realizado los cortes o excavación de las zanjas, están incluidos también la eliminación 
de desperdicios como son: residuos de tubería y de mezclas, etc. producidos durante 
la ejecución de las excavaciones. 
El ejecutor, una vez terminado las partidas de movimiento de tierras en estas partidas 
deberá dejar el área de trabajo completamente libre de desmonte u otros materiales. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que permanezca 
en la obra más de un mes, salvo lo que se va a usar en los rellenos. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
El volumen a pagarse estará conformado por la cantidad de metros cúbicos (m3) de 
material producto de las excavaciones. 
C. FORMA DE PAGO  
Los trabajos de esta partida serán cancelados a precios unitarios del APU por el 
volumen en m3 de eliminación de material excedente provenientes de las 
excavaciones; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total 
por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, equipo y herramientas o 
cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
25.02 RELLENOS 
25.02.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRÉSTAMO ARENILLA 
25.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 









Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que protegerá 
a las tuberías enterradas. Para efectuar un relleno compactado, previamente el 
contratista deberá contar con la autorización del Supervisor. 
El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que cumpla con 
las características establecidas en las definiciones del "Material Selecto" y/o 
"Material seleccionado". Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se 
reemplazará por "Material de Préstamo", previamente aprobado por el Supervisor en 
lo referente a características y procedencia 
El relleno debe realizarse en lo posible lo más cercano a la instalación de la tubería, 
los fines esenciales que debe cumplir este relleno son: 
 Proporcionar un lecho para la tubería. 
 Proporcionar por encima de la tubería, una capa de material escogido que 
sirva de amortiguador al impacto de las cargas exteriores. 
 Y, la forma de ejecutar el relleno será como sigue: 
 Primero, se debe formar el lecho o soporte de la tubería, el material a usar 
tiene que ser escogido, de calidad adecuada, libre de piedras y sin presencia 
de materia orgánica. 
 El primer relleno compactado comprende a partir de la cama de apoyo de la 
estructura (tubería), hasta 0.30m por encima de la clave del tubo, será de 
material selecto. Este relleno se colocará en capas de 0.10 m de espesor 
terminado desde la cama de apoyo compactándolo íntegramente con pisones 
manuales de peso apropiado, teniendo cuidado de no dañar la tubería. 
 El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub-base de ser 
el caso, se harán por capas no mayor de 0.15 m de espesor, compactándolo 
con vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos vibratorios. No se permitirán el 
uso de pisones u otra herramienta manual. El porcentaje de compactación 
para el primer y segundo relleno, no será menor del 95% de la máxima 
densidad seca del proctor modificado ASTM D698, AASHTO T-180. De no 
alcanzar el porcentaje establecido, el ejecutor deberá de efectuar nuevos 




El material de préstamo arenilla, será usado para la "Cama de Apoyo" que soporta la 
tubería y que es muy importante para una buena instalación. La capa de dicho 
material tendrá un espesor mínimo de 10 cm. en la parte inferior de la tubería y debe 
extenderse entre 1/6 y 1/10 del diámetro exterior hacia los costados de la tubería. 
El material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras (tuberías) debe 
cumplir con las siguientes características: 
Físicas: Debe estar libre de desperdicios orgánicos ó material compresible ó 
destructible, el mismo que no debe tener piedras ó fragmentos de piedras mayores a 
3/4” en diámetro, debiendo además contar con una humedad óptima y densidad 
correspondiente. El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien 
graduada del cual no más del 30% será retenido en la malla N º 4 y no menos de 55 
% ni más de 85% será arena que pase la malla N° 4 y será retenida en la malla Nº 
200. Químicas: Que no sea agresiva a la estructura construida ó instalada en contacto 
con ella. 
Material seleccionado: El material de préstamo afirmado será usado en la capa 
superior (0.30m, o según lo que indiquen los planos) y será compactado con las 
especificaciones de un pavimento. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
Esta partida será medida por el volumen metros cúbicos (m3) de material rellenado, 
calculado multiplicando la longitud de las zanjas rellenadas por el área de la zanja 
con cada material usado en el relleno. 
C. FORMA DE PAGO  
Los trabajos de esta partida serán cancelados a precios unitarios del APU por el 
volumen en m3 de relleno ejecutado, calculado según lo indicado anteriormente; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra incluyendo Leyes sociales, equipo y herramientas o cualquier actividad 
o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
25.02.04 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO 
A. DESCRIPCIÓN 
Se entiende así al refine y nivelación del fondo de las zanjas, con equipo topográfico 




el nivel indicado en los planos y que permita un buen funcionamiento del sistema de 
drenaje. También es la nivelación de la parte superior o rasante de la zanja con la 
finalidad de que quede al mismo nivel del pavimento o acera. La compactación se 
hará según lo indicado anteriormente. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
La unidad de medida será por “metros cuadrados” (m2). 
C. FORMA DE PAGO  
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el APU y previa 
aprobación del supervisor quién velará por la correcta instalación y ejecución en 
obra; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda 
la mano de obra incluyendo Leyes sociales, equipo y herramientas o cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
25.03 TUBERÍAS PVC – SAL 
25.03.01 TUBERÍA DE PVC SAL 4” DESAGÜE 
25.03.02 TUBERÍA DE PVC SAL 6” DESAGÜE 
A. DESCRIPCIÓN 
La tubería a emplearse en las redes interiores y exteriores de desagüe serán de 
plástico P.V.C. del tipo liviano (SAL) con accesorios del mismo material y uniones 
espigas, campanas selladas con pegamento especial. La tubería de ventilación será 
del mismo material que el desagüe. La tubería y accesorios que se usen en la obra no 
deberán presentar rajaduras, o cualquier otro defecto visible. Antes de colocar las 
tuberías, deben ser revisadas interiormente, así como también los accesorios a fin de 
eliminar cualquier material extraño adherida a sus paredes. 
Salvo especificaciones anotadas en el plano. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
Se computará en metros lineales (m) midiendo la longitud total de tubería colocada. 
C. FORMA DE PAGO  
La forma de pago será por la longitud total (m) de tubería instalada, probada y 




compensación completa de la partida, considerando los material y mano de obra 
incluyendo leyes sociales, necesarios para completar la partida. 
25.04 CÁMARA DE INSPECCIÓN 
25.04.01 CAJA DE REGISTRO 
04.04.01.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE DE 30 X 60 CM 
04.04.01.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE DE 60 X 60 CM 
A. DESCRIPCIÓN 
Las paredes y el fondo de las cajas serán de concreto simple en proporción a 3:6 de 
8 cms., de espesor y serán tarrajeadas con mortero 1:3 cemento - arena en un espesor 
de 1/2" y el fondo tendrá una media - caña del diámetro de las tuberías respectivas, 
luego pulido. La tapa será de concreto armado f’c=175 Kg/cm2. Las dimensiones de 
las cajas serán las que se muestren en los planos respectivos. Las paredes de las cajas 
podrán ser de albañilería cuando los planos así lo indiquen. Por estar ubicadas en 
zonas de circulación las tapas de estas cajas serán ciegas y llevarán un registro 
roscado de bronce para su inspección. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
Esta partida se medirá por unidades (und) y se contará el número de cajas construidas 
y listas para su funcionamiento. 
C. FORMA DE PAGO  
La forma de pago será por el número total de unidades (und) de cajas construidas, 
pagadas al precio unitario del APU; entendiéndose que este pago constituirá 
compensación completa de la partida, considerando los material y mano de obra 
incluyendo leyes sociales, necesarios para completar la partida. 
25.05 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN 
25.05.01 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTÍA PARA 
TUBERÍAS DE DESAGÜE 
A. DESCRIPCIÓN 
La prueba de estanqueidad y escorrentía será aplicable a todas las tuberías de desagüe 
instaladas, y se realizarán las pruebas después de instaladas todas las tuberías y antes 




Consistirá en llenar con agua las tuberías después de haber taponeado las salidas más 
bajas, debiendo permanecer durante 24 horas sin presentar escapes o filtraciones. Si 
el resultado no es satisfactorio se procederá a realizar las correcciones del caso y se 
repetirá la prueba hasta eliminar las filtraciones. 
Las pruebas podrán realizarse parcialmente, realizando al final una prueba general. 
Las tuberías de desagüe externas se probarán entre cajas y/o buzones, tapando la 
salida de cada tramo y llenando con agua el buzón o caja superior. 
No deberá haber pérdidas de líquido durante un lapso de 30minutos. 
Se hará pruebas de niveles de caja y entre los putos de prueba, corriendo una 
nivelación por encima del tubo a cada 10 metros, no se aceptará desniveles mayores 
a dos líneas entre puntos intermedios y cinco líneas en el total del tramo. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
La unidad de medida será por metro lineal (m) de tubería probada, y que cuenta con 
la conformidad del supervisor. 
C. FORMA DE PAGO  
El pago se hará por metro lineal (m) de tubería probada pagada al precio unitario 
definido en el APU. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipos y herramientas, y todos los imprevistos surgidos. 
25.06 DRENAJE PLUVIAL 
25.06.01 CONCRETO F’C = 175 KG/CM2 EN CANALETA PLUVIAL 
A. DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en la construcción de canaletas pluviales de concreto armado 
f’c=175kg/cm2 según los planos de diseño constructivo y en lugares indicados en los 
planos del proyecto. Las especificaciones para la preparación de este concreto son 
las mismas que las indicadas en la partida correspondiente de la parte de estructuras. 
Las canaletas pluviales permiten la evacuación de agua pluvial de pequeñas áreas: 
patios, jardines, techos de módulos; ubicados en el área del proyecto. Las secciones 
de las canaletas pluviales, cotas y pendiente de fondo se indican en el plano para cada 




intensidad de lluvia del lugar y forman parte de la arquitectura. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
La unidad de medida será por metro cubico (m3) de concreto utilizado para la 
construcción de la canaleta de drenaje pluvial. 
C. FORMA DE PAGO  
El pago se hará por la cantidad de concreto utilizado (m3) pagados al precio unitario 
definido en el APU, y previa aprobación del supervisor. Dicho pago constituirá 
compensación total por la mano de obra incluido leyes sociales, materiales, 
agregados, equipos y herramientas, y todos los imprevistos surgidos. 
04.06.02 ENCOFRADO / DESENCOFRADO NORMAL CANAL EXTERIOR 
A. DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en el encofrado normal con madera y el desencofrado de las 
canaletas pluviales de concreto armado. Las especificaciones para la ejecución de 
esta partida son las mismas que las indicadas en la partida correspondiente de la parte 
de estructuras. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de encofrado y desencofrado 
realizado para la construcción de la canaleta de drenaje pluvial. 
C. FORMA DE PAGO  
El pago se hará por la cantidad de m2 de encofrado y desencofrado realizado pagados 
al precio unitario definido en el APU, y previa aprobación del supervisor. Dicho pago 
constituirá compensación total por la mano de obra incluido leyes sociales, 
materiales, equipos y herramientas, y todos los imprevistos surgidos. 
25.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETA. 
25.06.03 REJILLA METÁLICA ANCHO 0.30M. 
A. DESCRIPCIÓN 
Estando las canaletas de drenaje pluvial en el área de circulación de los alumnos de 




de las mismas. Las rejillas serán de acero según detalles en planos estructurales y se 
colocará en el lugar indicado en el plano de instalaciones sanitarias.  
B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
La unidad de medición de esta partida será por metro lineal (m) y se contabilizará la 
cantidad de metros lineales de canaleta construidos que tiene instalada la rejilla 
metálica. 
C. FORMA DE PAGO  
El pago se hará por la cantidad de metros de canaleta que cuentan con rejilla metálica 
instalada pagados al precio unitario definido en el APU, y previa aprobación del 
supervisor. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra incluido 
leyes sociales, materiales, equipos y herramientas, y todos los imprevistos surgidos. 
25.06.04  JUNTAS ASFÁLTICAS 
A. DESCRIPCIÓN 
Las canaletas de concreto construidas deberán tener juntas impermeabilizadas cada 
3 m (como distancia máxima) las mismas que serán rellenadas con mortero asfáltico, 
teniendo un espesor de 1 pulgada. Las especificaciones para la ejecución de esta 
partida son las mismas que las indicadas en la partida correspondiente de la parte de 
arquitectura (14.02) 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
La unidad de medición de esta partida será por metro lineal (m) y se cuantificará la 
cantidad de metros lineales de junta asfáltica que ha sido colocada en la canaleta 
construida. 
C. FORMA DE PAGO  
El pago se hará por la cantidad de metros de junta asfáltica colocada pagados al precio 
unitario definido en el APU, y previa aprobación del supervisor. Dicho pago 
constituirá compensación total por la mano de obra incluido leyes sociales, 





026.00 REDES EXTERIORES DE AGUA FRÍA 
26.01 EXCAVACIONES 
26.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA T N P/TUB HASTA 1.00 M DE 
PROF. 
A. DESCRIPCIÓN 
Las zanjas para el tendido de tuberías tendrán una sección en general de 0.40 m. de 
ancho por 1.00 m. de profundidad.  
En lo posible las zanjas serán bien alineadas, en todo caso de existir cambios de 
dirección que no permitan la colocación de la tubería, las zanjas deberán permitir la 
colocación de los accesorios (codos) que permitan tener la tubería apoyada en toda 
su generatriz en el centro de la zanja, no debiendo estar forzado a uno y otro lado de 
las paredes de la zanja. 
Luego se colocará la tubería para agua clase 10 de diámetro 1/2” según se indica en 
los planos, utilizando pegamento pvc para unir los tubos y teniendo especial cuidado 
en evitar roturas de los tubos mientras esto se estén enterrando. 
En cambios de dirección y accesorios o tramos de tubería de agua que el Supervisor 
crea conveniente se anclará a fin de evitar desplazamiento. Para el efecto 
deberá usarse dados de concreto pobre.  
Finalmente se rellenará sobre las tuberías colocadas en las zanjas con material 
seleccionado, realizándose este relleno luego de que la tubería ha sido instalada y que 
haya sido aprobada la prueba hidráulica. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
La partida ejecutada, de acuerdo a la descripción anterior, se medirá por metro lineal 
(m) 
C. FORMA DE PAGO  
El pago será efectuado por la cantidad de metros de zanja excavada pagados al precio 
unitario definido en el APU, y previa aprobación del supervisor. Dicho pago 
constituirá compensación total por la mano de obra incluido leyes sociales, 




26.01.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 
HASTA 5 km 
A. DESCRIPCIÓN 
El material excavado que no sea requerido y el inadecuado, deberá acopiarse en un 
lugar fuera de la obra para no interferir la ejecución normal de la misma, y 
posteriormente ser eliminado a un lugar autorizado por el Supervisor.  
Considerándose para su recolección y carguío en forma manual, y la eliminación con 
el uso de volquete. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
La unidad de medición es en metros cúbicos (m3), el volumen será la suma de los 
volúmenes de todo el material procedente de las excavaciones que no se reutilice. 
C. FORMA DE PAGO  
Su forma de pago es por m3 y según precio unitario del APU; dicho pago constituirá 
compensación total de mano de obra, equipo y cualquier otro insumo que se requiera 
para ejecutar totalmente el trabajo. 
26.02 RELLENOS 
26.02.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRÉSTAMO ARENILLA 
26.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN 
ZANJAS 
A. DESCRIPCIÓN 
Esta partida será realizada cuidadosamente y nunca debe ejecutarse como una simple 
acción de empuje del material de relleno al interior de la zanja. Las especificaciones 
para su ejecución serán las mismas que la partida correspondiente en la parte de redes 
exteriores de desagüe (04.02.01 y 04.02.02) 
El relleno por encima de la clave del tubo, será material selecto (arena) libre de 
materia orgánica o material excavado y tamizado libre de piedras, contando además 




El relleno lateral, se hará en una capa hasta el nivel del diámetro horizontal del tubo 
en la zanja. Se tendrá especial cuidado en la compactación de ésta capa previamente 
humedecida para tener una mejor consolidación. 
El relleno medio se efectúa en capas de 10 cm. hasta alcanzar una altura de 20 cm. 
arriba de la clave del tubo (2do relleno). Se empleará material selecto o tamizado y 
se incidirá en la adecuada compactación. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
Esta partida será medida por el volumen de metros cúbicos (m3) de material 
rellenado, calculado multiplicando la longitud de las zanjas rellenadas por el área de 
la zanja con cada material usado en el relleno 
. 
C. FORMA DE PAGO  
Esta partida será pagada a precios unitarios del APU por el volumen en m3 de relleno 
ejecutado, calculado según lo indicado anteriormente; entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo 
Leyes sociales, equipo y herramientas o cualquier actividad o suministro necesario 
para la ejecución del trabajo. 
26.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA 
A. DESCRIPCIÓN 
Después de producida la excavación, el ejecutor deberá refinar el fondo de la 
excavación y nivelarla de acuerdo a los requerimientos establecidos en los planos, de 
forma tal que el fondo de la zanja, presente una superficie plana y nivelada.  
El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo 
especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan contacto con el 
cuerpo del tubo. 
La nivelación se efectuará en el fondo de la zanja, con el tipo de cama de apoyo 
aprobada por el Supervisor. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
Esta partida será medida por metros lineales (m) de zanja refinada y nivelada, que 




.C. FORMA DE PAGO  
Esta partida será pagada a precios unitarios del APU por la cantidad de metros 
lineales (m) de zanja refinada y nivelada; entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, 
equipo y herramientas o cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución 
del trabajo.  
26.03 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA 
26.03.01 TUBERÍA DE PVC SAP 3/4 “ – C-10 (exteriores) 
26.03.02 TUBERÍA DE PVC SAP 1 “ – C-10 (exteriores) 
26.03.03 TUBERÍA DE PVC SAP 1 1/2 “ – C-10 (exteriores) 
26.03.04 TUBERÍA DE PVC SAP 2 1/2 “ – C-10 (exteriores) 
A. DESCRIPCIÓN 
En las redes exteriores de abastecimiento de agua fría se usarán también tuberías de 
PVC Clase 10. Las especificaciones para la ejecución de esta partida (materiales y 
proceso constructivo) son las mismas que para la partida correspondiente de redes de 
distribución de agua en interiores (3.02) 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
Esta partida será medida por metros lineales (m) de tubería instalada, que cuenta con 
la conformidad del supervisor. 
 
C. FORMA DE PAGO  
Esta partida será pagada a precios unitarios del APU por la cantidad de metros 
lineales (m) de tubería instalada; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, equipo y 
herramientas o cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo.  
26.04 LLAVES Y VÁLVULAS 
26.04.01 VÁLVULA ESFÉRICA DE 3/4  
26.04.02 VÁLVULA ESFÉRICA DE 1”  
A. DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro y la colocación de válvulas esféricas de ¾” y 1” con sus 




mantenimiento y reposición, y se colocarán antes del ingreso de la tubería a la 
cisterna, ramales y distribución, o según detalles de los planos. 
Deben ser revisadas cuidadosamente antes de ser instaladas a fin de descubrir 
defectos, tales como roturas, rajaduras, porosidad, etc. 
Para el ensamblaje de las válvulas y las uniones universales, se emplearán niples de 
fierro galvanizado. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
Para el trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior, la medición será por 
unidad (und), contando las válvulas correctamente instaladas. 
C. FORMA DE PAGO  
Esta partida será pagada a precios unitarios del APU por la cantidad de unidades 
(und) de válvulas instaladas; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales, 
equipo y herramientas o cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución 
del trabajo.  
26.04.03 CAJA PREFABRICADA PARA PROTECCIÓN DE 
VÁLVULAS DE 10” x 20” 
A. DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en el suministro y la colocación de cajas prefabricadas de 
concreto de 10” x 20” cuya finalidad es proteger a las válvulas instaladas. Y que 
serán colocadas en los lugares indicados en los planos de instalaciones sanitarias. Su 
fabricación debe cumplir con las especificaciones de concreto simple. 
Deben ser revisadas minuciosamente antes de ser instaladas a fin de detectar posibles 
defectos, tales como roturas, rajaduras, porosidad, etc. 
B. METODO DE MEDICIÓN    
La medición de esta partida es por pieza (pza) de cajas colocadas correctamente, y 





C. FORMA DE PAGO  
Esta partida será pagada a precios unitarios del APU por la cantidad de piezas (pza) 
de cajas instaladas; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales, equipo y 
herramientas o cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo.  
26.04.04 ACOPLE RÁPIDO Y ACCESORIOS 
26.05  PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN 
26.05.01 PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍAS PVC C-10 
A. DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en la prueba a que debe someterse las tuberías de agua PVC C-
10 que se han instalado en el sistema de agua para la I.E., y a la desinfección de las 
tuberías que debe hacerse una vez instaladas y probadas, y antes de ser puestas en 
servicio. 
Y las especificaciones para su ejecución son las mismas que para esta misma partida 
en el caso de redes interiores (3.04.01). 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro lineal (ml) de tubería probada y desinfectada 
correctamente y aprobada por el Supervisor. 
C. FORMA DE PAGO  
El pago de esta partida se hará por la cantidad avanzada en metros lineales (ml) al 
precio unitario definido en el APU. Dicho pago constituirá compensación total por 
la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, 
almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos 
26.06  OBRAS COMPLEMENTARIAS 








El empalme o conexión de la tubería del sistema de agua potable a la línea principal 
de agua potable, consta de trabajos externos a la respectiva propiedad, comprendidos 
entre la tubería matriz de agua y la zona posterior al lado de salida de la caja del 
medidor. 
Su instalación se hará perpendicularmente a la matriz de agua con trazo alineado. 
Las conexiones o empalmes de agua a la línea principal, serán del tipo simple y 
estarán compuestos de los siguientes elementos: 1 abrazadera de derivación con su 
empaquetadura, 1 válvula de toma (corporación), 1 transición de llave de toma a 
tubería de conducción con tuerca de acople, 1 Curva de 90° ó 45°. 
El procedimiento de instalación de una conexión a la línea principal es la siguiente: 
Instalación de las abrazaderas: 
La empaquetadura de jebe que se usa en las abrazaderas debe quedar correctamente 
sentada sobre la tubería. La superficie del tubo debe limpiarse y lijarse ligeramente 
para permitir mayor adherencia de la abrazadera y sus partes. 
No es necesario apretar demasiado los tornillos de las abrazaderas de fierro fundido. 
El empaque de caucho debe quedar comprimido uniformemente y con moderación. 
Las abrazaderas de PVC son de un diseño tal que permiten su encaje exacto alrededor 
del tubo de PVC, sin el temor de comprimirlo por efectos del ajuste 
Por otro lado, existe en el mercado las abrazaderas de resina acetálica cuyo sistema 
de ajuste a base de tuercas, no permite sobrepasar ciertos rangos de presión al torque. 
De esta manera, se asegura una buena instalación sin dañar el tubo. 
Perforación del Tubo: 
La ejecución de la perforación del tubo matriz de PVC, se hará en este caso bajo la 
circunstancia que la tubería está en operación con presión de agua. En este caso puede 
procederse de la siguiente manera: la operación se efectúa con herramientas 
especiales tipo Müller, la que perfora el tubo a través de la válvula “corporation” 




B. MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medida de esta partida será por unidad (und) y se cuantificará la conexión 
correctamente ejecutada y aprobada por el Supervisor. 
C. FORMA DE PAGO  
El pago de esta partida se hará por la unidad (und) de conexión ejecutada al precio 
unitario definido en el APU. Dicho pago constituirá compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipos y herramientas, y todos los imprevistos surgidos 
26.07  EQUIPAMIENTO DE BOMBAS, TANQUES Y SIMILARES 
26.07.01 TANQUE ELEVADO V=5.00 M3 Y TANQUE CISTERNA 
V=15.00 m3 (accesorios y equipos) 
A. DESCRIPCIÓN 
Siendo necesario el abastecimiento seguro de agua en la I.E. durante las horas de 
presencia de los alumnos en ella, y debido a que en el Caserío no hay un 
permanentemente abastecimiento de agua. Usaremos para el abastecimiento al 
sistema de agua de la I.E. una cisterna de 15 m3 a donde llegará el agua de la red 
pública, y de ella con un equipo de bombeo el agua es elevada a un tanque elevado 
de 5 m3, para luego desde el tanque bajar por gravedad al sistema de agua a través 
de la red de distribución interna. La descripción específica para cada elemento es la 
siguiente: 
La cisterna y sus partes: 
Se construirá de concreto armado en forma tal que no permita filtraciones de agua, 
siendo las especificaciones para su construcción las mismas que las descritas para las 
partidas de concretó armado de la parte de estructuras. El interior se impermeabilizará 
con mortero de cemento y arena 1:4 al cual se le añadirá un aditivo 
impermeabilizante. Con esta mezcla se realiza un terrajeo pulido cuidando que los 
encuentros entre paredes y entre paredes y el fondo sean redondeados para impedir 
la formación de hongos en las esquinas. A criterio del Supervisor se puede enchapar 





La cisterna debe complementarse con las siguientes partes: una tubería para la llegada 
del agua de la red pública, siendo la distancia mínima entre el eje de este tubo y el 
nivel del agua de 30 cm.; una válvula de ingreso del agua con boya que estará unida 
al circuito eléctrico de control del arranque y parada de la bomba; un tubo de rebose 
que entregará el exceso de agua al desagüe pero existiendo una distancia de 10 cm 
entre el eje del tubo de rebose y el punto de desagüe a fin de que no ingresen los 
malos olores; una tapa sanitaria de 60cm x 60cm ubicada en la parte superior y 
construida de tal forma que evite el ingreso de agua contaminada; y un tubo de 
ventilación de fierro galvanizado curvado en forma de U y ubicado en el techo, el 
mismo que permitirá la salida o ingreso de aire cuando ingresa o sale agua. 
El tanque elevado y sus partes: 
Tendrá una ubicación lo suficientemente alta para garantizar una buena presión del 
agua en todos los puntos de distribución del sistema de agua de la I.E. Se construirá 
de concreto armado, y su estructura estará compuesta por zapatas y cimentación 
según diseño, columnas y vigas hasta la altura que indican los planos, y tanque 
elevado de 5 m3 de capacidad. Las especificaciones para su construcción serán las 
mismas que las descritas para las partidas de concretó armado de la parte de 
estructuras. 
El tanque elevado será complementado con las siguientes partes con las dimensiones 
indicadas en los planos: un tubo de alimentación desde la cisterna, los accesorios para 
el ingreso del agua en el tanque, un tubo de ventilación en forma de U de fierro 
galvanizado, un tubo de rebose que verterá el agua excedente al desagüe, la tubería 
de alimentación desde el tanque a la red de distribución interna con su respectiva 
llave de paso, y una escalera de acceso al tanque para inspección y mantenimiento. 
Equipo de bombeo: 
Serán dos electrobombas monofásicas de potencia y características indicadas en los 
planos, suficientes para impulsar el agua de la cisterna al tanque elevado, ubicadas 
en una caseta o ambiente que permita su protección y seguridad ante un eventual 
accidente eléctrico pues son accionadas por energía eléctrica. Para su funcionamiento 
se instalará un circuito eléctrico unido a un sistema de bollas en el tanque y cisterna, 




mínimo y se pare la bomba cuando el agua ha llegado a su límite máximo, y que 
también pare la bomba cuando el nivel de agua en la cisterna ha llegado a su nivel 
mínimo y así evitar daños en la bomba al funcionar en vacío. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN    
La medida de esta partida será global (glb) y se cuantificará calculando el porcentaje 
promedio de avance en el sistema cisterna – equipo de bombeo – tanque elevado, y 
que cuenta con la aprobación del Supervisor. 
C. FORMA DE PAGO  
El pago de esta partida se hará por el porcentaje cuantificado de avance, medido 
según el método antes indicado, pagado al precio unitario definido en el APU. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra incluido leyes sociales, 




         7.7. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
      7.7.1. GENERALIDADES. 
a) Objetivo del Estudio: 
El objeto del estudio topográfico, es realizar el levantamiento planimétrico y 
altimétrico de la Institución Educativa I.E.P. N° 10359 San Luis de Lucma, con la 
finalidad de ubicar las futuras estructuras como: aulas, veredas, áreas verdes, 
servicios higiénicos, perímetro, accesos; así como las calles que comprende el 
Proyecto y determinar en forma clara, detallada, evaluando y considerando los 
trabajos que correspondan en la elaboración del Expediente Técnico de la 
mencionada Institución Educativa. 
b) Metodología del trabajo_ 
- Trabajos de Campo Realizados. 
En función a la importancia de los estudios a ejecutarse; se han empleado equipos 
electrónicos de alta precisión como: 
 Estación Total Kolida Kts-442rlc - Nivel South 
 Un GPS Navegador  
 instrumentos básicos como prisma, trípode, wincha. 
Para los trabajos del levantamiento topográfico se siguió el siguiente procedimiento: 
Apoyados en los vértices y a las poligonales de control, se levantaron en campo todos 
los detalles planimétrico tales como: aulas, servicios higiénicos, veredas, etc. 
Se caracterizaron todos los puntos bajos y puntos altos, tomados a partir de la lectura 
del punto BM ubicada en terreno del proyecto al costado de la gallera existente. 
Estos trazos que generan los planos, han sido procesados en dibujos sectorizados en 
AutoCAD los archivos están en unidades métricas, los puntos son controlados en tres 







- Trabajos de gabinete 
o Procesamiento de la Información de Campo 
Toda información en el campo fue trasmitida a la computadora de trabajo a 
través del programa Excel. 
Esta información ha sido procesada por el módulo básico haciendo posible 
tener un archivo de radiaciones sin errores de cálculo, con su respectiva 
codificación de acuerdo a la ubicación de puntos. 
Se utilizó una hoja de cálculo que hizo posible utilizar el programa AutoCAD. 
o Equipos de Topografía utilizados 
 Estación Total Leica TS -  02 
 Jalones 
 Trípode 
 02 prismas 
 Winchas 
 G.P.S. Garmin 
La metodología empleada es la poligonización del área, con la finalidad de 
tener una red de control, que permita tomar los datos con la precisión 
requerida para estos trabajos. 
c) Ubicación y descripción del área de estudio. 
o La Institución Educativa I.E.P. N° 10359 San Luis de Lucma, se encuentra 
en: 
 Departamento : Cajamarca 
 Provincia  : Cutervo 
 Distrito  : San Luis de Lucma 




o Altitud de la zona del proyecto 
 El Proyecto está ubicado a 1,797 msnm 
  Latitud: S 6º 26' 15.64'' Longitud: O 79º 42' 38.12'' 
El terreno es llano, con pendiente de hasta 2 % en la zona, así mismo tiene un área 4415.87 
m2 y un perímetro de 259.50 ml.  
d) Acceso al área de estudio 
La Institución Educativa N° 10359 del distrito de San Luis de Lucma, se encuentra 
ubicada la provincia de Cutervo y su acceso es a través de la carretera Cutervo – 
Socotá - San Luis de Lucma. 
CUADRO N° 31. Acceso al Área de Estudio. 
Fuente: Elaborado por el autor. 
e) Recopilación de información 
Se ha recopilado información del PIP (Proyecto de Inversión del Proyecto), así como 
de la UGEL, SUNARP, Levantamiento Topográfico in situ y de la web, a través del 
Google Earth. 
      7.7.2. TRABAJO DE CAMPO 
a) Reconocimiento del área de estudio 
 El reconocimiento del área de estudio se realizó los primeros días del mes de enero 
del 2019, conjuntamente con los ingenieros proyectistas de cada especialidad de la 
elaboración del expediente técnico. 
































 El terreno de la Institución Educativa N° 10359 del distrito de San Luis de Lucma, 
es accidentado, presenta ondulaciones y pendientes considerables. 
 Los ambientes que tiene la Institución Educativa son: 
Bloque “A” 
 Actualmente el bloque “A”, consta de 8 ambientes, todos distribuidos en dos 
niveles: 
 En el primer nivel del bloque A, consta de una secretaria, una dirección, 
almacén y un aula estudiantil 
 En el segundo nivel del Bloque A, cuenta con 4 ambientes, todos destinados 
a aulas de estudiantes. 
 La infraestructura está hecha de material rustico (adobe), contando con 
columnas ya reforzadas con concreto, se encuentra en mal estado los muros, 
ya que también esta infraestructura es muy antigua, los techos están en mal 
estado, estos son de calaminas metálicas. 
 Las aulas son de gran iluminación, pero como son ambientes antiguos se 
encuentran en mal estado, con pizarras enmarcadas antiguas que aún se usan 













ILUSTRACIÓN 9: Vista Frontal de los Ambientes del Bloque A. 
Fuente: Elaborado por del autor. 
Bloque “B” 
 Actualmente el bloque “B”, está conformado con dos ambientes como aulas 
pedagógicas y la otra es multiusos. Este módulo en comparación con el 
Bloque A, es más reciente, pero aun así es de material rustico, siendo su techo 
también de con calaminas metálicas. 
 Las aulas son de gran iluminación, pero como son ambientes antiguos se 
encuentran en mal estado, con pizarras enmarcadas antiguas que aún se usan 









ILUSTRACIÓN 10: Vista frontal de los ambientes del Bloque B. 
Fuente: Elaborado por del autor. 
Losa Deportiva 
 La losa deportiva es reglamentaria (18.00m*30.00m), contando con drenaje, 
con pendiente de 2% a ambos lados, esta losa se encuentra en mal estado, 
tiene muchas grietas en diferentes partes, por lo que genera un grave problema 
para el uso de los alumnos en el momento de hacer deporte u otra actividad. 
ILUSTRACIÓN 11: Vista de la Losa Deportiva. 
 





Cuenta con servicios higiénicos tanto como para varones como para mujeres, los 
que están en estado regular, ya que recibe constante mantenimiento. 
      7.7.3. DATA RECOLECTADA: 
TABLA N°  9: Data del Levantamiento Topográfico. 
PUNTOS ESTE NORTE ELEVACION 
1 764802 9303730 1855 
2 764801 9303732 1856 
3 764798 9303734 1856 
4 764794 9303736 1856 
5 764791 9303737 1856 
6 764796 9303739 1858 
7 764798 9303739 1859 
8 764802 9303739 1859 
9 764805 9303738 1859 
10 764810 9303737 1859 
11 764813 9303735 1859 
12 764808 9303739 1860 
13 764805 9303740 1860 
14 764801 9303742 1860 
15 764797 9303743 1860 
16 764791 9303743 1858 
17 764795 9303746 1861 
18 764798 9303747 1862 
19 764802 9303745 1862 
20 764806 9303745 1862 
21 764811 9303744 1862 
22 764815 9303742 1862 
23 764819 9303742 1862 
24 764818 9303744 1863 
25 764816 9303745 1863 
26 764811 9303748 1864 
27 764807 9303749 1864 
28 764803 9303750 1864 
29 764799 9303750 1863 
30 764797 9303753 1864 
31 764796 9303757 1866 
32 764796 9303759 1866 
33 764796 9303761 1867 




35 764804 9303755 1866 
36 764812 9303753 1866 
37 764815 9303749 1865 
38 764819 9303748 1865 
39 764820 9303749 1865 
40 764820 9303752 1866 
41 764826 9303751 1867 
42 764830 9303751 1867 
43 764831 9303755 1869 
44 764827 9303757 1869 
45 764822 9303758 1869 
46 764814 9303759 1869 
47 764810 9303760 1869 
48 764806 9303764 1870 
49 764802 9303767 1870 
50 764798 9303768 1870 
51 764803 9303774 1872 
52 764806 9303772 1872 
53 764808 9303770 1872 
54 764812 9303766 1871 
55 764816 9303766 1871 
56 764821 9303766 1872 
57 764825 9303764 1871 
58 764830 9303762 1871 
59 764834 9303764 1872 
60 764834 9303767 1873 
61 764835 9303769 1874 
62 764830 9303769 1873 
63 764825 9303771 1873 
64 764821 9303771 1873 
65 764817 9303774 1873 
66 764812 9303777 1874 
67 764808 9303781 1874 
68 764807 9303783 1875 
69 764810 9303786 1876 
70 764814 9303786 1876 
71 764818 9303785 1876 
72 764822 9303786 1877 
73 764825 9303781 1876 
74 764826 9303777 1875 
75 764832 9303775 1875 
76 764835 9303775 1875 
77 764839 9303774 1875 




79 764836 9303780 1877 
80 764833 9303782 1877 
81 764830 9303785 1877 
82 764826 9303790 1878 
83 764822 9303793 1879 
84 764819 9303797 1879 
85 764822 9303798 1880 
86 764825 9303799 1880 
87 764834 9303794 1880 
88 764840 9303788 1879 
89 764844 9303787 1879 
90 764846 9303789 1880 
91 764844 9303793 1881 
92 764842 9303798 1882 
93 764838 9303800 1882 
94 764833 9303802 1882 
95 764829 9303805 1882 
96 764826 9303807 1882 
97 764829 9303811 1884 
98 764826 9303817 1885 
99 764822 9303821 1886 
100 764820 9303812 1883 
101 764837 9303808 1884 
102 764843 9303805 1884 
103 764841 9303811 1885 
    




      7.7.4. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES. 
 El levantamiento topográfico ha sido realizado considerando todos los parámetros 
topográficos del caso, se tomaron los BMS., y se realizó las medidas, tomando las 
coordenadas de cada punto de enlace. 
 El levantamiento se realizó con Estación Total Kolida Kts-442rlc - Nivel South, 
Nivel topográfico, primas, trípodes, jalones, miras, estacas, winchas, GPS. 
 Se caracterizaron todos los puntos bajos y puntos altos, tomados a partir de la 
lectura del punto BM. 
 Apoyados en los vértices y a las poligonales de control, se levantaron en campo 
todos los detalles planimétrico tales como: aulas, postes, servicios higiénicos, áreas 
verdes, veredas, etc. 
 Se caracterizaron todos los puntos bajos y puntos altos, tomados a partir de la 
lectura del punto BM1. 
 Toda la información obtenida se ha procesado en Excel para ser exportada a 
AutoCAD. 
 Estos trazos que generan los planos, han sido procesados en dibujos sectorizados 
en AutoCAD los archivos están en unidades métricas, los puntos son controlados 
en tres tipos de información básica (número de punto, norte, este, elevación, y 
descripción). 
 Los terrenos en estudio presentan una superficie de pendiente baja y relieve llano, 
sobre la cual se encuentra una gallera abandonada, lo cual se recomienda demoler.  
 La zona en la cual se emplaza el área de estudio, cuenta con puntos de agua y 





         7.8. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS. 
      7.8.1. GENERALIDADES. 
7.8.1.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 
El objetivo del presente informe es investigar el subsuelo del terreno y presentar los 
resultados de investigación del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO MEDIANTE EL DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P 
10359, DISTRITO SAN LUIS DE LUCMA, CUTERVO, CAJAMARCA”, por medio 
de trabajos de campo a través de calicatas, ensayos de laboratorio estándar, especiales, y 
labores de gabinete; a fin de obtener las principales características físicas y mecánicas 
del suelo, así como sus propiedades de resistencia y la agresividad química de sus 
componentes, dando como resultado las recomendaciones generales. 
7.8.1.2. NORMATIVIDAD 
Los estudios están en concordancia con la Norma E-050 de Suelos y Cimentaciones del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
7.8.1.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
Distrito : San Luis de Lucma 
  Provincia  : Cutervo 
  Departamento : Cajamarca 
7.8.1.4.ÁREA. 
El terreno está ubicado a una altura de 1,797.0 msnm y tiene un área de ene un área 
10000 m2. 
7.8.1.5. CLIMA 
Por su ubicación en nuestra sierra peruana, pero se encuentra en zona de valle cerca de 
un río, la localidad de San Luis de Lucma posee un clima bastante cálido y con regular 
precipitaciones (130 mm/año) y sus temperaturas oscilan entre los 21°C y 13°C 
7.8.1.6. TOPOGRAFÍA 




      7.8.2. GEOLOGÍA GEOMORFOLOGÍA Y SISMICIDAD. 
7.8.2.1. GEOLOGÍA. 
El departamento de Cajamarca, se encuentra ubicado en la parte norte del país, presenta 
una gran diversidad ecológica con altitudes que van desde los 175 (cerro Pitura-
Contumazá) a  4,496.0 msnm (Cerro Rumi Rumi-Sitacocha-Cajambamba). Su territorio 
abarca parte de la vertiente occidental y oriental de los Andes, cubre una extensión de 
3’295,236.84 has. 
Moro estructuralmente y de acuerdo al cuadro estratificado del departamento de 
Cajamarca, el departamento del mismo nombre, es un territorio conformado por 
diferentes formaciones geológicas las que históricamente pertenecen a la era geológica 
que va desde el precámbrico hasta el cenozoico cuya litología está constituido por rocas 
metamórficas, sedimentarias, volcánicas y depósitos del cuaternario. 
Morfológicamente, está conformada principalmente por la cordillera occidental que se 
ubica del Oeste del departamento; por un profundo cañón formado por el rio marañón, 
que se ubica al Este; por el sector Sur de la Cordillera del El Cóndor al Norte u por la 
divisoria de Aguas del Chinchipe con el Comaina, al Noreste; en la parte central de 
departamento, es decir, al Noreste de la ciudad de Cajamarca, a más de 3000msnm se 
encuentra extensas jalcas formando altiplanicies andinas, poco accidentada. También 
forman parte de los rasgos morfológicos del departamento, los valles interandinos, 
caracterizados por encontrarse atravesado por una inmensa llanura inundable que se 
vienen a ser el cuse o lecho de los ríos, siendo lso principales, el de Cajamarca 
Jequetepeque, Condebamba, Chotano, Llaucano, Chamaya y Chinchipe. 
7.8.2.2. GEOMORFOLOGÍA 
En el departamento de las unidades o de relieve presentes en el departamento, se han 
delimitado y clasificado teniendo en cuenta la configuración de los grandes paisajes los 
mismo que se han formado como resultado de los procesos endógenos relacionados con 
la  tectodinamica, tales como volcanismo, plegamiento, fallamiento; así como de los 
procesos morfodinamicos exógenos que modifican los paisajes o que están modelando 
otros nuevos, como la denudación en general y en menos escala ciertas formas de 
agradación; además, se tuvo en cuenta la litología el mismo que conforma el esqueleto 




Por otro lado, se ha tenido en cuenta criterios morfométricos relacionados con la altura 
de las diferentes geoformas y la pendiente de las mismas; aspectos que permitieron 
obtener categorías geomorfológicas debidamente jerarquizadas; y en concordancia con 
el mapa fisiográfico, se delimitaron veintiocho unidades geomorfológicas que formar 
parte de los cuatro tipos de Paisaje Dominante (base de datos) Altiplanicie, Colinoso, 
Montañoso y Planicie. 
7.8.2.3. SISMICIDAD. 
El Perú está comprendido como una de las regiones de alta actividad sísmica y forma 
parte de un CINTURON CIRCUMPACIFICO, que es una de las zonas más activas del 
mundo, manteniendo latente la posibilidad de sísmico. 
La zona de estudio reporta un índice de probabilidades de tener sismos de considerada 
magnitud habiéndose por tanto evidencia una regular o alta actividad sísmica y con 
probabilidad de que se tenga daños importantes en las edificaciones, por lo que se deberá 
tener en cuenta consideraciones sismo resistentes en el diseño final 
Según la norma E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE del RNE, se considera al Perú 
dividido en tres zonas de acuerdo a la Sismicidad, correspondiendo al área de estudios 
ZONA 2 
El diseño sismo resistente para proyectar construcciones con un acuerdo comportamiento 
sísmico, requiere en primer lugar de las características del suelo de fundación que 
determine los parámetros del sitio. 
𝐇 =  




P = Peso de la edificación 
R = Coeficiente de reducción adimensional 




      7.8.3. TRABAJO DE CAMPO 
7.8.3.1. RECONOCIMIENTO DE TERRENO 
Se realizó un reconocimiento del área asignado al referido proyecto de la referencia y se 
observó que se desarrollara en un terreno que presenta una topografía accidentada, donde 
se proyectara la construcción de una nueva infraestructura educativa, encerrada por un 
cerco perimétrico y muros de albañilería. 
El terreno destinado al nivel primario ya cuenta con infraestructura educativa, que es 
muy antigua, por lo que será planteado un nuevo proyecto para su pronta ejecución. 
7.8.3.2. UBICACIÓN DE LOS POZOS O CALICATAS. 
Se realizó el reconocimiento de las áreas en estudio a fin de definir los perfiles 
estratigráficos de la zona y con profundidades suficientes de acuerdo a la intensidad de 
las cargas estimadas en el proyecto, se ha realizado tres (03) calicatas o pozos de 
exploración a cielo abierto, hasta una profundidad variable entre 2.50m desde la 
superficie actual del terreno encontrado al inicio de las calicatas. 
Con estos resultados nos permite evaluar e investigar las características geo-mecánicas 
del subsuelo y así mismo confeccionar un perfil estratigráfico del suelo, a fin de 
corroborar la estratigrafía existente en la zona de estudio. 
7.8.3.3. MUESTREO 
Por cada calicata realizada se extrajeron dos muestras de suelos, las que se llevaron al 
laboratorio correspondiente con el objetivo de identificar y clasificar el suelo. 
      7.8.4. TRABAJOS DE LABORATORIO 
Los ensayos de laboratorio en las muestras obtenidas en el campo se realizaron siguiendo 
las Normas establecidas por la American Society for Testing Materials (ASTM), los 








CUADRO N° 32: Cuadro de ensayos realizados. 
ENSAYO NORMA APLICABLE 
Análisis Granulométricos  - NTP 339.128, ASTM D 422 
Limite Liquido  - NTP 339.129 ASTM 4318 
Limite Plástico  - NTP 339.129 ASTM 4318 
Contenido de Humedad.  - NTP 339.127, ASTM D 2216 
Corte Directo Natural  - NTP 339.171, ASTM D3080 
Contenido de Sales, Sulfatos y Cloruros   - NTP 339.178, AASHTO T 29 
Fuente: Elaborado por el autor. 
Los ensayos realizados a las muestras tanto los estándares como los especiales fueron 
realizados bajo las especificaciones normadas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones Norma E-050 Titulo VI, Cap. II, obteniéndose sus propiedades físicas – 
Mecánicas, de identificación y de clasificación. 
      7.8.5. TRABAJO DE GABINETE 
7.8.5.1. PERFIL ESTATRIFICADO 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de campo realizada en la zona, 
en base a las calicatas; y luego del estudio adquirido de los records de las excavaciones, 
así como los ensayos de laboratorio, se puede establecer la siguiente descripción. 
7.8.5.2. CONFORMACIÓN DEL SUELO. 
CUADRO N° 33. Descripción de calicatas. 
Calicata N° Descripción 
C – 01 
De 0.40m a 1.00m 
 CH: ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD CON 
ARENA 
De 1.00m a 1.80m 
 ML: ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD 
De 1.80m a 2.25m 






C – 02  
De 0.40m a 1.00m 
 CH: ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD CON 
ARENA 
De 1.00m a 1.80m 
 LIMO DE BAJA PLASTICIDAD CON ARENA 
C – 03 
De 0.80m a 1.60m 
 ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD CON ARENA 
De 1.60m a 2.20m 
 ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD 
PROF (M) 0.00 – 2.20 
Fuente: Elaborado por el autor. 
      7.8.6. ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN. 
7.8.6.1. PROFUNDIDAD DE CIMENTACIÓN 
Según las Normas E-050 suelos y cimentaciones – CAP IV – cimentaciones superficiales 
la profundidad mínima de cimentación será de 0.80m. 
Así mismo la presión admisible del terreno aumenta a mayor profundidad de desplante; 
como también los costos, por lo tanto, es necesario adoptar una profundidad de desplante 
que satisfaga los requerimientos de economía y de resistencia aceptable; esto es con fines 
de garantizar la estructura, como factor resistencia y cambio de humedad del terreno, 
etc., 
7.8.6.2. TIPO DE CIMENTACIÓN 
Debido a la naturaleza del estrato donde se va a desplantar la cimentación y las 
magnitudes posibles de las cargas trasmitidas, se recomienda utilizar una cimentación 
superficial. 
7.8.6.3. EDIFICACIONES 
Conociendo el proyecto planteado, se trata de una edificación para un centro de estudio 
primario 
Esta edificación que será construida a base de material concreto armado, conformado 




superficial adecuada, que puede ser cimentación, continua, desplantada según 
recomendación del presente estudio a una profundidad mínima de 1.50m, contados a 
partir de la superficie del terreno actual, o según considere el proyectista estructural, 
basándose en el presente informe geotécnico (EMS). 
Se sugiere adoptar por el tipo de cimentación superficial corrida; y el espesor de la 
misma, como el peralte de las vigas, serán determinados por el profesional responsable 
del diseño estructural, esto es con fines para garantizar la rigidez de la cimentación, como 
también será quien decida el tipo de cimentación superficial a diseñar para el proyecto, 
siempre y cuando sea la más adecuado para el tipo de suelo existente, y trabajar con la 
capacidad admisible obtenida en el Estudio de Mecánica de Suelos (EMS). 
      7.8.7. CÁLCULO DE CAPACIDAD PORTANTE 
7.8.7.1. FALLAS DE LOS SUELOS 
El problema consiste en encontrar el esfuerzo que procede la falta del suelo, por 
experimentos y observaciones, se ha determinad que la falla por capacidad de carga 
ocurre como producto de una rotura por cortante del suelo 
Son tres los tipos de falla de los suelos, bajo las cimentaciones: 
a) Falla por Rotura General: se produce una superficie de rotura continua que arranca 
en la base de la zapata y aflora a un lado de la misma a cierta distancia. Esta es la 
rotura típica de arenas densas y arcillas blandas en condiciones de cargas rápidas sin 
drenaje. 
b) Falla por punzonamiento: la cimentación se hunde cortando el terreno en su periferia 
con un desplazamiento aproximadamente vertical. Esto se da en materiales muy 
compresibles y poco resistentes. 
c) Falla por rotura local: se plastifica el suelo en los bordes de la zapata y bajo la misma, 
sin que lleguen a formarse superficies continuas de rotura hasta la superficie. Eso es 











                         Donde: 
 qd =   : Capacidad de Carga límite en Tm/m2  
 C                 : Cohesión del suelo en Tm/m2 
 Y =  :  Peso volumétrico del suelo en Tm/m3 
 Df =            : Profundidad de desplante de la cimentación en metro 
 B                  : Ancho de la zapata, en metros    
 N'c N'q, N'y: Factores de carga obtenidas del gráfico de Terzaghi   
7.8.7.3. RESUMEN DEL CÁCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE. 




Estrato del Suelo 






C – 1 





C – 2 
ML: Limo de baja 
Plasticidad 
0.56 
C – 3 
CL: Arcilla de 
baja Plasticidad 
0.81 
Aislada C – 1 






C – 2 
ML: Limo de baja 
Plasticidad 
0.68 
C – 3 
CL: Arcilla de 
baja Plasticidad 
1.00 
               Fuente: Elaborado por el autor. 
      7.8.8. ASENTAMIENTOS 
7.8.8.1. CRITERIOS: 
TERZAGHI Y PECK (1967); consideran que no es práctica una estimación precisa del 
asentamiento ya que existen numerosos factores a ser considerados (Propiedades del 
suelo, tamaño de zapatas, profundidad de cimentación, ubicación del nivel práctico, etc.). 
En condiciones normales se debe utilizar reglas simples y prácticas. 
Terzaghi y Peck recomiendan un factor de seguridad de 3 contra la falla por capacidad 
portante, el asentamiento variara en función del ancho de zapata y la carga. 
7.8.8.2.ASENTAMIENTO INICIAL 
Las propiedades elásticas en la cimentación fueron asumidas a partir de las tablas 
publicadas con valores para el tipo de suelo existente donde ira desplantado la 
cimentación. 
Para mejor detalle se puede observar en la hoja de cálculo adjuntado, en donde detalla 
tanto para cimientos continuos y aislados. 
Se recomienda usar el valor de la capacidad portante del suelo el valor más desfavorable 
y teniendo en cuenta el factor de seguridad F.S = 3. 
7.8.8.3.Fórmula para el Cálculo del asentamiento inicial. 







 Si : Asentamiento Inmediato en cm 
 q : presión de Trabajo neta (Ton/m2) 
 B : Ancho de la cimentación (m) 
 u : relación de Poisson 
 If : Factor de Forma (cm/m) 
 Es : Modulo de Elasticidad (ton/m2) 
7.8.8.4.Resumen del cálculo de Asentamiento 
CUADRO N° 35. Resumen de cálculo de capacidad portante. 
Calicata 
Estrato del suelo 
de la 
Cimentación 
S (cm) F.S Zona 
C – 1 




3 2 C – 2 




C – 3 




Fuente: Elaborado por el Autor 
      7.8.9.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
1. El área de estudio del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO MEDIANTE EL DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE LA 
I.E.P 10359, DISTRITO SAN LUIS DE LUCMA, CUTERVO, CAJAMARCA, 
se encuentra ubicado en la I.E. N° 10359 del Distrito de San Luis de Lucma, 
provincia de Cutervo – departamento de Cajamarca. 
2. Se realizó las pruebas de campo que consistió en 03 calicatas a cielo abierto, 
realizando hasta una profundidad máxima de 2.20 m a partir de la superficie 





grietas bajo estrato de cimentación o la presencia de suelo blando la cual podría 
causar faltas por flexión de la cimentación. 
3. Los suelos donde estará desplantada la cimentación están clasificados (según el 
sistema de clasificación SUCS) como un suelo CL, arcilla Arenosa de Baja 
Plasticidad, CH, arcilla de Alta plasticidad con Arena, ML, limo con baja 
plasticidad. 
4. No se encontró la presencia de la Napa Freática en ninguna de las calicatas. 
5. Los valores obtenidos para la capacidad de carga admisible para el diseño se 
recomienda la cimentación se muestra en el cuadro N° 4 (Calicata C-2) y se 
recomienda usar en cimentaciones continuas la Qadm (kg/cm2) = 0.56 C-2 y para 
cimentaciones aisladas Qadm (kg/cm2) = 0.68 C-2. 
6. El nivel de cimentación es preferible llevarlo a una profundidad mínima Df= 
1.50m y un ancho de cimentación de 1.00m 
7. Por la naturaleza del suelo donde ira desplantada la cimentación, se recomienda 
utilizar cimentación Zapatas conectadas con Vigas de Cimentación y/o Vigas 
Continuas. 
8. El asentimiento que se producirá al momento de la colocación de las cargas está 
por debajo de lo permisible, menos de 1´(2.54cm); por lo tanto, no se presentarán 











      7.8.10. ANEXOS. 
INSTRUMENTO 4: Resultados de análisis granulométrico, límite líquido y plástico, 
contenido – C1; E1 
 












INSTRUMENTO 5: Resultados de análisis granulométrico, límite líquido y plástico, 
contenido – C1; E2 
 












INSTRUMENTO 6: Resultados de análisis granulométrico, límite líquido y plástico, 
contenido – C1; E3 
 













INSTRUMENTO 7: Resultados de análisis granulométrico, límite líquido y plástico, 
contenido – C2; E1 
 












INSTRUMENTO 8: Resultados de análisis granulométrico, límite líquido y plástico, 
contenido – C2; E2 
 











INSTRUMENTO 9: resultados de análisis granulométrico, límite líquido y plástico, 
contenido – C3; E1 
 












INSTRUMENTO 10: Resultados de análisis granulométrico, límite líquido y plástico, 
contenido – C3; E2 
 












INSTRUMENTO 11: Contenido de sales solubles “C-1” 
 





INSTRUMENTO 12: Contenido de sales solubles “C-2” 
 





INSTRUMENTO 13: Contenido de sales solubles “C-3” 
 
 




INSTRUMENTO 14: Ensayo de corte directo “C-1” 
 












INSTRUMENTO 15: Ensayo de corte directo “C-2” 
 










INSTRUMENTO 16: Ensayo de corte directo “C-3” 
 










INSTRUMENTO 17: Capacidad portante “C-1” 
  
















INSTRUMENTO 18: Asentamiento elástico “C-1” 
 









INSTRUMENTO 19: Capacidad portante “C-2” 
 















INSTRUMENTO 20: Asentamiento elástico “C-2” 
  




INSTRUMENTO 21: Capacidad portante “C-3” 
  












INSTRUMENTO 22: Asentamiento elástico “C-3” 
 




7.8.10.1.  PANEL FOTOGRÁFICO. 
ILUSTRACIÓN 12: Calicata 1 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
ILUSTRACIÓN 13: Calicata 1 – otra vista 
 





ILUSTRACIÓN 14: Calicata 2 
  
Fuente: Elaborado por el autor 
ILUSTRACIÓN 15: Calicata 2 - otra vista 
 
 




ILUSTRACIÓN 16: Trabajo en el laboratorio de mecánica de suelos - UCV 
 
Fuente: elaborado por el autor 
ILUSTRACIÓN 17: Límite líquido y límite plástico 
 




         7.9. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 
      7.9.1. ASPECTOS GENERALES 
7.9.1.1.NOMBRE DEL PROYECTO  
El presente estudio se formula según el estudio de Pre Inversión denominado:  
"Mejoramiento del Servicio Educativo mediante el Diseño de Infraestructura de la 
I.E.P 10359, Distrito San Luis de Lucma, Cutervo, Cajamarca" 
7.9.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA DEL ÁREA MATERIAL 
DEL PLAN DE MONITOREO  
Departamento : Cajamarca 
Provincia : Cutervo 
Distrito  : San Luis de Lucma 
Localidad : San Luis de Lucma 
      7.9.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
7.9.2.1.DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
a. Nombre del proyecto: 
"Mejoramiento del Servicio Educativo mediante el Diseño de Infraestructura de la I.E.P 
10359, Distrito San Luis de Lucma, Cutervo, Cajamarca " 
b. Tipo de proyecto a realizar:    
a. NUEVO ( ) 
b. MEJORAMIENTO (X)    
c. Ubicación física del proyecto: 
El proyecto se encuentra en el distrito de San Luis de Lucma, de la Provincia de Cutervo, 








ILUSTRACIÓN 18: Ubicación del terreno del proyecto en el distrito de San Luis de Lucma 
 
Fuente: elaborado por el autor 
 
ILUSTRACIÓN 19: Vista aérea del terreno 
 





e.  Zonificación:  
Localidad  : San Luis de Lucma 
Distrito  : San Luis de Lucma  
Provincia  : Cutervo 
Departamento : Cajamarca 
f. Tiempo de vida útil del proyecto: Tendrá una vida útil de 25 años 
h. Superficie total y cubierta del proyecto: 
 Área  : 4415.87 m2 
 Perímetro :  259.50 ml 
 
ILUSTRACIÓN 20: Área del terreno del proyecto 
 
 










TABLA N°  10: Coordenadas UTM de los vértices del terreno – WGS 
 
Fuente: elaborado por el autor 
7.9.2.2.CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
CUADRO N° 36: Componentes del proyecto. 
COMPONENTES DEL PROYECTO 
2.2.1.1 Remoción y/o mantenimiento de cubierta. 
2.2.1.2 Reinstalación del sistema eléctrico y sanitario. 
2.2.1.3 Pintado General. 
2.2.1.4 Remodelación de 2 pabellones. 
2.2.1.5 Construcción de zona de servicios: Comedor, Cocina + SSHH + depósito, Tópico 
+ SSHH, Depósito de Limpieza. 
2.2.1.6 Construcción de área administrativa y servicios complementarios: SUM (Inc. 
Depósito y SSHH); Cocina, Despensa, Tópico + SSHH Tópico, Secretaría, Dirección 
+ SSHH, Depósito Materiales Educativos, Depósito de Limpieza, SSHH para 
docentes, Sala de profesores. 
2.2.1.7 Construcción Cerco Perimétrico. 
2.2.1.8 Pintado del Cerco perimétrico. 
2.2.1.9 Construcción de losas para módulos y adecuación de losa deportiva 
2.2.1.10 Tratamiento de áreas verdes 
2.2.1.11 Demolición de infraestructuras existentes y desmontaje de puertas, ventanas, etc 
Fuente: elaborado por el autor 
7.9.2.2.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Objetivo general. 
 Mejorar el servicio educativo mediante el diseño de infraestructura de la I.E.P. N° 10359, 





 Brindar facilidad para que los alumnos inicien con sus estudios. 
 Brindar un servicio educativo con los estándares de calidad. 
7.9.2.2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
La Infraestructura educativa se encuentra en condiciones inapropiadas es por ello que con el 
Proyecto se busca dotar de una infraestructura de primer nivel. El proyecto se justifica por lo 
siguiente: 
 Se va a mejorar la infraestructura existente realizando modificaciones y construyendo nuevos 
módulos. 
 Se va a motivar a la población estudiantil para adquirir mejores niveles de aprendizaje.  
 Se va a brindar oportunidades a los alumnos destacados. 
 Se va a mejorar la gestión de los servicios  
 El proyecto traería consigo beneficios económicos y mejoraría la calidad de vida de los 
pobladores, generando además nuevas fuentes de empleo temporal en la etapa de 
construcción. 
7.9.2.2.3. ACTIVIDADES QUE SE VAN A DESARROLLAR EN LA ETAPA 
DE PLANIFICACIÓN 
Se realizarán las actividades y acciones previas a la ejecución de obras; revisión de planos de 
ingeniería de detalle del proyecto, las gestiones administrativas con las entidades y autoridades 
involucradas, etc., de tal manera que la ejecución del proyecto sea factible. Comprende:  
CUADRO N° 37: Descripción de las actividades administrativas y técnicas en la etapa de 
planificación 
ETAPA DE PLANIFICACIÓN 
Actividades Definición  
Compatibilización del 
proyecto 
Revisión del proyecto respecto a lo hallado en el terreno y su entorno, 
Reajuste de programación 
Reajustar la planeación y programación de las actividades que se van a 
realizar durante la ejecución de las obras civiles. 
Adquisición de permisos y 
autorizaciones. 
Realizar los trámites que sean necesarios para contar con todos los 
permisos y autorizaciones que se requieran para iniciar las obras 
Contratación de mano de 
obra 




Identificación de canteras  
Identificar las canteras cercanas al proyecto, que se encuentre apto para 
abastecimiento de insumos, cumpliendo con la normativa vigente.   
Alquiler e Implementación 
de oficina 
Consiste ubicar casas que se oferten en la zona para alquilar oficina para 
la obra. 
Identificación de botaderos 
Consiste en la disposición de todos los residuos resultantes de las 
diferentes actividades de construcción, en lugares autorizados por la 
autoridad ambiental y cumplimiento con la normativa ambiental vigente. 
Ubicación de Baños  Deberá de ubicarse los Baños para el personal trabajador, se utilizan baños 
Químicos provisionales. Los requerimientos de baños portátiles serán 
coordinados con una empresa local, debidamente autorizada para la 
prestación de este tipo de servicios. Los efluentes serán dispuestos en la 
red pública de alcantarillado existente. 
Movilización de equipos y 
maquinarias. 
Comprende la movilización de equipos y maquinarias por vía terrestre. 
Almacén de materiales 
Consiste en el montaje de ambientes provisionales destinados a la guarda 
del material que se utilizara en obra. 
Almacén de equipos y 
maquinarias 
Consiste en el montaje de ambientes provisionales destinados a la guarda 
de equipos y maquinarias que se utilizará en obra. 
Cartel de identificación 
obra 
Consiste en la elaboración del cartel de identificación de obra 
Corte y excavación en 
material común. 
Consiste en extracción de parte del terreno natural. 
Transporte de agregados 
Comprende la movilización de agregados (piedra, arena) para la 
preparación del concreto. 
Demolición y desmontaje 
de estructuras existentes  
Consiste en la demolición de las estructuras de concreto: columnas, vigas, 
losas, pisos, muros, etc de los ambientes existentes así como el desmontaje 
de puertas, ventanas, coberturas livianas, etc. 






















    
Fuente: elaborado por el autor. 
7.9.2.2.4. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
Es la etapa en la que se van a ejecutar las obras civiles, construcción de ambientes y espacios libres, 
etc., Se van a realizar las siguientes construcciones:  
Construcciones a ejecutar 
Medio Fundamental 1: Eficientes ambientes pedagógicos y complementarios 
 Acción 1. 1. Construcción de 01 aula pedagógica. 
 Acción 1.2. Construcción de SUM. 
 Acción 1.3. Construcción de SSHH Hombres para niños. 
 Acción 1.4. Construcción de SSHH Mujeres para niñas. 
 Acción 1.5. Construcción del SSHH Discapacitados para niños. 
 Acción 1.6. Construcción de depósitos y pasadizos en aulas. 
Medio Fundamental 2: Adecuado ambientes administrativos y tópico. 
 Acción 2.1. Construcción de Dirección. 
 Acción 2.2. Construcción de depósito de materiales. 
 Acción 2.3. Construcción de SSHH Discapacitado para adultos. 
 Acción 2.4. Construcción de SSHH para docentes y administrativos. 
 Acción 2.5. Construcción de tópico. 
Medio Fundamental 3: Eficientes módulo de cocina 
 Acción 3.1. Construcción de Cocina. 
 Acción 3.2. Construcción de Comedor 
 Acción 3.3. Construcción de centro de carga 




ADQUISICION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA
CONTRATACION DE MANO DE OBRA
IDENTIFICACION DE CANTERAS
IDENTIFICACION DE BOTADEROS
MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
ALQUILER E IMPLEMENTACION DE OFICINA
MONTAJE DE ALMACEN
UBICACIÓN DE BAÑOS PORTATILES
CORTE Y EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN
TRANSPORTE DE AGREGADOS
DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 




Medio Fundamental 4: Eficientes espacios exteriores 
 Acción 4.1. Construcción de cerco perimétrico. 
 Acción 4.2. Construcción de área verde. 
 Acción 4.3. Construcción de área de juegos. 
 Acción 4.4. Construcción de patio. 
 Acción 4.5. Construcción de veredas. 
 Acción 4.7. Construcción de rampas. 
 Acción 4.8. Construcción de bancas. 
Medio Fundamental 5: Eficientes instalaciones sanitarias en el interior de la I.E.I. 
 Acción 5.1. Sistema de abastecimiento de agua (tanque elevado, cisterna) 
Medio Fundamental 6: Mobiliario educativo cumple con estándares normativos 
 Acción 6.1. Requerimiento de mobiliario. 
Medio Fundamental 7: Equipamiento y Material educativo cumple con estándares normativos 
 Acción 7.1. Requerimiento de equipamiento. 
 Acción 7.1. Requerimiento de material para Aula. 
Medio Fundamental 8: Eficiente plan de capacitaciones en gestión institucional y pedagógica 
 Acción 8 .1. Capacitación al director. 
 Acción 8.2 Capacitación a los profesores. 
 Acción 8.3. Capacitación y Sensibilización a los padres de familia. 
CUADRO N° 39: Descripción de las actividades en la etapa de construcción 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
Actividades Definición 
Construcción de edificaciones 
Consiste en la construcción de los módulos de aulas 
y ambientes complementarios. 
Construcción de patios 
Consiste en construir las áreas de recreación activa: 
patio de concreto, área de juegos, áreas verdes, etc. 
Operación y mantenimiento de maquinaria 
Actividades que se realizará para asegurar el 
funcionamiento y operatividad de la maquinaria. 
Construcción del cerco perimétrico 
Consiste en construir el cerco de protección en todo 
el perímetro del terreno. 
Equipamiento con Mobiliario Escolar  Instalar el mobiliario para las actividades escolares 
Construcción Cisterna y Tanque elevado, 
Consiste en la construcción del sistema de 
abastecimiento de agua.  




CUADRO N° 40: Cronograma de las actividades en la etapa de construcción 
ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES                                         
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA                                         
CONSTRUCCION DE PATIOS                                         
CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRICOS                                         
EQUIPAMIENTO CON MIBILIARIA ESCOLAR                                         
CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE 
ELEVADO                                         
Fuente: elaborado por el autor. 
Ilustración 21: Diagrama de proceso constructivo. 
Fuente: elaborado por el autor. 
7.9.2.2.5. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En la etapa de operación corresponden las siguientes actividades: 
CUADRO N° 41: Descripción de las actividades en la etapa de operación y mantenimiento 
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Actividades Definición 
Limpieza de estructuras de fierro. Consiste en evitar el deterioro de las estructuras de fierro. 
Riego de áreas verdes. 
 
Consiste en evitar el secado de las áreas verdes realizando un 
mantenimiento adecuado de las mismas. 
Mantenimiento de estructuras. 
Consiste en evitar el deterioro de las estructuras de la 
edificación. 
Mantenimiento del equipamiento Consiste en evitar el deterioro del mobiliario educativo. 
Fuente: elaborado por el autor. 
 
 
RECURSOS: Mano de 
Obra Directa o Indirecta 









bolsas de cemento, 
excedentes de concreto.
EMISIONES: De los 
equipos.
RUIDO Y VIBRACIONES:
Ruido de los motores y 
vibraciones de los equipos 
de compactación.
PROCESO: 







ILUSTRACIÓN 22: Diagrama de proceso de operación: 
 
Fuente: elaborado por el autor. 
La etapa de mantenimiento de la infraestructura se ejecuta mediante la realización de 
pequeñas reparaciones, y actividades de carácter preventivo al deterioro. 
ILUSTRACIÓN 23: Diagrama de proceso de mantenimiento: 
 
Fuente: elaborado por el autor. 
7.9.2.2.6. ETAPA DE ABANDONO O CIERRE.   
Se procederá al retiro de la infraestructura empleada, equipos, residuos, y se complementará con 
actividades de revegetación y remediación de áreas afectadas. 
Cierre de ejecución de Obra. - Para un plan de cierre de ejecución de obra, se toma en consideración 
lo siguiente: 
 Retirar la totalidad de estructuras temporales de la fase de construcción. 
 Retirar todas las estructuras del lugar hasta un nivel que ofrezca Protección ambiental a corto, 
mediano y largo plazo. 
RECURSOS: Mano de 
Obra Directa o Indirecta 







Residuos organicos e 
inorganicos dejados por 





RECURSOS: Mano de 
Obra Directa o Indirecta 
de la zona 
INSUMO: Agua, 














 Traslado, corrección o aislamiento seguro de materiales contaminados. 
 Monitoreo de los recipientes de contaminantes. 
 Reacondicionamiento de zonas perturbadas. 
 Presentación del Informe a la entidad correspondiente. 
CUADRO N° 42: Actividades etapa cierre de ejecución de obra 
ETAPA DE CIERRE DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Actividades Descripción 
Eliminación del desmonte 
Consiste en extracción del desmonte ocasionado en la 
etapa de construcción. 
Remoción de escombros 
Comprende la extracción y disposición de los 
materiales provenientes de las demoliciones. 
Transporte de agregados sobrantes 
Comprende la movilización de agregados sobrantes 
(piedra, arena) para la preparación del concreto. 
Desmovilización  de maquinaria y 
Equipos 
Son todas las actividades que se realizará para 
desmovilizar la maquinaria y equipos utilizados. 
Remoción de Suelos Contaminados 
Consiste en la remoción de suelos contaminados  por 
el derrame de aceites, lubricantes y contaminantes 
utilizados en obra 
Sembrado de Plantones Consiste en la siembra de plantones  
Remoción de concreto derramado en 
obra 
Eliminar a las capas de concreto que siempre se 
derraman involuntariamente en la etapa del vaciado de 
concreto. 




ILUSTRACIÓN 24: Diagrama de proceso de cierre de ejecución de obra 
 
Fuente: elaborado por el autor. 
7.9.2.2.7. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS  
La zona donde se va a realizar el proyecto cuenta con los siguientes servicios: 
 Sistema de abastecimiento de agua:  
Red Pública de Agua, La encargada del servicio de agua potable y alcantarillado es la 
Municipalidad distrital de San Luis de Lucma 
 Sistema de disposición de efluentes: 
Los efluentes serán dispuestos en la red pública de alcantarillado. La encargada del servicio 
de alcantarillado es la Municipalidad del distrito 
 Sistema de suministro de energía: 
Red Pública de Servicio de Energía Eléctrica, está a cargo de Electronorte S.A. 
 Sistema de disposición de residuos sólidos: 
El transporte de residuos se realizará por una Empresa Prestadora de Servicio de 
Saneamiento EPS el cual dispondrá los residuos sólidos en un relleno autorizado. 
7.9.2.2.8. VÍAS DE ACCESO 
En la ejecución del proyecto no será necesaria la apertura de vías de acceso para llegar al lugar 
donde se emplazará la infraestructura, pues el proyecto se encuentra ubicado en el distrito de 
San Luis de Lucma, Provincia de Cutervo y Departamento de Cajamarca. 
RECURSOS: Mano de 
Obra Directa o Indirecta 









EMISIONES: De los 
equipos.
RUIDO Y VIBRACIONES:
Ruido de los motores y 
vibraciones de los 
equipos.
PROCESO: Cierre 







7.9.2.2.9. MEDIDAS PARA EL TRANSPORTE DE INSUMOS QUÍMICOS 
1. Las bolsas de cemento serán transportadas en vehículos especiales para su acarreo (camiones 
con baranda) y estarán cubiertas por una lona para evitar que el polvo del cemento se esparza y 
contamine el medio ambiente. 
2. La Gasolina serán transportados por un vehículo de transporte (camión tanque) que cuente con 
la autorización de OSINERGMIN, y que cumpla con los requisitos exigidos por esta entidad. 
3. Se deberían transportar los productos químicos peligrosos de conformidad con los criterios 
establecidos por la autoridad competente, los que deberán ser coherentes con las 
reglamentaciones nacionales o internacionales en materia de transporte de insumos químicos y 
deberán tener en cuenta, según corresponda: 
 Las propiedades y la cantidad de los productos químicos que deban transportarse; 
 La índole, integridad y protección de los embalajes y los contenedores utilizados para su 
transporte, 
 Las características del vehículo utilizado para el transporte; 
 Los itinerarios que deban seguirse; 
 La formación y calificaciones de los trabajadores encargados del transporte; 
 Las exigencias del etiquetado; 
 La carga y descarga; 
 La forma de proceder en caso de una situación de emergencia, por ejemplo, incendios o 
derrames. 
7.9.2.2.10. MEDIDAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE INSUMOS 
QUÍMICOS 
1. El cemento será almacenado en bolsas en un almacén especialmente acondicionado para ello, 
con paredes y techo para evitar que se esparza el polvo de cemento en el ambiente y/o que se 
endurezca por efecto de las lluvias.   
2. La Gasolina y el petróleo serán almacenados en bidones o cilindros dentro de un almacén con 
piso de cemento para que en el caso de derrames de combustibles no se filtre en el suelo y pueda 
ser recogido con más facilidad       
3. Las pinturas, imprimante, barnices, y preservantes serán almacenados en un lugar seguro, 




4. A fin de reducir al mínimo las repercusiones de un accidente, se mantendrán las zonas de 
almacenamiento de productos químicos separadas de las zonas de obra, de los locales donde se 
hallen presentes personas y de otras zonas de almacenamiento; asimismo, los almacenes estarán 
alejados de fuentes de ignición fijas y de sitios o recintos situados fuera de los límites de las 
instalaciones, sobre los cuales no se tiene ningún control, salvo cuando se trate de pequeñas 
cantidades de un producto químico peligroso almacenado en el lugar de trabajo de forma segura 
(por ejemplo, una pequeña cantidad de líquido inflamable depositado en armario resistente al 
fuego). Pasillos internos están demarcados con franjas amarillas, y el pasillo central posee un 
mínimo 2,4 metros de ancho.  
5. Se deberán mantener separados los productos químicos que, en contacto, podrían reaccionar 
dando origen a productos inestables o nocivos, o generando calor. Los productos químicos 
oxidantes deberían mantenerse separados de los líquidos inflamables o de otros productos 
químicos inflamables, debido a su reactividad y a su tendencia a generar calor. Los productos 
químicos deben mantenerse almacenados en sus envases originales y sobre pallets, y se 
establecerán cantidades máximas toleradas de los productos químicos almacenados.  
6. A fin de reducir al mínimo las repercusiones de un accidente, se deberán mantener las zonas de 
almacenamiento de productos químicos separadas de las zonas de proceso, de los locales donde 
se hallen presentes personas y de otras zonas de almacenamiento; asimismo, los almacenes 
estarán alejados de fuentes de ignición fijas y de sitios o recintos situados fuera de los límites 
de las instalaciones, salvo cuando se trate de pequeñas cantidades de un producto químico 
peligroso almacenado en el lugar de trabajo de forma segura(por ejemplo, una pequeña cantidad 
de líquido inflamable depositado en armario resistente al fuego). Pasillos internos están 
demarcados con franjas amarillas, y el pasillo central posee un mínimo 2,4 metros de ancho. 
7. La distancia mínima de las sustancias peligrosas a los muros perimetrales interiores es de 0.5 
m. 
8. Existen letreros al interior de la bodega que indican la clasificación de los productos 
almacenados, así como también los correspondientes nombres de los mismos. 
9. Todos los productos químicos almacenados deben tener poseen rotulación de su ficha técnica y 
aspectos de seguridad.  
10. El encargado del almacén tendrá una carpeta con todas las fichas técnicas y hojas de seguridad 




7.9.2.2.11. MEDIDAS PARA LA MANIPULACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS 
1. Cuando se manipulen productos químicos, se indicará en el recipiente el contenido de estos a 
fin de que los trabajadores se hallen informados de su identidad, y las precauciones de seguridad 
que se deben tomar. Si se trata de productos químicos peligrosos, señalar con etiquetas u otras 
indicaciones que permitan determinar su identificación, por ejemplo, según el número de 
referencia, el código o el nombre usado corrientemente; los riesgos que entrañan, sirviéndose 
para ello, por ejemplo, de palabras o símbolos adecuados, y las precauciones de seguridad que 
deban tomarse. 
2. Algunos equipos e instalaciones (por ejemplo, recipientes de reacción o tubos verticales de 
destilación) podrán ser utilizados para realizar ciertas labores en que se elaboren o manipulen 
productos químicos diversos. Informar e instruir a los trabajadores acerca de la identificación 
de los productos químicos, los riesgos que entraña su utilización y las precauciones de seguridad 
que se deban tomar.  
3. Preparar todo el material en condiciones de orden y limpieza antes de realizar cualquier 
operación con productos químicos y recoger todos los materiales, reactivos, equipos, etc. al 
finalizarla. 
4. Las personas que trabajan con sustancias y productos químicos deben estar informadas y 
formadas sobre los riesgos que comporta trabajar con ellas. 
5. No tocar con las manos ni probar los productos químicos, ni comer, fumar o masticar chicle 
durante su manipulación. 
6. Conservar el adecuado etiquetaje de recipientes y botellas y etiquetar debidamente las 
soluciones preparadas. No reutilizar envases para otros productos sin quitar la etiqueta original 
y no sobreponer etiquetas. 
7. Disponer de la información e instrucciones adecuadas para la eliminación de residuos químicos. 
Neutralizar los productos antes de verterlos por el desagüe y no guardar botellas o recipientes 
vacíos destapados. Los productos, telas y papeles impregnados no se deben tirar en las papeleras. 
8. Normalmente hay que disponer de batas, gafas y guantes que protejan especialmente de los 
peligros generados por los productos químicos manipulados. En algunos casos, se puede 
requerir el uso de delantales, mandiles, máscaras o pantallas de protección. 
9. Disponer de una ducha de seguridad y una fuente lava ojos para las personas que hayan sufrido 
una proyección, salpicadura o quemadura motivada por algún reactivo. 
10. Consultar siempre al médico en caso de exposición a productos químicos peligrosos (inhalación, 






El proceso de planificación y construcción será por 5 meses. 
El proceso de operación y mantenimiento es semanal, quincenal, mensual y trimestral, dependiendo 
del proceso de tratamiento. 
 
Semanal : (Riego de áreas verdes). 
Quincenal : (Limpieza de estructuras de fierro y madera). 
Mensual : (mantenimiento de áreas verdes) 
Anual  : (mantenimiento de estructuras) 
La etapa de cierre de ejecución de obra durará 10 días. 
7.9.2.2.13. PRODUCTOS ELABORADO. 
 Este punto no aplica para el presente proyecto. 
7.9.2.2.14. PERSONAL 
El personal que trabajara en cada etapa del proyecto es: 
 Etapa de construcción: El número estimado de trabajadores para la fase de construcción es de 
50 personas. 
 Etapa de Operación y mantenimiento: El número estimado de trabajadores para la fase de 
operación y mantenimiento es de 10 personas. 
 Etapa de cierre de obra: El número estimado de trabajadores es de 15 personas 
  Total 
 Personal Permanente      10 personas 
 Personal Temporal   65 personas 
 Turnos de trabajo   01 Turno de 08 horas diarias 
El Personal Trabajador se desplazará diariamente a su domicilio ya que la obra se encuentra en una 
zona Urbana. 
 
2.2.8 EFLUENTES Y/O RESIDUOS LÍQUIDOS 
Los baños portátiles se utilizarán en la etapa de ejecución de la obra, y se calcula los siguientes 
efluentes y/ o residuos líquidos. 
 Agua Residual doméstica 
o Aguas grises: Son aquellas que provienen de las duchas, lavados, entre otros, las 
cuales se encuentran instaladas en la zona de funcionamiento del Proyecto, durante 




(mayores a las encontradas en cuerpos de agua natural) de: grasas, detergentes, 
sólidos finos, sólidos gruesos; así como también producen alteraciones en los niveles 
de pH, turbidez, oxígeno disuelto y demanda bioquímica de oxígeno, entre otros. 
o Aguas negras: Son aquellas que provienen de los servicios de evacuación de orina y 
excretas, tienen una carga orgánica muy alta y requieren de tratamiento primario y 
secundario. Cabe resaltar que el Proyecto no deberá contar con baños químicos 
portátiles 
 Agua residual industrial: 
Son las aguas provenientes de las actividades propias y complementarias del 
Proyecto. En esta categoría se encuentran las aguas que provienen del lavado de 
vehículos, maquinarías y equipos, así como aquellos que se generen en las zonas de 
manejo de combustibles, lubricantes y aceites.   
 En el siguiente cuadro se presenta los principales efluentes generados. 












Provenientes de los lavatorios y 
duchas 
Red de desagüe 
Aguas 
negras 
Provenientes de los servicios de 
evacuación de orina y excretas. 
Red de desagüe 
Agua residual 
industrial 
Área de taller y 
patio de máquinas 
principal 
Proveniente del área de 
mantenimiento y patio de 
máquinas, las cuales contienen 
aceites y grasas. 
Empresa autorizada 
Fuente: elaborado por el autor 
Las medidas a implementarse son las siguientes: 
 El abastecimiento de combustible se efectuará de forma que se evite el derrame y se minimice la 
contaminación del agua por escorrentía superficial.  
 El área denominada campamento de obra, taller y patio de máquinas (área de mantenimiento), 
dispondrá de materiales absorbentes en caso de ocurrencia de derrames. 
 Dictar charlas de sensibilización ambiental al personal de obra, sobre temas como la conservación 




 Se realizará la limpieza del sistema de drenaje, con una frecuencia semestral. Asimismo, se 
dispondrá de dichos residuos de acuerdo a lo establecido en el Sub Programa de Manejo de 
Residuos. 
 Se instalarán en zonas de lavado de maquinarias, sistemas de desarenadores y trampas de grasas.  
7.9.2.2.15. RESIDUOS SÓLIDOS 
Según la base de la clasificación de los residuos sólidos, establecido por la Ley Nº 27314 Ley General 
de Residuos Sólidos, los principales residuos generados por las actividades propias del Proyecto, 
según el área generadora y la etapa del proyecto, son: 

























Concreto simple y armado 
Construcción de 
obras civiles  
X  
Prefabricados de arcilla recocida 
(ladrillos, blocks etc.) 
X  
Mortero X  
Otros residuos de material de 
construcción  
X  








Residuos de plásticos (envases de 
bebidas, otros) 
Residuos orgánicos Aulas X X 
Madera (listones, triplay, otros) Almacén 
general 
X  
Cartón X  




Cilindros de metal de insumos no 
peligrosos. 
X  




R e s i d u o s P e l i g r o s o s 
Material de construcción contaminado 







Papeles (sacos de papel), cartones y/o 







Papeles (sacos de papel), cartones y/o 
madera contaminados aceite y/o grasa 
X  
Material de oficina (tampones, lapiceros, 








Trapo industrial contaminado con aceite 
y/o grasa. 
X  
Cilindros y bidones de plástico con 
insumos químicos 
X X 
Envases de plásticos y metálicos (de 
pinturas, barnices, otros) 
X X 
Fluorescentes X X 
Baterías, pilas X  
Cartuchos de tintas de impresora y toners Impresión  X X 
Suelos contaminados con aceites, y/o 
grasas 
Mantenimiento X  
Residuos de  aceites y  grasas (derrames) Mantenimiento X  

















CUADRO N° 45: Clasificación de residuos sólidos generados durante la construcción, 
operación y mantenimiento del proyecto 
 










Papel y  
cartones 
Papel para escritura, 




Latas, pernos, tornillos, 
tuercas, hojalatas, clavos, 





Envases de cartón de jugo,  
jebes, polvo ó y tierra 
producto del barrido,  
mezcla de residuos no 
peligrosos imposibles de 
ser separados, conocidos 
comúnmente como 





Restos de comida. 50 5 
Vidrios 








Residuos Peligrosos (trapos o paños absorbentes 
impregnados con hidrocarburos, aceites o suelos 
contaminados). 
10 1 
Residuos peligrosos (Envases de aerosoles, 





CUADRO N° 46: Clasificación por colores de los recipientes para residuos sólidos, etapa 









Papeles y cartones. 
Blanco 
 
Plástico (bolsas y envases plásticos, cubiertos descartables, etc.) 
Verde 
 




Residuos orgánicos, restos de la preparación de alimentos, de 
comidas, de jardinería, virutas de madera, aserrín o similares. 
Rojo 
 
Residuos peligrosos (pilas, baterías, toners, envases de aerosoles, 
recipientes de pinturas, cartuchos de tintas de impresoras, filtros 
usados de equipos, residuos semi-sólidos, etc.). 
Fuente: NTP 900.058-2005: Gestión ambiental. Gestión de residuos. código de 
colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos. 
 Consideraciones para los residuos sólidos peligrosos: 
Los residuos sólidos peligrosos que se generarán son: envases de lubricantes, envases de 
combustibles, trapos contaminados con combustibles, envases de pegamentos, envases de 
pintura y envases de solventes (para pintado). Para el manejo de los residuos sólidos 




o Se habilitará recipientes de color rojo debidamente rotulado para el almacenamiento 
temporal de estos residuos. 
o Se habilitarán áreas específicas dentro del área del proyecto debidamente 
señalizadas para el almacenamiento temporal de estos residuos. 
o Los residuos peligros serán dispuestos con empresas autorizadas por DIGESA 
(EPSRS). 
o La empresa contratista deberá tener un Plan de Manejo de Residuos Sólidos para la 
etapa de construcción del proyecto. 
















































Papel  X  X
 Se reúsan las hojas de 
papel por ambas caras. 
 Se almacenan para luego 
ser donado o 
comercializado. 
 Todas las áreas que 
requieran uso de 
papel. 
Cartón  X    Se comercializa.  Almacenes 
Plástico    X
 Reusar para envolver 
residuos. 
 Se almacena para luego 
ser comercializado. 
 Almacén de residuos 
sólidos. 
Chatarra X X  X
 Pueden ser 
reaprovechados como 
repuestos para otras 
máquinas. 
 Área de 
mantenimiento. 





Fuente: elaborado por el autor 
CUADRO N° 48: Disposición final de los residuos 
TIPO DE RESIDUO 
TIPO DE 
EMPRESA 






Relleno sanitario Residuo industrial 
EPS – RS 




Peligroso Relleno seguridad 
No peligroso 
EPS – RS 
EC - RS 
Relleno sanitario 






 Se comercializa a 
empresas de fundición 
para su reproceso. 
PELIGROSOS 




 X  X 
 Serán reusados para 
almacenar residuos 
sólidos con las mismas 
características de 
peligrosidad. 
 Los envases son 
devueltos al proveedor. 
 Área de almacenes y 




Baterías     X 




tintas y toners 
   X 






 Responsabilidad del cumplimiento del Programa de Manejo de Residuos Sólidos y 
Líquidos, en cada una de las etapas del Proyecto. 
o Supervisor de Medio Ambiente 
Es el responsable directo de la correcta aplicación de las medidas ambientales planteadas 
en el Plan de Manejo Ambiental, pero contando con la colaboración del Supervisor de 
Medio Ambiente en lo referido al almacenamiento y transporte de los residuos sólidos y 
peligrosos. Es quien vela por la implementación y cumplimiento del Programa de 
Manejo de Residuos Sólidos y líquidos además de la Capacitación y Educación 
Ambiental, coordinando oportunamente la elaboración del material informativo referido 
a seguridad y salud ocupacional con el Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional. 
7.9.2.2.16. MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
Para un manejo seguro de sustancias peligrosas, deberán cumplirse las siguientes medidas: 
 Hojas de seguridad. - Las hojas de especificaciones técnicas (MSDS) de las sustancias 
peligrosas, que se utilicen para las actividades del Proyecto, deberán estar actualizadas. 
 Señalización. - Todos los tanques o recipientes de sustancias peligrosas estarán rotulados con su 
respectivo contenido y tipo de riesgo que representa (Norma NFPA 704). En las áreas de 
almacenamiento de combustibles y lubricantes, se colocarán señales de prevención y prohibición. 
 Registros. - Se llevará un control del uso y almacenaje de estas sustancias, mediante el registro 
de los ingresos y salidas, especificando el nombre del usuario y cargo que ocupa. Este 
procedimiento deberá verificarse como parte de las auditorías externas e internas. 
 Almacenamiento. - En la distribución del área para el almacenamiento de residuos peligrosos se 
considerarán: 
o La colocación de una cobertura al piso (geomembrana) y una barrera de contención secundaria, 
de aproximadamente 15 cm de altura, alrededor del perímetro del piso. 
o La instalación de un techo para evitar el ingreso del agua de lluvia y suficiente ventilación, 
especialmente para el almacenamiento de residuos que contengan componentes volátiles. 
o Equipamiento portátil de extinción de incendios y respuesta a derrames. 
o El lugar de almacenamiento de los residuos peligrosos del tipo inflamable (combustibles) será 
mantenido fuera de fuentes de calor, chispas, flama u otro método de ignición. También se 
deberán colocar señales que prohíban fumar a una distancia mínima de 25 m y se localizará a 




o Los residuos peligrosos con características corrosivas, inflamables, reactivas, y tóxicas serán 
mantenidos en diferentes espacios. 
 Traslado de los residuos peligrosos. - Se establecerá rutas de recolección para su fácil 
movimiento hacia el área de almacenamiento temporal central, para lo cual se deberá diseñar un 
plano simple de rutas donde se indican los puntos de generación de residuos peligrosos y las vías 
principales de acceso al almacén central temporal, en el área denominada campamento de obra, 
taller y patio de máquinas principal.  
Para el establecimiento de las rutas de transporte se considera los criterios establecidos por la Ley 
Nº 28256 Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y el D.S. 
N° 021-2008-MTC “Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos”. 
De acuerdo a esta normativa para realizar el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos 
las principales medidas que se requerirá son: 
o Que el transportista cuente con la autorización que señala el presente reglamento y se 
encuentre inscrito en el Registro Nacional de Transporte de Materiales y/o Residuos 
Peligrosos. 
o La autorización para el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, el cual 
consiste en el permiso de Operación Especial para Prestar Servicio de Transporte Terrestre de 
Materiales y/o Residuos Peligrosos por Carretera, otorgado por la DGTT y el permiso de 
Operación Especial para Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos por 
Carretera por Cuenta Propia, otorgado por la DGTT. 
o Los vehículos y unidades de carga que se utilicen en el transporte terrestre de materiales y/o 
residuos peligrosos, deberán reunir los requisitos técnicos generales y requisitos específicos 
señalados en el Reglamento Nacional de Vehículos y sus modificatorias. Asimismo, las 
cisternas deben reunir las características técnicas y equipamiento que señala el Libro Naranja 
de las Naciones Unidas. 
o Los conductores de unidades vehiculares que transporten materiales y/o residuos peligrosos, 
deberán contar y portar durante la operación de transporte, su licencia de conducir vigente de 
la categoría que corresponda al vehículo que conduce. 
 Disposición. - Si estas sustancias mantienen sus características de peligrosidad luego de haber 
sido usadas, serán manejadas según lo establecido en el Sub Programa de Manejo de Residuos 
Sólidos, Líquidos y Efluentes. 
   Capacitación. - Se brindará una capacitación general al personal de acuerdo al área y puesto de 




del Proyecto. Asimismo, se brindará capacitación específica al personal que se encargue del 
transporte, manejo y almacenamiento de estas sustancias. 
7.9.2.2.17. EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 
Se ha estimado la generación de las siguientes emisiones atmosféricas, durante las diferentes etapas 
del proyecto: 
CUADRO N° 49: Generación de emisiones atmosféricas 

















maquinaria y equipos 
  X 
Monóxido de carbono (CO) 
Hidrocarburos (HC)   
Óxidos de nitrógeno (NOx) 
Demolición y desmontaje 
de estructuras existentes 
x  
Monóxido de carbono (CO) 
Hidrocarburos (HC)   
Óxidos de nitrógeno (NOx) 
Material particulado (PM-10) 
Etapa de 
construcción 
Corte y excavación en 
material común 
X   
Monóxido de carbono (CO) 
Hidrocarburos (HC)   
Óxidos de nitrógeno (NOx) 
Material particulado (PM-10) 
Transporte de agregados   X 
Monóxido de carbono (CO) 
Hidrocarburos (HC)   
Óxidos de nitrógeno (NOx) 
Material particulado (PM-10) 
Construcción en general X   
Monóxido de carbono (CO) 
Hidrocarburos (HC)   
Óxidos de nitrógeno (NOx)  




Limpieza de estructuras 
de madera 
X   Material particulado (PM-10) 
Mantenimiento de 
estructuras 







Eliminación de Desmonte X   
Monóxido de carbono (CO) 
Hidrocarburos (HC)   
Óxidos de nitrógeno (NOx) 
Material particulado (PM-10) 
Desmovilización X   
Monóxido de carbono (CO) 
Hidrocarburos (HC)   
Óxidos de nitrógeno (NOx)  
 Material particulado (PM-10) 
Transporte de agregados  
sobrantes 
  X 
Monóxido de carbono (CO) 
Hidrocarburos (HC)   
Óxidos de nitrógeno (NOx) 
Material particulado (PM-10) 
Fuente: elaborado por el autor. 
Durante la ejecución del proyecto las emisiones gaseosas serán por fuentes móviles, debido al uso 
de maquinarias. 
 
7.9.2.2.18. GENERACIÓN DE RUIDO 
En el siguiente cuadro se muestra -a modo referencial- las distancias y los niveles de ruido 
que podrían alcanzar las maquinarias que se utilizarán durante la construcción, las que 
tendrán un horario de funcionamiento de 8 am 1 pm y de 2 a 5 pm. 
CUADRO N° 50: Nivel de presión sonora según tipo de maquinaria en DB (A)* 
FUENTE 
DISTANCIA DE LA FUENTE DE RUIDO 
15 M 50 M 150 M 300 M 
Camiones 88 78 68 62 
Tractor 84 71 61 55 
Vibrador 75 59 49 43 
FUENTE: Niveles típicos de ruido de maquinaria empleada en la construcción, extraído del 
Proyecto de Desarrollo de Generación Eléctrica Los Pinos-CICA Ingenieros 
Consultores/agosto 2003-Chile. 
7.9.2.2.19. GENERACIÓN DE VIBRACIONES 
En el proyecto se considera un mínimo en generación de vibraciones en el uso de algunas 
maquinarias.  Para ello se ha considerado que el personal a cargo del uso de esta maquinaria este 




7.9.2.2.20. GENERACIONES DE RADIACIONES 
Para este proyecto no se generan ningún tipo de radiaciones. 
      7.9.3. ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO, BIÓTICO, SOCIAL, CULTURAL 
Y ECONÓMICO 
El proyecto:  
 Se ubica en un área natural protegida:       Si ___     No _√_ 
 Se ubica en zona de amortiguamiento:         Si __     No _√_ 
 Se ubica en Área de interés Ambiental de nivel local o regional    Si __     No _√_ 
7.9.3.1.ÁREAS DE INFLUENCIA 
Área de Influencia Directa: es el espacio físico que será ocupado en forma permanente o temporal 
durante la construcción y operación de toda la infraestructura requerida para el proyecto; así como, 
al espacio ocupado por las facilidades auxiliares del proyecto, se incluyen las áreas seleccionadas 
como depósitos de materiales excedentes, áreas de préstamo y canteras, almacenes, patios de 
máquinas principalmente. Estas áreas serán afectadas (impactadas) directamente por el proceso de 
construcción y operación del proyecto, originando perturbaciones en diversos grados sobre el 
ambiente y sus componentes físicos, biológicos y socioeconómicos. También son considerados los 
espacios colindantes donde un componente ambiental puede ser persistentemente o 
significativamente afectado por las actividades desarrolladas durante la construcción y/o operación 
del proyecto.  
El acceso que tienen los centros poblados hacia la vía principal es el criterio principal que sustenta 
el área de influencia social. A través del análisis de esta variable se evaluó la importancia en el uso 
de vías de comunicación (vías principales, secundarias, lago, pistas, etc.), en relación al área del 
proyecto, así como el valor que tiene para la población el empleo de las mismas para el desarrollo de 
sus actividades diarias en el ámbito social, económico y cultural. 
Área de influencia Indirecta: El área de influencia indirecta del proyecto, está definida como el 
espacio físico en el que un componente ambiental afectado directamente, afecta a su vez a otro u 
otros componentes ambientales no relacionados con el Proyecto, aunque sea con una intensidad 
mínima. Esta área debe ser ubicada en algún tipo de delimitación territorial. Estas delimitaciones 




En una primera instancia se consideran los siguientes criterios de delimitación, no necesariamente 
excluyentes entre sí: 
 Áreas con definición político administrativa (distritos y/o provincias), para facilitar los procesos 
de gestión del territorio, e incorporar las propuestas del proyecto a los planes de Ordenamiento 
Territorial. 
 Valor agronómico de los terrenos y relaciones de continuidad o pertenencia a los beneficios de 
proyectos productivos. 
 Niveles de inversiones públicas realizadas o por ejecutarse en los territorios circundantes. 
 Articulación vial directa. 
 Relaciones o flujos directos entre centros poblados y actividades económicas y productivas. 
7.9.3.2.MEDIO FÍSICO 
El distrito de San Luis de Lucma pertenece al área de la Región de Cajamarca, su área territorial 
es de 109.74 km2 y su población alcanza a los 3,000 habitantes según el censo del 2017, teniendo 
una densidad de 27.337 habitantes por km2 
 Clima, Temperatura y Precipitación 
Por su ubicación en nuestra sierra peruana, pero se encuentra en zona de valle cerca de un 
río, la localidad de San Luis de Lucma posee un clima bastante cálido y con regular 
precipitaciones (130 mm/año) y sus temperaturas oscilan entre los 21°C y 13°C.  
 Humedad 
Basamos el nivel de comodidad de la humedad en el punto de rocío, ya que éste determina 
si el sudor se evaporará de la piel enfriando así el cuerpo. Cuando los puntos de rocío son 
más bajos se siente más seco y cuando son altos se siente más húmedo. A diferencia de la 
temperatura, que generalmente varía considerablemente entre la noche y el día, el punto de 
rocío tiende a cambiar más lentamente, así es que, aunque la temperatura baje en la noche, 
en un día húmedo generalmente la noche es húmeda. 
El nivel de humedad percibido en San Luis de Lucma, medido por el porcentaje de tiempo 
en el cual el nivel de comodidad de humedad es bochornoso, opresivo o insoportable, no 







TABLA N°  11: Niveles de comodidad de la humedad 
 
Fuente: Vía internet Weather Spark. 
 Vientos 
Los vientos son uniformes, durante casi todo el año, con dirección E a O. La dirección de los 
vientos está relacionada directamente a la posición del Anticiclón del Pacifico. 
 Topografía 
La topografía de la zona en donde se ejecutará el proyecto es bastante accidentada.   
 Geología 
El departamento de Cajamarca, se encuentra ubicado en la parte norte del país, presenta una 
gran diversidad ecológica con altitudes que van desde los 175 (cerro Pitura-Contumazá) a 
4,496.0 msnm (Cerro Rumi Rumi-Sitacocha-Cajambamba). Su territorio abarca parte de la 
vertiente occidental y oriental de los Andes, cubre una extensión de 3’295,236.84 has. 
Moro estructuralmente y de acuerdo al cuadro estratificado del departamento de Cajamarca, 
el departamento del mismo nombre, es un territorio conformado por diferentes formaciones 
geológicas las que históricamente pertenecen a la era geológica que va desde el precámbrico 
hasta el cenozoico cuya litología está constituido por rocas metamórficas, sedimentarias, 





Morfológicamente, está conformada principalmente por la cordillera occidental que se ubica 
del Oeste del departamento; por un profundo cañón formado por el rio marañón, que se ubica 
al Este; por el sector Sur de la Cordillera del El Cóndor al Norte u por la divisoria de Aguas 
del Chinchipe con el Comaina, al Noreste; en la parte central de departamento, es decir, al 
Noreste de la ciudad de Cajamarca, a más de 3000msnm se encuentra extensas jalcas 
formando altiplanicies andinas, poco accidentada. También forman parte de los rasgos 
morfológicos del departamento, los valles interandinos, caracterizados por encontrarse 
atravesado por una inmensa llanura inundable que se vienen a ser el cuse o lecho de los ríos, 
siendo los principales, el de Cajamarca Jequetepeque, Condebamba, Chotano, Llaucano, 
Chamaya y Chinchipe. 
 Hidrología 
El distrito de San Luis de Lucma cuenta con recursos naturales, en la parte alta de este 
distrito, en el cerro Confuro nace agua el cual abastece a todo el distrito, el mismo que cuenta 
con reservorio para el control del agua. 
7.9.3.3.MEDIO BIÓTICO 
 Flora  
En el área del distrito de San Luis de Lucma, presenta mucha diversión de vegetación natural, 
ya que sus tierras son de gran cultivo. Además, en las partes bajas de este distrito se puede 
encontrar plantas de café, entre otros muchos más frutos propios del lugar (zapote, míspero, 
etc) 
Dentro y alrededor de la Institución educativa se puede encontrar muchas plantaciones de 
vegetales, arboles, así mismo plantas de café y de otros frutos. 
 Fauna  
La fauna presente está relacionada directamente con la presencia de vegetación, dado que 
esta constituye alimento para los consumidores de primer orden, iniciándose así la cadena 
trófica del sistema. 
En la localidad existe la presencia de fauna nativa entre los que se mencionan: Añuje, loro 
maicero, camaleones, armadillo, macanche, olluri, macanchillo, coral y colambo.  Las 









La población de la zona de influencia del proyecto comprende los habitantes del distrito de 
San Luis de Lucma 
La provincia de Cutervo en la actualidad cuenta con la cantidad de 162,686 habitantes. En 
urbana con 19.00 % y rural con 81.00%. 
Cutervo es una de las provincias con mayor número de habitantes, comprende el 11% de la 
población del departamento de Cajamarca. 
Según el censo del 2017 el distrito de San Luis de Lucma, cuenta con 3,000 habitantes. 
 Infraestructura Vial y Accesibilidad. 
La Institución Educativa N° 10359 del distrito de San Luis de Lucma, se encuentra ubicada 
la provincia de Cutervo y su acceso es a través de la carretera Cutervo – Socotá - San Luis 
de Lucma. 
 Servicios Básicos 
o Agua: 
En la localidad de San Luis de Lucma existen manantiales que brotan en las partes altas 
de los cuales se abastece la ciudad, teniendo agua durante todo el año. 
o Alcantarillado: 
Cuenta con un servicio de alcantarillado antiguo, en donde las aguas servidas por la 
ciudad llegan a terminar en un pozo de oxidación que está ubicado en el sector Chilac, a 
20m del distrito en movilidad. 
7.9.3.5.MEDIO CULTURAL  
El distrito de San Luis de Lucma, no siendo tan amplio cuenta con algunos atractivos turísticos, 
los cuales se muestran en la siguiente Grafica. 
CUADRO N° 51: atractivos turísticos del distrito de San Luis de Lucma 
Denominación  Descripción del Atractivo Tiempo de Llegada 
Bosque de piedra Centro Poblado Santo 
Domingo 
1 hora en movilidad 
Cataras de Chungos Anexo Chungos 1:30 hora en movilidad 
Aguas termales la oroya. Límite del Distrito de San 
Luis de Lucma y Anguía 




Construcciones Pre Incas 
Vista Alegre 
Centro Poblado de Vista 
Alegre 
30 minutos en movilidad 
Fuente: Elaborado por el autor. 
7.9.3.6.MEDIO ECONÓMICO 
En la localidad existen campos de cultivos destinados para yuca, maíz, caña de azúcar, chancaca, 
en la parte baja y en la parte alta siembran papa.   
En el territorio también el uso del suelo está destinado para la crianza de ganado vacuno, a nivel 
de distrito cuenta con un gran campo en ganadería, siendo sus principales ingresos. 
      7.9.4. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
7.9.4.1.GENERALIDADES 
La Participación ciudadana ambiental es el proceso mediante el cual los ciudadanos participan 
responsablemente, de buena fe y con transparencia y veracidad, en forma individual o colectiva, 
en la definición y aplicación de las políticas relativas al ambiente y sus componentes, en el 
proceso de toma de decisiones públicas sobre materias ambientales, así como en su ejecución y 
fiscalización. Las decisiones y acciones de la gestión ambiental buscan la concertación con la 
sociedad civil, de conformidad con el Título IV del D.S. N° 002-2009-MINAM. 
Toda persona tiene derecho a participar responsablemente en los procesos indicados en el párrafo 
anterior, así como en su ejecución, seguimiento y control, mediante la presentación de opiniones 
fundamentadas escritas o verbales. 
Toda persona, natural o jurídica, tiene el deber de participar responsablemente en la gestión 
ambiental, actuando con buena fe y transparencia, con apego a las reglas y procedimientos de los 
mecanismos formales de participación establecidos por la legislación ambiental vigente. 
Según lo establecido en la Ley No 28611 Ley General del medio Ambiente aprobada el 
13/10/2005, en su Artículo 81°.- Del turismo sostenible, señala que las entidades públicas en 
coordinación con el sector privado adoptan medidas efectivas para prevenir, controlar y mitigar 
el deterioro del ambiente y de sus componentes, en particular, los recursos naturales y los bienes 
del Patrimonio Cultural de la Nación asociado a ellos, como consecuencia del desarrollo de 
infraestructuras y de las actividades turísticas y recreativas, susceptibles de generar impactos 
negativos sobre ellos. La Ley No 28611 Ley General del medio Ambiente, en su Artículo 46°, 
De la participación ciudadana, señala que toda persona natural o jurídica, en forma individual o 




procesos de toma de decisiones de la gestión ambiental y en las políticas y acciones que incidan 
sobre ella, así como en su posterior ejecución, seguimiento y control.  
El derecho a la participación ciudadana se ejerce en forma responsable. En ese sentido, toda 
persona tiene derecho a participar en la adopción de medidas relativas al ambiente y los recursos 
naturales; así como a ser informada de las medidas o actividades que puedan afectar la salud de 
las personas o la integridad del ambiente, de acuerdo con este principio se han establecido 
mecanismos que aseguren esta participación.  
Estos mecanismos se presentan como los esfuerzos realizados para captar directamente, por los 
métodos más eficientes que ha sido posible aplicar (a través de encuestas y entrevistas a 
residentes cercanos al proyecto), las opiniones sobre los efectos que tiene la presencia del 
proyecto en su entorno, con el fin de incluir estas observaciones en la evaluación global previa a 
la elaboración del EIA.  
De esta manera se garantiza que las medidas de adecuación a aplicar y posteriormente las 
actividades del Plan de Manejo Ambiental son del conocimiento de los directamente afectados y 
eventualmente cuentan con su respaldo.  La ejecución del plan de participación ciudadana está a 
cargo del titular del proyecto y corre por cuenta de este, sin perjuicio de las coordinaciones que 
deba efectuar con la autoridad competente para su adecuada ejecución.   
Las encuestas o entrevistas están destinadas a recabar información sobre actividades, intereses, 
percepciones y otro tipo de información que deba considerarse en el diseño del proyecto de 
inversión o en la adecuación de las actividades en curso. Toda evaluación ambiental involucra 
determinar las interacciones que puedan darse en las etapas del proyecto y el entorno ambiental 
en todos sus aspectos. El aspecto socio económico tiene una importancia determinante, ya que 
incluye el factor humano, que es principal involucrado en los posibles impactos generados.  
Uno de los objetivos esenciales de la participación ciudadana en la protección ambiental, es 
promover el aprovechamiento eficiente de la percepción e información que tienen las personas y 
grupos sociales sobre su entorno, pudiendo brindar en algunos casos aportes invalorables en las 
mejoras de las actividades que se pretenden realizar en dicho entorno.   
La participación ciudadana es un instrumento de gestión que permite mejorar los aspectos de un 
proyecto en base a la incorporación del conocimiento y la experiencia ciudadana, durante todas 
sus etapas. Estos mecanismos participativos contribuyen a prevenir los conflictos inmediatos y 
futuros que son generados en la mayoría de los casos, por una inadecuada comunicación y falta 
de entendimiento mutuo. En este sentido, se aplicaron los mecanismos de participación 




de influencia del proyecto, así como establecer las posibles implicancias sociales que se puedan 
derivar con el proyecto. 
7.9.4.2.DEFINICIÓN 
La Participación Ciudadana es un instrumento de gestión ambiental que permite:  
 Mejorar la percepción de la población respecto a las actividades del Proyecto. 
 Maximizar beneficios para el proyecto, población y medio ambiente. 
 Incorporar información relevante que la población ha suministrado mediante consulta. 
7.9.4.3.PRINCIPIOS 
Se enumeran algunos principios para un mejor desempeño de la participación ciudadana: 
 No se ejercita con fórmulas o recetas únicas. 
 Debe brindar información idónea, necesaria, suficiente y oportuna. 
 Debe ser transparente y las contribuciones de la población deben ser respetadas. 
 No significa que terceros tomen decisiones, sino que la comunidad contribuye con 
información para la toma de decisiones. 
 Debe ser eminentemente local. 
 Debe ser planificada y documentada. 
 No debe ser una formalidad, es esencial para lograr soluciones sostenibles. 
 Debe ser proactiva. 
 Debe generar responsabilidades compartidas. 
 Requiere la apertura de las partes durante el proceso de evaluación. 
7.9.4.4.OBJETIVOS 
 Objetivo General 
Generar un espacio de diálogo entre pobladores, especialistas y autoridades para obtener 
opiniones y sugerencias de la población involucrada, con el propósito de buscar consenso y 
acuerdos coordinados, a fin de hacer que la ejecución del proyecto responda a las necesidades de 
la población; así como también se tratará de obtener propuestas que resulten razonables y 
compatibles con la naturaleza del proyecto, los que serán incorporados en la concepción y 





 Objetivos Específicos: 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
o Desarrollar mecanismos, canales y espacios de participación y diálogo entre los grupos 
de interés y el proyecto a lo largo de sus diferentes etapas de desarrollo. 
o Tener una herramienta de información donde la comunicación con la población 
contribuya positivamente en la elaboración proyecto y también se propone recoger 
iniciativas y propuestas de los participantes. 
o Formar un espacio de diálogo participativo y activo entre el proyecto y la población 
involucrada, facilitando las soluciones de posibles conflictos de manera concertada, y 
incorporar, las propuestas de la población que favorezcan el desarrollo del proyecto. 
o Dar respuesta a las inquietudes e ideas de las autoridades y población en general. 
o Se realizará un taller informativo donde se explique el proyecto, los posibles impactos y 
las medidas de mitigación. Tomando en cuenta las disposiciones establecidas en las 
normas sectoriales y el Titulo IV del DS Nª 002-2009-MINAM.  
o Compartir información oportuna, consistente y transparente acerca del proyecto y sus 
planes para promover una relación de cooperación y confianza de largo plazo con los 
grupos de interés del mismo. 
7.9.4.5.MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Los mecanismos de Participación en el proceso de elaboración y evaluación de los instrumentos 
de gestión ambiental de los proyectos, son los siguientes: 
a) Audiencia Pública: se realiza mediante un acto público dirigido por uno o más 
representantes de la autoridad Ambiental del Sector, en el cual se presenta y sustenta un 
instrumento de gestión ambiental.  
b) Talleres Participativos: está orientado a brindar información y establecer un diálogo entre 
el titular del proyecto y la población involucrada, respecto de los posibles impactos del 
proyecto en curso y las medidas de prevención, mitigación, control u otras a adoptarse. A 
través de los talleres participativos el Titular del Proyecto busca conocer las percepciones 
locales, brindar información objetiva y de primera fuente a fin de identificar e implementar 
medidas específicas para manejar la relación con la población local, evitando la generación 
de impactos sociales, culturales y económicos, particularmente en comunidades nativas y 
campesinas.  
c) Acceso a la información: Consiste en poner a disposición de los interesados la información 




La información debe estar a disposición de cualquier ciudadano, al día siguiente de la 
recepción del expediente administrativo por parte de la autoridad ambiental, para lo cual el 
Titular del Proyecto o de la actividad, deberá disponer de un lugar adecuado y horario 
apropiado para el acceso a dicha información. En dicho lugar, el titular del proyecto o de la 
actividad, mediante un representante, podrá absolver interrogantes respecto del 
cumplimiento de los compromisos que asume en el instrumento de gestión ambiental.  
d) Buzones de Observaciones o Sugerencias: son utilizados para hacer llegar las sugerencias 
propuestas por la población afectada o beneficiada con los posibles impactos del proyecto. 
Para ello, el titular del proyecto, implementará en un lugar visible y de fácil acceso de la 
población, una caja o ánfora rotulada bajo el nombre de “Buzón de Observaciones y 
Sugerencias”. El formato que se utilice para las sugerencias, deberá consignar la 
identificación de la persona natural o jurídica que la realiza, además de la indicación de su 
domicilio u otros datos que permitan ubicar a la persona interesada. Al término del plazo 
dispuesto en el Plan de Participación Ciudadana aprobado para la permanencia del buzón 
de sugerencias, se procederá a su retiro, para lo cual se levantará un Acta en presencia de 
una autoridad del lugar, en la cual se listará los documentos recepcionados, cuyos aportes 
de ser el caso, se incorporarán al proceso de elaboración de los instrumentos de gestión 
ambiental. 
7.9.4.6.DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO QUE ABARCA EL PROCESO DE 
CONSULTA O PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
El ámbito que abarca el proceso de consulta es el área de influencia Directa para la etapa de 
construcción y el área de influencia indirecta para la etapa de operación y mantenimiento. 
7.9.4.7.IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO  
El estudio ha sido realizado con la participación de los involucrados de la zona de influencia.  
7.9.4.8.ESTRATEGIAS  
El Plan de Participación Ciudadana es una herramienta fundamental para lograr la prevención 
y/o la solución de los conflictos relevantes, que pudieran presentarse durante las etapas del 
Proyecto, para lo cual se han considerado las siguientes estrategias: 
Estrategia 1: Encuesta 
La primera acción dentro del Plan de Participación Ciudadana, en el marco del Proyecto, se 
desarrollará mediante la aplicación de encuestas a una muestra representativa de la población 




Este proceso de aplicación de encuestas conlleva a un permanente contacto con los titulares de 
las viviendas y con otros integrantes de los lotes. 
Estrategias a ser Implementados por el Contratista 
Como parte del Plan de Participación Ciudadana, se considera la necesidad de acceso a la 
información de la población, promover campañas de difusión y generación de conciencia 
ambiental; de ser necesario, se establecerán consultas ciudadanas con el objeto de conocer la 
opinión general de grupos sociales heterogéneos, a través de diversas técnicas como asambleas, 
foros de consulta, asesorías, entre otros. En base a estas consideraciones se plantean las siguientes 
actividades de Participación Ciudadana que el Contratista debe de implementar durante su 
intervención en las obras del Proyecto: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
MEDIANTE EL DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P 10359, DISTRITO SAN 
LUIS DE LUCMA, CUTERVO, CAJAMARCA" 
Estrategia 2: Diagnóstico Participativo (Consulta Previa) 
Las reuniones y las tareas participativas deberán acoger a un número representativo de 
pobladores de acuerdo al número de población impactada directamente por el Proyecto. Estas 
reuniones se preparan para motivar la voluntad de la población, probar con su asistencia el éxito 
del mensaje, lograr captar su interés, reducir la tendencia negativa promovida por intereses 
creados, que se ven afectados con la construcción del proyecto. Para ello se recomienda realizar 
un taller de capacitación sobre "Como las nuevas obras permitirán promover el desarrollo 
económico del distrito". 
Estrategia 3: Consulta ciudadana (Talleres de Información) DEFINIR C/TIEMPO 
Para ello se sugiere realizar las siguientes acciones: 
 Realizar talleres informativos en forma periódica, sobre los trabajos que comprenden las 
obras del Proyecto " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE EL 
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P 10359, DISTRITO SAN LUIS DE 
LUCMA, CUTERVO, CAJAMARCA"”. Asimismo, indicará los pasos a seguir, en caso que 
alguno de los grupos de interés requiera realizar alguna comunicación o solicitud dirigida al 
a la Municipalidad Distrital de San Luis de Lucma o con alguna empresa Contratista que 
trabaje a nombre de él. 
 Obtener la autorización de las autoridades municipales y propietarios privados para dar inicio 
a la ejecución de las actividades que comprende el proyecto en las áreas de influencia de 




 Obtener la aceptación de los grupos de interés del área de influencia del proyecto, a cerca de 
los programas de apoyo que serán implementados; a través de mecanismos de consulta e 
ilustración permanente. 
 Suscribir actas de aceptación y autorización, con las autoridades municipales y propietarios 
privados, a fin de obtener los permisos para ejecutar los programas comprendidos en el 
presente Plan. 
7.9.4.9.ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
7.9.4.9.1. Diseño de la Investigación: Conceptos y Etapas Básicas 
El diseño de la investigación implica la especificación de los métodos y procedimientos para 
adquirir la información necesaria para estructurar o solucionar problemas.  
El Plan de Investigación comprende un conjunto de actividades que parten de la identificación 
del problema que se va a investigar, pasan por la definición, clasificación y medida de las 
variables y su concretización en un cuestionario y desembocan en el análisis de los datos e 
interpretación de los resultados. En concreto, incluye las etapas siguientes: 
 Identificación del problema que se va a investigar. 
 Determinación del tipo de diseño de la investigación. 
 Especificaciones de las hipótesis del estudio. 
 Definición, clasificación y medida de las variables del estudio. 
 Selección de las fuentes de información.  
 Diseño del cuestionario. 
 Obtención y tratamiento de los datos. 
 Análisis de los datos e interpretación de los resultados.     
7.9.4.9.2. Identificación del Problema a Investigar 
La identificación del problema supone partir de una definición clara y precisa del problema a 
estudiar, incluye también la especificación de los objetivos de la investigación, es decir, la 
determinación de que fenómenos se quieren investigar (comportamientos, opiniones, actitudes, 
percepciones, preferencias, intenciones etc.), que relaciones entre ellos se quieren analizar y que 
hipótesis se quieren contrastar. En nuestro caso, el problema a investigar está enmarcado por el 
estudio y análisis de las opiniones que tienen los residentes cercanos al proyecto, sobre los 
efectos que tendrá la presencia del proyecto en su entorno. Si este efecto es positivo, si es 
negativo, si es una mixtura de ambos, que tipos de problemas identifican ellos, que alternativas 




7.9.4.9.3. Tipos de diseño de la investigación 
El tipo de diseño de la investigación se deriva de la clase de problema a estudiar y de los fines 
de la investigación. Hay tres tipos básicos de diseño de investigación: 
 Estudios exploratorios. 
 Estudios descriptivos. 
 Estudios experimentales.  
a)  Estudios Exploratorios.  
El estudio exploratorio es un estudio preliminar, muy flexible y poco formal, que se basa 
en el estudio de datos ya existentes, en entrevistas con personas expertas y en el examen de 
situaciones análogas, mediante casos de estudio y simulaciones. La finalidad principal del 
estudio exploratorio es el descubrimiento de ideas y conocimientos. La investigación 
exploratoria trata de identificar los problemas o de formularlos de modo más preciso, 
identificando las variables relevantes. 
b) Estudios Descriptivos 
El estudio descriptivo es el más usado en investigación de mercados. Tiene por finalidad 
describir las características de ciertos grupos, determinar la frecuencia con que ocurre algo, 
estimar la relación entre dos o más variables o efectuar predicciones. Los estudios 
descriptivos son más formales que los exploratorios y establecen modelos basados en 
hipótesis. La división básica de este tipo de diseños de investigación distingue entre estudios 
longitudinales y estudios transversales (estudios cross sección). Estos últimos tratan de 
ofrecer una instantánea o “fotografía” del fenómeno a estudiar, mientras que los 
longitudinales tratan de mostrar una historia o “película” del problema en cuestión.   
El estudio longitudinal es aquel que, mediante mediciones repetidas de un mismo 
fenómeno, tiene como finalidad mostrar la evolución en el comportamiento de las variables 
investigadas. Puede basarse, aunque no necesariamente, en los datos de un panel (muestra 
permanente de individuos o entidades de los que se obtienen datos de forma continuada, a 
intervalos de tiempo regulares) o bien utilizar, en cada ocasión que se repita el estudio, los 
datos de muestras distintas en cuanto a su composición, pero siempre representativas de la 
población a investigar. os estudios de intención de voto son ejemplos de estudios 
longitudinales en los que la muestra utilizada es distinta en cada ocasión.   
El estudio transversal, también denominado de sección cruzada (cross sección), 
proporciona una instantánea de las variables de interés y sus relaciones en un momento dado. 




El estudio en profundidad es el que trata de conseguir el conocimiento integral del 
fenómeno estudiado. Se denomina también investigación cualitativa. Los estudios en 
profundidad se basan en pequeñas muestras. Para obtener los datos utilizan formularios poco 
estructurados y flexibles, con preguntas abiertas y entrevistas de larga duración (más de 
media hora). No persiguen la cuantificación de las respuestas, sino obtener ideas y una mejor 
comprensión del fenómeno a investigar. Utilizan fundamentalmente técnicas sicológicas; 
entrevistas, en profundidad, reuniones de grupo, técnicas proyectivas, de asociación, frases 
incompletas etcétera.          
La encuesta constituye un método muy habitual de obtener información en investigación 
social y de mercados. Se basa, en grandes muestras representativas de la población objeto de 
estudio. Los datos se obtienen mediante comunicación, a través de entrevista personal, por 
correo o teléfono, y empleando un cuestionario. Se denomina también investigación 
cuantitativa porque se utilizan técnicas estadísticas para analizar los datos.  
c) Estudios Experimentales 
El estudio experimental, también denominado experimento, investigación o estudio causal, 
es el idóneo para contrastar hipótesis y establecer relaciones de causa – efecto, por el control 
que proporciona al investigador. Los experimentos se dividen en naturales y controlados. En 
ambos casos pueden incluir o no-grupo de control. En los primeros –los naturales- la 
asignación de los individuos al grupo de estudio y al de control, si lo hay, no es aleatoria. En 
los segundos –los controlados- la asignación de los sujetos sí que es aleatoria. Los principales 
tipos de diseños experimentales son los siguientes: 
1. Experimentos Totalmente al Azar. En este tipo de diseño los tratamientos (categorías 
o combinaciones de niveles de las variables independientes) sobre las unidades 
experimentales se distribuyen completamente al azar. 
2. Experimentos en bloques aleatorios. Consiste en agrupar previamente las unidades 
experimentales en bloques homogéneos. 
3. Experimentos en Cuadro Latino. Llamado así por representarse mediante letras del 
alfabeto latino las diferentes combinaciones que pueden formarse, a partir de dos 
bloques de filas y columnas, con las unidades experimentales. 
4. Experimentos en cuadro grecolatino. Es un diseño algo más complejo. Las 
combinaciones de las unidades experimentales se forman dé acuerdo con tres 
dimensiones. La tercera dimensión se representa mediante letras griegas, en 




5. Experimento con intercambio. Este diseño consiste en la aplicación alternativa y 
sucesiva de los diferentes tratamientos a las unidades experimentales. El orden de 
aplicación debe realizarse al azar. 
6. Experimentos factoriales. Son aquellos diseños experimentales en los que se dan dos 
o más factores (grupos de tratamientos) a aplicar sobre las unidades experimentales. 
Para determinar el efecto de los distintos tratamientos sobre las unidades experimentales 
suelen utilizarse el análisis de la varianza y el de la covarianza. 
7.9.4.9.4. Tipo de diseño de Investigación Empleado. 
Para la realización de la investigación especial titulada Participación Ciudadana, en el cual se 
analiza y se estudia las opiniones sobre los efectos que tiene el proyecto en su entorno, se efectuó 
entrevistas a residentes o dueños de tierras o propiedades cercanas y se analizó los resultados de 
las mismas, con el fin de incluir estas observaciones en la evaluación global previa a la 
elaboración de la propuesta de Programa de Adecuación respectivo. De esta manera se garantiza 
que las medidas de adecuación a aplicar y posteriormente las actividades del Plan de Manejo 
Ambiental son del conocimiento de los directamente afectados y eventualmente cuentan con su 
respaldo.  Este método aplicado con el que trata de conseguir el conocimiento integral del 
fenómeno estudiado, se denomina estudio en profundidad o también se le conoce como 
investigación cualitativa.  
Los estudios en profundidad se basan en pequeñas muestras. Para obtener los datos utilizan 
formularios poco estructurados y flexibles, con preguntas abiertas y entrevistas de larga duración 
(más de media hora). No persiguen la cuantificación de las respuestas, sino obtener ideas y una 
mejor comprensión del fenómeno a investigar.  
Utilizan fundamentalmente técnicas sicológicas; entrevistas, en profundidad, reuniones de 
grupo, técnicas proyectivas, de asociación, frases incompletas etcétera.          
7.9.4.9.5. Selección de la fuente de Información 
La fuente de Información es la persona, organización u objeto de los que se obtienen los datos 
para ser analizados. Las fuentes de información por su propósito, pueden ser primarias o 
secundarias y, por su origen, internas o externas. 
Un dato es el valor de una variable o de una constante. Un dato proporciona información sobre 
una situación y sirve de base para el análisis estadístico. Los datos utilizados en investigación 
social y de mercados, de acuerdo con la fuente de información de la que proceden pueden ser 





Un dato primario es aquel que se obtiene de modo específico para la investigación que se va a 
efectuar. El propósito, y no la naturaleza de los datos, es lo que los define como primarios o 
secundarios. Los datos primarios, al ser obtenidos expresamente para la investigación a realizar, 
son los más idóneos porque se pueden adaptar a los propósitos de la investigación. Sin embargo, 
tienen un coste elevado superior al de los secundarios.  Existen dos maneras básicas de conseguir 
datos primarios: por observación o mediante comunicación. Tanto la observación como la 
comunicación tienen sus ventajas y sus inconvenientes. La observación es más objetiva, pero 
también más lenta y rígida, y nos permite registrar comportamientos pasados, actitudes o 
intenciones. La comunicación, en cambio, permite recoger todo tipo de comportamientos y 
actitudes, de forma flexible y rápida; sin embargo, la información obtenida puede estar afectada 
por múltiples sesgos e influencias. La forma habitual de obtener información por medio de la 
comunicación es la encuesta. En la encuesta se efectúan preguntas, contenidas en un cuestionario, 
sobre el objeto de investigación, a toda la población de interés –estudio censal- o a una muestra 
de ella –estudio muestra-, a través de entrevista personal, por correo o por teléfono.    
Un dato secundario es aquel que ya está disponible, que se ha obtenido en estudios anteriores y 
que sirve subsidiariamente para el propósito de la investigación a realizar. Las fuentes de la 
información secundaria pueden ser internas o externas a la organización o entidad en la que se 
desarrolla la investigación. En este segundo caso pueden ser públicas o privadas.  Ejemplo de 
información secundaria pública son las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) y ejemplo de fuentes secundaria privada son los datos de consumidores de 
empresas de investigación de mercados. 
Para nuestra investigación los datos que vamos a utilizar son primarios y se van a obtener 
mediante la comunicación, es decir mediante la aplicación de entrevistas a un grupo de personas 
en base a un cuestionario previamente elaborado. La investigación a realizar no es una encuesta 
por cuanto el grupo de personas a entrevistar es una pequeña muestra, y para obtener los datos 
se han utilizado formularios poco estructurados y flexibles, con preguntas abiertas y entrevistas 
de larga duración (más de media hora). No persiguen la cuantificación de las respuestas, sino 
obtener ideas y una mejor comprensión del fenómeno a investigar.  
7.9.4.9.6. Diseño del cuestionario 
El cuestionario es el formulario que contiene las preguntas o variables de la investigación y en 
el que se registran las respuestas de los entrevistados. El diseño del cuestionario no es sencillo y 
presenta algunas dificultades. Si bien preguntar es relativamente fácil, hacer buenas preguntas es 




pero no puede establecerse una longitud concreta; varía en función del interés que el tema de la 
investigación tenga para el entrevistado.   
7.9.4.9.7. Formas de efectuar las preguntas 
En el cuestionario pueden formularse preguntas abiertas, sin indicación de posibles respuestas, 
o preguntas cerradas, con una relación exhaustiva de las respuestas posibles, para que el 
entrevistado elija una o varias de ellas. Ambos tipos de preguntas tienen sus ventajas e 
inconvenientes. 
La pregunta abierta es aquella en la que se le da al entrevistado la libertad para contestar con 
sus propias palabras y expresar las ideas que considera adecuadas. Las preguntas abiertas 
permiten al entrevistado dar una respuesta totalmente libre y utilizar su propio lenguaje. Sin 
embargo, para poder ser tratadas estadísticamente, deben ser agrupadas y codificadas, lo que 
puede entrañar cierta dificultad. Son adecuadas en investigaciones exploratorias o cuando no se 
tiene mucho conocimiento sobre las respuestas posibles. 
La pregunta cerrada es aquel tipo de pregunta en un cuestionario que contiene una relación 
exhaustiva de las respuestas posibles.  
En cuanto al número de alternativas de respuestas, la pregunta cerrada puede ser dicotómica, si 
tiene sólo dos respuestas posibles, o de elección múltiple, si tiene más de dos.  Y puede ser de 
respuesta única, si las alternativas de respuesta son mutuamente excluyentes y el entrevistado 
sólo puede elegir una, o de respuesta múltiple, si el entrevistado puede proporcionar más de una 
respuesta.  Las preguntas cerradas son adecuadas cuando se conocen las respuestas posibles, bien 
por el conocimiento del tema de estudio, o por la existencia de investigaciones previas, o por la 
realización de un pretest de la encuesta. Son más fáciles de contestar que las abiertas, dado que 
el entrevistado sólo tiene que elegir una o varias alternativas, y su tratamiento estadístico es 
sencillo. Este tipo de preguntas suelen ser las más utilizadas en las encuestas. 
La pregunta semi abierta es una modalidad de pregunta cerrada en la que se añade una pregunta 
abierta, generalmente bajo la denominación de “Otras respuestas”, que permite añadir al 
entrevistado otras opiniones no contempladas en las alternativas de respuesta sugeridas en la 
parte cerrada de la pregunta. 
Para nuestra investigación, todas las preguntas que conforman el cuestionario son de tipo abierta, 
por cuanto se ha considerado esa forma de efectuar las preguntas como la mejor forma de captar 
la información y la opinión que tienen los entrevistados sobre el proyecto en su entorno físico y 




7.9.4.9.8. Público a encuestar. 
 El estudio a realizar consiste en un sondeo de opinión, el mismo que por definición viene a ser 
una encuesta que se realiza para conocer el estado de la opinión pública sobre un determinado 
problema, así como las características y comportamientos de una población, a partir de una 
muestra de la misma. Para la realización de las entrevistas ha sido necesario identificar al público 
que se va entrevistar y tratar de agruparlo de forma tal de poderlo diferenciar para facilitar de 
esa manera la realización de un análisis de los resultados de las entrevistas, es así como se han 
identificado los siguientes grupos:  
a) Residentes o dueños de predios o propiedades cercanos al proyecto,    
b) Autoridades Municipales del distrito, 
c) Comerciante e industriales del distrito, 
d) Pobladores de la zona urbana del distrito. 
El tamaño de la muestra estaría compuesto por un total de 30 personas a ser entrevistadas, 
compuesta de la siguiente manera:  
 10 Residentes o dueños de predios o propiedades cercanos al proyecto,    
 04 Autoridades Municipales del distrito, 
 08 Comerciantes e industriales del distrito  
 08 Pobladores del distrito 
7.9.4.9.9. Finalidad de la encuesta. 
Realizada la Identificación del público a entrevistar se plantearon los temas o variables a 
estudiar, los mismos que serían: 
a) Las inquietudes que tienen los entrevistados sobre el tema ambiental 
b)  El nivel de interés que demuestran sobre el tema ambiental  
c) Cuáles son las necesidades de información y las preferencias que dicen tener para 
recibir y proporcionar información.  
d) Cuál es la opinión que tienen sobre el desarrollo del proyecto en su jurisdicción y/o 
en las cercanías de su vivienda. 
Asimismo, de conformidad con la legislación nacional, se definió el objetivo para la 
participación ciudadana, como el derecho que tiene toda persona, de tener la oportunidad de 
participar individual o colectivamente, en el proceso de toma de las decisiones que conciernan 
directamente a su medio ambiente, en ese sentido, se definió la finalidad de la encuesta a captar 
las opiniones y las ideas que tiene el público identificado sobre los efectos de la presencia del 




7.9.4.9.10. Diseño del Cuestionario 
 Dentro de este marco se procedió a diseñar las preguntas que se realizarían en el momento de la 
entrevista, es así como se han diseñado las siguientes preguntas: 
Preguntas Introductorias: 
Variables demográficas: preguntas sobre los atributos objetivos de la persona entrevistada, 
como son:    
 ¿Cuál es su sexo? 
 ¿Cuál es su edad? 
 ¿Cuál es su estado civil? 
 ¿Cuántas personas integran su familia? 
Variables geográficas: preguntas sobre el lugar de residencia, como son: 
 ¿En qué zona del distrito vive usted? 
 ¿Cuál es su cercanía al proyecto?   
Variables socioeconómicas: preguntas que indican un estado o situación del individuo 
entrevistado, como son: 
 ¿Cuál es su ocupación? 
 ¿Cuál es su nivel de ingresos? 
 ¿Cuál es su cercanía al proyecto? 
 ¿Cuál es su nivel de estudios? 
Preguntas de contexto. 
Son aquellas preguntas que están destinadas a tratar de conocer las opiniones y las ideas que 
tiene la persona entrevistada sobe el proyecto, la contaminación ambiental, la política de control 
ambiental y los problemas ambientales. 
 ¿Conoce usted el proyecto? 
 ¿Cuál es el nombre del proyecto? 
 ¿Cree usted que el proyecto genera algún grado de contaminación ambiental? 
 ¿Qué otra desventaja tiene el proyecto?  
 ¿Qué opinión le merece el Control Ambiental? 
 ¿Considera usted que en nuestro país existe un adecuado control ambiental? 
 ¿Cuáles son los principales problemas en lo que a medio ambiente se refiere? 
 ¿Considera que en el distrito se realiza un adecuado control ambiental?  




 ¿Qué opinión le merecería el funcionamiento del proyecto? 
 ¿Considera que el proyecto influye positiva o negativamente sobre el medio ambiente? 
 ¿Cuáles considera son los impactos ambientales positivos más importantes del proyecto? 
 ¿Cuáles considera son los impactos ambientales negativos más importantes del proyecto? 
 ¿Considera usted que es conveniente la ejecución del proyecto cerca a su domicilio? 
 Si usted pudiera hablar con la alta dirección del proyecto ¿Qué recomendaciones les 
plantearía en materia ambiental para que mejoren su funcionamiento? 
      7.9.5. DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 
Una de las primeras actividades que se debe realizar en un estudio de impacto ambiental es la 
identificación de los impactos asociados a las diferentes fases de un proyecto. La identificación 
se logra con el análisis de la interacción resultante entre los componentes del proyecto y los 
factores ambientales de su medio circundante.  
En este proceso, se van estableciendo las modificaciones del medio natural que pueden ser 
imputables a la realización del proyecto, ya que esto permite ir seleccionando aquellos impactos 
que por su magnitud e importancia requieren ser evaluados con mayor detalle; asimismo, se va 
determinando la capacidad asimilativa del medio por los posibles cambios que se genera con la 
ejecución del proyecto.   
Dado que en la mayoría de los casos la cantidad de impactos identificados suelen ser numerosos 
se puede optar por agruparlos tomando como base las fases del proyecto o bien a los factores 
ambientales de su medio circundante o según los efectos socioeconómicos que presenten.  
7.9.5.1.IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
7.9.5.1.1. METODOLOGÍA  
Para la identificación de los impactos ambientales para el proyecto se ha conjugado dos métodos; 
el primero que consta de un cuadro en el cual se divide en dos partes, la primera división detalla 
las etapas del proyecto y en él se hace una lista de forma general de los impactos a producirse en 
cada una de las etapas, este cuadro nos da una visión de forma genérica de los impactos 
ambientales que se producirían en las diferentes etapas del proyecto. 
La segunda se detalla de una manera más específica que la anterior donde se mencionan los 




7.9.5.1.2. CUADRO DE PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 
El análisis de los impactos ambientales, se ha desarrollado considerando la naturaleza del 
proyecto y la información base de los diferentes componentes ambientales descritos 
anteriormente, complementada con los trabajos de campo. 
A continuación, se presentan algunos de los principales impactos ambientales a producirse en la 
zona durante las etapas del Proyecto: 













Movilización de equipos y maquinaria X  X 
Demolición de estructuras existentes X X X 
 Corte y excavación en material común X X X 
CONSTRUCCIÓN 
Polvos; generados por el Transporte de 
agregados 
X X X 
Construcción de edificaciones X  X 
Operación y mantenimiento de maquinaria X  X 
Construcción de patios X  X 
Construcción cerco perimétrico X  X 




Limpieza de estructuras de madera y fierro   X 
Riego de aéreas verdes  X X 
Mantenimiento de edificaciones X  X 
Mantenimiento de estructuras de madera y 
fierro 




Desinstalación oficina y hospedaje de la obra X  X 
Eliminación del desmonte X  X 
Remoción de derrumbes X  X 
Transporte de agregados sobrantes X  X 
Desmovilización  de maquinaria y Equipos X  X 
Remoción de Suelos Contaminados X  X 
Sembrado de Plantones  X X 
Remoción de concreto derramado en obra X  X 




CUADRO N° 53: Identificación de posibles impactos ambientales por efectos 
IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 
5.1.1 FASE  PLANIFICACIÓN 
En esta etapa del proyecto 
los impactos generados son 
poco relevantes, éstos se 
presentarán con el 
transporte de la maquinaria 
y el equipo, las primeras 
modificaciones del aspecto 
paisajístico, y el traslado e 





 Generación temporal de empleo en la preparación de los estudios de 
ingeniería. 
 Generación de polvo por el Transporte de agregados 
 Demoliciones - Remoción de derrumbes 
 
 
5.1.2 FASE DE EJECUCIÓN -- CONSTRUCCIÓN 
En esta etapa se presentan la 
mayoría de los impactos 
ambientales ya que aquí se 
dan las principales acciones 
del proyecto; siendo muchos 
de estos impactos de 
carácter temporal 
desapareciendo una vez 








 Eventual contaminación de suelos por derrames de aceites, solventes, 
lubricantes y/o combustible utilizado en las maquinarias y equipos. 
 Vibraciones  
 Compactación del suelo 
 Contaminación del suelo por un deficiente manejo de los residuos 
sólidos y líquidos.  
 Disposición inadecuada de residuos sólidos provenientes de la 




 Contaminación del agua por derrames de combustibles y lubricantes. 
 Aire 





IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 
 Generación de humos por la operación de vehículos y maquinarias 
utilizados que producen producir emisiones de CO, SO2 y NOx 
 Emisión de ruidos causados por la operación de maquinaria asimismo 
el movimiento de maquinaria pesada que incluye transporte y depósito 
de materiales.  
 Panorámico 
 Alteración del paisaje por percepción negativa de parte de los 
pobladores o grupos sociales. 
 Alteración del paisaje por las instalaciones construidas durante la 
ejecución de la obra (campamentos, patio de máquinas, altura de las 
instalaciones 
 Alteración en la percepción visual originada por los residuos sólidos y 
efluentes generados durante la construcción. 
Socio-Económicos: 
 Generación de empleos, por las actividades derivadas de la ejecución 
de obra.  
 Molestias a las poblaciones aledañas por vibraciones y ruidos. 
 Salud de los trabajadores provocado por las emisiones generadas por 
el uso de maquinaria etc. 
 Salud de los trabajadores por falta de higiene sanitaria 
 Eventual inmigración o asentamiento de personas en las inmediaciones 
del área de proyecto. 
 Conflictos entre el personal de obra y los pobladores. 
 Eventual aparición o incremento de actividades delictivas y/o faltas 
contra la moral pública.  
 Fomento al subempleo, sobre todo de personal no calificado.   
 Riesgo de accidentes. 
Efecto Indirecto 
 Mejora del nivel de vida de cada poblador que trabajara durante la 
ejecución de obra. 









IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 
Efecto Indirecto 
 Incremento de la actividad comercial y otros en las zonas próximas al 
Proyecto. 
5.1.4 FASE DE MANTENIMIENTO 
 
Efecto Directo 
 Contaminación del ambiente por presencia del material de desecho, 
producto de las actividades de mantenimiento, como residuos y 
desechos sobrantes, etc. 
Efecto Indirecto 
 Existirán oportunidades de empleo en los trabajos de mantenimiento. 
5.1.5  FASE  DE CIERRE 
 
Efecto Directo 
 Contaminación del ambiente por presencia del material de desecho, 
residuos y desechos sobrantes como restos de bolsas de cemento, 
pedazos de metal y otros que se han ido  generando en la etapa de 
construcción. 
Fuente: elaborado por el autor. 
      7.9.6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE 
LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
La actividad que originaría los mayores impactos ambientales será durante la etapa de 
construcción, esto se traducirían como ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de 
construcción, que impactarían en la zona. En ese sentido, podemos decir que los impactos serían 
moderados y transitorios. Se percibirían además impactos positivos, sobre el Centro Poblado ya 
que el proyecto, captará mano de obra para su desarrollo y generará un mayor dinamismo 
comercial en la zona que repercutiría positivamente sobre los ingresos de la población. El 
impacto será de bajo nivel y transitorio. Las medidas de mitigación recomendadas para la etapa 
constructiva serían: 
Impactos acústicos: Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos) deberán ejecutarse 
en las horas más apropiadas, con el diseño más adecuado de distribución de los trabajos, teniendo 
en cuenta el grado de concentración y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza 
de los ruidos derivados de ella; se deberá elegir los equipos menos productores de ruidos y/o 




implementos de seguridad es necesario. El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB en el 
área externa de trabajo. 
Impactos en el aire: El control de polvos deberá efectuarse a través de un regado constante de 
los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique la generación de polvos en 
el ambiente. 
Impactos en la salud: La administración del proyecto deberá tomar las medidas necesarias a fin 
de que el contratista de la obra cumpla con una constante limpieza del proyecto y entregue una 
obra libre de residuos sólidos y/o material de demolición. 
Para la construcción del Proyecto se ha propuesto una alternativa que generara menor impacto, 
en tal sentido, procederemos a detallar algunas de las acciones que se realizarán que ocasionen 
impactos; luego identificaremos los impactos ambientales. 
A continuación, se mencionan las medidas a ser ejecutadas durante la vida del proyecto:  
CUADRO N° 54: Medidas de mitigación en la etapa de construcción 



























Utilizar maquinarias y equipos 
en buen estado para minimizar 
la emisión de gases 
contaminantes, mantenimiento 
preventivo de estos. 



















De ser necesario humedecer las 
áreas donde se va a realizar el 
movimiento de tierras para 
disminuirla emisión de 
partículas. Exigir al personal de 
obra el uso constante del 


















Los motores deberán contar con 
silenciadores. Prohibir la 
colocación en los vehículos de 










dispositivos o accesorios 
diseñados para producir ruido, 
el personal expuesto a ruido 
deberá portar en todo momento 





ón del  Suelo  
Derrames de grasa, 
combustibles, 
aceite, concreto y 
desmonte que 
pudiera ocurrir en 
el funcionamiento 
de la maquinaria en 
el movimiento de 
tierra.          
Prevent
iva 
Vigilancia y control durante la 
ejecución de las actividades.                                                                         
Capacitación continua de 
personal. 














Las áreas donde se manipulan 
lubricantes, combustibles y 
otras sustancias tóxicas deben 
contar con pisos de concreto, 
cunetas y demás instalaciones 
que, eviten que dichos 
materiales puedan alcanzar los 
suelos.                                                                          
Disponer adecuadamente de los 
desechos líquidos y sólidos que 














Prohibir y tener cuidado de no 
derramar residuos de concreto y 
combustibles en los frentes de 
trabajo. De producirse, estos 
deberán ser retirados y 
dispuestos adecuadamente en el 
menor tiempo posible. 









CUADRO N° 55: Medidas de mitigación en la etapa de operación y mantenimiento 



















Humedecer las áreas 
o estructuras antes 
de la limpieza para 
evitar la generación 
de material 
particulado. 

























los desechos sólidos 
que generarían los 
escolares y  el 








 Fuente: elaborado por el autor. 
CUADRO N° 56: Medidas de mitigación en la etapa de cierre de la obra 





















 Riesgo de 
escombro






 Se debe realizar la limpieza de 
las áreas donde se han realizado 
construcciones, eliminando 



























































 Vigilancia y control continuos 
durante la ejecución de las 
actividades  



































Utilizar maquinarias y equipos 
en buen estado, que cuente con 
adaptador para minimizar la 















Hasta donde sea posible 
humedecer las áreas 
donde se van a realizar 
los movimientos de 
tierra para disminuir la 
emisión de partículas. 
Exigir al personal de 
obra el uso constante 













Los motores deberán 
contar con los 
silenciadores 
respectivos. Prohibir la 
colocación en los 
vehículos de toda clase 
de dispositivos o 
accesorios diseñados 





































Las infraestructuras temporales 
serán desmanteladas una vez 
terminada la etapa de cierre, a no 
ser que puedan ser donados para 
beneficio de los pobladores. 
Los residuos resultantes serán 
reciclados, en caso no pudieran 
ser utilizados, caso contrario 
deben ser dispuestos de manera 
adecuada en un relleno sanitario. 
Contra-
tista 
Fuente: elaborado por el autor. 
      7.9.7. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Con el objeto de poder evaluar y monitorear los impactos ambientales anteriormente descritos se 
presenta el programa de monitoreo que permitirá la evaluación periódica integrada y 
permanentemente de la dinámica de las variables ambientales, con el fin de suministrar 
información precisa y actualizada para la toma de decisiones orientadas a la conservación o uso 
sostenible de los recursos naturales y el medio durante la construcción y operación del proyecto. 
7.9.7.1.Programa de Monitoreo. 
Se establecerá un programa de monitoreo de frecuencia trimestral con la finalidad de mantener 
un seguimiento a las condiciones ambientales de operación, controlar que los parámetros dentro 
de los valores establecidos, y asegurar así que las actividades del proyecto se desarrollan en un 
marco de desarrollo sostenible.  
7.9.7.2.Monitoreo en la etapa de construcción 
En esta etapa la realización de las siguientes actividades, requieren de un control: 
 Las instalaciones patios de maquinaria, deberán ubicarse en zonas de mínimo riesgo de 
contaminación para las aguas superficiales y subterráneas, y para la vegetación.  Estos 





 El movimiento de tierras, que podría afectar la geomorfología y el paisaje del lugar, y por la 
generación continua de polvo, gases de combustión y ruido, es posible que se afecte al 
personal de obra y pobladores que viven alrededor. La fase de acabado, entendiendo por tal, 
todos aquellos trabajos que permitan dar por finalizada una determinada operación de obra. 
 El vertido incontrolado, en muchos casos, de materiales diversos sobrantes.  Estos deberán 
depositarse en los lugares previamente seleccionados para ello. En la instalación de tubería, 
de agua o desagüe, tratar de no formar aniegos, especialmente en el empalme con la existente. 
A. Monitoreo de la Calidad de Aire 
Su objetivo es vigilar la calidad del aire ambiental generando información confiable, 
comparable y representativa, para la protección de salud de la población y del entorno. De 
acuerdo a las dimensiones del proyecto, este queda definido como de Escala Local para la 
realización de Monitoreos Ambientales, por lo que se usarán las especificaciones para este 
tipo de escala señaladas por el Protocolo de Monitoreo y Calidad de Aire de DIGESA. 
B. Monitoreo de Emisión de Ruido 
a. Puntos de muestreo: Se deberán muestrear los siguientes puntos: 
 Donde se están realizando los trabajos de movimiento de tierra a lo largo de las 
zanjas en zonas sensibles a la exposición de ruidos y de los campamentos. 
 Zona de ubicación de las estaciones de bombeo en la etapa de construcción. 
 Se deberá considerar otros puntos que el Supervisor Ambiental crea necesarios. 
b. Frecuencia del muestreo: La frecuencia de monitoreo durante la construcción será 
mensual, en horario de día (7-22h) y nocturno (22-7h) de acuerdo con el Reglamento 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (DSNP 085-2003-PCM). 
c. Emisión Estándar: Para prevenir y controlar las molestias, las alteraciones o las 
pérdidas auditivas ocasionadas en la población por la emisión de ruido. En zonas 
urbanas no debe exceder los 60 dB(A) en periodo diurno (7 a.m. a 9 p.m.), ni los 50 
dB(A) en horas nocturnas (9 p.m. a 7 p.m.).  El incremento de los niveles sonoros, 
puede afectar a la población en tres niveles diferentes: fisiológicamente (pérdida de 
audición), en la actividad (interferencias en la comunicación oral) y 
psicológicamente.   
d. Límites máximos permisibles: Con el fin de garantizar la salud pública, los valores 
obtenidos deben estar por debajo de los señalados en el Reglamento Estándares 




orientación, se presenta el cuadro sobre el Nivel Máximo Permisible de Emisiones 
Sonoras según los estándares de Calidad Ambiental para ruido. 
C. Monitoreo de la calidad del Suelo 
a. Tipo de monitoreo: Verificar la instalación de dispositivos de protección de suelos 
en el área de almacenamiento de combustibles/lubricantes. Verificar que no se 
abandonen residuos sólidos en los suelos del área del proyecto. Identificar puntos de 
posibles derrames y controlar la implementación del Plan de Contingencias. 
b. Puntos de monitoreo: 
El monitoreo se realizará en al menos dos puntos: 
• En las áreas de acopio de material. 
• En las áreas de almacenamiento de equipo y lubricantes. 
c. Frecuencia de monitoreo: Durante la construcción la frecuencia de monitoreo será 
semanal. 
d. Equipo requerido: Cámara fotográfica. 
D. Monitoreo de la calidad del agua 
a. Parámetros a ser muestreados: Los parámetros a muestrearse serán los que indica la 
Ley General de Aguas.  Para la medición de la calidad del agua se deben considerar 
la medición de los siguientes parámetros: 
 pH 
 turbiedad (UNT) 
 Cloruros (mg/l) 
 Sulfatos (mg/l) 
 Alcalinidad (mg/l) 
 Coliformes Totales (NMP/100ml) 
 Cloro residual (solo a la salida) 
 Metales (mg/l) 
b.  Frecuencia de muestreo: Los muestreos de la calidad del agua se realizarán 




c. Emisión Estándar: Se deberá tener en cuenta los valores límites de la calidad de 
agua, dados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
E. Estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Agua 
Para evaluar la calidad del efluente se considerarán los estándares dados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para el agua de consumo humano, los cuales se presentan en la 
siguiente tabla. 
 
CUADRO N° 57: Estándares de calidad de agua de la OMS – agua para consumo humano. 
PARÁMETROS UNIDAD 
VALOR ESTABLECIDO POR 
LA OMS 
pH - 6.5-8 
Turbiedad UNT 5 
Cloruros mg/l 250 
Sulfatos mg/l 250 
Alcalinidad mg/l - 
Coliformes Totales NMP/100ml 0 
Cloro residual mg/l >0.5 
Metales:   
Plata mg/l - 
-  Aluminio mg/l 0.2 
-  Arsénico mg/l 0.05 
-  Boro mg/l 0.5 
-  Bario mg/l 0.7 
-  Berilio mg/l - 
-  Bismuto mg/l - 
-  Calcio mg/l - 
-  Cadmio mg/l 0.003 
-  Cobalto mg/l - 
-  Cromo mg/l 0.05 
-  Cobre mg/l 2.00 
Hierro mg/l 0.3 
-  Potasio mg/l - 
-  Magnesio mg/l - 




-  Molibdeno mg/l 0.07 
-  Sodio mg/l 200 
-  Níquel mg/l 0.02 
-  Fósforo mg/l - 
-  Plomo mg/l 0.01 
-  Antimonio mg/l 0.02 
-  Estaño mg/l - 
-  Estroncio mg/l - 
-  Titanio mg/l - 
-  Talio mg/l - 
-  Vanadio mg/l - 
-  Zinc mg/l 3.00 
          Fuente: OMS 
      7.9.8. PLAN DE CONTINGENCIA. 
El plan de Contingencia establece las medidas a adoptar antes, durante y después de los eventos 
imprevistos de naturaleza natural, humana, accidental, que se implementarán para controlar los 
riesgos identificados. 
7.9.8.1.Medidas de Contingencias 
Las medidas de contingencias contemplan los riesgos de ocurrencia de eventos naturales 
(sismos, inundaciones), de accidentes laborales, de problemas técnicos (deslizamiento de tierra 
en las zanjas, colapso del sistema de agua potable y alcantarillas) y sociales, que se pudieran 
presentar durante las etapas de construcción y operación del proyecto. 
El Programa de Contingencias, tiene por finalidad proporcionarnos conocimientos técnicos que 
permitirán afrontar las situaciones de emergencia relacionadas con los accidentes del personal 
de labores, riesgos ambientales y/o desastres naturales, que se puedan producir durante las 
etapas de construcción y operación del Proyecto. Es muy importante destacar a este nivel, y para 
fines de comprensión del presente estudio, la estrecha relación que existe entre el Programa de 
Contingencias y el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, ya que ambos comprometen 
la seguridad laboral de los trabajadores ante la posible ocurrencia de eventos naturales (tales 
como son los sismos, posibles tsunamis, inundaciones, incendios), o incidentes laborales no 
previstos y que normalmente suelen ocurrir por falla humana y también tener en cuenta los 
incidentes que pueden ser causados por un colapso del sistema propio.  Todas y cada una de las 
personas que laboran en el proyecto, deben ser partícipes en la ejecución de este programa, por 




capacitadas para realizar las acciones básicas y operaciones convencionales que figuran en este 
Programa de Contingencias.  Es importante que el personal que participe cuente con la 
capacitación, calificación y especialización requerida para garantizar el éxito del Programa y 
que los resultados del mismo, repercutirán en beneficio de la integridad física de los trabajadores 
o personal de las áreas vecinas. 
Los principales eventos identificados y para los cuales se implementará el Programa de 
Contingencias, de acuerdo a su procedencia son: 
 Posible ocurrencia de eventos naturales (sismos, inundaciones, tsunamis, 
deslizamientos). 
 Posible ocurrencia de accidentes laborales. 
 Posible ocurrencia de incendios. 
 Posible ocurrencia de derrames aceites y/o combustibles. 
El plan a desarrollar contiene la formación de la unidad de Contingencias, su implementación, 
las brigadas y capacitación del personal en primeros auxilios, la implementación de los medios 
de protección, los equipos contra incendio, y las medidas. 
El tipo de riesgo que se producirá durante las etapas de ejecución, operación y mantenimiento 
dentro del área de influencia son las siguientes: 
CUADRO N° 58:  Tipos de riesgos 
RIESGOS LOCALIZACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS 
Inundaciones 
Partes bajas del área del 
proyecto  
- Se debe tener un manejo adecuado de los caudales 
de descarga, sobre todo en la época húmeda. 
- La ubicación de las estructuras se deberá realizar 
en zonas protegidas de inundaciones y erosiones.  
Sismos Toda el área del proyecto. 
- De ocurrir un movimiento sísmico con 
desplazamiento de tierra se procederá a realizar una 
evaluación de la magnitud del daño para luego 
proceder a las reparaciones respectivas.  
- Señalización clara de las zonas seguras en caso de 
sismos. 
- Realizar continuamente simulacros de evacuación 




RIESGOS LOCALIZACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS 
Incendios Toda el área del proyecto 
- Se dotará de equipos de extintores en las áreas de 
mayor riesgo.  
Deslizamientos Toda el área del proyecto 




Lugares de almacenamiento y 
manipulación de 
combustibles 
- Los lugares de almacenamiento deben cumplir 
todas las normas del RM 046-93-EM. 
Vandalismo y 
subversión 
- Toda el área de 
operaciones. 
- Se tomara medidas de seguridad y protección 
como la contratación de personal de seguridad. 
- Señalización clara que avise al personal y a la 
comunidad del tipo de riesgo al que se someten. 
- Aislamientos con cintas refractivas, mallas y 
barreras, en los sitios de más posibilidades de 
accidente. 
Fuente: elaborado por el autor. 
7.9.8.1.1. Por Ocurrencia de Incendios  
La ocurrencia de incendios durante la etapa de construcción y operación del proyecto, se 
presentará por la inflamación de combustibles y accidentes operativos de maquinaria. En tal 
sentido, y dadas las condiciones existentes, las medidas de seguridad a adoptar son:  
Antes del Evento: 
 La distribución de los equipos y accesorios contra incendios (extintores, equipos de 
comunicación, etc.) de manera adecuada y accesible al personal de labores.  
 El personal deberá conocer los procedimientos para el control de incendios, y la 
distribución de equipos y accesorios para el caso de emergencias.  
 Los extintores deberán situarse en lugares apropiados y de fácil acceso; en lugares que 
no puedan quedar escondidos detrás de materiales, herramientas; etc,. Además, se 
mantendrá en reserva una buena cantidad de arena seca  
 Se procederá a la revisión periódica del sistema eléctrico en las instalaciones, así como 
de las unidades móviles y equipos.  






Durante el Evento 
 Paralización de las actividades operativas o de construcción en la zona del incendio.  
 Comunicación inmediata con el Jefe de la Unidad de Contingencias.  
 Para apagar un incendio proveniente de aceites y lubricantes, se debe usar extintores que 
contengan polvo químico para de tal forma sofocar de inmediato el fuego.  
 Para apagar un incendio de líquidos inflamables, se debe cortar el suministro del petróleo 
y sofocar el fuego, utilizar arena seca, tierra o extintores de polvo químico seco.  
 Para apagar un incendio eléctrico, se debe de inmediato cortar el suministro eléctrico y 
sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico seco.  
 Para apagar un incendio de material común, se debe usar extintores o rociar con agua.  
Después del Evento 
 Los extintores usados se volverán a llenar inmediatamente.  
 Un observador contra incendios deberá estar de guardia por lo menos 30 minutos 
después del incendio, para prevenir que no se produzca otro incendio en la zona.  
 Se revisarán y evaluarán las acciones tomadas durante el incendio y se elaborará un 
reporte de incidentes.  
7.9.8.1.2. Sismos 
El distrito de Chiclayo está ubicado dentro de una zona de sismicidad Intermedia a Alta (Mapa 
de Zonificación Sísmica del Perú – Reglamento Nacional de Construcción – Norma Técnica E – 
030, Norma Peruana de Estructuras, ubicada en la Zona III), pues se vio afectada por numerosos 
efectos sísmicos durante su historia. 
Antes del evento: 
 Las instalaciones temporales, deberán estar diseñadas y construidas, de acuerdo a las 
normas de diseño sismo-resistente del Reglamento Nacional de Construcciones para 
resistir los sismos propios de la zona. 
 Se debe preparar un Sub-Programa de Protección y Evacuación, con el fin de identificar 
y señalar las zonas de seguridad y las rutas de evacuación, que deben estar libres de 
objetos, las cuales no deben retardar y/o dificultar la pronta salida del personal. 
 Preparar botiquines de primeros auxilios y equipos de emergencia (extintores, 




 Realizar simulacros de evacuación, al inicio de las obras durante la construcción. 
Durante el evento: 
 Paralizar las actividades de construcción u operación del proyecto. 
 Poner en ejecución el Sub-Programa de Protección y Evacuación. 
 Los trabajadores deben desplazarse calmada y ordenadamente hacia las zonas de 
seguridad. 
 Paralizar toda maniobra, en el uso de maquinarias y/o equipos; a fin de evitar accidentes. 
 Dependiendo de la magnitud del evento, disponer la evacuación inmediata de todo el 
personal hacia las zonas de seguridad y fuera de las zonas de trabajo. 
 En caso de presentarse heridos, proceder a socorrerlos y llevarlos a una zona de 
seguridad, donde se les dará los primeros auxilios correspondientes. 
Después del evento: 
 Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial. 
 Atención inmediata de las personas accidentadas, si es que las hubiese. 
 Evaluar los daños en las infraestructuras y equipos. 
 Retorno del personal a las actividades normales. 
 Retiro de toda maquinaria y/o equipo de la zona de trabajo. 
 Se revisarán y evaluarán las acciones tomadas en el sismo y se elaborará un reporte de 
incidentes. De ser necesario, se recomendarán cambios en los procedimientos. 
7.9.8.1.3. Inundaciones 
Los fenómenos de inundación ocasionan destrozos en las infraestructuras y, por tanto, generan 
aislamiento de sectores de la población. Siendo muchas veces el causante principal el fenómeno 
del Niño. Estos fenómenos afectan en forma general la economía y la vida social regional 
incluyendo la salud y la alimentación. Determinándose de Peligro Alto por encontrarse el terreno  
en la zona baja del distrito que origina que las aguas discurran hacia ella, provocando 
anegamientos que tan solo pueden ser deprimidos por medio artificial (motobombas). Las 






Antes del evento: 
 Capacitar al personal y a la población sobre las enfermedades producidas por agua. 
 Señalización clara que avise al personal y a la comunidad del riesgo al que se someten. 
Durante el evento: 
 El Jefe de Seguridad y Protección Ambiental da las directivas necesarias y/o procede 
apropiadamente dependiendo de la magnitud de la inundación. 
 Convoca a los organismos técnicos competentes. 
Después del evento 
 Se conduce a los lesionados hacia el centro médico más cercano. 
 Se procede al aseo del área. 
 Todo personal que labora en el Proyecto tendrá una revisión para prevenir cualquier 
enfermedad. 
7.9.8.1.4. Por Deslizamientos de Tierra 
Los deslizamientos de tierra pueden ocurrir en la zona de trabajo durante la etapa de construcción 
y apertura de las zanjas para la cimentación. Para tal motivo se tendrá en cuenta la estabilidad 
del material a ser extraído, así como la textura del suelo y la disposición del material extraído a 
los costados de la zanja abierta, el cual deberá de ser de por lo menos 50 cm. Además se 
contemplará la construcción de tablestacados o entibados, que son refuerzos ubicados en las 
paredes de las zanjas para evitar el colapso de éstas.  
Antes del evento 
 Conocer el área donde se va a construir. 
 Tener identificadas vías de evacuación. 
 Capacitar al personal que labora  
Durante el evento 
 No permanecer en el área de la amenaza. 
 Evacuar a sitios de seguridad indicados. 





Después del evento  
 Reubicar a zonas de mayor seguridad 
 Aplicar medidas de mitigación dadas por el jefe de la unidad de contingencia. 
7.9.8.1.5. Por Ocurrencia de Derrames de Combustibles, y/o Elementos Nocivos 
En este acápite se contempla la posibilidad de que ocurra un derrame de combustible, aditivos, 
grasas y aceites en la zona del campamento en la etapa de construcción  
Antes del Evento 
 El personal del Contratista, estará obligado a comunicar de forma inmediata a la brigada 
de contingencia la ocurrencia de cualquier vertimiento de combustibles u otros.  
 Dar capacitación e instruir a todos los operarios sobre la protección y cuidados en caso 
de derrames menores.  
 Controlar las operaciones de trasvase de combustibles.  
 Inspeccionar continuamente el estado de los contenedores de combustibles. 
Durante el Evento 
 En el caso de accidentes en las unidades de transporte de combustible del Contratista, se 
prestará auxilio inmediato, incluyendo el traslado de equipo, materiales y cuadrillas de 
personal, para minimizar los efectos ocasionados por cualquier derrame, como el vertido 
de arena sobre los suelos afectados. 
 En el caso de accidentes ocasionados en las unidades de terceros, realizar un pronto aviso 
a las autoridades competentes, señalando las características del incidente, fecha, hora, 
lugar, tipo de accidente, elemento contaminante, magnitud aproximada, y de ser el caso, 
proceder a aislar el área y colocar señalización preventiva  
 Corte del fluido eléctrico en la zona, evitar el uso de fósforos o encendedores. 
Después del Evento 
 Utilizar agentes de limpieza que sean ambientalmente favorables. 
 Atención inmediata de las personas afectadas por el incidente. 
 Delimitar el área afectada para su posterior rehabilitación, lo que incluye la remoción de 
todo suelo afectado, su reposición, acciones de revegetación y la eliminación de este 




 Si se hubiese afectado cuerpos de agua, el personal procederá al retiro del combustible 
con el uso de bombas hidráulicas, si es que lo tuviera, caso contrario comunicar a terceras 
personas calificadas que cuentan con el equipo necesario para hacer frente a esta 
emergencia. La disposición final debe ser en un lugar adecuado para dicho fin. 
Retorno de los operadores a las actividades normales.  
Se revisarán las acciones tomadas durante el derrame menor y se elaborara un reporte de incidentes. 
De ser necesario, se recomendarán cambios en los procedimientos.  
Unidad de Contingencias  
La Unidad de Contingencias está formada por un grupo de personal capacitado, el cual se instalará 
desde el inicio de la fase de construcción de las obras y deberá contar con:  
 Personal capacitado en primeros auxilios.  
 Unidades móviles de desplazamiento rápido.  
 Equipos de comunicación (radios portátiles, walkie-talkies, etc.)  
 Equipos de auxilio paramédico.  
 Equipos contra incendio.  
Responsabilidad de la implementación de las medidas del plan de Contingencia 
 El Gerente General de la empresa contratista, es responsable de toda relación con el 
personal. El Jefe de Seguridad y Protección Ambiental es responsable por la aprobación final 
de toda actividad que requiera soporte o aprobación. Él podrá delegar, a su dirección algunas 
de sus responsabilidades al Jefe del Proyecto.  
 El Jefe del Proyecto es responsable por la coordinación de las operaciones. Él deberá 
coordinar toda decisión operacional con el Jefe de Seguridad y Protección Ambiental, a 
menos que éste sea ordenado de forma directa por el Gerente General.  
 Deberá informar diariamente, al Jefe de Seguridad y Protección Ambiental, acerca de toda 
actividad y con mayor frecuencia en caso de una situación de emergencia.  
 El Supervisor, es responsable de informar al jefe del Proyecto de una situación de 
emergencia y de mantenerle informado de la situación todo el tiempo que el Jefe del Proyecto 
no se encuentre en el área. Junto al Supervisor de la contratista, él es responsable de conducir 
toda actividad en el proyecto, bajo la dirección del Gerente General del mismo. Su 
responsabilidad conjunta incluye la seguridad del personal, preservación del medio ambiente 





El Supervisor de la contratista encargada de la ejecución del proyecto, asistirá en la 
conducción de toda actividad en el área. Él es específicamente responsable por la seguridad 
de todo el personal y equipo de la contratista; y de proveer informes a la oficina de 
operaciones del contratista respectivo.  
En caso de Emergencia que podría hacer peligrar la seguridad del personal el Supervisor de 
campo, deberán asegurarse de que todo el personal esté en buenas condiciones de trabajo. 
      7.9.9. PLAN DE CIERRE O ABANDONO. 
El Plan Cierre comprende las acciones más adecuadas con el objetivo de recuperar las áreas que 
haya sido afectadas y que no se constituyan en un peligro potencial para la vida de los 
ecosistemas existentes en la zona. Las acciones que la empresa deberá llevar a cabo para 
abandonar un área o instalación serán de orden técnico social. El procedimiento a seguir está 
enmarcado dentro de las directivas internas de la empresa, tomando en cuenta lo que contemplan 
las Normas de Seguridad e Higiene Ocupacional. 
7.9.9.1.Objetivos 
 Determinar las actividades de limpieza, desmontaje y retiro de, estructuras como aquellas de 
cemento para su disposición final. 
 Restaurar el área de intervención con la finalidad de devolver las condiciones iníciales antes 
de ser intervenida con la finalidad de establecer nuevas proyecciones del área asignada por 
la autoridad regional o municipal. 
7.9.9.2.Procedimientos a seguir durante el Plan de Cierre Infraestructura   
 Desmontaje de las estructuras temporales. 
 Se realizará el desmontaje de instalaciones eléctricas y auxiliares. 
 La disposición final de residuos sólidos estará a cargo de una empresa autorizada. 
7.9.9.3.Medidas de Cierre de la Etapa de Construcción  
Instalaciones Temporales  
En el proceso de desmantelamiento, los contratistas deberán hacer el levantamiento y demolición 
total de los pisos de concreto, paredes o cualquier otra construcción y trasladarlos a las áreas de 
disposición de material excedente.   
Los materiales de desechos deberán ser llevados a las áreas destinadas para su almacenamiento 
y posterior disposición final en el rellano sanitario. El área utilizada debe quedar limpia de 
residuos sólidos. El Contratista está obligado a recuperar suelos si en el área de patio de 




capa de suelo de 10 a 15 cm. de profundidad, para que luego sea encapsulado y depositado en 
forma adecuada en el relleno sanitario o contratar a una empresa que brinde los servicios de 
tratamiento del suelo contaminado. Los materiales resultantes de la eliminación de pisos y suelos 
contaminados, deberán trasladarse a las áreas de disposición de material excedente. La 
desinstalación de las conexiones eléctricas estará a cargo de personal profesional.   
Áreas de Disposición de Material Excedente El lugar de disposición de materiales excedentes 
será readecuado a su entorno, de manera que guarde armonía con la morfología existente, 
efectuando luego la velación y re vegetación, promoviendo la estabilidad y el acceso a la vida 
silvestre y humana.  
7.9.9.4.Medidas de Cierre de la Etapa de Operación  






      7.9.10. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
Aquí se desarrolla el cronograma del Plan de seguimiento y control, plan de contingencia, plan 
de cierre y las medidas de mitigación o corrección establecidas, así como capacitación y 
educación ambiental entre otros. 
El responsable de llevar a cabo estos planes será la contratista que ejecute el proyecto. Los 
informes de los Programas se presentarán de manera mensual. 
CUADRO N° 59:  Cronograma de ejecución. 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
1.0 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O MITIGACIÓN AMBIENTAL 
1.01.00 
SUBPROGRAMA DE MANEJO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS Y 
EFLUENTES 
                
    
1.02.00 
SUBPROGRAMA DE CONTROL 
DE POLVO Y EMISIONES 
                
    
1.03.00 
SUBPROGRAMA DE CONTROL 
DE RUIDOS 
                




                
    
2.0 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
2.01.00 ESPECIALISTA AMBIENTAL                     
2.02.00 OPERARIO                     
2.03.00 
MONITOREO DE LA CALIDAD 
DE AIRE 
                
    
2.04.00 
MONITOREO DE RUIDO 
AMBIENTAL 
                
    
2.05.00 
MONITOREO DE CALIDAD DE 
AGUA 
                
    
3.0 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACION AMBIENTAL     
3.01.00 
CAPACITACIÓN Y EDUCACION 
AMBIENTAL AL PERSONAL DE 
LA OBRA (*) 
                
    
3.01.01 
LOCAL, EQUIPO Y MATERIAL LO 
GISTICO 
                
    
3.01.02 
OTROS (COFFE BREAK, 
MOVILIDAD) 
                
    
365





CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL A LA POBLACIÓN 
LOCAL (**) 
                
    
3.02.01 
LOCAL, EQUIPO Y MATERIAL LO 
GÍSTICO 
                
    
3.02.02 
OTROS (COFFE BREAK, 
MOVILIDAD) 
                
    




                
    
4.01.01 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
DE LA UNIDAD DE 
CONTINGENCIAS 
                
    
4.01.02 
EQUIPO DE CONTINGENCIAS 
(PRIMEROS AUXILIOS, COTRA 
INCENDIOS) 
                
    
4.02.00 
SUBPROGRAMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
                
    
4.02.01 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
DE LA UNIDAD DE 
CONTINGENCIAS 
                
    
4.03.00 
SUBPROGRAMA DE 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
RIESGOS LABORALES 
                
    
4.03.01 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
DE LA UNIDAD DE 
CONTINGENCIAS 
                
    




                
    
5.01.01 
MEDIOS DE DIFUSIÓN 
(WEB,RADIO, TV, PERIODICOS) 
                





                
    
5.01.03 
CAPACITACIÓN A LA 
POBLACIÓN 
                
    




                
    
5.01.06 
OFICINA DE ATENCIÓN AL 
USUARIO 
                




6.0 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 
6.01.00 
REPOSICIÓN DEL SUELO 
ORGÁNICO (TOP – SAIL) 
                
    
6.02.00 
ACONDICIONAMIENTO DE 
DESECHOS Y EXCEDENTES 
                
    
6.03.00 
READECUACIÓN AMBIENTAL 
DE PATIO DE MÁQUINAS 
                
    
6.04.00 SEÑALIZACIÓN PERMANENTE                     
Fuente: Elaborado por el autor. 
      7.9.11. PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL. 





4,300.00S/.    
1. PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O MITIGACION AMBIENTAL
1 1,000.00S/.    1,000.00S/.    1,000.00S/.    
1 1,000.00S/.    1,000.00S/.    1,000.00S/.    
1,500.00S/.    1,500.00S/.    
1 800.00S/.       800.00S/.       800.00S/.       
UNIDAD CANTIDADCONCEPTO








SUB PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDOS Y EFLUENTES
SUBPROGRAMA DE CONTROL DE POLVO Y EMISIONES






MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL PTO 3 25.00S/.         75.00S/.         75.00S/.         
SUB TOTAL 26,710.00S/.  
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA PTO 2 315.00S/.       630.00S/.       630.00S/.       
MONITOREO DE LA CALDIAD DE AIRE PTO 3 335.00S/.       1,005.00S/.    1,005.00S/.    
OPERARIO MES 5 1,200.00S/.    6,000.00S/.    6,000.00S/.    









2. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
LOCAL EQUIPO Y MATERIAL LOGISTICO EVENTO 3 100.00S/.       300.00S/.       300.00S/.       
CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL AL PERSONAL DE LA 
OBRA (*)
SUB TOTAL 5,400.00S/.    
OTROS (MOVILIDAD) EVENTO 5 300.00S/.       1,500.00S/.    1,500.00S/.    
CAP. Y EDUCAC. AMBIENTAL A LA POBLACION LOCAL (*)
OTROS (MOVILIDAD) EVENTO 3 200.00S/.       600.00S/.       600.00S/.       
LOCAL, EQUIPO Y MATERIAL LOGISTICO EVENTO 3 1,000.00S/.    3,000.00S/.    3,000.00S/.    










Entidades Publicas (Salud, comisaria)
Comercio, transporte y poblacion
(*) Las capacitaicones seran de periodo bimestral y seran dictados por los especialistas del area de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la empresa 
contratista.









   Fuente: elaborado por el autor.
2,250.00S/.    2,250.00S/.    
SUB PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS 
LABORALES
2 850.00S/.       1,700.00S/.    1,700.00S/.    
SUB PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EQUIPO DE CONTIGENCIAS ( PRIMEROS AUXILIOS, CONTRA 
INCENDIOS, PARA DERRAMES DE SUSTANCIAS QUIMICAS) GLB 1 1,500.00S/.    






SUB PRGRAMA DE CONTINGENCIAS
CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA 
EN EL TRABAJO EVENTO 3 750.00S/.       2,250.00S/.    2,250.00S/.    
CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA 
EN EL TRABAJO EVENTO 3 750.00S/.       
1,500.00S/.    1,500.00S/.    




4. PROGRAMA DE PREVENCION DE PERDIDAS Y RESPUESAT DE EMERGENCIAS
REUNICIONES INTERINSTITUCIONALES REUNICION 3 350.00S/.       1,050.00S/.    1,050.00S/.    
SUB TOTAL 10,800.00S/.  
OFICINA DE ATENCION AL USUARIO GLB 2 1,000.00S/.    2,000.00S/.    2,000.00S/.    
REUNICIONES CON LA POBLACION EVENTO 3 1,000.00S/.    3,000.00S/.    3,000.00S/.    
CAPACITACION A LA POBLACION EVENTO 3 1,000.00S/.    3,000.00S/.    3,000.00S/.    
RELACIOENS Y COORDINACIOENS, INTERINSTITUCIONALES GLB 1 750.00S/.       750.00S/.       750.00S/.       
MEDIOS DE DIFUSION (WEB, RADIO, TV, PERIODICOS) GLB 1 1,000.00S/.    1,000.00S/.    1,000.00S/.    
SUB PROGRAMA DE RELACIOENS COMUNITARIAS









SUB TOTAL 3,230.21S/.    
COSTO DIRECTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 58,140.21S/.                            
SEÑALIZACION PERMANENTE UNIDAD 3.00S/.           200.00S/.       600.00S/.       600.00S/.       
READECUACION AMBIENTAL DE PATIO DE MAQUINAS HA 0.05S/.           1,500.00S/.    75.00S/.         75.00S/.         
ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y EXCEDENTES M3 443.92S/.       5.33S/.           2,366.09S/.    2,366.09S/.    
REPOSICION SUELO ORGANICO M3 8.00S/.           23.64S/.         189.12S/.       189.12S/.       












         7.10. COSTOS Y PRESUPUESTOS. 
      7.10.1. METRADOS 
RESUMEN TOTAL DE METRADOS DEL PROYECTO 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 
  ESTRUCTURAS     
01 OBRAS PROVISIONALES   
01.01    CASETA PARA ALMACÉN Y GUARDIANÍA M2 48.00 
01.02    CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA 
OBRA DE 3.60 X 2.40 M 
UND 1.00 
01.03    MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS 
GLB 1.00 
01.04    LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA MES 5.00 
01.05    TRAZO Y REPLANTEO PERMANENTE EN 
OBRA 
D 75.00 
01.06    AGUA PARA LA OBRA GLB 1.00 
01.07    INSTALACIÓN PROVISIONAL PARA 
DEPÓSITOS DE AGUA 
GLB 1.00 
02 TRABAJOS PRELIMINARES   
02.01    DESMONTAJE DE PUERTAS INCL. 
ACARREO 
M2 16.80 
02.02    DESMONTAJE DE VENTANAS M2 28.80 
02.03    DESMONTAJE DE COBERTURAS TIPO 
CALAMINA 
M2 508.15 
02.04    DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA - 
CORREAS 
M 66.01 
02.05    DESMONTAJE DE APARATO SANITARIO PZA 4.00 






02.07    DEMOLICIÓN DE ZAPATAS C/. EQUIPO M2 9.72 
02.08    DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS C/. 
EQUIPO 
M3 2.10 
02.09    DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS Y 
SOBRECIMIENTOS C/. EQUIPO 
M3 80.77 
02.10    DEMOLICIÓN DE FALSO PISO Y 
CONTRAPISO C/. EQUIPO 
M3 508.15 
02.11    DEMOLICIÓN DE VEREDAS Y LOSA DE 
PATIO C/. MAQUINARIA 
M2 718.72 
02.12    ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 KM 
M2 443.92 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
03.01    EXCAVACIONES   
03.01.01       CORTE EN TERRENO NORMAL M3 629.71 
03.01.02       EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS 
PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS EN 
TERRENO NORMAL 
M3 677.36 
03.01.03       EXCAVACIÓN DE ZANJAS P/. 
SARDINELES EN TERRENO NORMAL 
M3 118.21 
03.02    RELLENOS   
03.02.01       RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL DE PRÉSTAMO ARENILLA 
M3 252.92 
03.02.02       RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL DE PRÉSTAMO AFIRMADO 
M3 749.31 
03.03    ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE 
  
03.03.01       ACARREO INTERNO DE MATERIAL 
PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
M3 797.79 
03.03.02       ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 KM 
M3 1,714.00 




03.04.01       NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
TERRENO 
M2 947.05 
03.04.02       NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
SUBRASANTE EN PATIO Y LOSA 
DEPORTIVA C/EQUIPO 
M2 1,557.49 
04 CONCRETO SIMPLE   
04.01    SOLADO   
04.01.01       SUB CIMIENTO CORRIDO MEZCLA  1:12 
C:H + 30% P.G. MAX=8" 
M3 110.79 
04.01.02       SUB ZAPATA MEZCLA  1:12 C:H + 30% 
P.G. MAX=8" 
M3 4.34 
04.02    CIMIENTO CORRIDO   
04.02.01       CONCRETO 1:10 C:H +30% P.G. PARA 
CIMIENTOS CORRIDOS 
M3 147.98 
04.02.02       ENCOFRADO / DESENCOFRADO 
NORMAL DE CIMIENTO CORRIDO 
M2 374.45 
04.03    SOBRECIMIENTOS   
04.03.01       CONCRETO 1:8+25% PM PARA 
SOBRECIMIENTOS 
M3 33.43 
04.03.02       ENCOFRADO / DESENCOFRADO 
NORMAL SOBRECIMIENTOS 
M2 375.88 
05 CONCRETO ARMADO   
05.01    ZAPATAS   
05.01.01       CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 
KG/CM2 
M3 7.88 
05.01.02       ACERO CORRUGADO FY= 4,200 KG/CM2 KG 126.43 
05.02    CIMIENTO ARMADO   
05.02.01       CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 EN 
CIMIENTO CORRIDO ARMADO 
M3 162.55 
05.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
CIMENTACIÓN CORRIDA 
M2 245.64 




05.03.01       CONCRETO EN VIGAS DE 
CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2 
M3 52.47 
05.03.02       ENCOFRADO / DESENCOFRADO 
NORMAL VIGA DE CIMENTACIÓN 
M2 162.31 
05.03.03       ACERO CORRUGADO FY = 4,200 KG/CM2 KG 7,000.27 
05.03.04       CURADO DEL CONCRETO M2 183.88 
05.04    SOBRECIMIENTO ARMADO   
05.04.01       CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS  
F'C=210 KG/CM2 
M3 21.72 
05.04.02       ENCOFRADO / DESENCOFRADO 
NORMAL SOBRECIMIENTO 
M2 233.32 
05.04.03       ACERO CORRUGADO FY = 4,200 KG/CM2 KG 1,031.02 
05.04.04       CURADO DEL CONCRETO M2 228.36 
05.05    COLUMNAS   
05.05.01       CONCRETO PARA COLUMNAS F'C=210 
KG/CM2 
M3 63.57 
05.05.02       ENCOFRADO / DESENCOFRADO TIPO 
CARAVISTA DE COLUMNAS 
M2 1,056.26 
05.05.03       ACERO CORRUGADO FY = 4,200 KG/CM2 KG 9,590.96 
05.05.04       CURADO DEL CONCRETO M2 1,056.26 
05.06     PLACAS   
05.06.01       CONCRETO F'C = 210 KG/CM2, PARA 
PLACAS 
M3 47.44 
05.06.02       ENCOFRADO / DESENCOFRADO DE 
PLACAS CARAVISTA 
M2 449.44 
05.06.03       ACERO CORRUGADO FY = 4,200 KG/CM2 KG 3,700.08 
05.06.04       CURADO DEL CONCRETO M2 449.44 
05.07    COLUMNAS DE CONFINAMIENTO   
05.07.01       CONCRETO PARA COLUMNAS DE 
CONFINAMIENTO F'C=210 KG/CM2 
M3 1.57 
05.07.02       ENCOFRADO / DESENCOFRADO 





05.07.03       ACERO CORRUGADO FY = 4,200 KG/CM2 KG 191.27 
05.07.04       CURADO DEL CONCRETO M2 40.23 
05.08    VIGAS   
05.08.01       CONCRETO PARA VIGAS  F'C=210 
KG/CM2 
M3 118.15 
05.08.02       ENCOFRADO / DESENCOFRADO TIPO 
CARAVISTA DE VIGAS 
M2 1,169.37 
05.08.03       ACERO CORRUGADO FY = 4,200 KG/CM2 KG 12,712.42 
05.08.04       CURADO DEL CONCRETO M2 1,167.49 
05.09    GRADERÍAS   
05.09.01       CONCRETO PARA GRADERÍA F'C=175 
KG/CM2 
M3 7.98 
05.09.02       ENCOFRADO / DESENCOFRADO 
NORMAL GRADERÍAS 
M2 79.80 
05.09.03       CURADO DEL CONCRETO M2 79.80 
05.10    LOSAS MACIZAS   
05.10.01       CONCRETO EN LOSAS  F'C=210 KG/CM2 M3 9.76 
05.10.02       ENCOFRADO / DESENCOFRADO 
NORMAL LOSA MACIZA 
M2 44.84 
05.10.03       ACERO CORRUGADO FY = 4,200 KG/CM2 KG 605.07 
05.10.04       CURADO DEL CONCRETO M2 44.84 
05.11    LOSAS ALIGERADAS   
05.11.01       CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS 
F'C=210 KG/CM2 
M3 37.48 
05.11.02       ENCOFRADO / DESENCOFRADO 
NORMAL LOSA ALIGERADA 
M2 428.40 
05.11.03       LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 
15X30X30 CM 
UND 3,568.41 
05.11.04       ACERO CORRUGADO FY = 4,200 KG/CM2 KG 2,419.12 
05.11.05       CURADO DEL CONCRETO M2 428.40 




05.12.01       CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 
KG/CM2 
M3 9.86 
05.12.02       ENCOFRADO / DESENCOFRADO 
NORMAL ESCALERA 
M2 36.03 
05.12.03       ACERO CORRUGADO FY = 4,200 KG/CM2 KG 764.66 
05.12.04       CURADO DEL CONCRETO M2 24.69 
 ARQUITECTURA   
06 MUROS DE ALBAÑILERÍA   
06.01    MURO LADR.K.K. DE CABEZA MEZC.C:A 
1:4 
M2 215.32 
06.02    MURO LADR.K.K. DE SOGA MEZC.C:A 1:4 M2 1,220.28 
06.03    REFUERZO HORIZONTAL ALAMBRE #8 KG 515.95 
07 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
07.01    TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO 
C/MEZCLA 1:5 
M2 162.30 
07.02    TARRAJEO MUROS INT.FROTACHADO 
MEZ.C:A 1:4,E=1.5 CM. 
M2 1,394.46 
07.03    TARRAJEO MUROS EXT.FROTACHADO 
MEZ.C:A 1:4,E=1.5 CM. 
M2 1,080.64 
07.04    SOLAQUEADO DE COLUMNAS, VIGAS Y 
PLACAS 
M2 2,290.75 
07.05    TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE 
MEZ.C:A 1:4,E=1.5 CM. 
M2 104.16 
07.06    VESTIDURA DE DERRAMES  M 512.38 
07.07    TARRAJEO DE PIZARRA M2 40.32 
07.08    BRUÑAS DE MUROS E=1 CM M 987.15 
08 CIELORRASOS   
08.01    CIELORASO CON MEZC.C:A 1:4 E=1.5 CM. M2 385.78 
09 PISOS Y PAVIMENTOS   
09.01    FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 M2 472.42 




09.03    VEREDA DE CONCRETO 175 KG/CM2 E= 
4", FROTACHADO Y BRUÑADO 
M2 491.82 
09.04    LOSA DEPORTIVA  DE CONCRETO 175 
KG/CM2 E= 4" 
M2 540.00 
09.05    PATIO  DE CONCRETO 175 KG/CM2 E= 6" M2 1,017.49 
09.06    ENCOFRADO/DESENCOFRADO NORMAL 
DE PISOS Y VEREDAS 
M2 2,282.87 
09.07    PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZ=1:4 M2 45.61 
09.08    PISO DE BALDOSA CERÁMICO DE 0.30 X 
0.30 M 
M2 885.10 
09.09    CURADO DE VEREDAS, PATIO Y LOSA 
CONCRETO 
M2 2,282.87 
09.10    SARDINELES DE CONCRETO FC=175 
KG/CM2 
M3 74.86 
10 CONTRAZÓCALOS   
10.01    CONTRAZÓCALO DE CEMENTO PULIDO 
CON MORTERO 1:5 DE E=2 CM H=30 CM 
M2 188.63 
10.02    CONTRAZÓCALO BALDOSA CERÁMICO 
DE 0.30 X 0.30 M 
M2 71.42 
11 ZÓCALOS   
11.01    ZÓCALO DE CERÁMICO 30 X 30 CM  
C/PEGAMENTO 
M2 161.92 
12 REVESTIMIENTOS   
12.01    REVEST. GRADAS Y ESCALERA CON 
PORCELANATO 
M2 14.00 
13 COBERTURA   
13.01    COBERTURA CALAMINÓN TIPO TAT-1060 M2 971.26 
13.02    CUMBRERA M 84.26 
13.03    CANALETA METÁLICA DE EVACUACIÓN 
DE AGUAS PLUVIALES 
M 1.00 
13.04    FRISO METÁLICO M 194.16 




13.06    VIGUETA METÁLICA DE APOYO A 
COBERTURA 
M 35.20 
14 CARPINTERÍA DE MADERA   
14.01    PUERTA DE MADERA CEDRO 
APANELADAS EN MDF 16 MM 
M2 61.89 
14.02    TABLEROS DE MADERA DE CEDRO UND 1.00 
14.03 PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA 
CEDRO E = 35 MM 
M2 5.16 
14.04 DIVISIONES CONTRAPLACADAS E=1" 
PARA SS.HH. 
M2 11.52 
15 CARPINTERÍA METÁLICA   
15.02    BARANDA DE ACERO INOXIDABLE C-304 
3'' X 1.50 MM 
M 62.98 
15.03    CANTONERAS DE METAL EN ESCALERA M 36.00 
15.04    PUERTAS EN PERFILES METÁLICOS EN 
ZONAS DE INGRESO 
M2 21.66 
15.05    VENTANA DE FIERRO CON MALLA 
ELECTROSOLDADA 
M2 5.53 
15.06    ARCOS METÁLICOS + TABLEROS + ARO 
DE BÁSQUET 
UND 2.00 
15.07    NET DE VÓLEIBOL UND 1.00 
15.08    PARANTE DE FºGº DE 2" H=2.65 M 
S/DISEÑO 
UND 2.00 
15.09    ESCALERA GATO TUBO  FºGº PARANTES 
DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 1" 
M 10.20 
15.10   TAPA DE PLANCHA METÁLICA E=1/16" EN 
CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 
UND 2.00 
16 CERRAJERÍA   
16.01    BISAGRAS   
16.01.01       BISAGRA METÁLICA 4 1/2"X4 1/2" PZA 4.00 
16.01.02       BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" PZA 142.00 




16.02.01       CERRADURA SOBREPONER 3 GOLPES PZA 38.00 
16.02.02       CERROJO DE 3'' - SS.HH. UND 4.00 
17 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES   
17.01    VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL 
TEMPLADO DE 8MM 
M2 326.80 
17.02    ESPEJO DE 3 MM M2 5.60 
17.03 PIZARRA ACRÍLICA PZA 6.00 
18 PINTURA   
18.01    PINTURA EN CIELO RASO C/ LÁTEX (02 
MANOS) 
M2 385.78 
18.02    PINTURA EN MUROS INTERIORES C/ 
LÁTEX (02 MANOS) 
M2 1,400.06 
18.03    PINTURA EN MUROS EXT. C/ ACRÍLICO 
HASTA 1.20 M Y C/ LÁTEX A PARTIR DE 
1.20 M (02 MANOS) 
M2 1,037.61 
18.04    PINTURA EN COLUMNAS Y VIGAS C/ 
LÁTEX (02 MANOS) 
M2 2,377.63 
18.05    PINTURA CONTRAZÓCALO C/ ESMALTE 
(2 MANOS) 
M2 115.18 
18.06    PINTURA EN PUERTAS, MAMPARAS, 
VENTANAS Y OTROS  C/BARNIZ (02 
MANOS) 
M2 124.19 
18.07    PINTURA EN PIZARRA (02 MANOS) M2 40.32 
18.08    PINTURA EPÓXICA PARA CISTERNA M2 104.16 
18.09    PINTURA ANTICORROSIVA EN 
CARPINTERÍA METÁLICA 
M2 15.97 
18.10    PINTURA LÁTEX VINÍLICA 2 MANOS C/ 
IMPRIMANTE 
M2 311.21 
18.11    PINTURA DE TRAFICO 2 MANOS SEGÚN 
DISEÑO EN LOSA DEPORTIVA 
M 431.89 
19 VARIOS   




19.02    JUNTA DE SEPARACIÓN E= 1CM 
RELLENO TECNOPOR  
M 428.10 
19.03    ASTA DE BANDERA INCL. APOYO UND 1.00 
19.04    BANCA DE CONCRETO ARMADO UND 4.00 
19.05    PEDESTAL PARA APOYO DE BUSTO UND 1.00 
19.06    SEMBRADO DE GRASS   
19.07       TIERRA AGRÍCOLA PARA SEMBRADO 
DE GRASS 
M3 98.93 
19.08       SEMBRADO DE GRASS M2 301.21 
19.09       MANTENIMIENTO DE GRASS DURANTE 
PERIODO DE OBRA 
M2 301.21 
19.10       PLANTAS ORNAMENTALES UND 35.24 
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS   
20 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
INTERIORES 
  
20.01    SALIDAS PARA ALUMBRADO   
20.01.01       SALIDA PARA CENTROS DE LUZ EN 
TECHO 
PTO 89.00 
20.01.02       SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON 
PVC 
PTO 4.00 
20.02    SALIDAS PARA TOMACORRIENTE   
20.02.01       SALIDA PARA TOMACORRIENTE 
BIPOLAR DOBLE CON PVC 
PTO 73.00 
20.02.02       SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISIÓN 
CON PVC 
PTO 9.00 
20.02.03       SALIDA PARA VENTILADOR PTO 9.00 
20.02.04       SALIDA PARA TELÉFONO  PTO 2.00 
20.02.05       SALIDA PARA INTERNET PTO 38.00 
20.03    ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN   
20.03.01       ARTEFACTO FLUORESCENTE DE 3 X 





20.03.02       ARTEFACTO PARA ADOSAR, DOS 
LÁMPARAS FLUORESCENTE DE 20W, 
(JOSFEL BE-2X) 
UND 26.00 
20.03.03       ARTEFACTO FLUORESCENTE 
CIRCULAR DE 32W. AFP, SIMILAR A TPC-
132 DE JOSFEL 
UND 4.00 
20.03.04       ARTEFACTO PARA ADOSAR, 
C/DIFUSOR ACRÍLICO TRANSPARENTE, 
DOS LÁMPARAS FLUORESCENTE DE 18W 
UND 9.00 
20.03.05       ARTEFACTO PARA ADOSAR, C/ 
ACABADO ESMALTADO AL HORNO, DOS 
LÁMPARAS FLUORESCENTE DE 18W 
UND 4.00 
20.03.06       ARTEFACTO PARA ADOSAR, TIPO 
BRAQUETE CON SOCKET DE PORCELANA 
Y LÁMPARA DE 50W 
UND 1.00 
20.04    TABLERO DE DISTRIBUCIÓN   
20.04.01       TABLERO PARA EMPOTRAR UND 9.00 
20.04.02       INTERRUPTOR TIPO CUCHILLA PZA 1.00 
20.04.03       SALIDA DE FUERZA  PTO 1.00 
20.04.04       INTERRUPTOR DE CONTROL DE AGUA PZA 2.00 
20.04.05 TABLERO DE ARRANQUE, PARADA Y 
CONTROL PROTECCIÓN CON 
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 
UNID 1.00 
20.05    CAJAS DE PASE   
20.05.01       CAJA DE PASE DE 150 X 150 X 75 MM UND 3.00 
20.05.02       CAJA DE PASE DE 200 X 200 X 100 MM UND 2.00 
20.05.03       CAJA DE PASE DE 300 X 300 X 100 MM UND 1.00 
20.05.04       CAJA DE PASE DE 100 X 55 X 50 MM UND 2.00 
21 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
EXTERIORES 
  




21.01.01       TABLERO GENERAL TG-1 - TIPO 
AUTOSOPORTADO 
UND 1.00 
21.02    ALIMENTADORES   
21.02.01    ALIMENTADOR CABLE 2X4 MM2 M 220.00 
21.02.02    CABLE DE ENERGÍA NYY(2-
1X6+1X6+1X6) MM2 
M 350.00 
21.02.03    CABLE DE ENERGÍA NYY (2-3X10+1X10) 
MM2 
M 355.00 
21.02.04    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA 
GBL 1.00 
21.03    CIRCUITO DE TIMBRES   
21.03.01       SALIDA PARA TIMBRES PTO 1.00 
21.03.02       CAMPANILLA DE TIMBRE DE 2'' (INCL. 
TRANSFORMADOR DE 220/12 V) 
PTO 1.00 
21.03.03 CONDUCTOR 2-1X2.5MM2 NH-70, 20MMØ 
PVC-P 
M 50.00 
    
21.04    SISTEMA DE PUESTA A TIERRA   
21.04.01       SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA 
MÓDULOS TIPO P-1 
UND 9.00 
21.04.02       N2XH (1-1X16+1X16(N) MM2 (INCL. TUB 
Y ACCESORIOS) 
M 180.00 
21.05    EXCAVACIONES   
21.05.01       EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES 
ELÉCTRICAS 
M3 350.00 
21.05.02       RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL PROPIO EN REDES ELÉCTRICAS 
M3 350.00 
21.06    OTROS   
21.06.01         MURETE DE CONCRETO PARA CAJA 
DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y 





21.06.02 MURETE DE CONCRETO PARA TABLERO 
GENERAL 
UND 1.00 
21.06.03 PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
GLB 1.00 
    
 INSTALACIONES SANITARIAS   
22 OBRAS PRELIMINARES   
22.01    PICADO DE PARED PARA COLOCACIÓN 
DE TUBERÍAS 
M 21.50 
23 INSTALACIONES INTERIORES DE 
DESAGÜE 
  
23.01    SALIDA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN   
23.01.01       SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL DE 2'' PTO 30.00 
23.01.02       SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL DE 3'' PTO 8.00 
23.01.03       SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL DE 4'' PTO 23.00 
23.01.04       SALIDA DE VENTILACIÓN PVC-SAL DE 
2'' 
PTO 18.00 
23.02    REDES DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN   
23.02.01       TUBERÍA PVC-SAL DE 2'' M 28.98 
23.02.02       TUBERÍA PVC-SAL DE 3'' M 17.05 
23.02.03       TUBERÍA PVC-SAL DE 4'' M 25.60 
23.03    ADITAMENTOS VARIOS   
23.03.01       REGISTRO DE BRONCE DE 2'' UND 15.00 
23.03.02       REGISTRO DE BRONCE DE 3'' UND 4.00 
23.03.03       REGISTRO DE BRONCE DE 4'' UND 10.00 
23.03.04       SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISIÓN Y 
COLOCACIÓN 
UND 2.00 
23.03.05       SUMIDERO DE BRONCE 3" PROVISIÓN Y 
COLOCACIÓN 
UND 3.00 
23.03.06       SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE 2'' 
(INCL. ABRAZADERA) 
UND 18.00 




23.03.08       REJILLA DE Fº CON SUMIDERO DE 3'' UND 3.00 
23.04    CAJA DE REGISTRO   
23.04.01       CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE DE 30 
X 60 CM 
UND 6.00 
23.05    PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN   
23.05.01       PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y 
ESCORRENTÍA PARA TUBERÍAS DE 
DESAGÜE 
M 71.63 
24 INSTALACIONES INTERIORES DE AGUA 
FRÍA 
  
24.01    SALIDA DE AGUA FRÍA   
24.01.01       SALIDA DE AGUA FRÍA CON TUBERÍA 
DE PVC-SAP 1/2" - C-10 
PTO 37.00 
24.02    REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA   
24.02.01       TUBERÍA DE PVC-SAP 1/2" - C-10 M 27.04 
24.02.02       TUBERÍA DE PVC-SAP 3/4" - C-10 M 18.86 
24.02.03       TUBERÍA DE PVC-SAP 1" - C-10 M 8.10 
24.02.04       TUBERÍA DE PVC-SAP 1 1/4" - C-10 M 7.29 
24.02.05       TUBERÍA DE PVC-SAP 1 1/2" - C-10 M 8.91 
24.02.06       TUBERÍA DE PVC-SAP 2" - C-10 M 6.48 
24.03    LLAVES Y VÁLVULAS   
24.03.01       VÁLVULA ESFÉRICA DE 1/2'' UND 2.00 
24.03.02       VÁLVULA ESFÉRICA DE 3/4'' UND 2.00 
24.03.03       VÁLVULA ESFÉRICA DE 1'' UND 1.00 
24.03.04       VÁLVULA ESFÉRICA DE 1 1/2'' UND 3.00 
24.03.05       VÁLVULA ESFÉRICA DE 2'' UND 2.00 
24.03.06       VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 
UNIÓN ROSCADA DE 1/2" 
UND 5.00 
24.03.07       VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 
UNIÓN ROSCADA DE 3/4" 
UND 1.00 
24.03.08       GRIFO DE BRONCE DE UNIÓN 





24.04    PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN   
24.04.01       PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA 
TUBERÍAS PVC C-10 
M 76.68 
24.05    APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS   
24.05.01       INODORO FLUXÓMETRO TANQUE BAJO 
TAZA INC. ACCESORIOS 
PZA 12.00 
24.05.02       INODORO TANQUE BAJO TAZA 
MILENIUM INC. ACCESORIOS 
PZA 2.00 
24.05.03       URINARIO FLUXÓMETRO INC. 
ACCESORIOS 
PZA 4.00 
24.05.04       URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO 
(INCL. ACCESORIOS) 
PZA 1.00 
24.05.05       LAVATORIO OVALIN SONNET BLANCO  
INC. GRIFERÍA 
PZA 6.00 
24.05.06       LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 
LLAVE (INCL. ACCESORIOS) 
UND 5.00 
24.05.07       LAVADERO ACERO INOX. SATINADO 2 
POZAS, INC. GRIF 
PZA 1.00 
24.05.08       LAVADERO ACERO INOX. SATINADO 1 
POZAS, INC. GRIF 
PZA 1.00 
24.05.09       LAVADERO CORRIDO DE CONCRETO 
ARMADO + REC. EN CERÁMICO 
M 3.80 
24.05.10       URINARIO CORRIDO DE CONCRETO 
ARMADO + REC. EN CERÁMICO 
M 1.28 
24.06    COLOCACIÓN DE APARATOS 
SANITARIOS Y GRIFERÍA 
  
24.06.01       COLOCACIÓN DE APARATOS 
SANITARIOS 
PZA 32.00 
24.06.02       GRIFERÍA PARA DUCHA CROMADA 1 
LLAVE INCL. ACCESORIOS 
PZA 1.00 






25 REDES EXTERIORES DE DESAGÜE   
25.01    EXCAVACIONES   
25.01.01       EXCAVACIÓN DE ZANJA T.N P/TUB. 
HASTA 1.00 M DE PROF. 
M3 70.07 
25.01.02       EXCAVACIÓN DE ZANJA T.N P/TUB. 
HASTA 1.50 M DE PROF. 
M3 19.46 
25.01.03       EXCAVACIÓN DE ZANJAS P/. 
CANALETA 
M3 64.98 
25.01.04       ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 KM 
M3 86.75 
25.02    RELLENOS   
25.02.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
DE PRÉSTAMO ARENILLA, CAMA DE 
APOYO 
M3 20.06 
25.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
COMPACTADO 
M3 88.65 
25.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
AFIRMADO 
M3 13.00 
25.02.04       NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
TERRENO 
M2 165.28 
25.03    TUBERÍAS PVC - SAL   
25.03.01       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE PVC SAL 4" - DESAGÜE 
M 106.82 
25.03.02       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE PVC SAL 6" - DESAGÜE 
M 77.07 
25.03.03      EMPALME DE TUBERÍA A RED 
PRINCIPAL DE DESAGÜE D=8" 
UND 1.00 
25.04    CÁMARA DE INSPECCIÓN   
25.04.01       CAJA DE REGISTRO   
25.04.01.01       CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE DE 30 





25.04.01.02       CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE DE 60 
X 60 CM 
UND 2.00 
25.05    PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN   
25.05.01       PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y 
ESCORRENTÍA PARA TUBERÍAS DE 
DESAGÜE 
M 167.17 
25.06    DRENAJE PLUVIAL   
25.06.01       CANALETA DE CONCRETO FC=175 
KG/CM2 SECCIÓN RECTANGULAR 
M3 28.59 
25.06.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
CANALETA 
M2 285.89 
25.06.03       REJILLA METÁLICA ANCHO= 0.45 M M 129.95 
25.06.04      JUNTAS ASFÁLTICAS EN CANALETA M 109.16 
26 REDES EXTERIORES DE AGUA FRÍA   
26.01    EXCAVACIONES   
26.01.01       EXCAVACIÓN DE ZANJA T.N P/TUB. 
HASTA 0.80 M DE PROF. 
M3 68.97 
26.01.02       ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 KM 
M3 36.95 
26.02    RELLENOS   
26.02.01       RELLENO CON MATERIAL DE 
PRÉSTAMO ARENILLA, CAMA DE APOYO 
M3 19.71 
26.02.02       RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
COMPACTADO 
M3 49.26 
26.02.03       REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA M2 98.53 
26.03    REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA   
26.03.01      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE PVC-SAP 3/4" - C-10  
M 144.76 
26.03.02      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE PVC-SAP 1" - C-10 
M 4.79 
26.03.03      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 







26.03.04      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE PVC-SAP 2.1/2" - C-10  
M 41.36 
26.04    LLAVES Y VÁLVULAS   
26.04.01      VÁLVULA COMPUERTA 3/4" BRONCE  1.00 
26.04.02      VÁLVULA COMPUERTA  1'' BRONCE UND 9.00 
26.04.03 CAJAS DE CONCRETO PRE FABRICADAS 
PARA AGUA 
UND 10.00 
26.04.04      ACOPLE RÁPIDO Y ACCESORIOS UND 9.00 
26.05    PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN   
26.05.01       PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA 
TUBERÍAS PVC SAP 
M 197.05 
26.06    OBRAS COMPLEMENTARIAS   
26.06.01     EMPALME  A RED EXISTENTE DE AGUA UND 1.00 
26.07    EQUIPAMIENTO DE BOMBAS, TANQUES 
Y SIMILARES 
  
26.07.01       TANQUE ELEVADO V=5.00 M3 Y 
TANQUE CISTERNA V=15.00 M3  
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DISTRITO SAN LUIS DE LUCMA - CUTERVO - CAJAMARCA
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/07/2018001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 01.01 CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 83.8320.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.7821.95OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 12.6915.86PEON
21.47
Materiales
kg02041200010005 0.2200 0.833.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg0204120004 0.0700 0.233.28CLAVOS PARA CALAMINA
pln0210040005 0.6600 18.4828.00CALAMINA GALVANIZADA ZINC 28 CANALES 1.83X0.830 m X 0.4
mm
p20231010001 3.5000 19.185.48MADERA TORNILLO
pln02310500010001 0.8900 22.6525.45TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm
und02370600010004 0.1200 0.352.92BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4"
61.72
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6421.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.64
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,515.541.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 175.6021.95OPERARIO
hh0101010005 3.0000 24.0000 380.6415.86PEON
556.24
Materiales
kg0204120005 2.0000 7.523.76CLAVOS PARA MADERA
bol0213010001 2.0000 50.4025.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
pza0218020003 10.0000 32.003.20PERNO CON TUERCA Y HUACHA DE 1/2" X 8"
p202310100010004 11.0000 132.0012.00MADERA TORNILLO 4"X4"
p202310100010005 15.6000 148.209.50MADERA TORNILLO 3"X3"
pln02310500010001 3.0000 76.3525.45TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm
gal0240020016 0.3600 12.8335.63PINTURA ESMALTE SINTETICO




Partida 01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 14,000.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
vje0301220011 4.0000 14,000.003,500.00CAMION PLATAFORMA 6X4 300 HP 19 Ton
14,000.00
Partida 01.04 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA
mes/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : mes 2,689.868.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 160.0000 160.0000 2,537.6015.86PEON
2,537.60
Equipos
%mo0301010006 6.0000 152.262,537.60HERRAMIENTAS MANUALES
152.26
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Fecha presupuesto 09/07/2018001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 01.05 TRAZO Y REPLANTEO PERMANENTE EN OBRA
día/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : día 554.851.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 16.0000 253.7615.86PEON
hh0101030000 1.0000 8.0000 181.6022.70TOPOGRAFO
435.36
Materiales
bol02130300010002 1.0000 9.509.50YESO BOLSA 25 kg
gal0240020016 0.2000 7.1335.63PINTURA ESMALTE SINTETICO
16.63
Equipos
día0301000002 1.0000 1.0000 75.0075.00NIVEL TOPOGRAFICO
he0301000027 1.0000 8.0000 14.801.85MIRA TOPOGRAFICA
%mo0301010006 3.0000 13.06435.36HERRAMIENTAS MANUALES
102.86
Partida 01.06 AGUA PARA LA OBRA
glb/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 4,800.0015.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0207070002 1.0000 4,800.004,800.00AGUA PUESTA EN OBRA
4,800.00
Partida 01.07 INSTALACION PROVISIONAL PARA DEPOSITOS DE AGUA
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 926.901.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 175.6021.95OPERARIO
hh0101010005 2.0000 16.0000 253.7615.86PEON
429.36
Materiales
m302070100010002 0.6400 32.1250.18PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010001 0.1200 4.8940.74ARENA FINA
m302070200010002 0.7400 30.6341.39ARENA GRUESA
bol0213010001 9.2500 233.1025.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und0216010017 418.0000 183.920.44LADRILLO PANDERETA
484.66
Equipos
%mo0301010006 3.0000 12.88429.36HERRAMIENTAS MANUALES
12.88
Partida 02.01 DESMONTAJE DE PUERTAS INCL, ACARREO
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 16.2120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 0.5000 0.2000 3.5217.59OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.8000 12.6915.86PEON
16.21
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Partida 02.02 DESMONTAJE DE VENTANAS
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.0615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 0.5000 0.2667 4.6917.59OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.0667 16.9215.86PEON
21.61
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6521.61HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010009 1.0000 0.5333 0.801.50ANDAMIO METALICO
1.45
Partida 02.03 DESMONTAJE DE COBERTURAS TIPO CALAMINA
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.2380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.1000 1.7617.59OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.2000 3.1715.86PEON
4.93
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.154.93HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010009 1.0000 0.1000 0.151.50ANDAMIO METALICO
0.30
Partida 02.04 DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA - CORREAS
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.40120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0667 1.1717.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0667 1.0615.86PEON
2.23
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010009 1.0000 0.0667 0.101.50ANDAMIO METALICO
0.17
Partida 02.05 DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 16.4215.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.7121.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2667 4.2315.86PEON
15.94
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4815.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.48
Partida 02.06 DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE C/EQUIPO
m2/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.61350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0229 0.3615.86PEON
0.36
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.36HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0229 4.24185.37CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
4.25
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Partida 02.07 DEMOLICION DE ZAPATAS C/ EQUIPO
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.6820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.3415.86PEON
6.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.196.34HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.4000 74.15185.37CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
74.34
Partida 02.08 DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS C/ EQUIPO
m3/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 58.1530.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.5333 8.4615.86PEON
8.46
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.2667 49.44185.37CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
49.69
Partida 02.09 DEMOLICION DE CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS C/ EQUIPO
m3/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 53.8030.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.2667 4.2315.86PEON
4.23
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.134.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.2667 49.44185.37CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
49.57
Partida 02.10 DEMOLICION DE FALSO PISO Y CONTRAPISO C/ EQUIPO
m3/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.46250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.5115.86PEON
0.51
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.51HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0320 5.93185.37CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
5.95
Partida 02.11 DEMOLICION DE VEREDAS Y LOSA DE PATIO C/ MAQUINARIA
m2/DIA 220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.32220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0364 0.5815.86PEON
0.58
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.58HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301160004 1.0000 0.0364 4.72129.63BOTCAT
4.74
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Partida 02.12 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM = 5 Km
m3/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 19.07350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0229 0.4017.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0229 0.3615.86PEON
0.76
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0229 4.24185.37CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 3.0000 0.0686 14.05204.85CAMION VOLQUETE DE 10 m3
18.31
Partida 03.01.01 CORTE DE TERRENO NORMAL
m3/DIA 220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 4.43220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.0727 1.1515.86PEON
1.15
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.15HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020010 1.0000 0.0364 3.2589.19RETROEXCAVADOR CARGADOR 62 HP 1 yd3
3.28
Partida 03.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS EN TERRENO  NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.343.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 2.2857 36.2515.86PEON
36.25
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.0936.25HERRAMIENTAS MANUALES
1.09
Partida 03.01.03 EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.343.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 2.2857 36.2515.86PEON
36.25
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.0936.25HERRAMIENTAS MANUALES
1.09
Partida 03.02.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO ARENILLA
m3/DIA 180.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 60.63180.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.0889 1.4115.86PEON
1.41
Materiales
m302070200010001 1.1000 44.8140.74ARENA FINA
44.81
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.41HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011000060002 0.5000 0.0222 2.22100.21RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9  ton
hm0301100007 1.0000 0.0444 1.3630.57PLANCHA COMPACTADORA 4HP
hm0301160004 0.5000 0.0222 2.88129.63BOTCAT
hm03012000010001 1.0000 0.0444 7.91178.15MOTONIVELADORA 130 - 135 HP
14.41
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Partida 03.02.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO ARENILLA
m3/DIA 180.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 60.63180.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.0889 1.4115.86PEON
1.41
Materiales
m302070200010001 1.1000 44.8140.74ARENA FINA
44.81
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.41HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011000060002 0.5000 0.0222 2.22100.21RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9  ton
hm0301100007 1.0000 0.0444 1.3630.57PLANCHA COMPACTADORA 4HP
hm0301160004 0.5000 0.0222 2.88129.63BOTCAT
hm03012000010001 1.0000 0.0444 7.91178.15MOTONIVELADORA 130 - 135 HP
14.41
Partida 03.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO
m3/DIA 180.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 73.05180.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.0889 1.4115.86PEON
1.41
Materiales
m302070400010008 1.1000 55.0050.00AFIRMADO PARA BASE
55.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.41HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011000060002 1.0000 0.0444 4.45100.21RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9  ton
hm0301100007 1.0000 0.0444 1.3630.57PLANCHA COMPACTADORA 4HP
hm0301160004 0.5000 0.0222 2.88129.63BOTCAT
hm03012000010001 1.0000 0.0444 7.91178.15MOTONIVELADORA 130 - 135 HP
16.64
Partida 03.03.01 ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES
m3/DIA 105.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 11.13105.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0762 1.2115.86PEON
1.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301160004 1.0000 0.0762 9.88129.63BOTCAT
9.92
Partida 03.03.02 ELIMININACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM = 5 Km
m3/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 19.07350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0229 0.4017.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0229 0.3615.86PEON
0.76
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0229 4.24185.37CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 3.0000 0.0686 14.05204.85CAMION VOLQUETE DE 10 m3
18.31
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Partida 03.04.01 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.76100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0800 1.2715.86PEON
1.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.27HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.0800 2.4530.57PLANCHA COMPACTADORA 4HP
2.49
Partida 03.04.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTEEN PATIO Y LOSA DEPORTIVA C/EQUIPO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.98500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.0320 0.5115.86PEON
0.51
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.51HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011000060002 1.0000 0.0160 1.60100.21RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9  ton
hm03012000010001 1.0000 0.0160 2.85178.15MOTONIVELADORA 130 - 135 HP
4.47
Partida 04.01.01 SUBCIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:12 + 30% P.G.
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 220.8618.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 9.7521.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4444 7.8217.59OFICIAL
hh0101010005 8.0000 3.5556 56.3915.86PEON
73.96
Materiales
m30207010006 0.5400 26.6049.25PIEDRA GRANDE DE 8"
m30207030001 0.8700 35.5840.90HORMIGON
bol0213010001 3.0500 76.8625.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
139.04
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.2273.96HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030004 1.0000 0.4444 5.6412.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
7.86
Partida 04.01.02 SUBZAPATA MEZCLA 1:12 + 30% P.G.
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 220.8618.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 9.7521.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4444 7.8217.59OFICIAL
hh0101010005 8.0000 3.5556 56.3915.86PEON
73.96
Materiales
m30207010006 0.5400 26.6049.25PIEDRA GRANDE DE 8"
m30207030001 0.8700 35.5840.90HORMIGON
bol0213010001 3.0500 76.8625.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
139.04
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.2273.96HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030004 1.0000 0.4444 5.6412.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
7.86
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Partida 04.02.01 CONCRETO 1:10 + 30% P.G PARA CIMIENTOS CORRIDOS
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 230.2318.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 9.7521.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4444 7.8217.59OFICIAL
hh0101010005 8.0000 3.5556 56.3915.86PEON
73.96
Materiales
m30207010006 0.5000 24.6349.25PIEDRA GRANDE DE 8"
m30207030001 0.8700 35.5840.90HORMIGON
bol0213010001 3.5000 88.2025.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
148.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.2273.96HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030004 1.0000 0.4444 5.6412.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
7.86
Partida 04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE CIMIENTO CORRIDO
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.5516.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 10.9821.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5000 8.8017.59OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.2500 3.9715.86PEON
23.75
Materiales
kg0204010008 0.3000 0.943.12ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0204120005 0.2100 0.793.76CLAVOS PARA MADERA
p20231010002 3.3500 18.365.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
20.09
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7123.75HERRAMIENTAS MANUALES
0.71
Partida 04.03.01 CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 244.9715.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.7121.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5333 9.3817.59OFICIAL
hh0101010005 8.0000 4.2667 67.6715.86PEON
88.76
Materiales
m302070100050002 0.4200 18.7744.68PIEDRA MEDIANA DE 6"
m30207030001 0.8500 34.7740.90HORMIGON
bol0213010001 3.7000 93.2425.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
146.78
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6688.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030004 1.0000 0.5333 6.7712.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
9.43
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/07/2018001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTOS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 48.0214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.5421.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.0517.59OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.2857 4.5315.86PEON
27.12
Materiales
kg0204010008 0.3000 0.943.12ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0204120005 0.2100 0.793.76CLAVOS PARA MADERA
p20231010002 3.3500 18.365.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
20.09
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8127.12HERRAMIENTAS MANUALES
0.81
Partida 05.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210Kg/cm2
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 341.9615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.7121.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5333 9.3817.59OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.2667 4.2315.86PEON
25.32
Materiales
m302070100010002 0.8500 42.6550.18PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4200 17.3841.39ARENA GRUESA
bol0213010001 9.7400 245.4525.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
305.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7625.32HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.5333 3.636.80VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030004 1.0000 0.5333 6.7712.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
11.16
Partida 05.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.62220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0364 0.8021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0364 0.6417.59OFICIAL
1.44
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.163.12ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.462.34ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
2.62
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.44HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 1.0000 0.0364 0.215.77CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
hm0301440005 1.0000 0.0364 0.318.42DOBLADORA DE ACERO HASTA 1"
0.56
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/07/2018001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 05.02.01 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 EN CIMIENTO CORRIDO ARMADO
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 408.4318.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.8889 19.5121.95OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.8889 15.6417.59OFICIAL
hh0101010005 8.0000 3.5556 56.3915.86PEON
91.54
Materiales
m302070100010002 0.8500 42.6550.18PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4200 17.3841.39ARENA GRUESA
bol0213010001 9.7400 245.4525.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
305.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.7591.54HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.4444 3.026.80VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030004 1.0000 0.4444 5.6412.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
11.41
Partida 05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTACION CORRIDA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 54.3712.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 14.6321.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 11.7317.59OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.3333 5.2915.86PEON
31.65
Materiales
kg0204010008 0.2600 0.813.12ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0204120005 0.1800 0.683.76CLAVOS PARA MADERA
p20231010002 3.7000 20.285.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
21.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9531.65HERRAMIENTAS MANUALES
0.95
Partida 05.03.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 408.4318.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.8889 19.5121.95OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.8889 15.6417.59OFICIAL
hh0101010005 8.0000 3.5556 56.3915.86PEON
91.54
Materiales
m302070100010002 0.8500 42.6550.18PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4200 17.3841.39ARENA GRUESA
bol0213010001 9.7400 245.4525.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
305.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.7591.54HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.4444 3.026.80VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030004 1.0000 0.4444 5.6412.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
11.41
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/07/2018001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGA DE CIMENTACION
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 54.3712.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 14.6321.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 11.7317.59OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.3333 5.2915.86PEON
31.65
Materiales
kg0204010008 0.2600 0.813.12ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0204120005 0.1800 0.683.76CLAVOS PARA MADERA
p20231010002 3.7000 20.285.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
21.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9531.65HERRAMIENTAS MANUALES
0.95
Partida 05.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.62220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0364 0.8021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0364 0.6417.59OFICIAL
1.44
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.163.12ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.462.34ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
2.62
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.44HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 1.0000 0.0364 0.215.77CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
hm0301440005 1.0000 0.0364 0.318.42DOBLADORA DE ACERO HASTA 1"
0.56
Partida 05.03.04 CURADO DEL CONCRETO
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.65200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6315.86PEON
0.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/07/2018001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 05.04.01 CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 401.9315.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 23.4121.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5333 9.3817.59OFICIAL
hh0101010005 6.0000 3.2000 50.7515.86PEON
83.54
Materiales
m302070100010002 0.8500 42.6550.18PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4200 17.3841.39ARENA GRUESA
bol0213010001 9.7400 245.4525.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
305.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.5183.54HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.5333 3.636.80VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030004 1.0000 0.5333 6.7712.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
12.91
Partida 05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL SOBRECIMIENTO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 54.3714.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.5421.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.0517.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.5714 9.0615.86PEON
31.65
Materiales
kg0204010008 0.2600 0.813.12ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0204120005 0.1800 0.683.76CLAVOS PARA MADERA
p20231010002 3.7000 20.285.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
21.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9531.65HERRAMIENTAS MANUALES
0.95
Partida 05.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.62220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0364 0.8021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0364 0.6417.59OFICIAL
1.44
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.163.12ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.462.34ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
2.62
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.44HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 1.0000 0.0364 0.215.77CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
hm0301440005 1.0000 0.0364 0.318.42DOBLADORA DE ACERO HASTA 1"
0.56
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/07/2018001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 05.04.04 CURADO DEL CONCRETO
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.65200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6315.86PEON
0.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 05.05.01 CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210Kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 459.9112.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.3333 29.2721.95OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.3333 23.4517.59OFICIAL
hh0101010005 8.0000 5.3333 84.5915.86PEON
137.31
Materiales
m302070100010002 0.8500 42.6550.18PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4200 17.3841.39ARENA GRUESA
bol0213010001 9.7400 245.4525.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
305.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 4.12137.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 4.536.80VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030004 1.0000 0.6667 8.4712.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
17.12
Partida 05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA DE COLUMNAS
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 64.1610.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.8000 14.0717.59OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.4000 6.3415.86PEON
37.97
Materiales
kg0204010008 0.3000 0.943.12ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg02041200010005 0.0600 0.233.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg02041200010006 0.1200 0.453.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 1/2"
kg02041200010007 0.0600 0.233.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
gal0222140006 0.0600 2.4040.00LACA DESMOLDEADORA
p20231010003 3.2000 14.404.50MADERA DURA PARA ENCOFRADO





%mo0301010006 3.0000 1.1437.97HERRAMIENTAS MANUALES
1.14
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/07/2018001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 05.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.62220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0364 0.8021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0364 0.6417.59OFICIAL
1.44
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.163.12ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.462.34ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
2.62
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.44HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 1.0000 0.0364 0.215.77CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
hm0301440005 1.0000 0.0364 0.318.42DOBLADORA DE ACERO HASTA 1"
0.56
Partida 05.05.04 CURADO DEL CONCRETO
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.65200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6315.86PEON
0.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 05.06.01 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA PLACAS
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 485.4512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.3333 29.2721.95OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.3333 23.4517.59OFICIAL
hh0101010005 8.0000 5.3333 84.5915.86PEON
137.31
Materiales
m302070100010002 0.6500 32.6250.18PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 20.7041.39ARENA GRUESA
bol0213010001 9.7500 245.7025.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221700010044 0.3200 32.00100.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
331.02
Equipos
%mo0301010006 3.0000 4.12137.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 4.536.80VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030004 1.0000 0.6667 8.4712.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
17.12
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/07/2018001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS CARAVISTA
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 64.4610.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.8000 14.0717.59OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.4000 6.3415.86PEON
37.97
Materiales
kg0204010008 0.3000 0.943.12ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg02041200010005 0.1200 0.453.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg02041200010006 0.0600 0.233.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 1/2"
kg02041200010007 0.0600 0.233.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
gal0222140006 0.0600 2.4040.00LACA DESMOLDEADORA
p20231010003 3.2000 14.404.50MADERA DURA PARA ENCOFRADO





%mo0301010006 3.0000 1.1437.97HERRAMIENTAS MANUALES
1.14
Partida 05.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.62220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0364 0.8021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0364 0.6417.59OFICIAL
1.44
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.163.12ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.462.34ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
2.62
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.44HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 1.0000 0.0364 0.215.77CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
hm0301440005 1.0000 0.0364 0.318.42DOBLADORA DE ACERO HASTA 1"
0.56
Partida 05.06.04 CURADO DEL CONCRETO
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.65200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6315.86PEON
0.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/07/2018001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 05.07.01 CONCRETO PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO f'c=210Kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 459.9112.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.3333 29.2721.95OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.3333 23.4517.59OFICIAL
hh0101010005 8.0000 5.3333 84.5915.86PEON
137.31
Materiales
m302070100010002 0.8500 42.6550.18PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4200 17.3841.39ARENA GRUESA
bol0213010001 9.7400 245.4525.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
305.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 4.12137.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 4.536.80VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030004 1.0000 0.6667 8.4712.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
17.12
Partida 05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 54.3712.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 14.6321.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 11.7317.59OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.3333 5.2915.86PEON
31.65
Materiales
kg0204010008 0.2600 0.813.12ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0204120005 0.1800 0.683.76CLAVOS PARA MADERA
p20231010002 3.7000 20.285.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
21.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9531.65HERRAMIENTAS MANUALES
0.95
Partida 05.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.62220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0364 0.8021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0364 0.6417.59OFICIAL
1.44
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.163.12ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.462.34ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
2.62
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.44HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 1.0000 0.0364 0.215.77CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
hm0301440005 1.0000 0.0364 0.318.42DOBLADORA DE ACERO HASTA 1"
0.56
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/07/2018001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 05.07.04 CURADO DEL CONCRETO
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.65200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6315.86PEON
0.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 05.08.01 CONCRETO PARA VIGAS f'c=210Kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 459.9112.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.3333 29.2721.95OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.3333 23.4517.59OFICIAL
hh0101010005 8.0000 5.3333 84.5915.86PEON
137.31
Materiales
m302070100010002 0.8500 42.6550.18PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4200 17.3841.39ARENA GRUESA
bol0213010001 9.7400 245.4525.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
305.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 4.12137.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 4.536.80VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030004 1.0000 0.6667 8.4712.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
17.12
Partida 05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA DE VIGAS
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 64.4610.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.8000 14.0717.59OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.4000 6.3415.86PEON
37.97
Materiales
kg0204010008 0.3000 0.943.12ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg02041200010005 0.1200 0.453.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg02041200010006 0.0600 0.233.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 1/2"
kg02041200010007 0.0600 0.233.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
gal0222140006 0.0600 2.4040.00LACA DESMOLDEADORA
p20231010003 3.2000 14.404.50MADERA DURA PARA ENCOFRADO





%mo0301010006 3.0000 1.1437.97HERRAMIENTAS MANUALES
1.14
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/07/2018001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 05.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.62220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0364 0.8021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0364 0.6417.59OFICIAL
1.44
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.163.12ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.462.34ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
2.62
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.44HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 1.0000 0.0364 0.215.77CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
hm0301440005 1.0000 0.0364 0.318.42DOBLADORA DE ACERO HASTA 1"
0.56
Partida 05.08.04 CURADO DEL CONCRETO
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.65200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6315.86PEON
0.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 05.09.01 CONCRETO PARA GRADERIA f'c=175 kg/cm2
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 355.0325.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.6400 14.0521.95OPERARIO
hh0101010004 8.0000 2.5600 45.0317.59OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.6400 10.1515.86PEON
69.23
Materiales
m302070100010002 0.7600 38.1450.18PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5100 21.1141.39ARENA GRUESA
bol0213010001 8.6600 218.2325.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
277.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.0869.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.3200 2.186.80VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030004 1.0000 0.3200 4.0612.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
8.32
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/07/2018001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE GRADERIAS
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 54.9112.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 14.6321.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 11.7317.59OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.3333 5.2915.86PEON
31.65
Materiales
kg0204010008 0.2600 0.813.12ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0204120005 0.1800 0.683.76CLAVOS PARA MADERA
p20231010002 3.8000 20.825.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
22.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9531.65HERRAMIENTAS MANUALES
0.95
Partida 05.09.03 CURADO DEL CONCRETO
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.65200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6315.86PEON
0.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 05.10.01 CONCRETO EN LOSAS f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 429.0215.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 23.4121.95OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.0667 18.7617.59OFICIAL
hh0101010005 8.0000 4.2667 67.6715.86PEON
109.84
Materiales
m302070100010002 0.8500 42.6550.18PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4200 17.3841.39ARENA GRUESA
bol0213010001 9.7400 245.4525.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
305.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.30109.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.5333 3.636.80VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030004 1.0000 0.5333 6.7712.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
13.70
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/07/2018001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA MACIZA
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 60.9210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.8000 14.0717.59OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.4000 6.3415.86PEON
37.97
Materiales
kg0204010008 0.1000 0.313.12ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0204120005 0.1800 0.683.76CLAVOS PARA MADERA
p20231010002 3.8000 20.825.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
21.81
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.1437.97HERRAMIENTAS MANUALES
1.14
Partida 05.10.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.62220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0364 0.8021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0364 0.6417.59OFICIAL
1.44
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.163.12ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.462.34ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
2.62
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.44HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 1.0000 0.0364 0.215.77CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
hm0301440005 1.0000 0.0364 0.318.42DOBLADORA DE ACERO HASTA 1"
0.56
Partida 05.10.04 CURADO DEL CONCRETO
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.65200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6315.86PEON
0.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/07/2018001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 05.11.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 491.1912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 3.0000 2.0000 43.9021.95OPERARIO
hh0101010004 3.0000 2.0000 35.1817.59OFICIAL
hh0101010005 8.0000 5.3333 84.5915.86PEON
163.67
Materiales
m302070100010002 0.8500 42.6550.18PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4200 17.3841.39ARENA GRUESA
bol0213010001 9.7400 245.4525.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
305.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 4.91163.67HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012100030001 1.0000 0.6667 4.136.20WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 4.536.80VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030004 1.0000 0.6667 8.4712.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
22.04
Partida 05.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA ALIGERADA
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.8510.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.8000 14.0717.59OFICIAL
31.63
Materiales
kg0204010008 0.1000 0.313.12ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0204120005 0.1800 0.683.76CLAVOS PARA MADERA
p20231010002 3.7000 20.285.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
21.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9531.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.95
Partida 05.11.03 LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 15X30X30 cm
und/DIA 800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2.07800.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0100 0.2221.95OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0100 0.1615.86PEON
0.38
Materiales
und02160100040005 1.0200 1.691.66LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm
1.69
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/07/2018001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 05.11.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.62220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0364 0.8021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0364 0.6417.59OFICIAL
1.44
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.163.12ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.462.34ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
2.62
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.44HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 1.0000 0.0364 0.215.77CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
hm0301440005 1.0000 0.0364 0.318.42DOBLADORA DE ACERO HASTA 1"
0.56
Partida 05.11.05 CURADO DEL CONCRETO
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.65200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6315.86PEON
0.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 05.12.01 CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 464.0412.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.3333 29.2721.95OPERARIO
hh0101010004 2.0000 1.3333 23.4517.59OFICIAL
hh0101010005 8.0000 5.3333 84.5915.86PEON
137.31
Materiales
m302070100010002 0.8500 42.6550.18PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4200 17.3841.39ARENA GRUESA
bol0213010001 9.7400 245.4525.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
305.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 4.12137.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012100030001 1.0000 0.6667 4.136.20WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 4.536.80VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030004 1.0000 0.6667 8.4712.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
21.25
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Fecha presupuesto 09/07/2018001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 05.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESCALERAS
m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 62.548.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 21.9521.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.0000 17.5917.59OFICIAL
39.54
Materiales
kg0204010008 0.1000 0.313.12ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0204120005 0.1800 0.683.76CLAVOS PARA MADERA
p20231010002 3.8000 20.825.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
21.81
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.1939.54HERRAMIENTAS MANUALES
1.19
Partida 05.12.03 CURADO DEL CONCRETO
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.65200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.6315.86PEON
0.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 05.12.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.62220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0364 0.8021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0364 0.6417.59OFICIAL
1.44
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.163.12ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.462.34ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
2.62
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.44HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 1.0000 0.0364 0.215.77CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
hm0301440005 1.0000 0.0364 0.318.42DOBLADORA DE ACERO HASTA 1"
0.56
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/07/2018002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 06.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5
m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.438.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 21.9521.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.5000 7.9315.86PEON
29.88
Materiales
kg02041200010004 0.0200 0.083.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"
kg02041200010006 0.0600 0.233.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 1/2"
m302070200010002 0.0600 2.4841.39ARENA GRUESA
bol0213010001 0.6100 15.3725.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und02160100010004 66.0000 36.300.55LADRILLO KK 18 HUECOS 14X14X29 cm
p20231010002 0.4000 2.195.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
56.65
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9029.88HERRAMIENTAS MANUALES
0.90
Partida 06.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 57.8110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.4000 6.3415.86PEON
23.90
Materiales
kg02041200010004 0.0200 0.083.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"
kg02041200010005 0.0600 0.233.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg02041200010006 0.0600 0.233.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 1/2"
kg02041200010007 0.0600 0.233.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
m302070200010002 0.0600 2.4841.39ARENA GRUESA
bol0213010001 0.2500 6.3025.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und02160100010004 39.0000 21.450.55LADRILLO KK 18 HUECOS 14X14X29 cm
p20231010002 0.4000 2.195.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
33.19
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7223.90HERRAMIENTAS MANUALES
0.72
Partida 06.03 REFUERZO HORIZONTAL ALAMBRE Nº 8
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.7021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5617.59OFICIAL
1.26
Materiales
kg0204010008 1.0500 3.283.12ALAMBRE NEGRO Nº 8
3.28
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.26HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 1.0000 0.0320 0.185.77CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.22
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Partida 07.01 TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO C/MEZCLA 1:5
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.9425.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 7.0221.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.1600 2.5415.86PEON
9.56
Materiales
kg02041200010005 0.0200 0.083.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m302070200010001 0.0200 0.8140.74ARENA FINA
bol0213010001 0.1800 4.5425.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.5800 3.185.48MADERA TORNILLO
8.61
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.299.56HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010009 1.0000 0.3200 0.481.50ANDAMIO METALICO
0.77
Partida 07.02 TARRAJEO MUROS INT. FROTACHADO MEZCLA 1:4, e = 1.5 cm
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.5514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.5421.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2857 4.5315.86PEON
17.07
Materiales
kg02041200010005 0.0300 0.113.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m302070200010001 0.0200 0.8140.74ARENA FINA
bol0213010001 0.0400 1.0125.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.5800 3.185.48MADERA TORNILLO
5.11
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5117.07HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010009 1.0000 0.5714 0.861.50ANDAMIO METALICO
1.37
Partida 07.03 TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO MEZCLA 1:4, e = 1.5 cm
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.3014.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.5421.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2857 4.5315.86PEON
17.07
Materiales
kg02041200010005 0.0300 0.113.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m302070200010001 0.0200 0.8140.74ARENA FINA
bol0213010001 0.0700 1.7625.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.5800 3.185.48MADERA TORNILLO
5.86
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5117.07HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010009 1.0000 0.5714 0.861.50ANDAMIO METALICO
1.37
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Partida 07.04 SOLAQUEADO DE COLUMNAS, VIGAS Y PLACAS
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.5025.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 7.0221.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.1600 2.5415.86PEON
9.56
Materiales
kg02041200010005 0.0100 0.043.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m302070200010001 0.0100 0.4140.74ARENA FINA
bol0213010001 0.0600 1.5125.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.2200 1.215.48MADERA TORNILLO
3.17
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.299.56HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010009 1.0000 0.3200 0.481.50ANDAMIO METALICO
0.77
Partida 07.05 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:4, e = 1.5 cm
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.4610.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.4000 6.3415.86PEON
23.90
Materiales
kg02041200010005 0.0300 0.113.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m302070200010001 0.0200 0.8140.74ARENA FINA
bol0213010001 0.1800 4.5425.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221700010044 0.1000 10.00100.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
p20231010001 0.5800 3.185.48MADERA TORNILLO
18.64
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7223.90HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010009 1.0000 0.8000 1.201.50ANDAMIO METALICO
1.92
Partida 07.06 VESTIDURA DE DERRAMES
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.6220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.7821.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2000 3.1715.86PEON
11.95
Materiales
kg02041200010005 0.0200 0.083.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m302070200010001 0.0200 0.8140.74ARENA FINA
bol0213010001 0.0300 0.7625.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1200 0.665.48MADERA TORNILLO
2.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3611.95HERRAMIENTAS MANUALES
0.36
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Partida 07.07 TARRAJEO DE PIZARRA
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 33.2610.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.4000 6.3415.86PEON
23.90
Materiales
kg02041200010005 0.0300 0.113.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m302070200010001 0.0200 0.8140.74ARENA FINA
bol0213010001 0.1800 4.5425.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.5800 3.185.48MADERA TORNILLO
8.64
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7223.90HERRAMIENTAS MANUALES
0.72
Partida 07.08 BRUÑAS DE MUROS e = 1 cm
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.62120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0667 1.4621.95OPERARIO
hh0101010005 0.3300 0.0220 0.3515.86PEON
1.81
Materiales
m302070200010001 0.0100 0.4140.74ARENA FINA
bol0213010001 0.0100 0.2525.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0.66
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.051.81HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010009 1.0000 0.0667 0.101.50ANDAMIO METALICO
0.15
Partida 08.01 CIELORRASO MEZCLA 1:4 e = 1.5 cm
m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.618.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 21.9521.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.5000 7.9315.86PEON
29.88
Materiales
kg02041200010004 0.0100 0.043.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"
kg02041200010005 0.0100 0.043.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg02041200010007 0.0100 0.043.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
m302070200010001 0.0200 0.8140.74ARENA FINA
bol0213010001 0.1800 4.5425.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 1.8000 9.865.48MADERA TORNILLO
15.33
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9029.88HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010009 1.0000 1.0000 1.501.50ANDAMIO METALICO
2.40
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Partida 09.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 32.38100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.1600 3.5121.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0800 1.4117.59OFICIAL




bol0213010001 0.4500 11.3425.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
15.84
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4515.07HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030004 1.0000 0.0800 1.0212.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
1.47
Partida 09.02 CONTRAPISO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.61120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.1333 2.9321.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0667 1.1717.59OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.5333 8.4615.86PEON
12.56
Materiales
m302070200010002 0.0600 2.4841.39ARENA GRUESA
bol0213010001 0.4500 11.3425.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
13.82
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.56HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030004 1.0000 0.0667 0.8512.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
1.23
Partida 09.03 VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 e = 4", FROTACHADO Y BRUÑADO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.23120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.1333 2.9321.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0667 1.1717.59OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.5333 8.4615.86PEON
12.56
Materiales
m302070100010002 0.0600 3.0150.18PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010001 0.0100 0.4140.74ARENA FINA
m302070200010002 0.0500 2.0741.39ARENA GRUESA
bol0213010001 0.9900 24.9525.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
30.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.56HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030004 1.0000 0.0667 0.8512.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
1.23
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Partida 09.04 LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO f`c = 175 kg/cm2 e=4"
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.64120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.1333 2.9321.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0667 1.1717.59OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.5333 8.4615.86PEON
12.56
Materiales
m302070100010002 0.1000 5.0250.18PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010001 0.0200 0.8140.74ARENA FINA
m302070200010002 0.0500 2.0741.39ARENA GRUESA
bol0213010001 0.9900 24.9525.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
32.85
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.56HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030004 1.0000 0.0667 0.8512.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
1.23
Partida 09.05 PATIO DE CONCRETO f`c = 175 kg/cm2 e=6"
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.17120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.1333 2.9321.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0667 1.1717.59OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.5333 8.4615.86PEON
12.56
Materiales
m302070100010002 0.1000 5.0250.18PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010001 0.0300 1.2240.74ARENA FINA
m302070200010002 0.0700 2.9041.39ARENA GRUESA
bol0213010001 1.2000 30.2425.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
39.38
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.56HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030004 1.0000 0.0667 0.8512.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
1.23
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Partida 09.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE PISOS Y VEREDAS
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 45.4525.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.6400 14.0521.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3200 5.6317.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.3200 5.0815.86PEON
24.76
Materiales
kg0204010008 0.2600 0.813.12ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg02041200010005 0.0700 0.263.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg02041200010006 0.0700 0.263.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 1/2"
kg02041200010007 0.0700 0.263.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
p20231010002 3.3500 18.365.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
19.95
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7424.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
Partida 09.07 PISO DE CEMENTO PULIDO e=2" MEZCLA 1:4
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.5480.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.2000 4.3921.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.1000 1.7617.59OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.8000 12.6915.86PEON
18.84
Materiales
m302070200010002 0.0600 2.4841.39ARENA GRUESA
bol0213010001 0.6500 16.3825.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
18.86
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5718.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030004 1.0000 0.1000 1.2712.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
1.84
Partida 09.08 PISO DE BALDOSA CERAMICO DE 0.30 x 0.30 m
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.1914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 12.5421.95OPERARIO




bol0222080017 0.1100 3.6232.90PEGAMENTO EN POLVO PARA CERAMICOS
m20225020121 1.0500 23.6322.50CERAMICA CELIMA 0.30X0.30 cm
28.61
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5117.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.51
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Partida 09.09 CURADO DE VEREDAS, PATIO Y LOSA DE CONCRETO
m2/DIA 220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0364 0.5815.86PEON
0.58
Materiales
m302070200010001 0.0100 0.4140.74ARENA FINA
0.41
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.58HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 09.10 SARDINELES DE CONCRETO f`c = 175 Kg/cm2
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 375.6715.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.7121.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5333 9.3817.59OFICIAL
hh0101010005 8.0000 4.2667 67.6715.86PEON
88.76
Materiales
m302070100010002 0.7600 38.1450.18PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5100 21.1141.39ARENA GRUESA
bol0213010001 8.6600 218.2325.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
277.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6688.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030004 1.0000 0.5333 6.7712.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
9.43
Partida 10.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO 1:5 DE e=2 cm H=30 cm
m2/DIA 17.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 17.4117.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4706 10.3321.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2353 3.7315.86PEON
14.06
Materiales
m302070200010001 0.0100 0.4140.74ARENA FINA
bol0213010001 0.1000 2.5225.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
2.93
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4214.06HERRAMIENTAS MANUALES
0.42
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Partida 10.02 CONTRAZOCALO DE BALDOSA CERAMICO DE 0.30 x 0.30 m
m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 59.398.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 21.9521.95OPERARIO




bol0222080017 0.1100 3.6232.90PEGAMENTO EN POLVO PARA CERAMICOS
m20225020121 1.0500 23.6322.50CERAMICA CELIMA 0.30X0.30 cm
28.61
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9029.88HERRAMIENTAS MANUALES
0.90
Partida 11.01 ZOCALO DE CERAMICA 30 X 30 cm C/ PEGAMENTO
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 55.5810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO




bol0222080017 0.2000 6.5832.90PEGAMENTO EN POLVO PARA CERAMICOS
m20225020121 1.0500 23.6322.50CERAMICA CELIMA 0.30X0.30 cm
30.96
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7223.90HERRAMIENTAS MANUALES
0.72
Partida 12.01 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERA CON PORCELANATO
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.8015.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.7121.95OPERARIO




bol0222080017 0.2000 6.5832.90PEGAMENTO EN POLVO PARA CERAMICOS
m20228050022 1.0500 24.0522.90PORCELANATO MATE  30 X 30 cm
31.38
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4815.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.48
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Partida 13.01 COBERTURA CALAMINON TIPO TAT - 1060
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 105.3735.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2286 5.0221.95OPERARIO
hh0101010005 3.0000 0.6857 10.8815.86PEON
15.90
Materiales
est02221600010025 1.0000 15.0015.00SELLADORES Y FIJADORES




%mo0301010006 3.0000 0.4815.90HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010009 1.0000 0.2286 0.341.50ANDAMIO METALICO
0.82
Partida 13.02 CUMBRERA
m/DIA 45.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 29.4845.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.3556 7.8121.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.1778 3.1317.59OFICIAL
10.94
Materiales
m0272010087 1.1000 18.2116.55CUMBRERA CALAMINON SEGUN DISEÑO
18.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3310.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.33
Partida 13.03 CANALETA METALICA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 57.3130.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.5333 11.7121.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.2667 4.6917.59OFICIAL
16.40
Materiales
m0272010088 1.1000 35.4232.20CANALETA METALICA SEGUN DISEÑO
35.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4916.40HERRAMIENTAS MANUALES
m0301030011 1.0000 5.005.00ACCESORIOS DE ANCLAJE
5.49
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Partida 13.04 FRISO METALICO
m/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 41.9925.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 7.0221.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3200 5.6317.59OFICIAL
12.65
Materiales
m0290250010 1.1000 23.9621.78FRISO METALICO
23.96
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.65HERRAMIENTAS MANUALES
m0301030011 1.0000 5.005.00ACCESORIOS DE ANCLAJE
5.38
Partida 13.05 BAJADA DE AGUAS PLUVIALES
m/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 60.4715.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.7121.95OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 8.4615.86PEON
20.17
Materiales
pza0204240031 0.7500 6.909.20ABRAZADERA DE FIERRO FUNDIDO PARA TUBO DE 4"
pza02060100010022 0.3500 7.3521.00TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m
m302070200010002 0.0400 1.6641.39ARENA GRUESA
bol0213010001 0.4000 10.0825.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010002 2.5000 13.705.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
39.69
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 13.06 VIGUETA METALICA DE APOYO A COBERTURA
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 29.8330.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.8521.95OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2667 4.2315.86PEON
10.08
Materiales
kg02160200080007 3.5000 19.255.50VIGA DE ACERO
19.25
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3010.08HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010009 0.5000 0.1333 0.201.50ANDAMIO METALICO
0.50
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Partida 14.01 PUERTA DE MADERA CEDRO APANELADAS EN MDF 16 mm
m2/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 376.052.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 87.8021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 4.0000 70.3617.59OFICIAL
158.16
Materiales
kg02041200010004 0.3500 1.323.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"
kg02041200010005 0.3500 1.323.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg02041200010007 0.3500 1.323.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
gal0222110001 0.1500 2.7818.50COLA SINTETICA
p20231020001 28.0000 137.204.90MADERA CEDRO
pln0231220002 0.2800 22.0178.60PANEL MDF 15MM 1.20X2.40
und0238010005 1.0000 1.501.50LIJA
p20243010003 2.0000 40.0020.00CRISTAL TEMPLADO DE 6 mm




%mo0301010006 3.0000 4.74158.16HERRAMIENTAS MANUALES
4.74
Partida 14.02 TABLEROS DE MADERA DE CEDRO
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 175.432.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 87.8021.95OPERARIO
87.80
Materiales
und0290250011 1.0000 85.0085.00TABLERO DE MADERA DE 0.47 X 0.60M
85.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6387.80HERRAMIENTAS MANUALES
2.63
Partida 14.03 PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA e = 35 mm
m2/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 216.062.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 87.8021.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 2.0000 31.7215.86PEON
119.52
Materiales
gal02221100010001 0.1200 2.2218.50COLA SINTETICA
p20231020001 13.0100 63.754.90MADERA CEDRO
pln02310500010001 1.0600 26.9825.45TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm
92.95
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.59119.52HERRAMIENTAS MANUALES
3.59
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Partida 14.04 DIVISIONES CONTRAPLACADAS e=1" PARA SS.HH
m2/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 101.633.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.6667 58.5321.95OPERARIO
58.53
Materiales
kg02041200010003 0.0500 0.193.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"
gal0222110001 0.2600 4.8118.50COLA SINTETICA
p20231020001 4.3000 21.074.90MADERA CEDRO
pln02310500010001 0.6000 15.2725.45TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm
41.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7658.53HERRAMIENTAS MANUALES
1.76
Partida 15.01 BARANDA DE ACERO INOXIDABLE C-304 3" x 1.50 mm
m/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 220.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
m02671100060005 1.0000 220.00220.00BARANDA DE ACERO INOXIDABLE C-304 3"X1.50MM
220.00
Partida 15.02 CANTONERA DE METAL EN ESCALERA
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 27.3630.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.8521.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.2667 4.6917.59OFICIAL
10.54
Materiales
m02170200010001 1.1000 16.5015.00CANTONERA DE ALUMINIO DE 3" X 1"
16.50
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.54HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
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Partida 15.03 PUERTAS PERFILES METALICOS EN ZONAS DE INGRESO
m2/DIA 2.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 338.052.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 3.2000 70.2421.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 3.2000 56.2917.59OFICIAL
hm0101030009 1.0000 3.2000 19.466.08SOLDADORA
hm0101030010 1.0000 3.2000 5.501.72ESMERIL
151.49
Materiales
kg02191300010016 35.0000 140.004.00PERFILES METALICOS, TUBOS REDONDOS, ANGULARES Y
TEES
und0238010005 1.0000 1.501.50LIJA
gal0240020014 0.3300 15.3546.50PINTURA ACRILICA
gal02400700010001 0.3300 11.7635.63PINTURA ANTICORROSIVA GRIS
gal0240080012 0.0200 0.3618.00THINNER
kg0272040053 0.9000 13.0514.50ELECTRODOS SOLDADURA CELLOCORD 1/8"
182.02
Equipos
%mo0301010006 3.0000 4.54151.49HERRAMIENTAS MANUALES
4.54
Partida 15.04 VENTANA DE FIERRO CON MALLA ELECTROSOLDADA
m2/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 188.673.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.6667 58.5321.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.6667 46.9117.59OFICIAL
105.44
Materiales
pza02040200020004 0.6700 15.7523.50ANGULOS DE ACERO LIVIANO DE 3/4"X3/4"X1/8" X 6 m
pza02040200020005 1.0700 30.6028.60ANGULOS DE ACERO LIVIANO DE 1"X1"X1/8" X 6 m
pza0204210007 0.1200 2.8223.50TEE DE ACERO DE 3/4"X3/4"X1/8"X6 m
pza0204210008 0.6800 19.4528.60TEE DE ACERO DE 1"X1"X1/8"X6 m
kg0272040053 0.1000 1.4514.50ELECTRODOS SOLDADURA CELLOCORD 1/8"
70.07
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.16105.44HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270005 0.1000 0.2667 6.1523.05MOTOSOLDADORA
hm03013300020002 0.2500 0.6667 3.855.77CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
13.16
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Partida 15.05 ARCOS METALICOS + TABLEROS + ARO DE BASQUET
und/DIA 0.7500Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,440.530.7500EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 21.3333 468.2721.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 10.6667 187.6317.59OFICIAL
hm0101030009 0.5000 5.3333 32.436.08SOLDADORA
hm0101030010 0.5000 5.3333 9.171.72ESMERIL
697.50
Materiales
kg02191300010016 150.0000 600.004.00PERFILES METALICOS, TUBOS REDONDOS, ANGULARES Y
TEES
und0238010005 3.0000 4.501.50LIJA
gal0240020014 0.7500 34.8846.50PINTURA ACRILICA
gal02400700010001 0.7500 26.7235.63PINTURA ANTICORROSIVA GRIS
gal0240080012 1.5000 27.0018.00THINNER
kg0272040053 2.0000 29.0014.50ELECTRODOS SOLDADURA CELLOCORD 1/8"
722.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 20.93697.50HERRAMIENTAS MANUALES
20.93
Partida 15.06 NET DE VOLEYBALL
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 615.681.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 175.6021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 8.0000 140.7217.59OFICIAL
hm0101030009 0.5000 4.0000 24.326.08SOLDADORA
hm0101030010 0.5000 4.0000 6.881.72ESMERIL
347.52
Materiales
kg02191300010016 35.0000 140.004.00PERFILES METALICOS, TUBOS REDONDOS, ANGULARES Y
TEES
und0238010005 1.5000 2.251.50LIJA
gal0240020014 0.2500 11.6346.50PINTURA ACRILICA
gal02400700010001 0.2500 8.9135.63PINTURA ANTICORROSIVA GRIS
gal0240080012 0.2300 4.1418.00THINNER
und0271010063 1.0000 85.0085.00RED DE VOLEY NAYLON Nº42 FILETE DE LONA
kg0272040053 0.4000 5.8014.50ELECTRODOS SOLDADURA CELLOCORD 1/8"
257.73
Equipos
%mo0301010006 3.0000 10.43347.52HERRAMIENTAS MANUALES
10.43
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Partida 15.07 PARANTE DE FºGº DE 2" h=2.65 m S/DISEÑO
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 498.632.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 87.8021.95OPERARIO
hh0101010005 1.0000 4.0000 63.4415.86PEON
hm0101030009 0.5000 2.0000 12.166.08SOLDADORA
hm0101030010 0.5000 2.0000 3.441.72ESMERIL
166.84
Materiales
kg02191300010016 68.0000 272.004.00PERFILES METALICOS, TUBOS REDONDOS, ANGULARES Y
TEES
und0238010005 1.0000 1.501.50LIJA
gal0240020014 0.3500 16.2846.50PINTURA ACRILICA
gal02400700010001 0.3500 12.4735.63PINTURA ANTICORROSIVA GRIS
gal0240080012 1.0000 18.0018.00THINNER
kg0272040053 0.4500 6.5314.50ELECTRODOS SOLDADURA CELLOCORD 1/8"
326.78
Equipos
%mo0301010006 3.0000 5.01166.84HERRAMIENTAS MANUALES
5.01
Partida 15.08 ESCALERA DE GATO TUBO FºGº PARANTES DE 1 1/2" x PELDAÑOS DE 1"
m/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 170.068.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 21.9521.95OPERARIO
hh0101010004 2.0000 2.0000 35.1817.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 1.0000 15.8615.86PEON
72.99
Materiales
m0204060004 1.9000 30.4016.00TUBO FIERRO GALVANIZADO ESTANDAR ISO - I 1"
m0204060005 2.1000 33.6016.00TUBO FIERRO GALVANIZADO ESTANDAR ISO - I 1 1/2"
gal0240020016 0.0400 1.4335.63PINTURA ESMALTE SINTETICO
gal0240050010 0.0400 1.0325.83PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA USO NAVAL
und0271050139 0.1000 15.03150.34PLATINA DE ACERO 1/2" X 4" X 2"
kg0272040053 0.0500 0.7314.50ELECTRODOS SOLDADURA CELLOCORD 1/8"
82.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1972.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301210003 0.2500 0.2500 1.134.50WINCHE
hm0301270005 0.5000 0.5000 11.5323.05MOTOSOLDADORA
14.85
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Partida 15.09 TAPA DE PLANCHA METALICA e=1/16" EN CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 222.675.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.6000 35.1221.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.6000 28.1417.59OFICIAL
hm0101030009 1.0000 1.6000 9.736.08SOLDADORA
hm0101030010 1.0000 1.6000 2.751.72ESMERIL
75.74
Materiales
kg02191300010016 25.0000 100.004.00PERFILES METALICOS, TUBOS REDONDOS, ANGULARES Y
TEES
und0238010005 1.0000 1.501.50LIJA
gal0240020014 0.2000 9.3046.50PINTURA ACRILICA
gal02400700010001 0.2500 8.9135.63PINTURA ANTICORROSIVA GRIS
gal0240080012 0.5000 9.0018.00THINNER
kg0272040053 1.1000 15.9514.50ELECTRODOS SOLDADURA CELLOCORD 1/8"
144.66
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.2775.74HERRAMIENTAS MANUALES
2.27
Partida 16.01.01 BISAGRA METALICA  4½" X 4½"
pza/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 11.2325.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 7.0221.95OPERARIO
7.02
Materiales
und0237060012 1.0000 4.004.00BISAGRA DE FIERRO DE 4"
4.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.217.02HERRAMIENTAS MANUALES
0.21
Partida 16.01.02 BISAGRA CAPUCHINA  3½" X 3½"
pza/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 8.7830.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.8521.95OPERARIO
5.85
Materiales
par02370600020001 1.0000 2.752.75BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO INOXIDABLE 3 1/2"x3 1/2"
2.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.185.85HERRAMIENTAS MANUALES
0.18
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Partida 16.02.01 CERRADURA  SOBREPONER 3 GOLPES
pza/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 71.7410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO
17.56
Materiales
und0237080002 1.0000 53.6553.65CERRADURA DE TRES GOLPES
53.65
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5317.56HERRAMIENTAS MANUALES
0.53
Partida 16.02.02 CERROJO DE 3" - SS.HH
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.6815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.7121.95OPERARIO
11.71
Materiales
und02370900010004 1.0000 8.628.62CERROJO DE 3"
8.62
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3511.71HERRAMIENTAS MANUALES
0.35
Partida 17.01 VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL TEMPLADO DE 8 MM
m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 191.548.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 21.9521.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.0000 17.5917.59OFICIAL
39.54
Materiales
m20243120002 1.0500 70.5667.20VIDRIO TEMPLADO DE 08 mm
70.56
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.1939.54HERRAMIENTAS MANUALES
m20301030012 1.0500 78.7575.00ACC. Y MARCO DE ALUM. NAT, CORREDIZO
hm03013400010009 1.0000 1.0000 1.501.50ANDAMIO METALICO
81.44
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Partida 17.02 ESPEJO DE 3MM
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 85.0810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.8000 14.0717.59OFICIAL
31.63
Materiales
m20243160002 1.0000 52.5052.50ESPEJO 3 mm - CON BISEL 1CM
52.50
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9531.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.95
Partida 17.03 PIZARRA ACRILICA
pza/DIA 21.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 408.6121.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3810 8.3621.95OPERARIO
8.36
Materiales
pza02902500050002 1.0000 400.00400.00PIZARRA ACRILICA
400.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.36HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 18.01 PINTURA EN CIELORRASO C/LATEX (02 MANOS)
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.7530.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.8521.95OPERARIO








%mo0301010006 3.0000 0.3010.08HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010009 1.0000 0.2667 0.401.50ANDAMIO METALICO
0.70
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Fecha presupuesto 09/07/2018002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 18.02 PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX (02 MANOS)
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 12.2435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2286 5.0221.95OPERARIO








%mo0301010006 3.0000 0.206.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010009 1.0000 0.2286 0.341.50ANDAMIO METALICO
0.54
Partida 18.03 PINTURA EN MUROS EXT. C/ ACRILICO HASTA 1.20 m Y C/LATEX A PARTIR DE 1.20 m (02 MANOS)
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.6435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2286 5.0221.95OPERARIO




gal0240010001 0.0400 1.2531.35PINTURA LATEX
1.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.206.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010009 1.0000 0.2286 0.341.50ANDAMIO METALICO
0.54
Partida 18.04 PINTURA EN COLUMNAS Y VIGAS C/LATEX (02 MANOS)
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.4730.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.8521.95OPERARIO








%mo0301010006 3.0000 0.247.96HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013400010009 1.0000 0.2667 0.401.50ANDAMIO METALICO
0.64
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Partida 18.05 PINTURA CONTRAZOCALOS C/ESMALTE (02 MANOS)
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.3140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2000 4.3921.95OPERARIO








%mo0301010006 3.0000 0.185.98HERRAMIENTAS MANUALES
0.18
Partida 18.06 PINTURA EN PUERTAS, MAMPARAS, VENTANAS Y OTROS C/BARNIZ (02 MANOS)
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.6925.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 7.0221.95OPERARIO




gal02401600020003 0.0500 2.9158.15BARNIZ MARINO TEKNO
gal02401700020001 0.0500 1.6232.45LACA TRANSPARENTE BRILLANTE TEKNO
7.23
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3612.10HERRAMIENTAS MANUALES
0.36
Partida 18.07 PINTURA EN PIZARRA (02 MANOS)
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.5925.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 7.0221.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.1600 2.5415.86PEON
9.56
Materiales





%mo0301010006 3.0000 0.299.56HERRAMIENTAS MANUALES
0.29
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Partida 18.08 PINTURA EPOXICA PARA CISTERNA
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 16.1925.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 7.0221.95OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3200 5.0815.86PEON
12.10
Materiales




%mo0301010006 3.0000 0.3612.10HERRAMIENTAS MANUALES
0.36
Partida 18.09 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.0825.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 7.0221.95OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.1600 2.8117.59OFICIAL
9.83
Materiales
gal0240020007 0.0500 1.7835.63PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO TEKNO
gal0240050010 0.0500 1.2925.83PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA USO NAVAL
gal0240080012 0.0100 0.1818.00THINNER
3.25
Partida 18.10 PINTURA LATEX VINILICA 2 MANOS C/IMPRIMANTE
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.7435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2286 5.0221.95OPERARIO
5.02
Materiales
gal0240020017 0.0500 1.5731.35PINTURA VINILICA
gal0240020018 0.1300 3.0023.11PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS
4.57
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.155.02HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
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Fecha presupuesto 09/07/2018002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 18.11 PINTURA DE TRAFICO 2 MANOS SEGUN DISEÑO EN LOSA DEPORTIVA
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.1990.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0889 1.9521.95OPERARIO
1.95
Materiales




%mo0301010006 3.0000 0.061.95HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 19.01 JUNTAS ASFALTICAS
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.69150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0533 0.9417.59OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.6915.86PEON
2.63
Materiales
gal02010500010001 0.3000 1.575.24ASFALTO RC-250
m302070200010001 0.0100 0.4140.74ARENA FINA
1.98
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 19.02 JUNTAS DE SEPARACION e =1 cm RELLENO TEKNOPORT
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.82100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0800 1.4117.59OFICIAL
1.41
Materiales
pln02100400010002 0.0300 0.3712.30TECNOPOR DE 1"X4X8'
0.37
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.41HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
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Partida 19.03 ASTA DE BANDERA INCL. APOYO
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,166.391.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 175.6021.95OPERARIO
hh0101010004 2.0000 16.0000 281.4417.59OFICIAL
hm0101030009 1.0000 8.0000 48.646.08SOLDADORA
505.68
Materiales
und0204060006 0.5000 95.00190.00TUBO FIERRO GALVANIZADO ESTANDAR 2"X6.40mX2mm
und0204060007 0.7000 196.00280.00TUBO FIERRO GALVANIZADO ESTANDAR 3"X6.40mX3mm
und0204060008 0.5000 205.00410.00TUBO FIERRO GALVANIZADO ESTANDAR 4"X6.40mX3.30mm
pln0204180008 0.1000 28.00280.00PLANCHA DE ACERO 3.2 mmX1.22mX2.40m
gal0240020014 0.2500 11.6346.50PINTURA ACRILICA
gal02400700010001 0.2500 8.9135.63PINTURA ANTICORROSIVA GRIS
gal0240080012 0.5000 9.0018.00THINNER
und0267060020 1.0000 75.0075.00POLEA METALICA DE DIAMETRO 3"X1/2"




%mo0301010006 3.0000 15.17505.68HERRAMIENTAS MANUALES
15.17
Partida 19.04 BANCA DE CONCRETO ARMADO
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 458.661.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 175.6021.95OPERARIO
hh0101010005 1.0000 8.0000 126.8815.86PEON
302.48
Materiales
kg02040100020001 0.5000 1.563.12ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204010008 1.5000 4.683.12ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0204030001 13.0000 30.422.34ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
m302070200010002 0.1800 7.4541.39ARENA GRUESA
bol0213010001 3.0000 75.6025.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010002 5.0000 27.405.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
147.11
Equipos
%mo0301010006 3.0000 9.07302.48HERRAMIENTAS MANUALES
9.07
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Partida 19.05 PEDESTAL PARA APOYO DE BUSTO
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 596.211.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 175.6021.95OPERARIO






%mo0301010006 3.0000 7.17239.04HERRAMIENTAS MANUALES
7.17
Partida 19.06.01 TIERRA DE AGRICOLA PARA SEMBRADO DE GRASS
m3/DIA 85.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 43.6685.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0941 2.0721.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0941 1.6617.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0941 1.4915.86PEON
5.22
Materiales
m302070500010002 1.0500 34.7833.12TIERRA DE CHACRA
bol0291020003 0.1000 3.5035.00ABONOS NATURAL
38.28
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.165.22HERRAMIENTAS MANUALES
0.16
Partida 19.06.02 SEMBRADO DE GRASS
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.23100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 0.5000 0.0400 0.7017.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0800 1.2715.86PEON
1.97
Materiales
m20216020010 1.1000 13.2012.00GRASS BLOCK
13.20
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.97HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 19.06.03 MANTENIMIENTO DE GRASS DURANTE PERIODO DE OBRA
m2/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.801.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
m202902400030008 1.0000 1.801.80MANTENIMIENTO DE JARDINES
1.80
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Partida 19.06.04 PLANTAS ORNAMENTALES
und/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 37.1330.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.8521.95OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2667 4.2315.86PEON
10.08
Materiales
bol0291020003 0.0500 1.7535.00ABONOS NATURAL
und0291020004 1.0000 25.0025.00PALMERAS REAL
26.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3010.08HERRAMIENTAS MANUALES
0.30
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Partida 20.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
pto/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 120.414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 43.9021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.0000 35.1817.59OFICIAL
79.08
Materiales
m02050100010003 1.5000 4.503.00TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)
und02050200010002 3.0000 6.002.00CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)
und02050400010002 3.0000 6.002.00CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und0262050004 1.0000 5.005.00INTERRUPTORES
und02680400010001 1.0000 2.002.00CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm
und02680900010005 1.0000 2.002.00CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40
mm (6" X 2" X 1½")
m0270010014 9.0000 11.881.32ALAMBRE TW 2.5 mm2
37.38
Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.9579.08HERRAMIENTAS MANUALES
3.95
Partida 20.01.02 SALIDA PARA PARED (BRAQUETES) CON PVC
pto/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 95.914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 43.9021.95OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.0000 31.7215.86PEON
75.62
Materiales
m02050100010003 1.3800 4.143.00TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)
und02680400010001 1.0000 2.002.00CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm
m0270010014 9.0000 11.881.32ALAMBRE TW 2.5 mm2
18.02
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.2775.62HERRAMIENTAS MANUALES
2.27
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Partida 20.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC
pto/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 118.704.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 43.9021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.0000 35.1817.59OFICIAL
79.08
Materiales
und02050400010002 2.0000 4.002.00CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
pza02050700020024 1.5000 4.503.00TUBERIA PVC ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3.00 m
pza0206030002 1.0000 2.002.00UNION PVC-SEL  3/4"
rll0241020001 0.1000 1.9919.90CINTA AISLANTE
und02621300010003 1.0000 12.0012.00TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE MODUS
und02680400010001 1.0000 2.002.00CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm
m0270010014 8.1500 10.761.32ALAMBRE TW 2.5 mm2
37.25
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.3779.08HERRAMIENTAS MANUALES
2.37
Partida 20.02.02 SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISION CON PVC
pto/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 88.534.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 43.9021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.0000 35.1817.59OFICIAL
79.08
Materiales
und02050700020025 1.5000 4.503.00TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS  5/8" X
3.00 m
und02051700010014 1.0000 0.580.58CURVA PVC-SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 5/8"
und02680900010001 1.0000 2.002.00CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100X50 mm
7.08
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.3779.08HERRAMIENTAS MANUALES
2.37
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Fecha presupuesto 09/07/2018003Subpresupuesto INSTALACIONES ELECTRICAS
Partida 20.02.03 SALIDA PARA VENTILADOR
pto/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 117.734.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.1000 2.2000 48.2921.95OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.0000 31.7215.86PEON
80.01
Materiales
pza02050700020024 1.5000 4.503.00TUBERIA PVC ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3.00 m
und02051700010015 3.0000 1.950.65CURVA PVC-SEL3/4"
und02080400010013 3.0000 6.002.00CONEXIONES PVC-SEL  3/4"
rll0241020001 0.1000 1.9919.90CINTA AISLANTE
und02621200010004 1.0000 5.005.00INTERRUPTOR CONMUTACION FORMA
und02680400010001 1.0000 2.002.00CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm
und02680900010001 1.0000 2.002.00CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100X50 mm
m0270010014 9.0000 11.881.32ALAMBRE TW 2.5 mm2
35.32
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.4080.01HERRAMIENTAS MANUALES
2.40
Partida 20.02.04 SALIDA PARA TELEFONO
pto/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 130.383.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.6667 58.5321.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.6667 46.9117.59OFICIAL
105.44
Materiales
und02050700020025 1.4000 4.203.00TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS  5/8" X
3.00 m
und02051700010014 1.0000 0.580.58CURVA PVC-SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 5/8"
und02621400010025 1.0000 15.0015.00PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO
und02680900010001 1.0000 2.002.00CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100X50 mm
21.78
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.16105.44HERRAMIENTAS MANUALES
3.16
Partida 20.02.05 SALIDA PARA INTERNET
pto/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 116.244.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 43.9021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.0000 35.1817.59OFICIAL
79.08
Materiales
pza02050700020024 7.0000 21.003.00TUBERIA PVC ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3.00 m
und02051700010015 2.0000 1.300.65CURVA PVC-SEL3/4"
pza0206030002 0.3000 0.602.00UNION PVC-SEL  3/4"
gal0222080012 0.0200 0.2612.90PEGAMENTO PARA PVC
und02621300010003 1.0000 12.0012.00TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE MODUS
und02680900010001 1.0000 2.002.00CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100X50 mm
37.16
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Partida 20.03.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE DE 3x36 W (SIMILAR A BE DE JOSFEL)
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 196.296.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 29.2721.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 23.4517.59OFICIAL
52.72
Materiales
rll0241020001 0.1000 1.9919.90CINTA AISLANTE
und0270110061 1.0000 140.00140.00ARTEFACTO FLUORESCENTE DE 3 X 36 W. A/F
141.99
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.5852.72HERRAMIENTAS MANUALES
1.58
Partida 20.03.02 ARTEFACTO PARA ADOSAR, DOS LAMPARAS FLUORESCENTE DE 20W, (JOSFEL BE - 2x)
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 82.728.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 21.9521.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.0000 17.5917.59OFICIAL
39.54
Materiales
rll0241020001 0.1000 1.9919.90CINTA AISLANTE




%mo0301010006 3.0000 1.1939.54HERRAMIENTAS MANUALES
1.19
Partida 20.03.03 ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32W. AFP, SIMILAR A TPC - 132 DE JOSFEL
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 129.5710.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.8000 14.0717.59OFICIAL
31.63
Materiales
rll0241020001 0.1000 1.9919.90CINTA AISLANTE
und0270110325 1.0000 95.0095.00ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32W
96.99
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9531.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.95
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Fecha presupuesto 09/07/2018003Subpresupuesto INSTALACIONES ELECTRICAS
Partida 20.03.04 ARTEFACTO PARA ADOSAR, C/DIFUSOR ACRILICO TRANSPARENTE, DOS LAMPARAS FLUORESCENTE DE 18W
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 82.728.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 21.9521.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.0000 17.5917.59OFICIAL
39.54
Materiales
rll0241020001 0.1000 1.9919.90CINTA AISLANTE




%mo0301010006 3.0000 1.1939.54HERRAMIENTAS MANUALES
1.19
Partida 20.03.05 ARTEFACTO PARA ADOSAR, C/ACABADO ESMALTADO AL HORNO, DOS LAMPARAS FLUORESCENTE DE 18W
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 82.728.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 21.9521.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.0000 17.5917.59OFICIAL
39.54
Materiales
rll0241020001 0.1000 1.9919.90CINTA AISLANTE




%mo0301010006 3.0000 1.1939.54HERRAMIENTAS MANUALES
1.19
Partida 20.03.06 ARTEFACTO PARA ADOSAR, TIPO BRAQUETE CON SOCKET DE PORCELANA Y LAMPARA DE 50 W
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 242.728.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 21.9521.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.0000 17.5917.59OFICIAL
39.54
Materiales
rll0241020001 0.1000 1.9919.90CINTA AISLANTE




%mo0301010006 3.0000 1.1939.54HERRAMIENTAS MANUALES
1.19
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Partida 20.04.01 TABLERO PARA EMPOTRAR
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,041.151.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 175.6021.95OPERARIO




und02620300020005 1.0000 125.00125.00INTERRUPTOR DE CUCHILLA 2 X 20 A
und02620400010011 1.0000 212.03212.03INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X100 A
und02620400010016 1.0000 217.57217.57INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X200 A
729.60
Equipos
%mo0301010006 3.0000 9.07302.48HERRAMIENTAS MANUALES
9.07
Partida 20.04.02 INTERRUPTOR TIPO CUCHILLA
pza/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 265.165.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.6000 35.1221.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.6000 28.1417.59OFICIAL
63.26
Materiales
und02620300020003 1.0000 200.00200.00INTERRUPTOR DE CUCHILLA DE 3 X 30 A
200.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.9063.26HERRAMIENTAS MANUALES
1.90
Partida 20.04.03 SALIDA DE FUERZA
pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 102.998.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 21.9521.95OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.0000 15.8615.86PEON
37.81
Materiales
und02050700020026 1.2000 6.005.00TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS  1" X
3.00 m
und02051700010016 2.0000 1.560.78CURVA PVC-SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1"
rll0241020001 0.1000 1.9919.90CINTA AISLANTE
und02680400010001 1.0000 2.002.00CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm
m02700000010001 10.5000 52.505.00ALAMBRE  THW  10 mm2
64.05
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.1337.81HERRAMIENTAS MANUALES
1.13
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Fecha presupuesto 09/07/2018003Subpresupuesto INSTALACIONES ELECTRICAS
Partida 20.04.04 INTERRUPTOR DE CONTROL DE AGUA
pza/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 308.603.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.6667 58.5321.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.6667 46.9117.59OFICIAL
105.44
Materiales
und02620300020003 1.0000 200.00200.00INTERRUPTOR DE CUCHILLA DE 3 X 30 A
200.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.16105.44HERRAMIENTAS MANUALES
3.16
Partida 20.04.05 TABLERO DE ARRANQUE, PARADA Y CONTROL PROTECCION CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,800.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0274010003 1.0000 1,800.001,800.00TABLERO ARRANQUE - PARADA DISTRIBUCION CONTROL
AUTOMATICO
1,800.00
Partida 20.05.01 CAJA DE PASE 150 X 150 X 75 mm
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 40.3410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.4000 7.0417.59OFICIAL
24.60
Materiales
pza0268140002 1.0000 15.0015.00CAJA DE PASE GALVANIZADO DE 150X150X75MM
15.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7424.60HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
Partida 20.05.02 CAJA DE PASE 200 X 200 X 100 mm
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 45.3410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.4000 7.0417.59OFICIAL
24.60
Materiales
pza0268140003 1.0000 20.0020.00CAJA DE PASE GALVANIZADO DE 200X200X100MM
20.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7424.60HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
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Partida 20.05.03 CAJA DE PASE 300 X 300 X 100 mm
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 50.3410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.4000 7.0417.59OFICIAL
24.60
Materiales
pza0268140004 1.0000 25.0025.00CAJA DE PASE GALVANIZADO DE 300X300X100MM
25.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7424.60HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
Partida 20.05.04 CAJA DE PASE 100 X 55 X 50 mm
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 35.3410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.4000 7.0417.59OFICIAL
24.60
Materiales
pza0268140005 1.0000 10.0010.00CAJA DE PASE GALVANIZADO DE 100X55X50MM
10.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7424.60HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
Partida 21.01.01 TABLERO GENERAL TG - 1 - TIPO AUTOSOPORTADO
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,011.161.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 16.0000 351.2021.95OPERARIO




und02620400010012 2.0000 110.3055.15INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X20 A X 240 V
und02620400010017 1.0000 55.1555.15INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X15 A X 240 V
und02620400010018 1.0000 55.1555.15INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X30 A X 240 V
und02620400010019 8.0000 662.8882.86INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 A X 240 V
glb0271040007 4.0000 128.0032.00BARRA DE COBRE PARA TOMA A TIERRA
pza0271050140 12.0000 168.0014.00AISLADOR PORTABARRA 1 KV
glb0290240006 1.0000 150.00150.00ACCESORIOS PARA CONEXIONES EN TABLERO G.
1,504.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 14.76491.92HERRAMIENTAS MANUALES
14.76
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Partida 21.02.01 ALIMENTADOR CABLE 2x4 mm2
m/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.27350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0229 0.5021.95OPERARIO
0.50
Materiales
und02051700010017 0.1000 0.080.78CURVA PVC-P 35 MM
m0241050001 3.0500 1.530.50CINTA SEÑALIZADORA PARA IIEE
m0270010292 2.0100 4.142.06ALAMBRE TW 2x4 mm2
5.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.50HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 21.02.02 CABLE DE ENERGIA NYY (2-1X6+1X6+1X6) mm2
m/DIA 95.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.2495.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0842 1.8521.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0842 1.4817.59OFICIAL
3.33
Materiales
und02051700010017 0.1000 0.080.78CURVA PVC-P 35 MM
m0241050001 1.0500 0.530.50CINTA SEÑALIZADORA PARA IIEE
m0270010024 1.0500 3.203.05CABLE 6 mm2 TW
3.81
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.103.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.10
Partida 21.02.03 CABLE DE ENERGIA NYY (2-3X10+1X10) mm2
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.13100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.7621.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0800 1.4117.59OFICIAL
3.17
Materiales
und02051700010017 0.1000 0.080.78CURVA PVC-P 35 MM
m0241050001 1.0500 0.530.50CINTA SEÑALIZADORA PARA IIEE
m0270010293 1.0500 5.255.00CABLE 10 mm2 TW
5.86
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.103.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.10
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Partida 21.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 960.871.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 175.6021.95OPERARIO
175.60
Materiales
und0290220009 1.0000 780.00780.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
780.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 5.27175.60HERRAMIENTAS MANUALES
5.27
Partida 21.03.01 SALIDA PARA TIMBRE
pto/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 101.105.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.6000 35.1221.95OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.6000 25.3815.86PEON
60.50
Materiales
m02050700020027 10.0000 20.002.00TUBERIA PVC P 20MM
und02051700010018 2.0000 1.300.65CURVA PVC-P 20 MM
und0249050002 0.1000 0.282.77UNION SIMPLE PVC - P 20 mm
und02680900010001 2.0000 4.002.00CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100X50 mm
m0270010014 10.0000 13.201.32ALAMBRE TW 2.5 mm2
38.78
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.8260.50HERRAMIENTAS MANUALES
1.82
Partida 21.03.02 CAMPANILLA DE TIMBRE DE 2"
pto/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 345.775.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.6000 35.1221.95OPERARIO
hh0101010005 0.7500 1.2000 19.0315.86PEON
54.15
Materiales
pza02420300010003 1.0000 25.0025.00CAMPANILLA TIMBRE
pza02621500010006 1.0000 15.0015.00PULSADOR DE TIMBRE
pza02902400040006 1.0000 250.00250.00TRANSFORMADOR DE 200/12V
290.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.6254.15HERRAMIENTAS MANUALES
1.62
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Partida 21.03.03 CONDUCTOR 2-1x2.5 mm2 NH-70, 20mm PVC-P
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 17.3990.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0889 1.9521.95OPERARIO
1.95
Materiales
rll0241020001 0.2000 3.9819.90CINTA AISLANTE
m0270010294 1.0500 11.4010.86CABLE  DE ENERGIA NYY 1KV UNIPOLAR 1X2.50 mm2
15.38
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.95HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 21.04.01 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA MODULOS TIPO - 1
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,107.521.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 175.6021.95OPERARIO
hh0101010005 3.0000 24.0000 380.6415.86PEON
556.24
Materiales
m02050700020027 1.0000 2.002.00TUBERIA PVC P 20MM
m302070500010002 2.0000 66.2433.12TIERRA DE CHACRA
und0219160002 1.0000 246.41246.41CAJA DE CONCRETO PARA POZO
bol0272040041 2.0000 124.0062.00DOSIS THOR GEL
und0272040050 11.0000 3,085.94280.54VARILLA DE COPERWELL DE 5/8" X 2.40 m
pza0272040054 2.0000 10.005.00CONECTOR PARA VARILLA PUESTA A TIERRA
3,534.59
Equipos
%mo0301010006 3.0000 16.69556.24HERRAMIENTAS MANUALES
16.69
Partida 21.04.02 N2XH (1-1X16+1X16 (N) mm2 (INCL. TUB. Y ACCESORIOS)
m/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 32.5370.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1143 2.5121.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.1143 2.0117.59OFICIAL
4.52
Materiales
m02050700020027 1.0500 2.102.00TUBERIA PVC P 20MM
und02051700010018 2.0000 1.300.65CURVA PVC-P 20 MM
m0241050001 1.0500 0.530.50CINTA SEÑALIZADORA PARA IIEE
und0249050002 0.1000 0.282.77UNION SIMPLE PVC - P 20 mm
m0270010295 1.0500 23.6622.53CABLE  DE ENERGIA N2XH DE 16 mm2
27.87
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.144.52HERRAMIENTAS MANUALES
0.14
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Fecha presupuesto 09/07/2018003Subpresupuesto INSTALACIONES ELECTRICAS
Partida 21.05.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES ELECTRICAS
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.343.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 2.2857 36.2515.86PEON
36.25
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.0936.25HERRAMIENTAS MANUALES
1.09
Partida 21.05.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN REDES ELECTRICAS
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 46.5014.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.5714 10.0517.59OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.1429 18.1315.86PEON
28.18
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8528.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.5714 17.4730.57PLANCHA COMPACTADORA 4HP
18.32
Partida 21.06.01 MURETE DE CONCRETO PARA CAJA DE ACOMETIDA ELECTRICA Y PORTAMEDIDOR
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 325.235.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.6000 35.1221.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.6000 28.1417.59OFICIAL
hh0101010005 2.0000 3.2000 50.7515.86PEON
114.01
Materiales
kg02041200010004 0.2000 0.753.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"
kg02041200010005 0.2000 0.753.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg02041200010007 0.2000 0.753.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
m30207020001 0.5000 20.3740.74ARENA
bol0213010001 5.0000 126.0025.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010002 10.8000 59.185.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
207.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.42114.01HERRAMIENTAS MANUALES
3.42
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/07/2018003Subpresupuesto INSTALACIONES ELECTRICAS
Partida 21.06.02 MURETE DE CONCRETO PARA TABLERO GENERAL
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 351.375.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.6000 35.1221.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.6000 28.1417.59OFICIAL
hh0101010005 3.0000 4.8000 76.1315.86PEON
139.39
Materiales
kg02041200010004 0.2000 0.753.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"
kg02041200010005 0.2000 0.753.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg02041200010007 0.2000 0.753.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
m30207020001 0.5000 20.3740.74ARENA
bol0213010001 5.0000 126.0025.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010002 10.8000 59.185.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
207.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 4.18139.39HERRAMIENTAS MANUALES
4.18
Partida 21.06.03 PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,200.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0291030002 1.0000 1,200.001,200.00PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
1,200.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 09/07/2018004Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 22.01 PICADO DE PARED PARA COLOCACION DE TUBERIAS
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.6550.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.5415.86PEON
2.54
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.54HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301330009 1.0000 0.1600 1.036.43CORTADORA
1.11
Partida 23.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL DE 2"
pto/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 58.816.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 29.2721.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.6667 10.5715.86PEON
39.84
Materiales
und02060100010002 0.2500 3.7515.00TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m
und02060200030001 0.8000 2.643.30CODO PVC-SAL 2" X 90°
und02060600010001 0.8000 4.806.00YEE PVC-SAL 2"
und02061200010002 0.8000 6.327.90TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"
gal0222080012 0.0200 0.2612.90PEGAMENTO PARA PVC
17.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.2039.84HERRAMIENTAS MANUALES
1.20
Partida 23.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL DE 3"
pto/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 69.305.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.6000 35.1221.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.8000 12.6915.86PEON
47.81
Materiales
und02060100010004 0.2500 3.7515.00TUBERIA PVC-SAL 3" X 3 m
und02060200030002 0.8000 2.853.56CODO PVC-SAL 3" X 90°
und02061500010004 0.8000 6.808.50TRAMPA PVC SAL DE 3"
und02061700010002 0.8000 6.408.00YEE PVC SAL SIMPLE DE 3"
gal0222080012 0.0200 0.2612.90PEGAMENTO PARA PVC
20.06
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.4347.81HERRAMIENTAS MANUALES
1.43
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Fecha presupuesto 09/07/2018004Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 23.01.03 SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL DE 4"
pto/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 114.714.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 43.9021.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 1.0000 15.8615.86PEON
59.76
Materiales
pza02060100010022 0.2500 5.2521.00TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m
und02060200030003 0.8000 3.954.94CODO PVC-SAL 4" X 90°
und02060500010003 0.8000 35.7044.63TEE PVC-SAL 4"
und02061700010003 0.8000 8.0010.00YEE PVC SAL SIMPLE DE 4"
gal0222080012 0.0200 0.2612.90PEGAMENTO PARA PVC
53.16
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7959.76HERRAMIENTAS MANUALES
1.79
Partida 23.01.04 SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL DE 2"
pto/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 83.414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 43.9021.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 1.0000 15.8615.86PEON
59.76
Materiales
und02060100010002 1.0000 15.0015.00TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m
und02060200030001 2.0000 6.603.30CODO PVC-SAL 2" X 90°
gal0222080012 0.0200 0.2612.90PEGAMENTO PARA PVC
21.86
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7959.76HERRAMIENTAS MANUALES
1.79
Partida 23.02.01 TUBERIA PVC-SAL DE 2"
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 20.1230.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.8521.95OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.5333 8.4615.86PEON
14.31
Materiales
und02060100010002 0.3500 5.2515.00TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m
gal0222080012 0.0100 0.1312.90PEGAMENTO PARA PVC
5.38
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4314.31HERRAMIENTAS MANUALES
0.43
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Fecha presupuesto 09/07/2018004Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 23.02.02 TUBERIA PVC-SAL DE 3"
m/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 21.5725.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 7.0221.95OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.6400 10.1515.86PEON
17.17
Materiales
und02060100010004 0.2500 3.7515.00TUBERIA PVC-SAL 3" X 3 m
gal0222080012 0.0100 0.1312.90PEGAMENTO PARA PVC
3.88
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5217.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.52
Partida 23.02.03 TUBERIA PVC-SAL DE 4"
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 31.4120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.7821.95OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 12.6915.86PEON
21.47
Materiales
und02060100010006 0.3500 9.1726.20TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m
gal0222080012 0.0100 0.1312.90PEGAMENTO PARA PVC
9.30
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6421.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.64
Partida 23.03.01 REGISTRO DE BRONCE  2"
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 33.928.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 21.9521.95OPERARIO
21.95
Materiales
und02461200030001 1.0000 11.3111.31REGISTRO DE BRONCE DE 2"
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6621.95HERRAMIENTAS MANUALES
0.66
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Fecha presupuesto 09/07/2018004Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 23.03.02 REGISTRO DE BRONCE  3"
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 51.526.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 29.2721.95OPERARIO
29.27
Materiales
und02461200030002 1.0000 21.3721.37REGISTRO DE BRONCE DE 3"
21.37
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8829.27HERRAMIENTAS MANUALES
0.88
Partida 23.03.03 REGISTRO DE BRONCE  4"
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 71.375.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.6000 35.1221.95OPERARIO
35.12
Materiales
und02461200030003 1.0000 35.2035.20REGISTRO DE BRONCE DE 4"
35.20
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.0535.12HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
Partida 23.03.04 SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 106.444.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 43.9021.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 1.0000 15.8615.86PEON
59.76
Materiales
und02060100010002 1.0000 15.0015.00TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m
und02060200030001 1.0000 3.303.30CODO PVC-SAL 2" X 90°
und02060700010027 1.0000 17.2817.28TEE SANITARIA  SIMPLE CON REDUCCION PVC-SAL 4" A 2"
gal0222080012 0.0200 0.2612.90PEGAMENTO PARA PVC
und02460200020001 1.0000 9.059.05SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
44.89
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7959.76HERRAMIENTAS MANUALES
1.79
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Fecha presupuesto 09/07/2018004Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 23.03.05 SUMIDERO DE BRONCE 3" PROVISION Y COLOCACION
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 39.218.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 21.9521.95OPERARIO
21.95
Materiales
gal0222080012 0.0200 0.2612.90PEGAMENTO PARA PVC
und02460200020002 1.0000 16.3416.34SUMIDERO DE BRONCE DE 3"
16.60
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6621.95HERRAMIENTAS MANUALES
0.66
Partida 23.03.06 SOMBRERO DE VENTILACION 2" (INCL. ABRAZADERA)
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 34.7510.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.4000 6.3415.86PEON
23.90
Materiales
und0204240005 1.0000 5.005.00ABRAZADERA DE 2"
und02061600010001 1.0000 5.005.00SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2"
gal0222080012 0.0100 0.1312.90PEGAMENTO PARA PVC
10.13
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7223.90HERRAMIENTAS MANUALES
0.72
Partida 23.03.07 REJILLA DE 2"
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 40.156.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 29.2721.95OPERARIO
29.27
Materiales
und02460200020005 1.0000 10.0010.00REJILLA DE BRONCE DE 2"
10.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8829.27HERRAMIENTAS MANUALES
0.88
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Fecha presupuesto 09/07/2018004Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 23.03.08 REJILLA DE Fº CON SUMIDERO DE 3"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 83.2710.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.4000 7.0417.59OFICIAL
24.60
Materiales
und02061400010003 1.0000 3.873.87REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 3"
und02061500010004 1.0000 8.508.50TRAMPA PVC SAL DE 3"
und0237060006 2.0000 8.004.00BISAGRAS DE FIERRO
und02460200020006 1.0000 15.0015.00REJILLA DE BRONCE DE 4"
und0271050141 0.1500 11.7378.22PLATINA DE ACERO 1" X 1" X 6M
und0271050142 0.1000 10.35103.51PLATINA DE ACERO 1" X 1 1/4" X 6M
und0271050143 0.1000 0.484.77PLATINA DE ACERO 1/2" X 1/8" X 6M
57.93
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7424.60HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
Partida 23.04.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 30x60 cm
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 244.884.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 43.9021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.0000 35.1817.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 2.0000 31.7215.86PEON
110.80
Materiales
kg02040100020001 0.5400 1.683.12ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204010008 0.2400 0.753.12ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0204030001 9.0000 21.062.34ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg02041200010004 0.8600 3.233.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"
kg02041200010005 0.8600 3.233.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg02041200010007 0.8600 3.233.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
m302070200010002 0.3600 14.9041.39ARENA GRUESA
bol0213010001 1.5000 37.8025.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und02160100010004 40.0000 22.000.55LADRILLO KK 18 HUECOS 14X14X29 cm
gal02221700010044 0.1000 10.00100.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
p20231010002 2.3500 12.885.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
130.76
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.32110.80HERRAMIENTAS MANUALES
3.32
Partida 23.05.01 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTIA PARA TUBERIAS DE DESAGUE
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.76100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0800 1.4117.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0800 1.2715.86PEON
2.68
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.68HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Fecha presupuesto 09/07/2018004Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 24.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC SAP 1/2" - C-10
pto/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 34.8810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.4000 6.3415.86PEON
23.90
Materiales
pza02050700020028 0.2200 1.346.11TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"
und02050900010001 1.0000 2.292.29CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90°
und02051100010016 1.0000 2.132.13TEE PVC SAP S/P 1/2"
und02051900020001 1.0000 0.740.74ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2"
und02120300010006 1.0000 1.001.00CODO DE FIERRO DE 1/2" X 90°
gal0222080012 0.0200 0.2612.90PEGAMENTO PARA PVC
und02490700020005 1.0000 2.502.50TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"
10.26
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7223.90HERRAMIENTAS MANUALES
0.72
Partida 24.02.01 TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" -C-10
m/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.1070.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.0571 1.2521.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.1143 2.0117.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.1143 1.8115.86PEON
5.07
Materiales
pza02050700020028 0.2200 1.346.11TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"
und02050900010001 0.1500 0.342.29CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90°
und02051100010016 0.0300 0.062.13TEE PVC SAP S/P 1/2"
und0206030003 0.2000 0.412.06UNION PVC SAP DE 1/2"
gal0222080012 0.0100 0.1312.90PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001 1.0000 1.501.50CINTA TEFLON
und0276010011 0.0200 0.105.00HOJA DE SIERRA
3.88
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.155.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
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Fecha presupuesto 09/07/2018004Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 24.02.02 TUBERIA DE PVC-SAP 3/4" -C-10
m/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.5570.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.0571 1.2521.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.1143 2.0117.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.1143 1.8115.86PEON
5.07
Materiales
pza02050700020029 0.2200 4.1418.83TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4"
und02050900010002 0.3000 0.923.05CODO PVC SAP S/P 3/4" X 90°
und02051100010002 0.2000 0.854.27TEE PVC SAP S/P 3/4"
und02052300010043 0.3500 1.233.50REDUCCION PVC SAP C-10 R 3/4" A 1/2"
und0206030004 0.2000 0.582.92UNION PVC SAP DE 3/4"
gal0222080012 0.0100 0.1312.90PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001 0.1500 0.231.50CINTA TEFLON
und0276010011 0.2500 1.255.00HOJA DE SIERRA
9.33
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.155.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
Partida 24.02.03 TUBERIA DE PVC-SAP 1" -C-10
m/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 17.5270.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1143 2.5121.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.1143 2.0117.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.1143 1.8115.86PEON
6.33
Materiales
pza02050700020030 0.2200 5.4324.69TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1"
und02050900010003 0.3000 1.655.49CODO PVC SAP S/P 1" X 90°
und02051100010017 0.1700 1.207.08TEE PVC SAP S/P 1"
und02052300010044 0.0300 0.186.00REDUCCION PVC SAP C-10 R 1" A 3/4"
und0206030005 0.2000 0.934.63UNION PVC SAP DE 1"
gal0222080012 0.0100 0.1312.90PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001 0.1500 0.231.50CINTA TEFLON
und0276010011 0.2500 1.255.00HOJA DE SIERRA
11.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.196.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.19
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Partida 24.02.04 TUBERIA DE PVC-SAP 1 1/4" -C-10
m/DIA 65.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 28.9365.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1231 2.7021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.1231 2.1717.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.1231 1.9515.86PEON
6.82
Materiales
pza02050700020031 0.2200 6.1027.73TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/4"
und02051000010018 0.2800 1.987.08CODO PVC SAP S/P 1 1/4" X 90°
und02051100010018 0.4500 4.149.21TEE PVC SAP S/P 1 1/4"
und02052300010045 0.5500 5.5010.00REDUCCION PVC SAP C-10 R 1 1/4" A 1"
und0206030006 0.2000 1.025.12UNION PVC SAP DE 1 1/4"
gal0222080012 0.0600 0.7712.90PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001 0.6000 0.901.50CINTA TEFLON
und0276010011 0.3000 1.505.00HOJA DE SIERRA
21.91
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.206.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 24.02.05 TUBERIA DE PVC-SAP 1 1/2" -C-10
m/DIA 65.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 28.2765.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1231 2.7021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.1231 2.1717.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.1231 1.9515.86PEON
6.82
Materiales
pza02050700020032 0.2200 7.1132.33TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2"
und02051000010019 0.4700 4.549.65CODO PVC SAP S/P 1 1/2" X 90°
und02051100010019 0.1500 2.0513.68TEE PVC SAP S/P 1 1/2"
und02052300010046 0.1900 1.568.20REDUCCION PVC SAP C-10 R 1 1/2" A 1 1/4"
und02052300010047 0.1800 1.488.20REDUCCION PVC SAP C-10 R 1 1/2" A 1"
und0206030007 0.2000 1.346.70UNION PVC SAP DE 1 1/2"
gal0222080012 0.0600 0.7712.90PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001 0.6000 0.901.50CINTA TEFLON
und0276010011 0.3000 1.505.00HOJA DE SIERRA
21.25
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.206.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
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Fecha presupuesto 09/07/2018004Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 24.02.06 TUBERIA DE PVC-SAP 2" -C-10
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 38.8660.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1333 2.9321.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.1333 2.3417.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.1333 2.1115.86PEON
7.38
Materiales
pza02050700020033 0.2200 13.2060.00TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2"
und02051000010021 0.6200 9.1014.67CODO PVC SAP S/P 2" X 90°
und02052300010048 0.0400 0.389.50REDUCCION PVC SAP C-10 R 2" A 1 1/4"
und02052300010049 0.5200 3.546.80REDUCCION PVC SAP C-10 R 2" A 1 1/2"
und0206030008 0.2000 1.879.36UNION PVC SAP DE 2"
gal0222080012 0.0600 0.7712.90PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001 0.6000 0.901.50CINTA TEFLON
und0276010011 0.3000 1.505.00HOJA DE SIERRA
31.26
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.227.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.22
Partida 24.03.01 VALVULA ESFERICA DE 1/2"
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 109.016.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 29.2721.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 23.4517.59OFICIAL
52.72
Materiales
und02051900020001 2.0000 1.480.74ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2"
und0241030001 0.1000 0.151.50CINTA TEFLON
und02490300010001 2.0000 14.007.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"
und02490600010005 2.0000 10.785.39UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½"
und0253100002 1.0000 28.3028.30VALVULA ESFERICA DE 1/2"
54.71
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.5852.72HERRAMIENTAS MANUALES
1.58
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Partida 24.03.02 VALVULA ESFERICA DE 3/4"
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 122.156.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 29.2721.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 23.4517.59OFICIAL
52.72
Materiales
und02051900020002 2.0000 2.541.27ADAPTADOR PVC-SAP S/P 3/4"
und0241030001 0.1000 0.151.50CINTA TEFLON
und02490300000002 2.0000 20.0010.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"
und02490600010002 2.0000 4.482.24UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"
und0253100003 1.0000 40.6840.68VALVULA ESFERICA DE 3/4"
67.85
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.5852.72HERRAMIENTAS MANUALES
1.58
Partida 24.03.03 VALVULA ESFERICA DE 1"
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 159.876.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 29.2721.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 23.4517.59OFICIAL
52.72
Materiales
und02051900020003 2.0000 3.921.96ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1"
und0241030001 0.1000 0.151.50CINTA TEFLON
und02490300020001 2.0000 14.007.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" x 1½"
und02490600010003 2.0000 6.143.07UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"
und0253100004 1.0000 81.3681.36VALVULA ESFERICA DE 1"
105.57
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.5852.72HERRAMIENTAS MANUALES
1.58
Partida 24.03.04 VALVULA ESFERICA DE 1½"
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 192.056.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 29.2721.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 23.4517.59OFICIAL
52.72
Materiales
und02051900020005 2.0000 5.402.70ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1 1/2"
und0241030001 0.1000 0.151.50CINTA TEFLON
und02490300040003 2.0000 20.0010.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" x 2½"
und02490600010005 2.0000 10.785.39UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½"
und0253100006 1.0000 101.42101.42VALVULA ESFERICA DE 1 1/2"
137.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.5852.72HERRAMIENTAS MANUALES
1.58
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Partida 24.03.05 VALVULA ESFERICA DE 2"
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 260.956.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 29.2721.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 23.4517.59OFICIAL
52.72
Materiales
und02051900020006 2.0000 7.843.92ADAPTADOR PVC-SAP S/P 2"
und0241030001 0.1000 0.151.50CINTA TEFLON
und02490300050002 2.0000 19.749.87NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x 3"
und02490600010006 2.0000 16.208.10UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"
und0253100007 1.0000 162.72162.72VALVULA ESFERICA DE 2"
206.65
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.5852.72HERRAMIENTAS MANUALES
1.58
Partida 24.03.06 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 55.1310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.8000 14.0717.59OFICIAL
31.63
Materiales
und0253180001 1.0000 22.5522.55VALVULA COMPUERTA DE 1/2"
22.55
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9531.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.95
Partida 24.03.07 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 3/4"
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 84.946.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 29.2721.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 23.4517.59OFICIAL
52.72
Materiales
und0253180002 1.0000 30.6430.64VALVULA COMPUERTA DE 3/4"
30.64
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.5852.72HERRAMIENTAS MANUALES
1.58
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Partida 24.03.08 GRIFO DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2"
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 59.1512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 14.6321.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 11.7317.59OFICIAL
26.36
Materiales
und02560200020001 1.0000 32.0032.00GRIFO DE RIEGO DE 1/2"
32.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7926.36HERRAMIENTAS MANUALES
0.79
Partida 24.04.01 PRUEBA HIDROSTATICA PARA TUBERIAS PVC C-10
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.94200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0400 0.8821.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0400 0.7017.59OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.0800 1.2715.86PEON
2.85
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.092.85HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 24.05.01 INODORO FLUXOMETRO TANQUE BAJO TAZA INC. ACCESORIOS
pza/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 480.601.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
pza02050700020031 0.2500 6.9327.73TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/4"
und02051100010018 2.0000 18.429.21TEE PVC SAP S/P 1 1/4"
und02051100010020 0.3300 7.7823.57TEE PVC SAP S/P 2"
und02052300010046 1.0000 8.208.20REDUCCION PVC SAP C-10 R 1 1/2" A 1 1/4"
und02460700010004 1.0000 4.004.00PERNOS DE ANCLAJE AL PISO P/INODORO SKIN PACK
und0246140001 1.0000 7.907.90ANILLO DE CERA PARA INODORO
und02462400010005 1.0000 18.5518.55ASIENTO BLANCO PARA INODORO FV
und0247020001 1.0000 161.31161.31INODORO
und0247020003 1.0000 175.69175.69INODORO PARA FLUXOMETRO NORMAL BLANCO
und0256040002 1.0000 71.8271.82LLAVE TEMPORALIZADA DE CROMO
480.60
Partida 24.05.02 INODORO TANQUE BAJO MILENIUM INC. ACCESORIOS
pza/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 207.351.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02460700010004 1.0000 4.004.00PERNOS DE ANCLAJE AL PISO P/INODORO SKIN PACK
und0246140001 1.0000 7.907.90ANILLO DE CERA PARA INODORO
und02462400010005 1.0000 18.5518.55ASIENTO BLANCO PARA INODORO FV
und0247020004 1.0000 105.08105.08INODORO TANQUE BAJO TAZA MILENIUM
und0256040002 1.0000 71.8271.82LLAVE TEMPORALIZADA DE CROMO
207.35
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Partida 24.05.03 URINARIO FLUXOMETRO INC. ACCESORIOS
pza/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 115.931.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
pza02050700020030 0.2000 4.9424.69TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1"
und02050900010003 1.0000 5.495.49CODO PVC SAP S/P 1" X 90°
und0247110002 1.0000 105.50105.50URINARIO BLANCO CON FLUXOMETRO
115.93
Partida 24.05.04 URINARIO DE LOZA DE PICO BLANCO (INCL. ACCESORIOS)
pza/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 120.741.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02051000020008 1.0000 14.6714.67CODO PVC SAP C/R 2" X 90°
und02051100010020 1.0000 23.5723.57TEE PVC SAP S/P 2"
und0247110003 1.0000 82.5082.50URINARIO PICO BLANCO
120.74
Partida 24.05.05 LAVATORIO OVALIN SONNET BLANCO INCL. GRIFERIA
pza/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 160.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
pza0246010007 1.0000 30.0030.00DESAGUE PARA LAVATORIO AUTOMATICO PESADO CROMO
pza0246030003 1.0000 12.0012.00TUBO DE ABASTO ACERO INOX. TRENZADO 1/2"X1/2"X40CM
pza0246080002 1.0000 12.5012.50TRAMPA CROMADA PARA LAVATORIO 1 1/4"
pza0246250002 1.0000 30.0030.00TUBO PROLONGACION PARA DESAGUE BRONCE/CROM
1X1/4"X5" C/TUERCA
pza02470100020017 1.0000 75.5075.50LAVATORIO OVALIN SONNET BLANCO
160.00
Partida 24.05.06 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE (INCL. ACCESORIOS)
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 73.501.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0247010003 1.0000 73.5073.50LAVATORIO 16"X12" COLOR BLANCO DE 1 LLAVE INCLUYE
ACCESORIOS
73.50
Partida 24.05.07 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 2 POZAS, INCL. GRIFERIA
pza/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 105.481.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02470500010005 1.0000 78.0478.04LAVADERO ACERO INOXIDABLE 21"X38" 2 POZAS
pza0256020008 1.0000 27.4427.44GRIFERIA PESADA
105.48
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Partida 24.05.08 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 1 POZA, INCL. GRIFERIA
pza/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 98.371.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02470500010006 1.0000 70.9370.93LAVADERO ACERO INOXIDABLE 21"X25" P. BRILLANTE
pza0256020008 1.0000 27.4427.44GRIFERIA PESADA
98.37
Partida 24.05.09 LAVADERO CORRIDO DE CONCRETO ARMADO + REC. EN CERAMICO
m/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 374.693.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 5.3333 117.0721.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.6667 46.9117.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 2.6667 42.2915.86PEON
206.27
Materiales
kg02040100020001 0.4500 1.403.12ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204010008 1.2000 3.743.12ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0204030001 8.5000 19.892.34ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg02041200010004 0.7500 2.823.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"
kg02041200010005 0.7500 2.823.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg02041200010007 0.7500 2.823.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
m302070200010001 0.1500 6.1140.74ARENA FINA
bol0213010001 2.5000 63.0025.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
kg0213050001 1.1000 7.486.80PORCELANA
m20225020121 1.1000 24.7522.50CERAMICA CELIMA 0.30X0.30 cm
p20231010002 5.0000 27.405.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
162.23
Equipos
%mo0301010006 3.0000 6.19206.27HERRAMIENTAS MANUALES
6.19
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Partida 24.05.10 URINARIO CORRIDO DE CONCRETO ARMADO + REC. EN CERAMICO
m/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 181.615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.6000 35.1221.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.6000 28.1417.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 1.6000 25.3815.86PEON
88.64
Materiales
kg02040100020001 0.3500 1.093.12ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204010008 0.7000 2.183.12ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0204030001 3.5000 8.192.34ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg02041200010004 0.3500 1.323.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"
kg02041200010005 0.3500 1.323.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg02041200010007 0.3500 1.323.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
m302070200010001 0.0700 2.8540.74ARENA FINA
bol0213010001 1.5000 37.8025.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
kg0213050001 0.5000 3.406.80PORCELANA
und0222080018 0.1500 5.2535.00PEGAMENTO PARA LOSETAS Y CERAMICAS
m20225020121 0.6500 14.6322.50CERAMICA CELIMA 0.30X0.30 cm
p20231010002 2.0000 10.965.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
90.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.6688.64HERRAMIENTAS MANUALES
2.66
Partida 24.06.01 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS
pza/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 51.936.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 29.2721.95OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.3333 21.1515.86PEON
50.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.5150.42HERRAMIENTAS MANUALES
1.51
Partida 24.06.02 GRIFERIA PARA DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL. ACCESORIOS
pza/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 76.6510.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO








%mo0301010006 3.0000 0.9130.25HERRAMIENTAS MANUALES
0.91
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Partida 24.06.03 GRIFERIA PARA LAVADERO DE MAMPOSTERIA
pza/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 249.8510.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.8000 12.6915.86PEON
30.25
Materiales
und0246010008 1.0000 30.0030.00DESAGUE PARA LAVADERO 1 1/2"X6" CROMADO
und02460200010001 1.0000 11.3111.31SUMIDERO CROMADO ROSCADO DE 2"
und02460800010001 1.0000 15.0015.00TRAMPA P CROMADA P/LAVADERO 1½"




%mo0301010006 3.0000 0.9130.25HERRAMIENTAS MANUALES
0.91
Partida 25.01.01 EXCAVACION DE ZANJA T.N.P/TUB. HASTA 1.00 M DE PROF.
m3/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 14.1160.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.1333 2.1115.86PEON
2.11
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.112.11HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020010 1.0000 0.1333 11.8989.19RETROEXCAVADOR CARGADOR 62 HP 1 yd3
12.00
Partida 25.01.02 EXCAVACION DE ZANJA T.N.P/TUB. HASTA 1.50 M DE PROF.
m3/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.5660.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.1333 2.3417.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.1333 2.1115.86PEON
4.45
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.224.45HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020010 1.0000 0.1333 11.8989.19RETROEXCAVADOR CARGADOR 62 HP 1 yd3
12.11
Partida 25.01.03 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CANALETA
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.343.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 2.2857 36.2515.86PEON
36.25
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.0936.25HERRAMIENTAS MANUALES
1.09
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Partida 25.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=5 km
m3/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 19.07350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0229 0.4017.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0229 0.3615.86PEON
0.76
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0229 4.24185.37CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 3.0000 0.0686 14.05204.85CAMION VOLQUETE DE 10 m3
18.31
Partida 25.02.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO ARENILLA, CAMA DE APOYO
m3/DIA 180.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 60.63180.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.0889 1.4115.86PEON
1.41
Materiales
m302070200010001 1.1000 44.8140.74ARENA FINA
44.81
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.41HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011000060002 0.5000 0.0222 2.22100.21RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9  ton
hm0301100007 1.0000 0.0444 1.3630.57PLANCHA COMPACTADORA 4HP
hm0301160004 0.5000 0.0222 2.88129.63BOTCAT
hm03012000010001 1.0000 0.0444 7.91178.15MOTONIVELADORA 130 - 135 HP
14.41
Partida 25.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO
m3/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 31.6316.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.0000 15.8615.86PEON
15.86
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4815.86HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.5000 15.2930.57PLANCHA COMPACTADORA 4HP
15.77
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Partida 25.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE AFIRMADO
m3/DIA 180.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 73.05180.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.0889 1.4115.86PEON
1.41
Materiales
m302070400010008 1.1000 55.0050.00AFIRMADO PARA BASE
55.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.41HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011000060002 1.0000 0.0444 4.45100.21RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9  ton
hm0301100007 1.0000 0.0444 1.3630.57PLANCHA COMPACTADORA 4HP
hm0301160004 0.5000 0.0222 2.88129.63BOTCAT
hm03012000010001 1.0000 0.0444 7.91178.15MOTONIVELADORA 130 - 135 HP
16.64
Partida 25.02.04 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.76100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0800 1.2715.86PEON
1.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.27HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.0800 2.4530.57PLANCHA COMPACTADORA 4HP
2.49
Partida 25.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL 4" - DESAGUE
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 23.0520.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.7821.95OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 6.3415.86PEON
15.12
Materiales
pza02060100010022 0.3500 7.3521.00TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m
gal0222080012 0.0100 0.1312.90PEGAMENTO PARA PVC
7.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4515.12HERRAMIENTAS MANUALES
0.45
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Partida 25.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL 6" - DESAGUE
m/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 39.4115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 11.7121.95OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 8.4615.86PEON
20.17
Materiales
und02060100010008 0.1800 18.50102.80TUBERIA PVC-SAL 6" X 5 m
gal0222080012 0.0100 0.1312.90PEGAMENTO PARA PVC
18.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 25.03.03 EMPALME DE TUBERIA A RED PRINCIPAL DE DESAGUE D = 8"
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 407.761.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 175.6021.95OPERARIO
hh0101010005 1.0000 8.0000 126.8815.86PEON
302.48
Materiales
und02060200020004 1.0000 23.9523.95CODO PVC-SAL 6" X 45°
und02061300010004 1.0000 32.6032.60CACHIMBA 8"
m302070100010002 0.1700 8.5350.18PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.1000 4.1441.39ARENA GRUESA
bol0213010001 0.3000 7.5625.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und0219140002 1.0000 28.5028.50NIPLE PVC D=6"X10"
105.28
Partida 25.04.01.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 30x60 cm
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 244.884.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 43.9021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.0000 35.1817.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 2.0000 31.7215.86PEON
110.80
Materiales
kg02040100020001 0.5400 1.683.12ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204010008 0.2400 0.753.12ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0204030001 9.0000 21.062.34ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg02041200010004 0.8600 3.233.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"
kg02041200010005 0.8600 3.233.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg02041200010007 0.8600 3.233.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
m302070200010002 0.3600 14.9041.39ARENA GRUESA
bol0213010001 1.5000 37.8025.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und02160100010004 40.0000 22.000.55LADRILLO KK 18 HUECOS 14X14X29 cm
gal02221700010044 0.1000 10.00100.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
p20231010002 2.3500 12.885.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
130.76
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.32110.80HERRAMIENTAS MANUALES
3.32
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Partida 25.04.01.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 60x60 cm
und/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 445.603.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.6667 58.5321.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.6667 46.9117.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 2.6667 42.2915.86PEON
147.73
Materiales
kg02040100020001 1.0800 3.373.12ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204010008 0.4800 1.503.12ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0204030001 20.0000 46.802.34ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg02041200010004 1.6000 6.023.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"
kg02041200010005 1.6000 6.023.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
kg02041200010007 1.6000 6.023.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
m302070200010002 0.4700 19.4541.39ARENA GRUESA
bol0213010001 3.0000 75.6025.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und02160100010004 80.0000 44.000.55LADRILLO KK 18 HUECOS 14X14X29 cm
gal02221700010044 0.5400 54.00100.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
p20231010002 4.5000 24.665.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
und02462400010006 2.0000 6.003.00ASAS PARA TAPA
293.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 4.43147.73HERRAMIENTAS MANUALES
4.43
Partida 25.05.01 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTIA PARA TUBERIAS DE DESAGUE
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.76100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0800 1.4117.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0800 1.2715.86PEON
2.68
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.68HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 25.06.01 CANALETAS DE CONCRETO f`c = 175 Kg/cm2 SECCION RECTANGULAR
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 387.7215.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 1.0667 23.4121.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5333 9.3817.59OFICIAL
hh0101010005 8.0000 4.2667 67.6715.86PEON
100.46
Materiales
m302070100010002 0.7600 38.1450.18PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5100 21.1141.39ARENA GRUESA
bol0213010001 8.6600 218.2325.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
277.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.01100.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030004 1.0000 0.5333 6.7712.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3
9.78
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Partida 25.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  DE CANALETA
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 38.0620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 8.7821.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4000 7.0417.59OFICIAL
15.82
Materiales
kg0204010008 0.2600 0.813.12ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0204120005 0.1800 0.683.76CLAVOS PARA MADERA
p20231010002 3.7000 20.285.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
21.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4715.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.47
Partida 25.06.03 REJILLA METALICA  ANCHO = 0.45 m:
m/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 60.9110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.8000 14.0717.59OFICIAL
hm0101030009 0.5000 0.4000 2.436.08SOLDADORA




gal0240020014 0.0500 2.3346.50PINTURA ACRILICA
gal02400700010001 0.1000 3.5635.63PINTURA ANTICORROSIVA GRIS
gal0240080012 0.2500 4.5018.00THINNER
pza0271050144 0.6000 8.4414.06PLATINA DE ACERO 1" X 3/16" X 6M
kg0272040053 0.3300 4.7914.50ELECTRODOS SOLDADURA CELLOCORD 1/8"
25.12
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.0434.75HERRAMIENTAS MANUALES
1.04
Partida 25.06.04 JUNTA ASFALTICAS EN CANALETA
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.69150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0533 0.9417.59OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.6915.86PEON
2.63
Materiales
gal02010500010001 0.3000 1.575.24ASFALTO RC-250
m302070200010001 0.0100 0.4140.74ARENA FINA
1.98
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Partida 26.01.01 EXCAVACION DE ZANJA T.N.P/TUB. HASTA 0.80 M DE PROF.
m3/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 14.1160.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.1333 2.1115.86PEON
2.11
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.112.11HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020010 1.0000 0.1333 11.8989.19RETROEXCAVADOR CARGADOR 62 HP 1 yd3
12.00
Partida 26.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=5 km
m3/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 19.07350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0229 0.4017.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0229 0.3615.86PEON
0.76
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0229 4.24185.37CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 3.0000 0.0686 14.05204.85CAMION VOLQUETE DE 10 m3
18.31
Partida 26.02.01 RELLENO CON MATERIAL DE ARENILLA, CAMA DE APOYO
m3/DIA 180.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 60.63180.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 0.0889 1.4115.86PEON
1.41
Materiales
m302070200010001 1.1000 44.8140.74ARENA FINA
44.81
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.41HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011000060002 0.5000 0.0222 2.22100.21RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9  ton
hm0301100007 1.0000 0.0444 1.3630.57PLANCHA COMPACTADORA 4HP
hm0301160004 0.5000 0.0222 2.88129.63BOTCAT
hm03012000010001 1.0000 0.0444 7.91178.15MOTONIVELADORA 130 - 135 HP
14.41
Partida 26.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO
m3/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 31.6316.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 2.0000 1.0000 15.8615.86PEON
15.86
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4815.86HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.5000 15.2930.57PLANCHA COMPACTADORA 4HP
15.77
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Partida 26.02.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.7435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.2286 3.6315.86PEON
3.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.113.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 26.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAP 3/4" - C-10
m/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.5270.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1143 2.5121.95OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.0571 1.0017.59OFICIAL
3.51
Materiales
pza02050700020029 0.2200 4.1418.83TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4"
und02050900020002 0.0400 0.123.05CODO PVC SAP C/R 3/4" X 90°
und02051000020002 0.0100 0.033.02CODO PVC SAP C/R 3/4" X 45°
und02051100010002 0.0100 0.044.27TEE PVC SAP S/P 3/4"
und02052300010043 0.0100 0.043.50REDUCCION PVC SAP C-10 R 3/4" A 1/2"
gal0222080012 0.0100 0.1312.90PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001 0.6000 0.901.50CINTA TEFLON
und0276010011 0.1000 0.505.00HOJA DE SIERRA
5.90
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.113.51HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 26.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAP 1" - C-10
m/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.7370.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1143 2.5121.95OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1143 1.8115.86PEON
4.32
Materiales
pza02050700020030 0.2200 5.4324.69TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1"
und02050900010003 0.0200 0.115.49CODO PVC SAP S/P 1" X 90°
und02051100010017 0.0200 0.147.08TEE PVC SAP S/P 1"
und02052300010044 0.0100 0.066.00REDUCCION PVC SAP C-10 R 1" A 3/4"
und0206030005 0.2000 0.934.63UNION PVC SAP DE 1"
gal0222080012 0.0100 0.1312.90PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001 0.1500 0.231.50CINTA TEFLON
und0276010011 0.2500 1.255.00HOJA DE SIERRA
8.28
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.134.32HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
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Fecha presupuesto 09/07/2018004Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 26.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAP 1 1/2" - C-10
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.6960.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1333 2.9321.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.0667 1.0615.86PEON
3.99
Materiales
pza02050700020032 0.2200 7.1132.33TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2"
und02051000010005 0.0100 0.109.72CODO PVC SAP S/P 1 1/2" X 45°
und02051000010019 0.0500 0.489.65CODO PVC SAP S/P 1 1/2" X 90°
und02051100010019 0.0100 0.1413.68TEE PVC SAP S/P 1 1/2"
und0206180002 0.0200 0.146.80CRUZ PVC SAP DE 1 1/2"
gal0222080012 0.0100 0.1312.90PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001 0.1500 0.231.50CINTA TEFLON
und0276010011 0.2500 1.255.00HOJA DE SIERRA
9.58
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.123.99HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 26.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAP 2 1/2" - C-10
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 24.4550.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1600 3.5121.95OPERARIO
hh0101010004 0.5000 0.0800 1.4117.59OFICIAL
4.92
Materiales
pza02050700020034 0.2200 16.7976.30TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2 1/2"
und02050900010007 0.0300 0.4615.25CODO PVC SAP S/P 2½" X 90°
und02051100010023 0.0100 0.2625.70TEE PVC SAP S/P 2 1/2"
und02051100010024 0.0100 0.2625.70TEE PVC SAP S/P 2 1/2" A 2"
gal0222080012 0.0100 0.1312.90PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001 0.1500 0.231.50CINTA TEFLON
und0276010011 0.2500 1.255.00HOJA DE SIERRA
19.38
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.154.92HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
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Fecha presupuesto 09/07/2018004Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 26.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" BRONCE
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 113.466.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 29.2721.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 23.4517.59OFICIAL
52.72
Materiales
und02051900020002 2.0000 2.541.27ADAPTADOR PVC-SAP S/P 3/4"
und0241030001 1.0000 1.501.50CINTA TEFLON
und02490300000002 2.0000 20.0010.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"
und02490600010002 2.0000 4.482.24UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"
und0253180002 1.0000 30.6430.64VALVULA COMPUERTA DE 3/4"
59.16
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.5852.72HERRAMIENTAS MANUALES
1.58
Partida 26.04.02 VALVULA COMPUERTA DE 1" BRONCE
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 118.936.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 29.2721.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 23.4517.59OFICIAL
52.72
Materiales
und02051900020003 2.0000 3.921.96ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1"
und0241030001 1.0000 1.501.50CINTA TEFLON
und02490300020002 2.0000 14.007.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" x 2"
und02490600010003 2.0000 6.143.07UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"
und0253180003 1.0000 39.0739.07VALVULA COMPUERTA DE 1"
64.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.5852.72HERRAMIENTAS MANUALES
1.58
Partida 26.04.03 CAJAS DE CONCRETO PRE FABRICADAS PARA  AGUA
und/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 355.283.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.6667 58.5321.95OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.6667 42.2915.86PEON
100.82
Materiales
kg02040600010017 10.0000 220.4022.04ACERO LISO
und02041200020003 0.8600 2.823.28CLAVOS PARA CEMENTO DE 3"
m302070200010001 0.0300 1.2240.74ARENA FINA
m30207030001 0.0100 0.4140.90HORMIGON
bol0213010001 0.1400 3.5325.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und02160100010004 22.0000 12.100.55LADRILLO KK 18 HUECOS 14X14X29 cm
p20231010002 2.0000 10.965.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
251.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 3.02100.82HERRAMIENTAS MANUALES
3.02
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Fecha presupuesto 09/07/2018004Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 26.04.04 ACOPLE RAPIDO Y ACCESORIOS
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 113.615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.6000 35.1221.95OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.8000 12.6915.86PEON
47.81
Materiales
pza02050700020030 1.5000 37.0424.69TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1"
und02051500010009 1.0000 1.451.45TAPON MACHO PVC-SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1"
und0210040006 1.0000 25.0025.00DADO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.2X0.2X0.3 m
gal0222080012 0.0100 0.1312.90PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001 0.5000 0.751.50CINTA TEFLON
64.37
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.4347.81HERRAMIENTAS MANUALES
1.43
Partida 26.05.01 PRUEBA HIDROSTATICA PARA TUBERIAS PVC SAP
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.04200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0400 0.8821.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0400 0.7017.59OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.0800 1.2715.86PEON
2.85
Materiales
he02903200090039 0.0400 0.164.00BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS
0.16
Equipos
%mo0301010006 1.0000 0.032.85HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 26.06.01 EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 342.962.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 87.8021.95OPERARIO
hh0101010005 1.0000 4.0000 63.4415.86PEON
151.24
Materiales
und0204240032 1.0000 65.0065.00ABRAZADERA PVC DE 4"
und02051000010002 2.0000 6.043.02CODO PVC SAP S/P 3/4" X 45°
und0256040003 1.0000 55.0055.00LLAVE CORPORATION DE 3/4"
126.04
Equipos
%mo0301010006 3.0000 4.54151.24HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 0.5000 2.0000 61.1430.57PLANCHA COMPACTADORA 4HP
65.68
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Fecha presupuesto 09/07/2018004Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 26.07.01 TANQUE ELEVADO V = 5.00 M3 Y TANQUE CISTERNA V = 15.00 M3 (ACCESORIOS Y EQUIPOS)
glb/DIA 0.5000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 6,914.480.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 32.0000 702.4021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 16.0000 281.4417.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 16.0000 253.7615.86PEON
1,237.60
Materiales
pza0204240033 15.0000 75.005.00ABRAZADERA DE FIERRO FUNDIDO PARA TUBO DE 2"
pza02050700020033 1.0000 60.0060.00TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2"
pza02190900010002 2.0000 500.00250.00TAPA DE FIRRO PARA TANQUES
m02490100010003 1.5000 7.505.00TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 3/4"
m02490100010014 18.0000 180.0010.00TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"
m02490100010015 18.0000 360.0020.00TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 1/2"
m02490100010016 18.0000 450.0025.00TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"
m02490100010017 1.5000 42.7528.50TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 4"
und0253020005 3.0000 352.68117.56VALVULA CHECK 1 1/2"
und0253020007 1.0000 313.49313.49VALVULA CHECK 2 1/2"
und0253080002 2.0000 257.08128.54VALVULA DE PIE CON CANASTILLA DE 2"
und0253120004 1.0000 53.2953.29VALVULA FLOTADORA DE 1"
und0253180002 1.0000 30.6430.64VALVULA COMPUERTA DE 3/4"
und0253180005 3.0000 225.3975.13VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2"
und0253180006 1.0000 105.78105.78VALVULA COMPUERTA DE 2"
und0253180007 1.0000 189.11189.11VALVULA COMPUERTA DE 2 1/2"
pza02682700010006 1.0000 309.98309.98CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 30 x 60 cm
3,512.69
Equipos
%mo0301010006 3.0000 37.131,237.60HERRAMIENTAS MANUALES
glb0301040004 2.0000 1,997.06998.53ELECTROBOMBA DE 1.4 HP (INCL. ACCESORIOS)
und03011500010003 1.0000 50.0050.00REBOSE DE TANQUE ELEVADO DE FºGº DE 2"
und03011500010004 8.0000 80.0010.00ROMPE AGUA
2,164.19
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Fecha presupuesto 09/07/2018005Subpresupuesto MOBILIARIO
Partida 27.01 SILLA + MUEBLE DE MADERA TABLEADA DE e = 20 mm
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 120.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02902500040001 1.0000 60.0060.00MESA DE MADERA
und02902500060001 1.0000 60.0060.00SILLA DE MADERA
120.00
Partida 27.02 ESCRITORIO DE MADERA PARA DOCENTE
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 210.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02902500060001 1.0000 60.0060.00SILLA DE MADERA
und0290250009 1.0000 150.00150.00ESCRITORIO DE MADERA CEDRO 0.6X1.2X0.8 m
210.00
Partida 28.01 ESCRITORIO DE MADERA EN DIRECCION
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 210.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02902500060001 1.0000 60.0060.00SILLA DE MADERA
und0290250009 1.0000 150.00150.00ESCRITORIO DE MADERA CEDRO 0.6X1.2X0.8 m
210.00
Partida 28.02 MESA DE MADERA EN SALA DE PROFESORES
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 550.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02902500040002 1.0000 550.00550.00MESA DE MADERA 2.2X0.9X0.8 PARA PROFESORES
550.00
Partida 28.03 SILLA DE MADERA ALFOMBRADAS
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 70.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02902500060002 1.0000 70.0070.00SILLA DE MADERA ALFOMBRADAS
70.00
Partida 29.01 MESA DE MADERA EN EL COMEDOR
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 700.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02902500040003 1.0000 700.00700.00MESA DE MADERA 2.2X1.0X1.0
700.00
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Fecha presupuesto 09/07/2018005Subpresupuesto MOBILIARIO
Partida 29.02 SILLA DE MADERA TABLEADA DE e = 20 mm
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 60.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02902500060001 1.0000 60.0060.00SILLA DE MADERA
60.00
Partida 30.01 MESA DE MADERA EN LA COCINA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 700.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02902500040003 1.0000 700.00700.00MESA DE MADERA 2.2X1.0X1.0
700.00
Partida 30.02 SILLA DE MADERA TABLEADA DE e = 20 mm
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 60.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02902500060001 1.0000 60.0060.00SILLA DE MADERA
60.00
Partida 30.03 COCINA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 500.001.0000EQ.MO.





glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 60,332.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0203020002 1.0000 60,332.0060,332.00FLETE TERRESTRE
60,332.00
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CAJAMARCA - CUTERVO - SAN LUIS DE LUCMALugar 060610
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
 5,640.9437  123,818.71 21.95OPERARIO0101010003 hh
 5,687.3387  100,040.29 17.59OFICIAL0101010004 hh
 9,756.5991  154,739.66 15.86PEON0101010005 hh
 600.0000  13,620.00 22.70TOPOGRAFO0101030000 hh
 392,218.66
MATERIALES
 1,870.0641  5,834.60 3.12ALAMBRE NEGRO N° 1602040100020001 kg
 1,276.4850  3,982.63 3.12ALAMBRE NEGRO Nº 80204010008 kg
 39,271.4017  91,895.08 2.34ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 600204030001 kg
 268.1928  1,008.40 3.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"02041200010005 kg
 223.8777  841.78 3.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 1/2"02041200010006 kg
 160.5027  603.49 3.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"02041200010007 kg
 3.3600  11.02 3.28CLAVOS PARA CALAMINA0204120004 kg
 388.2741  1,459.91 3.76CLAVOS PARA MADERA0204120005 kg
 449.7993  22,570.93 50.18PIEDRA CHANCADA 1/2"02070100010002 m3
 14.0406  627.33 44.68PIEDRA MEDIANA DE 6"02070100050002 m3
 136.1602  6,705.89 49.25PIEDRA GRANDE DE 8"0207010006 m3
 278.3320  11,339.25 40.74ARENA FINA02070200010001 m3
 232.2340  9,612.17 41.39ARENA GRUESA02070200010002 m3
 257.3210  10,524.43 40.90HORMIGON0207030001 m3
 824.2410  41,212.05 50.00AFIRMADO PARA BASE02070400010008 m3
 1.0000  4,800.00 4,800.00AGUA PUESTA EN OBRA0207070002 glb
 31.6800  887.04 28.00CALAMINA GALVANIZADA ZINC 28 CANALES 1.83X0.830 m X 0.4 
mm
0210040005 pln
 6,259.6617  157,743.47 25.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0213010001 bol
 75.0000  712.50 9.50YESO BOLSA 25 kg02130300010002 bol
 3,639.7782  6,042.03 1.66LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm02160100040005 und
 418.0000  183.92 0.44LADRILLO PANDERETA0216010017 und
 10.0000  32.00 3.20PERNO CON TUERCA Y HUACHA DE 1/2" X 8"0218020003 pza
 160.5042  6,420.17 40.00LACA DESMOLDEADORA0222140006 gal
 15.1808  1,518.08 100.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE02221700010044 gal
 168.0000  920.64 5.48MADERA TORNILLO0231010001 p2
 11.0000  132.00 12.00MADERA TORNILLO 4"X4"02310100010004 p2
 15.6000  148.20 9.50MADERA TORNILLO 3"X3"02310100010005 p2
 7,230.7843  39,624.70 5.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE0231010002 p2
 8,560.2240  38,521.01 4.50MADERA DURA PARA ENCOFRADO0231010003 p2
 45.7200  1,163.57 25.45TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm02310500010001 pln
 454.7619  11,573.69 25.45TRIPLAY DE 18 MM PARA ENCOFRADO02310500010008 pln
 5.7600  16.82 2.92BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4"02370600010004 und
 1,126.2867  1,689.43 1.50LIJA0238010005 und
 15.3600  547.28 35.63PINTURA ESMALTE SINTETICO0240020016 gal
 240.7563  4,333.61 18.00THINNER0240080012 gal






 75.0000  5,625.00 75.00NIVEL TOPOGRAFICO0301000002 día
 600.0000  1,110.00 1.85MIRA TOPOGRAFICA0301000027 he
 12,081.52HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo
 63.8040  6,393.80 100.21RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9  ton03011000060002 hm
 120.2633  3,676.45 30.57PLANCHA COMPACTADORA 4HP0301100007 hm
 104.7710  19,421.40 185.37CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd303011600010003 hm
 109.2026  14,155.93 129.63BOTCAT0301160004 hm
 22.9214  2,044.36 89.19RETROEXCAVADOR CARGADOR 62 HP 1 yd303011700020010 hm
 69.4187  12,366.94 178.15MOTONIVELADORA 130 - 135 HP03012000010001 hm
 31.5616  195.68 6.20WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES03012100030001 hm
 148.0333  30,324.62 204.85CAMION VOLQUETE DE 10 m303012200040002 hm
 4.0000  14,000.00 3,500.00CAMION PLATAFORMA 6X4 300 HP 19 Ton0301220011 vje
 304.4884  2,070.52 6.80VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"03012900010002 hm
 439.2427  5,578.38 12.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P303012900030004 hm
 1,361.4055  7,855.31 5.77CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO03013300020002 hm
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CAJAMARCA - CUTERVO - SAN LUIS DE LUCMALugar 060610
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
 70.5733  105.86 1.50ANDAMIO METALICO03013400010009 hm
 1,361.4083  11,463.06 8.42DOBLADORA DE ACERO HASTA 1"0301440005 hm
 148,468.83
Total S/.  1,026,426.61
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CAJAMARCA - CUTERVO - SAN LUIS DE LUCMALugar 060610
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
 9,789.6493  214,882.80 21.95OPERARIO0101010003 hh
 1,980.2741  34,833.02 17.59OFICIAL0101010004 hh
 7,264.4726  115,214.54 15.86PEON0101010005 hh
 99.1786  603.01 6.08SOLDADORA0101030009 hm
 91.1786  156.83 1.72ESMERIL0101030010 hm
 365,690.20
MATERIALES
 469.8330  2,461.92 5.24ASFALTO RC-25002010500010001 gal
 2.0000  6.24 3.12ALAMBRE NEGRO N° 1602040100020001 kg
 1,141.2937  3,560.84 3.12ALAMBRE NEGRO Nº 80204010008 kg
 3.7051  87.07 23.50ANGULOS DE ACERO LIVIANO DE 3/4"X3/4"X1/8" X 6 m02040200020004 pza
 5.9171  169.23 28.60ANGULOS DE ACERO LIVIANO DE 1"X1"X1/8" X 6 m02040200020005 pza
 52.0000  121.68 2.34ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 600204030001 kg
 19.3800  310.08 16.00TUBO FIERRO GALVANIZADO ESTANDAR ISO - I 1"0204060004 m
 21.4200  342.72 16.00TUBO FIERRO GALVANIZADO ESTANDAR ISO - I 1 1/2"0204060005 m
 0.5000  95.00 190.00TUBO FIERRO GALVANIZADO ESTANDAR 2"X6.40mX2mm0204060006 und
 0.7000  196.00 280.00TUBO FIERRO GALVANIZADO ESTANDAR 3"X6.40mX3mm0204060007 und
 0.5000  205.00 410.00TUBO FIERRO GALVANIZADO ESTANDAR 4"X6.40mX3.30mm0204060008 und
 0.5760  2.17 3.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"02041200010003 kg
 54.2313  203.91 3.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"02041200010004 kg
 373.5255  1,404.46 3.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"02041200010005 kg
 245.9392  924.73 3.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 1/2"02041200010006 kg
 258.5370  972.10 3.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"02041200010007 kg
 0.1000  28.00 280.00PLANCHA DE ACERO 3.2 mmX1.22mX2.40m0204180008 pln
 0.6636  15.59 23.50TEE DE ACERO DE 3/4"X3/4"X1/8"X6 m0204210007 pza
 3.7604  107.55 28.60TEE DE ACERO DE 1"X1"X1/8"X6 m0204210008 pza
 81.9375  753.83 9.20ABRAZADERA DE FIERRO FUNDIDO PARA TUBO DE 4"0204240031 pza
 38.2375  802.99 21.00TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m02060100010022 pza
 242.1517  12,151.17 50.18PIEDRA CHANCADA 1/2"02070100010002 m3
 192.9988  7,862.77 40.74ARENA FINA02070200010001 m3
 303.3807  12,556.93 41.39ARENA GRUESA02070200010002 m3
 51.9662  2,125.42 40.90HORMIGON0207030001 m3
 103.8765  3,440.39 33.12TIERRA DE CHACRA02070500010002 m3
 12.8430  157.97 12.30TECNOPOR DE 1"X4X8'02100400010002 pln
 4,425.9445  111,533.80 25.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0213010001 bol
 210.6552  1,432.46 6.80PORCELANA0213050001 kg
 61,802.0545  33,991.13 0.55LADRILLO KK 18 HUECOS 14X14X29 cm02160100010004 und
 123.2000  677.60 5.50VIGA DE ACERO02160200080007 kg
 331.3310  3,975.97 12.00GRASS BLOCK0216020010 m2
 39.6000  594.00 15.00CANTONERA DE ALUMINIO DE 3" X 1"02170200010001 m
 1,279.1000  5,116.40 4.00PERFILES METALICOS, TUBOS REDONDOS, ANGULARES Y 
TEES
02191300010016 kg
 140.4012  4,619.20 32.90PEGAMENTO EN POLVO PARA CERAMICOS0222080017 bol
 12.2784  227.15 18.50COLA SINTETICA0222110001 gal
 0.6192  11.46 18.50COLA SINTETICA02221100010001 gal
 971.2600  14,568.90 15.00SELLADORES Y FIJADORES02221600010025 est
 10.4160  1,041.60 100.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE02221700010044 gal
 1,174.3620  26,423.15 22.50CERAMICA CELIMA 0.30X0.30 cm0225020121 m2
 14.7000  336.63 22.90PORCELANATO MATE  30 X 30 cm0228050022 m2
 2,873.3438  15,745.92 5.48MADERA TORNILLO0231010001 p2
 8,514.9786  46,662.08 5.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE0231010002 p2
 1,849.5876  9,062.98 4.90MADERA CEDRO0231020001 p2
 12.3816  315.11 25.45TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm02310500010001 pln
 17.3292  1,362.08 78.60PANEL MDF 15MM 1.20X2.400231220002 pln
 1,019.8230  71,530.39 70.14PLANCHA  CALAMINON TERMOACUSTICO TATA - 1060, e = 35 
mm
02340600010005 m2
 142.0000  390.50 2.75BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO INOXIDABLE 3 1/2"x3 1/2"02370600020001 par
 4.0000  16.00 4.00BISAGRA DE FIERRO DE 4"0237060012 und
 38.0000  2,038.70 53.65CERRADURA DE TRES GOLPES0237080002 und
 4.0000  34.48 8.62CERROJO DE 3"02370900010004 und
 183.2700  274.91 1.50LIJA0238010005 und
 208.0434  6,522.16 31.35PINTURA LATEX0240010001 gal
 0.7985  28.45 35.63PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO TEKNO0240020007 gal
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 10.2478  476.52 46.50PINTURA ACRILICA0240020014 gal
 5.0152  178.69 35.63PINTURA ESMALTE SINTETICO0240020016 gal
 15.5605  487.82 31.35PINTURA VINILICA0240020017 gal
 40.4573  934.97 23.11PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS0240020018 gal
 8.6378  488.21 56.52PINTURA  DE TRAFICO0240020019 gal
 5.3732  138.79 25.83PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA USO NAVAL0240050010 gal
 2.4192  98.51 40.72PINTURA PARA PIZARRA0240060011 gal
 10.3482  368.71 35.63PINTURA ANTICORROSIVA GRIS02400700010001 gal
 47.6226  857.21 18.00THINNER0240080012 gal
 3,243.5479  15,569.03 4.80IMPRIMANTE02401500010004 kg
 6.2095  361.08 58.15BARNIZ MARINO TEKNO02401600020003 gal
 6.2095  201.50 32.45LACA TRANSPARENTE BRILLANTE TEKNO02401700020001 gal
 123.7800  2,475.60 20.00CRISTAL TEMPLADO DE 6 mm0243010003 p2
 343.1400  23,059.01 67.20VIDRIO TEMPLADO DE 08 mm0243120002 m2
 5.6000  294.00 52.50ESPEJO 3 mm - CON BISEL 1CM0243160002 m2
 1.0000  350.00 350.00PEDESTAL0247170002 und
 9.2835  259.94 28.00TORNILLO ACERO SAE 1020 2 1/2" X 3/4"02510300010008 cto
 1.0000  75.00 75.00POLEA METALICA DE DIAMETRO 3"X1/2"0267060020 und
 62.9800  13,855.60 220.00BARANDA DE ACERO INOXIDABLE C-304 3"X1.50MM02671100060005 m
 1.0000  85.00 85.00RED DE VOLEY NAYLON Nº42 FILETE DE LONA0271010063 und
 1.0200  153.35 150.34PLATINA DE ACERO 1/2" X 4" X 2"0271050139 und
 92.6860  1,533.95 16.55CUMBRERA CALAMINON SEGUN DISEÑO0272010087 m
 1.1000  35.42 32.20CANALETA METALICA SEGUN DISEÑO0272010088 m
 29.0570  421.33 14.50ELECTRODOS SOLDADURA CELLOCORD 1/8"0272040053 kg
 185.6700  92.84 0.50TARUGO0272050013 und
 0.5000  2.50 5.00WAIPE02901300090005 kg
 301.2100  542.18 1.80MANTENIMIENTO DE JARDINES02902400030008 m2
 6.0000  2,400.00 400.00PIZARRA ACRILICA02902500050002 pza
 213.5760  4,651.69 21.78FRISO METALICO0290250010 m
 1.0000  85.00 85.00TABLERO DE MADERA DE 0.47 X 0.60M0290250011 und
 11.6550  407.93 35.00ABONOS NATURAL0291020003 bol
 35.2400  881.00 25.00PALMERAS REAL0291020004 und
 481,421.35
EQUIPOS
 10,965.67HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo
 195.1600  975.80 5.00ACCESORIOS DE ANCLAJE0301030011 m
 343.1400  25,735.50 75.00ACC. Y MARCO DE ALUM. NAT, CORREDIZO0301030012 m2
 2.5500  11.48 4.50WINCHE0301210003 hm
 6.5753  151.56 23.05MOTOSOLDADORA0301270005 hm
 272.7984  3,464.54 12.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P303012900030004 hm
 20.1973  116.54 5.77CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO03013300020002 hm
 4,581.9727  6,872.96 1.50ANDAMIO METALICO03013400010009 hm
 48,294.05
Total S/.  895,405.60
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MANO DE OBRA
 833.6589  18,298.81 21.95OPERARIO0101010003 hh
 828.9654  14,581.50 17.59OFICIAL0101010004 hh
 1,525.8100  24,199.35 15.86PEON0101010005 hh
 57,079.66
MATERIALES
 0.4000  1.50 3.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"02041200010004 kg
 0.4000  1.50 3.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"02041200010005 kg
 0.4000  1.50 3.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"02041200010007 kg
 139.0200  417.06 3.00TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)02050100010003 m
 267.0000  534.00 2.00CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)02050200010002 und
 413.0000  826.00 2.00CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)02050400010002 und
 389.0000  1,167.00 3.00TUBERIA PVC ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3.00 m02050700020024 pza
 16.3000  48.90 3.00TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS  5/8" X 
3.00 m
02050700020025 und
 1.2000  6.00 5.00TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS  1" X 
3.00 m
02050700020026 und
 208.0000  416.00 2.00TUBERIA PVC P 20MM02050700020027 m
 11.0000  6.38 0.58CURVA PVC-SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 5/8"02051700010014 und
 103.0000  66.95 0.65CURVA PVC-SEL3/4"02051700010015 und
 2.0000  1.56 0.78CURVA PVC-SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1"02051700010016 und
 92.5000  72.15 0.78CURVA PVC-P 35 MM02051700010017 und
 362.0000  235.30 0.65CURVA PVC-P 20 MM02051700010018 und
 84.4000  168.80 2.00UNION PVC-SEL  3/4"0206030002 pza
 1.0000  40.74 40.74ARENA0207020001 m3
 18.0000  596.16 33.12TIERRA DE CHACRA02070500010002 m3
 27.0000  54.00 2.00CONEXIONES PVC-SEL  3/4"02080400010013 und
 10.0000  252.00 25.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0213010001 bol
 9.0000  2,217.69 246.41CAJA DE CONCRETO PARA POZO0219160002 und
 0.7600  9.80 12.90PEGAMENTO PARA PVC0222080012 gal
 21.5985  118.36 5.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE0231010002 p2
 27.4000  545.26 19.90CINTA AISLANTE0241020001 rll
 1,600.2500  800.13 0.50CINTA SEÑALIZADORA PARA IIEE0241050001 m
 1.0000  25.00 25.00CAMPANILLA TIMBRE02420300010003 pza
 18.1000  50.14 2.77UNION SIMPLE PVC - P 20 mm0249050002 und
 10.0000  1,750.00 175.00GABINETE0258070001 und
 3.0000  600.00 200.00INTERRUPTOR DE CUCHILLA DE 3 X 30 A02620300020003 und
 9.0000  1,125.00 125.00INTERRUPTOR DE CUCHILLA 2 X 20 A02620300020005 und
 9.0000  1,908.27 212.03INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X100 A02620400010011 und
 2.0000  110.30 55.15INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X20 A X 240 V02620400010012 und
 9.0000  1,958.13 217.57INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X200 A02620400010016 und
 1.0000  55.15 55.15INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X15 A X 240 V02620400010017 und
 1.0000  55.15 55.15INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X30 A X 240 V02620400010018 und
 8.0000  662.88 82.86INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 A X 240 V02620400010019 und
 89.0000  445.00 5.00INTERRUPTORES0262050004 und
 9.0000  45.00 5.00INTERRUPTOR CONMUTACION FORMA02621200010004 und
 111.0000  1,332.00 12.00TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE MODUS02621300010003 und
 2.0000  30.00 15.00PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO02621400010025 und
 1.0000  15.00 15.00PULSADOR DE TIMBRE02621500010006 pza
 176.0000  352.00 2.00CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm02680400010001 und
 60.0000  120.00 2.00CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100X50 mm02680900010001 und
 89.0000  178.00 2.00CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 
mm (6" X 2" X 1½")
02680900010005 und
 3.0000  45.00 15.00CAJA DE PASE GALVANIZADO DE 150X150X75MM0268140002 pza
 2.0000  40.00 20.00CAJA DE PASE GALVANIZADO DE 200X200X100MM0268140003 pza
 1.0000  25.00 25.00CAJA DE PASE GALVANIZADO DE 300X300X100MM0268140004 pza
 2.0000  20.00 10.00CAJA DE PASE GALVANIZADO DE 100X55X50MM0268140005 pza
 10.5000  52.50 5.00ALAMBRE  THW  10 mm202700000010001 m
 1,522.9500  2,010.29 1.32ALAMBRE TW 2.5 mm20270010014 m
 367.5000  1,120.88 3.05CABLE 6 mm2 TW0270010024 m
 442.2000  910.93 2.06ALAMBRE TW 2x4 mm20270010292 m
 372.7500  1,863.75 5.00CABLE 10 mm2 TW0270010293 m
 52.5000  570.15 10.86CABLE  DE ENERGIA NYY 1KV UNIPOLAR 1X2.50 mm20270010294 m
 189.0000  4,258.17 22.53CABLE  DE ENERGIA N2XH DE 16 mm20270010295 m
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 47.0000  6,580.00 140.00ARTEFACTO FLUORESCENTE DE 3 X 36 W. A/F0270110061 und
 26.0000  1,040.00 40.00ARTEFACTO PARA ADOSAR DOS LAMPARAS FLUORESCENTE 
DE 20 W
0270110324 und
 4.0000  380.00 95.00ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32W0270110325 und
 13.0000  520.00 40.00ARTEFACTO PARA ADOSAR DOS LAMPARAS FLUORESCENTE 
DE 18 W
0270110326 und
 1.0000  200.00 200.00ARTEFACTO PARA ADOSAR DOS LAMPARAS FLUORESCENTE 
DE 150 W
0270110327 und
 4.0000  128.00 32.00BARRA DE COBRE PARA TOMA A TIERRA0271040007 glb
 12.0000  168.00 14.00AISLADOR PORTABARRA 1 KV0271050140 pza
 18.0000  1,116.00 62.00DOSIS THOR GEL0272040041 bol
 99.0000  27,773.46 280.54VARILLA DE COPERWELL DE 5/8" X 2.40 m0272040050 und
 18.0000  90.00 5.00CONECTOR PARA VARILLA PUESTA A TIERRA0272040054 pza
 1.0000  1,800.00 1,800.00TABLERO ARRANQUE - PARADA DISTRIBUCION CONTROL 
AUTOMATICO
0274010003 und
 1.0000  780.00 780.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA0290220009 und
 1.0000  250.00 250.00TRANSFORMADOR DE 200/12V02902400040006 pza
 1.0000  150.00 150.00ACCESORIOS PARA CONEXIONES EN TABLERO G.0290240006 glb
 1.0000  1,200.00 1,200.00PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO0291030002 glb
 72,513.89
EQUIPOS
 1,763.12HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo
 199.9900  6,113.69 30.57PLANCHA COMPACTADORA 4HP0301100007 hm
 7,876.81
Total S/.  137,470.36
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MANO DE OBRA
 857.1580  18,814.62 21.95OPERARIO0101010003 hh
 400.1794  7,039.16 17.59OFICIAL0101010004 hh
 916.3356  14,533.08 15.86PEON0101010005 hh
 51.9800  316.04 6.08SOLDADORA0101030009 hm
 51.9800  89.41 1.72ESMERIL0101030010 hm
 40,792.31
MATERIALES
 32.7480  171.60 5.24ASFALTO RC-25002010500010001 gal
 11.8803  37.07 3.12ALAMBRE NEGRO N° 1602040100020001 kg
 84.1097  262.42 3.12ALAMBRE NEGRO Nº 80204010008 kg
 202.7778  474.50 2.34ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 600204030001 kg
 100.0000  2,204.00 22.04ACERO LISO02040600010017 kg
 18.5380  69.70 3.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"02041200010004 kg
 18.5380  69.70 3.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"02041200010005 kg
 18.5380  69.70 3.76CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"02041200010007 kg
 8.6000  28.21 3.28CLAVOS PARA CEMENTO DE 3"02041200020003 und
 51.4602  193.49 3.76CLAVOS PARA MADERA0204120005 kg
 18.0000  90.00 5.00ABRAZADERA DE 2"0204240005 und
 1.0000  65.00 65.00ABRAZADERA PVC DE 4"0204240032 und
 15.0000  75.00 5.00ABRAZADERA DE FIERRO FUNDIDO PARA TUBO DE 2"0204240033 pza
 14.0900  86.09 6.11TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"02050700020028 pza
 35.9964  677.81 18.83TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4"02050700020029 pza
 17.1361  423.09 24.69TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1"02050700020030 pza
 4.6038  127.66 27.73TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/4"02050700020031 pza
 7.6472  247.23 32.33TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2"02050700020032 pza
 2.4256  145.54 60.00TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2"02050700020033 pza
 9.0992  694.27 76.30TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2 1/2"02050700020034 pza
 41.0560  94.02 2.29CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90°02050900010001 und
 5.6580  17.26 3.05CODO PVC SAP S/P 3/4" X 90°02050900010002 und
 6.5258  35.83 5.49CODO PVC SAP S/P 1" X 90°02050900010003 und
 1.2408  18.92 15.25CODO PVC SAP S/P 2½" X 90°02050900010007 und
 5.7904  17.66 3.05CODO PVC SAP C/R 3/4" X 90°02050900020002 und
 2.0000  6.04 3.02CODO PVC SAP S/P 3/4" X 45°02051000010002 und
 0.2585  2.51 9.72CODO PVC SAP S/P 1 1/2" X 45°02051000010005 und
 2.0412  14.45 7.08CODO PVC SAP S/P 1 1/4" X 90°02051000010018 und
 5.4802  52.88 9.65CODO PVC SAP S/P 1 1/2" X 90°02051000010019 und
 4.0176  58.94 14.67CODO PVC SAP S/P 2" X 90°02051000010021 und
 1.4476  4.37 3.02CODO PVC SAP C/R 3/4" X 45°02051000020002 und
 1.0000  14.67 14.67CODO PVC SAP C/R 2" X 90°02051000020008 und
 5.2196  22.29 4.27TEE PVC SAP S/P 3/4"02051100010002 und
 37.8112  80.54 2.13TEE PVC SAP S/P 1/2"02051100010016 und
 1.4728  10.43 7.08TEE PVC SAP S/P 1"02051100010017 und
 27.2805  251.25 9.21TEE PVC SAP S/P 1 1/4"02051100010018 und
 1.5950  21.82 13.68TEE PVC SAP S/P 1 1/2"02051100010019 und
 4.9600  116.91 23.57TEE PVC SAP S/P 2"02051100010020 und
 0.4136  10.63 25.70TEE PVC SAP S/P 2 1/2"02051100010023 und
 0.4136  10.63 25.70TEE PVC SAP S/P 2 1/2" A 2"02051100010024 und
 9.0000  13.05 1.45TAPON MACHO PVC-SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1"02051500010009 und
 41.0000  30.34 0.74ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2"02051900020001 und
 6.0000  7.62 1.27ADAPTADOR PVC-SAP S/P 3/4"02051900020002 und
 20.0000  39.20 1.96ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1"02051900020003 und
 6.0000  16.20 2.70ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1 1/2"02051900020005 und
 4.0000  15.68 3.92ADAPTADOR PVC-SAP S/P 2"02051900020006 und
 8.0486  28.17 3.50REDUCCION PVC SAP C-10 R 3/4" A 1/2"02052300010043 und
 0.2909  1.75 6.00REDUCCION PVC SAP C-10 R 1" A 3/4"02052300010044 und
 4.0095  40.10 10.00REDUCCION PVC SAP C-10 R 1 1/4" A 1"02052300010045 und
 13.6929  112.28 8.20REDUCCION PVC SAP C-10 R 1 1/2" A 1 1/4"02052300010046 und
 1.6038  13.15 8.20REDUCCION PVC SAP C-10 R 1 1/2" A 1"02052300010047 und
 0.2592  2.46 9.50REDUCCION PVC SAP C-10 R 2" A 1 1/4"02052300010048 und
 3.3696  22.91 6.80REDUCCION PVC SAP C-10 R 2" A 1 1/2"02052300010049 und
 37.6430  564.65 15.00TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m02060100010002 und
 6.2625  93.94 15.00TUBERIA PVC-SAL 3" X 3 m02060100010004 und
 8.9600  234.75 26.20TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m02060100010006 und
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 13.8726  1,426.10 102.80TUBERIA PVC-SAL 6" X 5 m02060100010008 und
 43.1370  905.88 21.00TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m02060100010022 pza
 1.0000  23.95 23.95CODO PVC-SAL 6" X 45°02060200020004 und
 62.0000  204.60 3.30CODO PVC-SAL 2" X 90°02060200030001 und
 6.4000  22.78 3.56CODO PVC-SAL 3" X 90°02060200030002 und
 18.4000  90.90 4.94CODO PVC-SAL 4" X 90°02060200030003 und
 5.4080  11.14 2.06UNION PVC SAP DE 1/2"0206030003 und
 3.7720  11.01 2.92UNION PVC SAP DE 3/4"0206030004 und
 2.5780  11.94 4.63UNION PVC SAP DE 1"0206030005 und
 1.4580  7.46 5.12UNION PVC SAP DE 1 1/4"0206030006 und
 1.7820  11.94 6.70UNION PVC SAP DE 1 1/2"0206030007 und
 1.2960  12.13 9.36UNION PVC SAP DE 2"0206030008 und
 18.4000  821.19 44.63TEE PVC-SAL 4"02060500010003 und
 24.0000  144.00 6.00YEE PVC-SAL 2"02060600010001 und
 2.0000  34.56 17.28TEE SANITARIA  SIMPLE CON REDUCCION PVC-SAL 4" A 2"02060700010027 und
 24.0000  189.60 7.90TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"02061200010002 und
 1.0000  32.60 32.60CACHIMBA 8"02061300010004 und
 3.0000  11.61 3.87REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 3"02061400010003 und
 9.4000  79.90 8.50TRAMPA PVC SAL DE 3"02061500010004 und
 18.0000  90.00 5.00SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2"02061600010001 und
 6.4000  51.20 8.00YEE PVC SAL SIMPLE DE 3"02061700010002 und
 18.4000  184.00 10.00YEE PVC SAL SIMPLE DE 4"02061700010003 und
 0.5170  3.52 6.80CRUZ PVC SAP DE 1 1/2"0206180002 und
 21.8984  1,098.86 50.18PIEDRA CHANCADA 1/2"02070100010002 m3
 45.7981  1,865.81 40.74ARENA FINA02070200010001 m3
 20.6609  855.15 41.39ARENA GRUESA02070200010002 m3
 0.1000  4.09 40.90HORMIGON0207030001 m3
 14.3000  715.00 50.00AFIRMADO PARA BASE02070400010008 m3
 9.0000  225.00 25.00DADO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.2X0.2X0.3 m0210040006 und
 37.0000  37.00 1.00CODO DE FIERRO DE 1/2" X 90°02120300010006 und
 287.7094  7,250.28 25.20CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0213010001 bol
 4.8191  32.77 6.80PORCELANA0213050001 kg
 940.0000  517.00 0.55LADRILLO KK 18 HUECOS 14X14X29 cm02160100010004 und
 2.0000  500.00 250.00TAPA DE FIRRO PARA TANQUES02190900010002 pza
 1.0000  28.50 28.50NIPLE PVC D=6"X10"0219140002 und
 9.3125  120.13 12.90PEGAMENTO PARA PVC0222080012 gal
 0.1920  6.72 35.00PEGAMENTO PARA LOSETAS Y CERAMICAS0222080018 und
 1.0000  27.30 27.30SILICONA0222100001 und
 2.4800  248.00 100.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE02221700010044 gal
 5.0120  112.77 22.50CERAMICA CELIMA 0.30X0.30 cm0225020121 m2
 1,141.2530  6,254.07 5.48MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE0231010002 p2
 6.0000  24.00 4.00BISAGRAS DE FIERRO0237060006 und
 129.9500  194.93 1.50LIJA0238010005 und
 6.4975  302.13 46.50PINTURA ACRILICA0240020014 gal
 12.9950  463.01 35.63PINTURA ANTICORROSIVA GRIS02400700010001 gal
 32.4875  584.78 18.00THINNER0240080012 gal
 157.8467  236.77 1.50CINTA TEFLON0241030001 und
 6.0000  180.00 30.00DESAGUE PARA LAVATORIO AUTOMATICO PESADO CROMO0246010007 pza
 4.0000  120.00 30.00DESAGUE PARA LAVADERO 1 1/2"X6" CROMADO0246010008 und
 4.0000  45.24 11.31SUMIDERO CROMADO ROSCADO DE 2"02460200010001 und
 2.0000  18.10 9.05SUMIDERO DE BRONCE DE 2"02460200020001 und
 3.0000  49.02 16.34SUMIDERO DE BRONCE DE 3"02460200020002 und
 2.0000  20.00 10.00REJILLA DE BRONCE DE 2"02460200020005 und
 3.0000  45.00 15.00REJILLA DE BRONCE DE 4"02460200020006 und
 6.0000  72.00 12.00TUBO DE ABASTO ACERO INOX. TRENZADO 1/2"X1/2"X40CM0246030003 pza
 14.0000  56.00 4.00PERNOS DE ANCLAJE AL PISO P/INODORO SKIN PACK02460700010004 und
 4.0000  60.00 15.00TRAMPA P CROMADA P/LAVADERO 1½"02460800010001 und
 6.0000  75.00 12.50TRAMPA CROMADA PARA LAVATORIO 1 1/4"0246080002 pza
 15.0000  169.65 11.31REGISTRO DE BRONCE DE 2"02461200030001 und
 4.0000  85.48 21.37REGISTRO DE BRONCE DE 3"02461200030002 und
 10.0000  352.00 35.20REGISTRO DE BRONCE DE 4"02461200030003 und
 14.0000  110.60 7.90ANILLO DE CERA PARA INODORO0246140001 und
 14.0000  259.70 18.55ASIENTO BLANCO PARA INODORO FV02462400010005 und
 4.0000  12.00 3.00ASAS PARA TAPA02462400010006 und
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 6.0000  180.00 30.00TUBO PROLONGACION PARA DESAGUE BRONCE/CROM 
1X1/4"X5" C/TUERCA
0246250002 pza
 6.0000  453.00 75.50LAVATORIO OVALIN SONNET BLANCO02470100020017 pza
 5.0000  367.50 73.50LAVATORIO 16"X12" COLOR BLANCO DE 1 LLAVE INCLUYE 
ACCESORIOS
0247010003 und
 12.0000  1,935.72 161.31INODORO0247020001 und
 12.0000  2,108.28 175.69INODORO PARA FLUXOMETRO NORMAL BLANCO0247020003 und
 2.0000  210.16 105.08INODORO TANQUE BAJO TAZA MILENIUM0247020004 und
 1.0000  78.04 78.04LAVADERO ACERO INOXIDABLE 21"X38" 2 POZAS02470500010005 und
 1.0000  70.93 70.93LAVADERO ACERO INOXIDABLE 21"X25" P. BRILLANTE02470500010006 und
 4.0000  422.00 105.50URINARIO BLANCO CON FLUXOMETRO0247110002 und
 1.0000  82.50 82.50URINARIO PICO BLANCO0247110003 und
 1.5000  7.50 5.00TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 3/4"02490100010003 m
 18.0000  180.00 10.00TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"02490100010014 m
 18.0000  360.00 20.00TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 1/2"02490100010015 m
 18.0000  450.00 25.00TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"02490100010016 m
 1.5000  42.75 28.50TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 4"02490100010017 m
 6.0000  60.00 10.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"02490300000002 und
 4.0000  28.00 7.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"02490300010001 und
 2.0000  14.00 7.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" x 1½"02490300020001 und
 18.0000  126.00 7.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" x 2"02490300020002 und
 6.0000  60.00 10.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" x 2½"02490300040003 und
 4.0000  39.48 9.87NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x 3"02490300050002 und
 6.0000  13.44 2.24UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"02490600010002 und
 20.0000  61.40 3.07UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"02490600010003 und
 10.0000  53.90 5.39UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½"02490600010005 und
 4.0000  32.40 8.10UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"02490600010006 und
 37.0000  92.50 2.50TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"02490700020005 und
 3.0000  352.68 117.56VALVULA CHECK 1 1/2"0253020005 und
 1.0000  313.49 313.49VALVULA CHECK 2 1/2"0253020007 und
 2.0000  257.08 128.54VALVULA DE PIE CON CANASTILLA DE 2"0253080002 und
 2.0000  56.60 28.30VALVULA ESFERICA DE 1/2"0253100002 und
 2.0000  81.36 40.68VALVULA ESFERICA DE 3/4"0253100003 und
 1.0000  81.36 81.36VALVULA ESFERICA DE 1"0253100004 und
 3.0000  304.26 101.42VALVULA ESFERICA DE 1 1/2"0253100006 und
 2.0000  325.44 162.72VALVULA ESFERICA DE 2"0253100007 und
 1.0000  53.29 53.29VALVULA FLOTADORA DE 1"0253120004 und
 5.0000  112.75 22.55VALVULA COMPUERTA DE 1/2"0253180001 und
 3.0000  91.92 30.64VALVULA COMPUERTA DE 3/4"0253180002 und
 9.0000  351.63 39.07VALVULA COMPUERTA DE 1"0253180003 und
 3.0000  225.39 75.13VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2"0253180005 und
 1.0000  105.78 105.78VALVULA COMPUERTA DE 2"0253180006 und
 1.0000  189.11 189.11VALVULA COMPUERTA DE 2 1/2"0253180007 und
 15.0000  480.00 32.00GRIFO DE RIEGO DE 1/2"02560200020001 und
 2.0000  54.88 27.44GRIFERIA PESADA0256020008 pza
 0.1000  18.19 181.91GRIFERIA PARA DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL. 
ACCESORIOS
0256020010 pza
 4.0000  649.52 162.38GRIFERIA PARA LAVADERO DE PARED DE BRONCE PESADA 
CROMADA SIMPLE
0256020011 pza
 14.0000  1,005.48 71.82LLAVE TEMPORALIZADA DE CROMO0256040002 und
 1.0000  55.00 55.00LLAVE CORPORATION DE 3/4"0256040003 und
 1.0000  309.98 309.98CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 30 x 60 cm02682700010006 pza
 0.4500  35.20 78.22PLATINA DE ACERO 1" X 1" X 6M0271050141 und
 0.3000  31.05 103.51PLATINA DE ACERO 1" X 1 1/4" X 6M0271050142 und
 0.3000  1.43 4.77PLATINA DE ACERO 1/2" X 1/8" X 6M0271050143 und
 77.9700  1,096.26 14.06PLATINA DE ACERO 1" X 3/16" X 6M0271050144 pza
 42.8835  621.81 14.50ELECTRODOS SOLDADURA CELLOCORD 1/8"0272040053 kg
 46.5640  232.82 5.00HOJA DE SIERRA0276010011 und
 7.8820  31.53 4.00BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS02903200090039 he
 51,181.04
EQUIPOS
 1,211.02HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo
 2.0000  1,997.06 998.53ELECTROBOMBA DE 1.4 HP (INCL. ACCESORIOS)0301040004 glb
 1.4601  146.32 100.21RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9  ton03011000060002 hm
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 86.5208  2,644.94 30.57PLANCHA COMPACTADORA 4HP0301100007 hm
 1.0000  50.00 50.00REBOSE DE TANQUE ELEVADO DE FºGº DE 2"03011500010003 und
 8.0000  80.00 10.00ROMPE AGUA03011500010004 und
 2.8328  525.12 185.37CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd303011600010003 hm
 1.1715  151.86 129.63BOTCAT0301160004 hm
 21.1280  1,884.41 89.19RETROEXCAVADOR CARGADOR 62 HP 1 yd303011700020010 hm
 2.3430  417.41 178.15MOTONIVELADORA 130 - 135 HP03012000010001 hm
 8.4858  1,738.32 204.85CAMION VOLQUETE DE 10 m303012200040002 hm
 15.2470  193.64 12.70MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP, 11-12 P303012900030004 hm
 3.4400  22.12 6.43CORTADORA0301330009 hm
 11,062.22
Total S/.  103,035.57
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CAJAMARCA - CUTERVO - SAN LUIS DE LUCMALugar 060610
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
MATERIALES
 1.0000  60,332.00 60,332.00FLETE TERRESTRE0203020002 glb
 180.0000  10,800.00 60.00MESA DE MADERA02902500040001 und
 1.0000  550.00 550.00MESA DE MADERA 2.2X0.9X0.8 PARA PROFESORES02902500040002 und
 11.0000  7,700.00 700.00MESA DE MADERA 2.2X1.0X1.002902500040003 und
 275.0000  16,500.00 60.00SILLA DE MADERA02902500060001 und
 8.0000  560.00 70.00SILLA DE MADERA ALFOMBRADAS02902500060002 und
 7.0000  1,050.00 150.00ESCRITORIO DE MADERA CEDRO 0.6X1.2X0.8 m0290250009 und
 97,492.00
EQUIPOS
 2.0000  1,000.00 500.00COCINA0301390009 und
 1,000.00
Total S/.  98,492.00
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Descripción Agrupamiento% Saldo% InicioIndice
ACERO DE CONSTRUCCION LISO02  0.223  0.223
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO03  5.381  5.381
AGREGADO FINO04  1.150  1.150
AGREGADO GRUESO05  4.483  4.483
ALAMBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO06  0.219  0.219
BLOQUE Y LADRILLO17  0.331  0.331
CEMENTO PORTLAND TIPO I21  8.700  8.700
CERRAJERIA IMPORTADA (Reagrupado en el 30)25  0.001  0.001
DOLAR29  0.438  0.438
DOLAR (GENERAL PONDERADO)30  0.238  0.238
HERRAMIENTA MANUAL37  0.663  0.663
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR39  44.014  44.014
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.43  5.057  5.057
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES47  21.533  21.533
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL48  0.431  0.431
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO49  7.059  7.059
PERFIL DE ACERO LIVIANO51  0.049  0.049
PINTURA LATEX54  0.030  0.030
 100.000Total  100.000
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Descripción Agrupamiento% Saldo% InicioIndice
ACERO DE CONSTRUCCION LISO02  6.615  6.615
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO03  0.024  0.024
AGREGADO FINO04  1.243  1.243
AGREGADO GRUESO05  0.869  0.869
ALAMBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO06  1.163  1.163
ASFALTO13  0.150  0.150
BLOQUE Y LADRILLO17  2.069  2.069
CEMENTO PORTLAND TIPO I21  7.069  7.069
CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR24  1.629  1.629
CERRAJERIA NACIONAL26  0.126  0.126
DOLAR29  0.143  0.143
DOLAR (GENERAL PONDERADO)30  0.636  0.636
DOLAR MAS INFLACION USA Y DUCTO DE CONCR31  0.146  0.146
HERRAMIENTA MANUAL37  0.667  0.667
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR39  45.579  45.579
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.43  6.025  6.025
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES47  22.211  22.211
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL48  0.211  0.211
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO49  0.068  0.068
PINTURA LATEX54  0.625  0.625
PINTURA TEMPLE55  0.948  0.948
TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO65  0.070  0.070
TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO71  0.136  0.136
TUBERIA DE PVC PARA AGUA72  0.006  0.006
VIDRIO INCOLORO NACIONAL79  1.572  1.572
 100.000Total  100.000
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Descripción Agrupamiento% Saldo% InicioIndice
ACERO DE CONSTRUCCION LISO02  0.002  0.000
AGREGADO FINO04  0.022  0.000
ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW07  5.781  0.000
APARATO SANITARIO CON GRIFERIA10  0.466  0.000
ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIOR11  15.126  32.036 +10+12+07
ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR12  10.663  0.000
CEMENTO PORTLAND TIPO I21  1.324  0.000
DOLAR29  0.005  0.000
DOLAR (GENERAL PONDERADO)30  2.593  0.000
HERRAMIENTA MANUAL37  0.945  0.000
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR39  26.951  26.951
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.43  0.063  4.009 +29+30+02+04+21
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES47  30.599  30.599
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO49  3.277  4.222 +37
TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP)74  1.740  0.000
TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SEL)(Reag.74)75  0.443  2.183 +74
 100.000Total  100.000
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Descripción Agrupamiento% Saldo% InicioIndice
ACERO DE CONSTRUCCION LISO02  2.758  0.000
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO03  0.366  0.000
AGREGADO FINO04  1.946  0.000
AGREGADO GRUESO05  1.300  0.000
ALAMBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO06  0.187  0.000
APARATO SANITARIO CON GRIFERIA10  6.515  6.515
ASFALTO13  0.123  0.000
BLOQUE Y LADRILLO17  0.370  0.000
CEMENTO PORTLAND TIPO I21  5.407  12.431 +04+02+03+05+17+13+38
CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR24  0.081  0.000
DOLAR29  0.513  0.000
DOLAR (GENERAL PONDERADO)30  0.442  0.000
HERRAMIENTA MANUAL37  0.866  0.000
HORMIGON38  0.161  0.000
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR39  26.915  26.996 +24
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.43  4.474  5.021 +54
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES47  28.882  28.882
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL48  0.138  0.000
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO49  7.271  8.275 +48+37
PINTURA LATEX54  0.547  0.000
TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO65  1.255  5.883 +68+71+73+76+29+30+06
TUBERIA DE COBRE68  0.061  0.000
TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO71  0.705  0.000
TUBERIA DE PVC PARA AGUA72  5.997  5.997
DUCTO TELEFONICO DE PVC73  0.016  0.000
VALVULA DE BRONCE IMPORTADA (Reagrupado 30)76  2.704  0.000
 100.000Total  100.000
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Descripción Agrupamiento% Saldo% InicioIndice
FLETE TERRESTRE32  11.423  11.423
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR39  27.940  27.940
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.43  60.637  60.637
 100.000Total  100.000
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FECHA:
II ARQUITECTURA 895,440.23 895,440.23S/.         
III INSTALACIONES SANITARIAS 137,487.21 137,487.21S/.         
VI INSTALACIONES ELÉCTRICAS 103,040.60 103,040.60S/.         
VI VARIOS 98,492.00S/.           
6.02 MOBILIARIO 1.00
6.03 FLETE 1.00
COSTO DIRECTO 2,261,191.29S/.      
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 10.00% 226,119.13S/.         
UTILIDAD 5.00% 113,059.56S/.         
=============
SUB TOTAL 2,600,369.98S/.      
IGV 18.00% 468,066.60S/.         
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 8,228.00S/.             
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 1.00 58,140.21S/.           
=============
VALOR REFERENCIAL 3,134,804.79S/.      
SUPERVISION Y LIQUIDACION 118,115.42S/.         
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 94,044.14S/.           
ANALISIS DE RIESGO 149,288.84S/.         
PRESUPUESTO TOTAL 3,496,253.19S/.      
SAN LUIS DE LUCMA - CUTERVO - CAJAMARCA
RESUMEN DE PRESUPUESTO
98,492.00 98,492.00S/.           
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE EL DISEÑO DE 




ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO Uni. (S/.) TOTAL






























































VEREDA FROTACHADO Y BRUÑADO











PANEL CONTRAPLACADO DE 1"PANEL CONTRAPLACADO DE 1"




VEREDA FROTACHADO Y BRUÑADO
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PLANTA GENERAL - MODULO 1 - PISO 1
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
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PLANTA GENERAL - MODULO 1 - PISO 2
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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MODULO 1 - PLANTA PRIMER PISO
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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MODULO 1 - ELEVACIONES
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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MODULO 1 - ELEVACIONES
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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MODULO 1 - SS.HH
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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MODULO 2 - ELEVACIONES
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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MODULO 2 - CORTES
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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MODULO 2 - ELEVACIONES
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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LOSA DEPORTIVA - DETALLES
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO











CONSIDERADO DE 1.5cm DE ESPESOR
1.- LOS  ACABADOS EN TARRAJEO SE HA 
NOTA:
- FABRICADAS CON PLANCHA METALICA LAF e=1/16".
2.- TAPA METALICA DE LA CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO:
- CON 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA WASHPRIMER.
- CON 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE.
- 1 CANDADO 60mm.FORTE Y OREJAS PORTACANDADOS.
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CISTERNA - TANQUE ELEVADO
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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CIMENTACION MODULO 1 - AULAS
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO







































1 Ø ½" @  0.175 a/s
VARIABLE





















































































































Sub Zapata C:H = 1:12
Viga de Cimentación
4 Ø 1/2". Est. Ø 3/8" @.50
Viga de Cimentación
4 Ø 1/2". Est. Ø 3/8" @.50
Sobrecimiento
Concreto 1:8 + 25% P.M.
N.P.T. = +0.15
Sobrecimiento










CORTE  A - A CORTE  B - B
C
C






















Sub Zapata C:H = 1:12
Sub Zapata C:H = 1:12
ALBAÑILERIA
Ladrillo N
Mortero PI ( 1:4 )
a PI -C ( 1:4 )
f'm = 45 Kg/cm2
SOBRECIMIENTO
Cemento Hormigón : 1:8 +
25% de Piedra Mediana (3")
CIMIENTO
Cemento Hormigón : 1:10 +






































































Ø 3/8" 1@ .05, 6@ .15, rto. @ .30 C/E
ESFUERZOS
   f 'c       =  210     Kg/cm2
   f'y        =  4,200 Kg/cm2
   s t       =   0.93 kg/cm2 (según estudio de suelos)
SOBRECARGAS
  S/C      =   250 Kg/m2
RECUBRIMIENTOS
  ZAPATAS                               :  7.5 cm.
  COLUMNAS ESTRUCTUR   :  4.0 cm.
  VIGAS PERALTADAS           :  4.0 cm.
  COLUMNAS DE AMARRE    :  2.0 cm.
  ALIGERADOS                       :  2.0 cm.
  VIGAS CHATAS                    :   2.0 cm.
REGLAMENTOS: Reglamneto Nacional de Construcciones








































Concreto 1:8 + 25% P.M.
Concreto 1:10 + 30% P.G.
PISO TERMINADO
FALSO PISO
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DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
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CIMENTACION ESTRUCTURAS MODULO 1 (SS.HH)
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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ESTRUCTURAS SS.HH - MODULO 1
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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ESTRUCTURAS MODULO 2 (ADMINISTRATIVAS)
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
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ESTRUCTURAS MODULO 2 (ADMINISTRATIVAS)
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
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VIGA SOLERA TARRAJEAR Y PINTAR CON LATEX






























































































             MURO
 Tarrajear y Pintar
con Latex


























             MURO
 Tarrajear y Pintar
con Latex
Contrazocalo de Cemento




















































Mortero Asfaltico e = 1''
cada 4 mt









para Tarrajear y Pintar
Muro















DETALLE DE ACERO DE REFUERZO







Z-1 (0.70 x 0.70)
























  Ø 1/4" 1 @ 0.05; 3 @ 0.10
                  3 @ 0.15; Rto. @ 0.25 c/e.
V - 101
4 Ø 1/2"









  Ø 3/8" @ 0.20 c/e.
DETALLES DE DOBLADO DE ESTRIBOS










LONGITUD DE DESARROLLO PARA
GANCHO ESTANDAR, EXTENSION MINIMA,
RADIO MINIMO DE DOBLADO PARA BARRAS
3/8"              0.21              0.12               3.0
1/2"              0.28              0.15               4.0
5/8"              0.35              0.20               5.0
3/4"              0.42              0.25               6.0
Ø             long.(m)      12 db (m)        r (cm)
Ø         r (cm)      a (m)
1/4"         1.3          6.5
3/8"         2.0         10.5
1/2"         2.5         13.0
L
L




una longitud de 1/ 4
de luz de la losa o
viga a cada lado de
la columna o apoyo.
Los empalmes L
se ubicaran en el
tercio central.
No se empalmaran
mas del 50% de la
armadura en una
misma seccion.
LOSAS Y VIGAS EN COLUMNAS
3/8"       40          30
1/2"       50          40
5/8"       60          50
3/4"       80          50





    (cm)
ESCALA 1/25
DETALLES DE CIMIENTOS
Junta con Mortero Asfaltico







AFIRMADO E = 0.20 M
AFIRMADO
CORTE  1-1
N.V.T. = NIVEL DE VEREDA TERMINADO
N.F.P. = NIVEL DE FALSO PISO
N.F.C. = NIVEL DE FONDO DE CIMIENTO
En Zona de Puertas ( Vanos )
el Sobrecimiento solo llega al
Nivel Inferior del Falso Piso.
NOTA:
NOTA:
Todos los muros de ladrillo K.K. Soga y K.K. Cabeza
llevara acero de Refuerzo Horizontal a cada 3 Hiladas
con Alambre de Refuerzo Nº 8 (2 Alambres Nº  8 a cada
3 Hiladas) y seran a todo lo largo de los muros y anclados
en las Columnas Respectivamente. ( ver detalles )



























V - 01 (0.14 x 0.50 m.)




PLANO DE COLUMNAS Y VIGAS







V - 01 (0.14 x 0.50 m.)
V - 01 (0.14 x 0.50 m.)
V - 01
3.60
PLANO DE COLUMNAS Y VIGAS
EJE A - A (DE 35 A 44.47 m)
E-15
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P 10359, DISTRITO SAN LUIS DE LUCMA,
CUTERVO, CAJAMARCA-
FACHADA
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR






























































CON TECHNOPOR e = 1''
Bruña e=1cm.
             MURO
 Tarrajeado y Pintado
con Latex
             MURO
 Tarrajeado y Pintado
con Latex
             MURO




















































VIGA TARRAJEADO Y PINTADO CON LATEX
JUNTA DE DILATACION
CON TECHNOPOR e = 1''



















0.25 0.25 3.00 0.25 3.00 0.25 3.00 0.25 0.25






















  Ø 1/4"
4@ 0.10, 3@ 0.15,
Rto.@0.25 c/e.
4 Ø 1/2"
  Ø 1/4"
4@ 0.10, 3@ 0.15,
Rto.@0.25 c/e.
CUADRO DE COLUMNAS ESCALA 1/20
DETALLES DE DOBLADO DE ESTRIBOS










LONGITUD DE DESARROLLO PARA
GANCHO ESTANDAR, EXTENSION MINIMA,
RADIO MINIMO DE DOBLADO PARA BARRAS
3/8"              0.21              0.12               3.0
1/2"              0.28              0.15               4.0
5/8"              0.35              0.20               5.0
3/4"              0.42              0.25               6.0
Ø             long.(m)      12 db (m)        r (cm)
Ø         r (cm)      a (m)
1/4"         1.3          6.5
3/8"         2.0         10.5
1/2"         2.5         13.0
L
L




una longitud de 1/ 4
de luz de la losa o
viga a cada lado de
la columna o apoyo.
Los empalmes L
se ubicaran en el
tercio central.
No se empalmaran
mas del 50% de la
armadura en una
misma seccion.
LOSAS Y VIGAS EN COLUMNAS
3/8"       40          30
1/2"       50          40
5/8"       60          50
3/4"       80          50


















Cimientos corridos :                                           Concreto Ciclopeo: c:h 1:10 +30%P.G.
Sobrecimiento corrido :                                     Concreto Ciclopeo: c:h 1: 8  +25%P.M.
Zapatas:                                                              Concreto f'c=175kg/cm²
Columnas, vigas y losa aligerada y escalera:  Concreto f'c=210kg/cm²
          Acero fy= 4200 kg /cm²
          Terreno : 0.89 kg/cm²                               Df = 1.50 m
          Cemento Tipo V en Cimentacion
ESPECIFICACIONES GENERALES
Reglamento Nacional de Construcciones
Normas Peruanas de Diseño Sismorresistente
Normas Tecnicas E-060, E-070
UNIDAD DE ALBAÑILERIA INDICADAS:
Todas las unidades de albañileria de los muros se fabricaran con las dimensiones
minimas indicadas en este plano, podran ser de concreto, arcilla o silico calcareo,





MORTERO: 1:4 ( CEMENTO - ARENA GRUESA)
ALBAÑILERIA: f´´m = 45 kg/cm2
Zapatas:                                   7.50cm
Columnas C-1; C-2                 3.00cm
Cimentacion:                           7.50cm
IMPORTANTE:
SE TARRAJEARA INTERIOR Y
EXTERIORMENTE LA FACHADA CON UN
CONTRAZOCALO DE 0.30 M DE CEMENTO
PULIDO PARA AMBOS LADOS COMO SE
MUESTRA EN EL DETALLE
A EXCEPCION DEL CERCO PERIMETRICO
QUE TENGA COLINDANCIA CON ALGUN










DETALLE DE ACERO DE REFUERZO







Junta con Mortero Asfaltico











N.F.C. = NIVEL DE FONDO DE CIMIENTO
CORTE  1-1
N.V.T. = NIVEL DE VEREDA TERMINADO
N.F.P. = NIVEL DE FALSO PISO
NOTA:
En Zona de Puertas ( Vanos )
el Sobrecimiento solo llega al
Nivel Inferior del Falso Piso.
NOTA:
Todos los muros de ladrillo K.K. Soga y K.K. Cabeza
llevara acero de Refuerzo Horizontal a cada 3 Hiladas
con Alambre de Refuerzo Nº 8 (2 Alambres Nº  8 a cada
3 Hiladas) y seran a todo lo largo de los muros y anclados
en las Columnas Respectivamente. ( ver detalles )
N.T.N. = NIVEL DE TERRENO NATURAL










































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P 10359, DISTRITO SAN LUIS DE LUCMA,
CUTERVO, CAJAMARCA-
ESTRUCTURAS - CERCO PERIMETRICO
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
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INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P 10359, DISTRITO SAN LUIS DE LUCMA,
CUTERVO, CAJAMARCA-
RED DE AGUA Y DESAGUE (SS.HH MODULO 1)
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE EL DISEÑODE
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P 10359, DISTRITO SAN LUIS DE LUCMA,
CUTERVO, CAJAMARCA-
RED DE AGUA Y DESAGUE (SSHH - MODULO 3)
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P 10359, DISTRITO SAN LUIS DE LUCMA,
CUTERVO, CAJAMARCA-
ISOMETRICO
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR






N.F. = - 0.45
N.T. =+ 0.15



















































































SV Ø 2" SV Ø 2"
VA A  RED PRINCIPAL
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CUTERVO, CAJAMARCA-
RED DE AGUA Y DESAGUE MODULO 3
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
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INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P 10359, DISTRITO SAN LUIS DE LUCMA,
CUTERVO, CAJAMARCA-
RED DE AGUAS CISTERNA
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

























































PANEL CONTRAPLACADO DE 1"PANEL CONTRAPLACADO DE 1"























































































































































































































































































































L= 7.50 m. 
Ø3/4" PVC SAP
L= 8.67 m. 
Ø3/4" PVC SAP




L= 7.50 m. 
Ø2" PVC SAP
L= 37.60 m. 
Ø3/4" PVC SAP
L= 2.50 m. 
Ø3/4" PVC SAP
L= 1.32 m. 
Ø3/4" PVC SAP

























L= 2.70 m. 
Ø3/4" PVC SAP
L= 7.00 m. 
Ø 3/4" PVC SAP
L=17.15 m. 
Ø 3/4" PVC SAP
L= 3.75 m. 
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RED GENERAL DE AGUA
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
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PANEL CONTRAPLACADO DE 1"PANEL CONTRAPLACADO DE 1"
















































































































































































































































































































L= 11.55 m. S=1.3%
Ø6" PVC SAP
L= 33.53 m. S=1.5%
Ø6" PVC SAP
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RED GENERAL DE DESAGUE
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
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DETALLES CAJA DE REGISTRO
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO








































































PANEL CONTRAPLACADO DE 1"PANEL CONTRAPLACADO DE 1"

































VEREDA FROTACHADO Y BRUÑADO







































































































































































































































































ACOMETIDA ELECTRICA A CARGO
DE EMPRESA CONCESIONARIA, 
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INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO 1
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO 1
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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INSTALACIONES ELECTRICAS - ESCALERA
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO 2
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO 2
ASESOR:
AUTORES:







DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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INSTALACIOENS ELECTRICAS SS.HH (MOD 1)
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M  o  A
M  o  A
25 mm. Ø PVC-P
N2XH [2-1x10+1x10(T)]mm2
2x6 mm.2 NH 70+1x4 mm.2 NH 70- 25 mm. Ø PVC-P
2x4 mm.2 NH 70+1x4(T)mm.2 NH 70- 20 mm. Ø PVC-P




C-3       TABLERO DE ELECTROBOMBAS
C-4       RESERVA
2x30A.
2x2.5 mm.2 NH 70- 15 mm. Ø  PVC-P
C-2       
2x30A.
AUTOMATICO DE ELECTROBOMBAS
ESQUEMA DEL TABLERO DE CONTROL 
2x4mm2 NH 70+1x4(T)mm2  - 20mmØ PVC-P
2x4mm2 NH 70+1x4(T)mm2 - 20mmØ PVC-P






ESQUEMA DEL TABLERO TD - 04








ALUMBRADO  Y  TOMACORRIENTE Ø 20 mm PVC SAP
2 x 25 mm2 TW
C - 1
2 X 20 A
Ø 20 mm PVC SAP
2 x 4 mm2 TW
AL TABLERO MAS CERCANO
 (R<=5 Ohms.)
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3.- EL TABLERO DE DISTRIBICUON SERA DEL TIPO PARA EMPOTRAR, LOS INTERRUPTORES
SERAN DEL TIPO AUTOMATICO Y LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES SON DE
2.- EL SISTEMA DE CONTROL ADEMAS LLEVA 2 INTERRUPTORES DE CONTROL
- CONMUTADOR, BOMBA 1, BOMBA 2, ALTERNADOR AUTOMATICO
1.- EL TABLERO DE CONTROL Y MANDO DE ELECTROBOMBA SERA PARA
DE NIVEL, UNO EN TANQUE ALTO Y OTRO EN CISTERNA
UNA POTENCIA DE 1.4HP (1.05Kw.), COMPUESTO POR:
- 02 LUCES PILOTOS
- 02 RELES THERMICOS
- 01 SELECTOR MANUAL/AUTOMATICO
- 06 FUSIBLES
- 01 CONTACTOR ALTERNADOR
- 02 CONTACTORES ARRANCADORES DE BOMBAS
2x25A, 30mA-220 VOLTIOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA QUE EL DE LOS
INTERRUPTORES.
2Sa,b
2-1x4 mm.2 TW.+1x4(T) mm.2 TW.-
20 mm.Ø PVC-P
Rect. 100x55x50 mm. y tapa
C-3
Sube a tanque alto 
2x2.5 mm.2 TW.+1x4(T) mm.2 TW.-
20 mm.Ø PVC-P





2-1x2.5 mm.2 TW.+1x4(T) mm.2 TW.-
20 mm.Ø PVC-P
a





2-1x2.5mm2 NH 70+1x2.5mm2 NH 70
20mmØ PVC-P
Rect. 100x55x50 mm y tapa
Rect. 100x55x50 mm. y tapa
20mmØ PVC-P
2x2.5mm2 NH 70+1x2.5mm2NH 70




















































MAXIMA DEMANDA  =1.15 Kw.
POTENCIA INSTALADA=2.20 Kw.


















F.E. = FLOTADOR O INTERRUPTOR DE PRESION DE EMERGENCIA
C.1 y C.2 = CONTACTORES DE LOS ARRANCADORES DE LAS BOMBAS
NOTA:
EN CASO DE NO UTILIZAR FLOTADOR EN LA CISTERNA
PUENTEAR LOS BORNES K1 y K2
R.1. = RELE TERMICO
F. = FUSIBLE
F.C. = FLOTADOR EN LA CISTERNA
F.M. = FLOTADOR NORMAL O INTERRUPTOR DE PRESION
C.3 = CONTACTOR AUXILIAR (ALTERNADOR)
I y II = CONMUTADOR M-O-A








 PISO O TECHO DE 20mm
Ø PVC-P CON
TUBERIA EMPOTRAD
A EN TECHO Y PARE








OL DE NIVEL DE AGUA EN
CISTERNA O TANQUE ALTO T
IPO PEN
ARTEFACTO ADOSADO A T
ECHO, CON SOCKETE DE 
DE PORCELANA Y LAMP.




E CONTROL MANDO DE
ELECTROBOMBA
CAJA DE PASE















 TIPO NO FUSE
INTERRUPTOR DIFERENC
IAL 2x25A, 30 mA - 220v.
ARTEFACTO REFLEC. CON 2 L
AMPARAS AHORRADORAS DE
18W, ARTEFACTO DE AL
UMINIO CON ACABADO 
ESMALTADO














INST. ELEC. TANQUE ELEVADO
ASESOR:
AUTORES:
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INST. ELECT. LOSA DEPORTIVA
ASESOR:
AUTORES:
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SAN JUAN DE 












































































































































































































































































































































































































































































































SANTA CRUZ DE 





































































































































































































































































































































































































































SANTA CLARA DE CAMSE
SANICULLO ALTO
HUICHUD
LAS PALMAS DE HUICHUD





































































































































































































































































































































































































































































































































































AL NOR ORIENTE PERUANO









LA PALMA DE 
SANTA ROSA
LONG.= 29 KM.
PUENTE CHAMYA III (proyectado)






















































DISTRITO : SAN LUIS DE  LUCMA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE EL DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P
10359, DISTRITO SAN LUIS DE LUCMA, CUTERVO, CAJAMARCA.
PLANO DE UBICACION
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
PU-01
DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
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VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE
P1 P1 - P2 37.91 765037.788 9304118.674
P2 P2 - P3 46.74 765073.929 9304107.230
P3 P3 - P4 30.30 765120.668 9304106.861
P4 P4 - P5 25.61 765129.550 9304135.831
P5 P5 - P6 62.89 765120.680 9304159.851


























































SAN LUIS DE LUCMA
DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
MG. ING. MARIN BARDALES, NOE HUMBERTO.
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TESIS :
FACULTAD DE INGENIERÍA


















SAN LUIS DE LUCMA
DELGADO FERNANDEZ, BROLIN ALDAIR
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
MG. ING. MARIN BARDALES, NOE HUMBERTO.
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PERIMETRO - INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
ASESOR:
AUTORES:
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SAN LUIS DE
LUCMA
SAN LUIS DE
LUCMA
AULA
DIRECCION
LOSA DEPORTIVA
AREAS VERDES
BM
-01
BM
-02
AREA
AREA
PERIMETRO
4415.87 m²
0.44159 ha
259.50 ml
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